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Abstract  
The purpose of this thesis is to develop a new concept for the municipal election 2017 for the TV-
region TV2 East.  
Every fourth year the Danish people get to elect the politicians in the municipality. Last time was in 
November 2013. The election gets a lot of media coverage by the eight TV-regions as well as the 
local and national media. The thesis examines the TV-region TV2 East’s media coverage of the 
election of the municipality. TV2 East had debates with candidates from well-known parties, 
several news about the election, live broadcast with a theme called Vote Now and a TV-program 
where two politicians from the parliament analysed the local politicians’ actions and motives.  
By using theories based on the media role and the obligations in the society combined with theory 
from television tools to catch the interest of the viewers, the thesis explores TV2 East’s media 
coverage and looks into the extent in which TV2 East managed to meet the journalistic 
requirements in giving a coverage of the municipal, that was significant for all viewers of the 
television region. Among others are Stig Hjarvard, Michael Schudson, Johan Galtung, Mari Ruge 
and Peter Harms Larsen.  
The method of the thesis also includes a focus group interview with viewers from the TV2 East 
region. The interview combined with the theory reveals in the analysis with place to improve in 
media coverage by securing that the coverage of the elections stays both relevant to the local 
community and the viewers in the region. The conclusion of the thesis shows that to make a media 
coverage from the region, TV2 East must thematise knowledge of municipal administration, so 
viewers get a bigger understanding of the local authorities and which impact they have on voting. 
The new concept gives TV2 East a new media coverage of the municipality for the election in 2017, 
where the thematisation as well as other proposals for the media coverage are elaborated. 
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Problemfelt	  
En festdag i demokratiets navn. Sådan beskrev flere kilder kommunalvalget til medierne tirsdag den 
19. november 2013, hvor danskerne skulle til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skulle sidde i de 
98 kommunalbestyrelsers og fem regioners eftertragtede stole. En demokratisk dag som blev fulgt 
tæt af de nationale, regionale og lokale medier. For demokratiet bygger på, at borgerne hvert fjerde 
år sætter et kryds og dermed overdrager ansvaret af kommunens udvikling til de kommende valgte 
politikere af kommunalbestyrelsen.  
”Systemet fungerer imidlertid kun, hvis vælgerne har adgang til information om de kandidater og 
partier, de kan stemme på. Information er med andre ord en nødvendig forudsætning for at kunne 
få det repræsentative kommunale demokrati til at fungere (Mill 1862 i Elmelund-Præstekær m.fl.: 
123)  
Men uanset hvor meget information der er tilgængelig, er det lige så vigtigt, at informationen er 
spændende og underholdende, så seere er interesseret i den (Larsen 2003A: 11 ff).  
Motivationen til at skrive dette speciale opstod, da vi blev interesseret i, hvordan landets otte tv-
regioner dækkede kommunalvalget 2013. Denne nysgerrighed stammer fra, at Jonas Fievé har været 
praktikant på Lorry i perioden 1. februar 2012 til 31. juli 2013 og Maria Vedel Larsen har været 
praktikant på TV/2 Bornholm fra 1. august 2012 til 31. januar 2014.  
 
Kommunalreformen reducerede i 2007 landets 275 kommuner til 98, og tv-regionerne kunne derfor 
intensivere deres dækning af kommunalvalget, da de havde færre kommuner at dække i 2013. 
Reduktionen af kommuner har også betydet, at den enkelte kommune skal klare flere opgaver 
lokalt. Kommunerne er dermed blevet mere magtfulde. Derfor er kommunalvalgene i de enkelte 
kommuner også blevet mere betydningsfulde, da politikerne ganske enkelt kæmper om mere magt 
og indflydelse end før reformen. (Andersen 2011: 11) Det kunne betyde, at borgerne prioriterer 
kommunalvalget højere, da udfaldet kan have stor betydning for deres dagligdag. Men traditionelt 
set har danskerne aldrig haft den samme interesse for at stemme til kommunalvalg1 som til 
folketingsvalg2. Det kan man undre sig over, da godt 27 3procent af det danske 
bruttonationalprodukt netop anvendes i kommunerne, og når vi som borgere er i kontakt med ”det 
                                                
1 http://politiken.dk/indland/politik/Kommunalvalg/ECE2137600/stemmeprocent-var-den-hoejeste-i-mange-aar/ 
2 http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17958/headword/dk/42.pdf 
3 http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/06/07/093508.htm 
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offentlige”, er det som oftest gennem kommunen. Det fører os frem til at stille spørgsmålet om tv-
regionerne formår at formidle kommunalvalget på en informativ og underholdene måde, så seerne 
bliver interesseret i at stemme?  Vi er opmærksomme på, at regionerne ikke er de eneste medier, 
som formidler kommunalvalget, og de heller ikke er den eneste informationskilde for vælgerne. 
Men uanset hvilke andre medier, der dækker kommunalvalget, så er tv-regionernes formål ifølge 
public service kontrakten, at regionerne som eksempelvis TV2 ØST ”udgør en uundværlig del af 
den demokratiske debat.” (Bilag 13)  
De fleste af TV 2-regionerne skød for alvor valgdækningen i gang den 4. november 2013, hvor de 
startede med at sende valgdebatter med partiernes kandidater og skruede samtidig op for antallet af 
valgrelaterede indslag. Lorry startede dog med at sende valgdebatter d. 30. september, da tv-
stationen har 34 kommuner i sit dækningsområde. Formen, de otte regioner dækkede debatterne på, 
var forskellig; TV Fyn havde live debatter på forskellige og kendte steder i tv-regionen, mens Nord 
havde et fast valgstudie på stationen, og TV2 /Bornholm havde lejet et tomt butikslokale på Rønne 
Torv til blandt andet valgdebatter. Yderligere var det også meget forskelligt, om borgerne havde 
indflydelse på valgdebatten. TV Midtvest inddrog borgerne gennem spørgsmål, der var optaget på 
forhånd, som blev stillet til politikerne i valgdebatten sammen med spørgsmål fra publikum i salen.  
Vi stiller spørgsmålstegn ved, om regionerne formåede at dække kommunalvalget på en informativ 
og spændende måde, som gjorde seerne klogere på kommunalpolitik, og dermed, hvor de skulle 
sætte deres kryds? Det skal forstås på den måde, at alle regionalstationer havde debatter, som kun 
handlede om en bestemt kommune, hver gang der var en debat.4 Dækningen i det programelement 
indeholdt ikke informationer, som gav borgerne i de andre kommuner i tv-regionen nogen direkte 
grund til at se udsendelsen. Reelt set havde debatterne dermed kun relevans og betydning for 
borgerne i den kommune, som tv-stationen dækkede. Var seerne ikke bosat i kommunen – var der 
dermed ikke noget fastholdende element til at se debatten andet end personlig interesse. Vi vil 
udfordre denne valgdækningsform ved at skrive et produktionsspeciale, hvor vi udarbejder et 
format til kommunalvalget i 2017, som skal indeholde mere informationsværdi for alle. Formatet vil 
stadig indebære debatter, hvor hver enkelte kommune bliver dækket med en valgdebat, men der skal 
samtidig være informationer, som gør udsendelsen mere væsentlig for andre seere. Målet vil være at 
skabe et format, som på en informationsrig, underholdende og nyskabende måde dækker valget med 
informationer til alle borgere regionalt og samtidig også har en valgdebat, der er lokal. Det fører 
frem til følgende problemformulering. 
                                                
4 Undtagen TV2 /Bornholm, der kun dækker en kommune.   
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Problemformulering 
Hvordan kan et nyt tv-format sikre en lokal dækning af de enkelte kommuner i 
dækningsområdet, samtidigt med at det stadig er relevant for seerne i de andre kommuner? 
Speciale og konceptets opbygning: 
Vi ønsker at lave et koncept, som kan bruges af tv-regionerne med 10 til 13 kommuner. For at gøre 
vores projekt konkret har vi valgt at fokusere på én tv-station, som vil være omdrejningspunktet for 
vores speciales empiri og teori. I starten af specialet var vi i tvivl om, hvorvidt og hvor meget vi 
skulle inddrage tv-regionen som empiri. Imidlertid førte vores overvejelser til, at TV2 ØST 
geografisk ville være oplagt at bruge. Samtidig har TV2 ØST et stort og alsidigt dækningsområde 
fra større byer til udkantsområder. Vi vurderede derfor, at TV2 ØST med sine 12 kommuner, ville 
være oplagt som case at lave et format ud fra, da det kun er Lorry med 34 kommuner, og TV Syd og 
TV Midtvest, der begge har 13 kommuner, som har flere kommuner i deres sendeområde. 
I starten af specialet lavede vi en gennemgang af TV2 ØSTs valgdækningen fra perioden 26. 
oktober til 18. november 2013, hvor tv-stationen havde det første indslag om kommunalvalget. Vi 
kom frem til, at 19:30-udsendelsen indeholdt både indslag om valget samt live-delen ”Stem nu!”. 
22:20-udsendelsen indeholdt også valgindslag, samt TV2 ØSTs valgdebatter med politikerne og 
analyseprogrammet Elholm & Langhoff. Det er disse fem elementer, som vi fokuserer på i vores 
speciale. I den ideelle verden var de andre nyhedsudsendelser klokken 12.11, 17.10 og 18.14 på TV 
2 ligeledes en del af dette speciales omfang. Men vi har måttet begrænse os på grund af specialets 
tidshorisont. Samtidig med, at 19:30- og 22:20-udsendelsen har flest seere (Bilag 1), så er de 
desuden også de længste, da de andre mere bliver betragtet som korte nyhedsopdateringer. Derfor  
giver det også god mening, at det er de to udsendelser, vores fokus er på.  
Specialet er opbygget, så specialeafhandlingen og konceptet kan læses hver for sig. Formålet med 
specialedelen er at se på de svagheder, der er ved TV 2 ØSTs valgdækning og komme frem til en 
løsning i vores koncept, som forbedrer de problematikker, vi afdækkede i TV2 ØSTs dækning. Det 
er vigtigt for vores koncept, at alle, der tænder for kanalen, får mere viden om kommunalpolitik der 
rækker ud over dækningen af den enkelte kommune, når de for eksempel ser en valgdebat.   
Vi har valgt at opdele vores teori i to dele, som vi kalder Indpakningen og Indholdet for at skabe en 
rød tråd. Både indpakningen og indholdet skal bruges til at analysere og diskutere TV2 ØSTs 
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dækning af kommunalvalget, samtidig med at vi vil inddrage de to dele til udformningen af vores 
eget format.  
Indpakningen: Skal forstås som produktionen af TV2 ØSTs kommunalvalg i 2013. Det vil sige 
de ydre rammer som valg af studie(r), lives, debatter, antal værter, tv-indslag med mere. 
Indpakningen er dermed det visuelle, og her vil vi især trække på Peter Harms Larsens bøger om, 
hvordan man ved hjælp af dramaturgiske virkemidler kan skabe et spændende format. 
Indholdet: Formålet er her, at vi konkret kigger på TV 2 ØSTs journalistiske og indholdsmæssige 
dækning af kommunalvalget. Her vil vores teorier om journalistisk praksis med mere komme i spil- 
Indholdet skal bruges i analysen og til at diskutere valgdækningens faglige indhold. Vi vil blandt 
andet se på, om de 12 kommuner var fair repræsenteret i valgdækningen, var dækningen kritisk, og 
om seerne fik nok informationer. 
Afgrænsning 
Vi er opmærksomme på, at uanset hvor mange tv-udsendelser, der ville blive sendt i vores eget 
koncept, viser undersøgelser, at det er umuligt at komme ud i hver krog og dække hver kandidat 
(Albæk m.fl. 2003:179). I 2013 var der 11 partier og 26 lokallister med i alt 1160 kandidater, som 
stillede op i de 12 kommuner, TV 2 ØST dækker (Bilag 12). Selvom TV2 ØST har en 24 timers tv-
kanal til rådighed, så vil det være urealistisk at få dækket alle partier og lokallister på kanalen, da 
det også er et spørgsmål om økonomiske ressourcer. Den nye kanal giver dog TV2 ØST bedre 
muligheder end tidligere for at dække valget. Det vender vi tilbage til senere i specialet.  
Vores format vil derfor indebære en selektiv vurdering af, hvilke partier og kandidater der skal 
fremhæves, og vi afholder os fra at lave et nyt koncept, som præsentere alle kandidater.   
Vi ønsker at skabe et format, som sikrer en underholdende og informationsrig dækning. Til dette 
hører også, at de scenografiske rammer er spændende (Larsen 2003A: 26ff). Vi vil dog på grund 
vores manglende viden og erfaring ikke gå i dybden med de scenografiske udsmykninger som valg 
af farver, jingler, grafiske virkemidler og studiets fremtræden. En fokusering på dette ville kræve 
flere ressourcer og tid. Vi prioriterer i stedet at lægge vægt på indholdet, i stedet for indpakningen.  
Ligeledes vil vi gerne skabe et format, som passer til TV 2-regionernes ressourcer og behov. Dog 
skiller TV2 /Bornholm og TV2 Lorry ved henholdsvis kun at dække én kommune og 34 kommuner, 
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derfor finder vi det svært at skabe et format, der egner sig til disse særprægede vilkår, da vi 
fokuserer på at lave et format, der egner sig til TV-regionerne med 10 til 13 kommuner.  
Vi har valgt at lave et format, som udelukkende forholder sig til valgperioden inden valgdagen. Det 
skyldes, at vores problemformulering fokuserer på, hvordan kommunalvalget kan dækkes inden 
selve valgdagen. Hvis valgdagen også skulle være en del af formatet, skulle vi udvide vores 
problemformulering, og det var vi vurderet, at vi ville afgrænse os fra, så vores fokus kun er på 
dækningen af valget. 
Vi forbeholder os retten til at skabe et format, som vil betyde, at tv-stationerne eventuelt vil skulle 
leje visse tekniske foranstaltninger for at afvikle produktionen.  
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Teori	  
Indpakningen 
Formater: 
Da vi har valgt at skrive et produktionsspeciale om, hvordan kommunalvalget i 2017 kan dækkes, 
skal vi lave et nyt format til kommunalvalget. I vores søgen efter litteratur fandt vi dog ud af, at 
både forskningen og litteraturen inden for tv-formater er begrænset. Thomas Wedell-Wedellsborg 
har lavet en grundig gennemgang at formater, men hans fokus er på underholdningsprogrammer 
som gameshowet Hvem Vil Være Millioner, realityshows som Paradise Hotel og 
livsstilsprogrammer som Roomservice, der i høj grad dominerer markedet (Wedell-Wedellsborg 
2006: 21). Wedell-Wedellsborg beskriver formatets indhold, rammer, og processerne fra en national 
produktion til et salg i det industrielle, internationale marked. Så langt kommer vores koncept ikke 
til at strække sig, og vi har derfor kun fokus på den del af formats udformning, som er anvendelige 
for dette speciale.   
Ved et format er der to forskellige elementer; formatpapiret og formatpakken. Formatpapiret er et 
salgsredskab med en kort beskrivelse af programmet på cirka to sider. Det indebærer de vigtige og 
kendetegnede elementer som titel, plot, målgruppe, stil, så det hurtigt kan vække køberens interesse. 
(Wedell-Wedellsborg 2005: 28 ff)  
Formatpakken indeholder kort fortalt de uddybende elementer for at kunne afvikle programmet. Det 
indebærer musikken, designet og de mere detaljerede beskrivelser af formatet, som 
produktionsmanualen; Oversigt over kameraplacering, nødvendigt udstyr og personel til afvikling 
af produktionen. Praktiske og teknikske oplysninger som lyd, klip, lys, filtre mm. Yderligere indgår 
jingles og grafiske og scenografiske elementer, som køberen får ved at købe formatet. Dermed kan 
man sige, at formatpakken er en brugsanvisning til, hvordan et program skal se ud (Ibid.: 28).  
Ligesom med en Lego-brugsanvisning, viser det hvilke dele og elementer, der skal anvendes, og 
hvordan de skal stykkes sammen, for at der til sidst kommer et godt produkt ud af det. Det er 
primært produktionsselskaberne i Danmark, der producerer forskellige underholdningsprogrammer 
for tv-kanalerne5. Vi har kontaktet samtlige produktionsselskaber, DR og TV 2 i håb om, at vi måtte 
se en formatpakke som skabelon og inspiration til vores eget format. Der var få selskaber, der 
                                                
5 For eksempel producerer Metronome Masterchef for TV3, Mastiff A/S Vild med dans for TV2 og Blu X-faktor for 
DR1 
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svarede. Alle sagde nej på nær Mastiff A/S, som var villige til at sende os formatet til 
underholdningsprogrammet ”Lyden af Lørdag”, der bliver vist på TV 2 fra april 2014. Dog var det 
et krav fra Mastiff A/S, at formatet ikke ville blive citeret eller vedlagt som bilag. Samtidig 
indvilligede DR Nyheder i, at vi måtte se formatet for TV-Avisen6, men uden at referere, citere eller 
tage billeder af formatet. Kravene hos både Mastiff A/S og DR Nyheder afslører, hvor kommercielt 
og konkurrencepræget TV-miljøet er. Det kan skyldes, at der siden monopolbruddet på 
landsdækkende tv i 1988 er kommet flere TV-udbydere (Storgaard, m.fl. 2007: 13-15), som alle 
kæmper om seernes opmærksomhed. For TV-Avisen og Mastiff A/S kan det at medvirke i vores 
speciale med interne oplysninger indebære den risiko, at andre rivaler vil profitere på det. Det skal 
ikke mindst ses i lyset af, at selv om tv-industrien har haft en højkonjunktur(Journalisten7), så er der 
blevet flere tv-selskaber, mens antallet af tv-seerne er det samme. Danskerne bruger dog flere timer 
foran fjernsynet, da de i 2006 i gennemsnit så tv to en halv time om dagen8, mens det var steget til 
tre timer i 20139.  
Værktøjsmidler:	  
TV2 ØST skal som et tv-medie motivere seerne ud fra dets historier. Men også formen spiller en 
væsentlig rolle. Det vil vi nu se nærmere på ved hjælp af Peter Harms Larsen, som beskriver 
virkemidler, der kan ”tryllebinde” seerne på tv. Dog er det væsentligt at pointere, at Larsen skriver 
ud fra en bredere palet som film, tv-indslag og programmer, og det kan være svært at forene med 
vores analyse og koncept af et regionalt tv-mediets kommunale valgdækning.  
Det afgørende for et tv-program er, at der er fremdrift. Det betyder, at seerne skal være så 
interesserede i handlingsforløbet, at de er nødt til at se hele forløbet. For at skabe fremdrift skal 
seerne have skiftende vidensunderskud og merviden i forhold til de handlinger og begivenheder, der 
udfolder sig i historien (Larsen 2003A: 37)  
Larsen skriver endvidere, at nyhedskriterier som information, identifikation og fascination er stærke 
forudsætninger for et godt produkt på tv. 
”Det er karakteristisk for vor tids publikum, at de er blevet meget krævende. For det meste vil de 
have det hele hver gang, de ser en film eller et tv program – om end i varierende 
blandingsforhold.” (Ibid.: 11)  
                                                
6 TV-Avisen, der bliver sendt kl. 17.50, 18.30, 19.55 og 21.30.  
7 http://journalisten.dk/tv-produktionsselskaber-rammer-gyldent-ar 
8 https://blog.itu.dk/KF01-F2011/files/2011/02/medieudviklingen_2010.pdf 
9 http://www.dr.dk/Om_DR/Nyt+fra+DR/artikler/2014/01/02140022.htm 
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Information bygger blandt andet på fakta, synspunkter og argumenter, det medfører, at seerne føler 
sig oplyste. Her har tv-mediet en fordel i forhold til aviser, da information kan gives gennem speak, 
men samtidig kan billederne også indeholde informationer, som seerne afkoder. Et eksempel på 
informationsrige billeder er billederne af Lars Løkke Rasmussens tale, da Venstre mistede et 
mandat til Europa-Parlamentet d. 25. maj 2014. Her kunne seerne se en presset formand, som 
erklærede sig ansvarlig for Venstres manglende opbakning fra befolkningen, mens sveden løb ned 
fra hans pande. Informationsrige billeder kan også være identifikationsskabende. For eksempel 
gennem skildring af miljøer, begivenheder og mennesker, som giver seerne mulighed for indlevelse 
og medleven gennem genkendelse af det, de oplever på lærredet eller skærmen (Ibid.: 10). Tv’et har 
også den fordel, at det er både visuelt og auditivt og appellerer til flere sanser som høre-, føle- og 
synssansen i højere eller mindre grad. Larsen pointerer, at identifikation er vigtig for at fastholde 
seerne: 
”Har man set en rigtig god film eller et godt tv-program, sidder man tilbage med følelser som 
lettelse, glæde, medfølelse, sorg, vrede, forargelse, kombineret med en bedre forståelse af sig selv, 
sit liv, sine omgivelser, sin omverden.” (Ibid.: 14) 
En avis har den fordel, at den kan vinkle ud fra nyhedstrekanten. Det betyder, at læserne ikke 
behøver at læse avisen kronologisk og kan læse den, når de ønsker det. Tv forudsætter oftest, at 
seerne følger med fra starten, da handlingen og tiden på tv ikke kan stoppes. Selv om on demand tv 
i stigende grad bliver udbredt, så forudsætter tv-handlingen oftest, at det ses fra start til slut. Det 
gælder både nyhedsindslag, film og programmer, så seerne ikke mister vigtige informationer i 
handlingsforløbet. Har en seer først zappet væk, kan det være svært at fastholde vedkommende, 
hvis seeren vender tilbage til kanalen. (Ibid: 42) Så selv om vi er i gang med at bevæge os fra flow 
tv til mere on demand tv, hvor folk kan se tv, når de selv ønsker det, så må tv’et stadig bygge videre 
på de værktøjer, som kan fastholde seerne til skærmen. Et af værktøjerne er at skabe fascination. 
Det gøres gennem histories essens, og måden den er formet og udtrykt på. Her er det vigtigt, at tv’et 
stimulerer følelser som angst, lyst og spænding (Ibid: 14). Fascination kan også skabes ved at vise 
seerne billeder og historier, som de ikke er vant til at se. Eksempler på det kan være backstage-
områder eller skjult kamera. Men også i redigeringen kan en historie gøres fascinerende gennem 
klip, farver, musik, lys osv.  
Uanset hvilket program man producerer, afhænger graden af brugen af nyhedskriterierne af, hvilket 
formål man har med programmet. Her er det blandt andet normer og traditioner i genren, 
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programmets budskab og hvordan man vil påvirke målgruppen i en bestemt retning, der spiller en 
afgørende rolle for programmets udformning (Ibid: 29).  
Bølgemodellen:	  
Larsen beskriver flere forskellige modeller et tv-program kan følge. Vi vil koncentrere os om 
bølgemodellen, som er bedst forenelig med vores format, da karaktertrækkene ved bølgemodellen 
bygger på gentagelser, som figuren illustrerer, hvor der er et klimaks ved hver bølge.  
 
Figur fra De levende billeders dramaturgi, bind 2, s. 121  
Fordelen ved at bygge op efter bølgemodellen er, at hvert element tilføjer et nyt trin til historien og i 
vores tilfælde formatets opbygning. Da historier fortalt i bølgemodellen ikke har den samme 
fremdrift som beretningsmodellen (som bygger op til et klimaks i sidste fase), er det vigtigt, at der 
bliver tilført mere identifikation og fascination i historien for at fastholde seerens interesse. (Ibid.: 
117-125). I vores tilfælde er bølgemodellen interessant, fordi det hverken er alle nyheder eller 
programmer, der indebærer konflikter. Men som figuren illustrerer, har hver bølge sit eget klimaks 
og kan derfor præciseres som en udgave af beretningsmodellen med en spændingskurve, der fører 
til klimaks, inden næste bølge begynder. (Ibid.:121) 
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Indholdet 
Mediernes	  funktion	  
I denne del vil vi se nærmere på mediernes indflydelse, da deres dagsorden har stor indflydelse på 
samfundet og samfundsdebatten. Borgerne bliver påvirket af de historier og vinkler, som de kan se, 
høre og læse om (Willig 2011: 7). Medierne har til gengæld mindre indflydelse på, hvad folk mener 
om de konkrete historier, men ved at publicere forskellige historier, bestemmer medierne, hvilke 
nyheder og samfundsdebatter borgerne kommer til at forholde sig til og danne sig en mening om. 
(Hjarvard 1995: 54). 
Her vil vi inddrage Stig Hjarvard, som beskriver tre bestemte retningslinjer, som medierne skal 
følge for at udfylde deres rolle og sikre en demokratisk kommunikation mellem politikerne som 
beslutningstagere og vælgerne.  
Mediet som et spejl betyder, at medierne skal publicere de begivenheder, der rører sig i samfundet. 
Dermed skal medierne spejle samfundets kampe, tiden og udviklingen, og det gælder både inden for 
de politiske institutioner og befolkningens holdninger og interesser. Denne betragtning deles af 
Michael Schudson (2008), som har skrevet ”Six or seven things media can do for democracy”. 
Schudson deler mediernes funktioner op i flere kategorier.   
Den første kategori er, at medierne skal informere borgerne om politiske beslutninger, udfordringer, 
fare og begivenheder, så borgerne kan blive oplyste. Kategorien har dermed en parallelle til 
Hjarvard beskrivelse af mediet som spejl. Det skal også ses i lyset af, at hvis medierne ikke oplyser 
befolkningen, så er der ingen andre steder, de ville kunne få informationerne fra (Schudson 2008: 
13). Dog er det ikke nok at oplyse befolkningen om nyheder. For Schudson hænger den offentlige 
debat også sammen med, at medierne skal mobilisere, være fortalere og engagere befolkningen i 
den politiske og demokratiske dagsorden ved at dække politisker initiativer.  (Schudson 2008: 14)  
Samtidig med, at mediet skal dække begivenheder, skal mediet ifølge Hjarvard også være en 
modspiller. Det vil sige, at medierne ikke bare skal være mikrofonholdere for deres kilder, men 
stille kritiske spørgsmål som repræsentant for befolkningen. Det er også nødvendigt for at leve op 
til at være den fjerde statsmagt. Schudson deler også denne betragtning, men uddyber, at medierne 
også skal undersøge informationer grundigt, så de kan være kritiske over for kilder, der optræder i 
medierne med en skjult dagsorden. Ligeledes skal medierne analysere de informationer, de 
researcher sig frem til. Det er altså ikke nok at bringe informationer om kommunalvalget, hvis ikke 
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medierne kan konkretisere over for borgerne, hvad beregninger, love og andre svære og komplekse 
situationer får af konsekvenser for borgerne. (Schudson 2008: 12 ff).  
Hjarvard sidste kriterium, for at medierne kan leve op til at være en vigtig brik i den demokratiske 
proces, er, at medierne dækker forskellige holdninger og synspunkter på tværs af samfundsklasser 
og -lag. Derfor skal mediet være en kanal, hvor folket så vel som politikere skal have mulighed for 
at få deres synspunkter belyst gennem den journalistiske dækning, kronikker, læserbreve med mere. 
(Hjarvard 1995: 54) Kanalen svarer til det, Schudson kalder social empati, hvor medierne skal 
informere om andre klasser i samfundet, så alle får en stor forståelse for de forskellige menneskers 
ståsted, det gælder især de svage i samfundet. Ligeledes skal medierne agere som et åbent forum og 
være tilgængelige for befolkningen, der derigennem kan udveksle holdninger og debattere. 
Hjarvard og Schudsons begreber og rammer vil vi bruge til at analysere TV 2 ØSTs dækning af 
kommunalvalget og se om, hvorvidt tv-stationen lever op til rammerne. Men vi mener også, at vi er 
nødt til at gå mere i dybden med de nyhedsindslag, som TV 2 ØST sendte om kommunalvalget. 
Dette vil blive uddybet under metoden.  
Mediernes	  geografiske	  udfordringer	  
Mark Ørsten og Birgit Stöbers har beskæftiget sig med mediernes udfordringer, når målgruppen 
føler sig stærkt tilknyttet til et geografisk område. Det betyder oftest, at medier vinkler ud fra en 
geografisk kontekst. Der kan hermed drages nogle paralleller til TV2 ØST, som geografisk også er 
udfordret ved at dække 12 kommuner lokalt, samtidig med at nyhederne skal henvende sig til seerne 
regionalt.  
Ørsten skriver i sin afhandling om transnational politisk journalistik i EU. Det fremgår, at på trods 
af at EU’s mange medlemslande agerer ud fra et samlet grundlag og vedtager en fælles europæisk 
lovgivning, vinkler medierne hovedsagelig stoffet ud fra et nationalt perspektiv. Dette gøres for at 
simplificere de komplekse beslutningsprocesser og den kompleksitet, der indgår i de forskellige 
institutioner i EU, og dermed gøre stoffet mere nærværende for borgerne i medlemslandene (Ørsten 
2003: 88-91). Hvis EU-stoffet bliver skrevet ud fra et fælles EU-kollektiv, kan det være svært at få 
danskerne til at identificere sig med og interessere sig for det. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, 
at EU’s forskellige institutioner indeholder mange komplekse beslutningsprocesser, som kan være 
præget af stor lukkethed på grund af nationale interesser. ”Samlet gør dette EU til en stor, 
demokratisk udfordring for journalister og medier” (Ibid.: 89) Problemet ved at forenkle historierne 
med en national vinkel er, at de ikke rummer de større sammenhænge mellem de forskellige 
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medlemslande. Det er en stor udfordring, da beslutninger om love med mere ikke længere alene er 
styret fra vores demokratiske institutioner, dvs. Folketinget, regioner og kommunerne. Medierne 
skaber dermed et andet billede af den reelle virkelighed. Her er det aktuelt at introducere begrebet 
governance. Forenklet fortalt, betyder governance at Danmark og andre europæiske nationalstater 
har mistet suverænitet og indflydelse til den store fællesunion (Ibid.: 51). Ørsten påpeger, at 
ligesom medlemslandene råderum over egne beslutninger udvikler sig, skal medierne ligeledes 
følge med og dække denne udvikling. (Ibid.: 51)  
I forlængelse af dette kan Birgit Stöbers undersøgelse  om forholdet mellem medierne, danskere og 
svenskerne i Øresundsregion inddrages. Stöber undersøger, hvordan Lorry og den svenske 
regionalstation Sydnytt i 1998 havde et samarbejde, der skulle ”bidrage til en større forståelse og 
viden om de to sider af Øresund for at overvinde eksisterende grænser mellem danskerne og 
svenskerne og for at danne og styrke en sammenhængende Øresundsregion”(Stöber 2001: 171). 
Stöber pointerer, at hvis rummet skal brydes mellem ”dem og os” og de geografiske barrierer  
udvidskes, er medierne nødt til at kigge ind af i deres egen formidling af stoffet. For at grænserne 
kan brydes, er det første og fremmest sproget, retorik, fortællinger, diskurser og identiteterne, der 
skal have et grundigt gennemsyn. Det skyldes, at grænserne skaber en social konstruktion, og det er 
denne konstruktion, der får os til at adskille os fra andre udlændige, fordi vi sammenligner os. 
(Ibid.: 176 ff.)  
Nyhedskriterier 
Det er en udfordring at lave et nyt tv-koncept, der både skal dække de forskellige kommuner og 
samtidig sikre en generel viden til seerne på grund af den strukturelle ubalance;  
”Nyhedskriterierne kan let bevirke, at der opstår en skævvridning i nyhedsdækningen, som ikke er 
partipolitisk bestemt, men bestemt af, at visse aktører eller emner er mere væsentlige at dække end 
andre (Hofstetter 1976; Strömbäck & Shehata 2007 i Albæk m.fl. 2013: 162). 
For at vi kan diskutere TV 2 ØSTs nyheder i 19:30- og 22:20-udsendelserne, er vi nødt til at lave en 
kodning af de nyheder, som har relation til kommunalvalget. Dette vil vi gøre for at kortlægge, hvad 
der bliver til en nyhed. Nærmere beskrivelse af parametrene for vores kodning af 
nyhedsudsendelserne findes i metodeafsnittet.  
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På mange nyhedsmedier sker udvælgelsen af nyheder ud fra en underliggende forståelse af, hvad en 
nyhed er og tit med en henvisning til de fem gængse nyhedskriterier: aktualitet, væsentlighed, 
identifikation, sensation og konflikt, der samlet går under navnet AVISK. (Gravengaard 2010: 25). 
De fem kriterier går dog ikke særligt meget i dybden med, hvad der gør en begivenhed eller en 
hændelse til en nyhed, som havner i aviserne, radioen eller på tv. Det fører os frem til Johan 
Galtung og Mari Ruge, som i forbindelse med en undersøgelse af dækningen af udenrigsstoffet i en 
række norske aviser i 1960’erne kom frem til 12 faktorer, som er afgørende for, om en begivenhed 
bliver til en nyhed. De to norske medieforskere definerede som de første, hvilke kriterier der gør 
noget til en nyhed, og derfor bliver de betragtet som pionerer.  Galtung og Ruge har beskrevet flere 
kriterier, end vi har med i dette speciale. Det skyldes, at de to forskere beskriver udenrigsstof, og 
vores speciale forholder sig til regionalt stof. Dermed er der flere kriterier, som ikke er anvendelige 
for vores nyhedskodning. 
• Frekvens: En begivenhed, som sker tæt på udsendelsestidspunktet, har lettere ved at blive 
udvalgt som nyheder. Det står i modsætning til tendenshistorier, der finder sted over en lang 
periode.  
• Tærskelværdi: Tillægges begivenheder, som indeholder meget intensitet. Det vil sige, at jo 
større en hændelse er og jo flere involverede der er i hændelsen, jo større er sandsynligheden 
for, at det bliver en nyhed. Eksempler på dette er færdselsuheld og demonstrationer.   
• Entydighed: Jo mindre tvetydighed begivenheden eller hændelsen er, jo mere sandsynligt 
er det, at den bliver til en nyhed. Det vil sige, at  jo mere klart en begivenhed kan forstås og 
fortolkes uden flere betydninger, jo større er chancen for, at den klarer sig gennem 
udvælgelsesprocessen.  
• Forudsigelighed: Det, som journalister forventer, der sker, har let ved at blive til en nyhed. 
• Det uventede: Jo mere uventet eller sjælden en begivenhed eller hændelse er, jo større er 
sandsynligheden for, at den bliver valgt som nyhed. Det kan forklare, hvorfor 
naturkatastrofer får så meget mediedækning i starten, men med tiden stilner mediernes 
interesse af.  
• Reference til Mennesker: Hvis der for eksempel er en personlig historie, så har den 
nemmere ved at blive til en nyhed.  
Ud fra de faktorer, som Johan Galtung og Mari Ruge kommer frem til, har de formuleret to 
hypoteser, der beskriver, hvad der bliver til nyheder. Den første hypotese er, at jo flere af de 
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ovennævnte kriterier, som begivenheder opfylder, jo større sandsynlighed er der for, at de vil blive 
registreret som nyheder. Den anden er, at når et medie har valgt, at en begivenhed er en nyhed, så 
har det en forstærkende effekt. Begge processer finder altså sted på alle trin i kæden fra begivenhed 
til seeren (Galtung og Ruge 1965: 68). På trods af, at det er et stykke tid siden de to nordmænd 
lavede analysen af, hvilke faktorer der er medvirkende til at bestemme begivenheder, som bliver til 
nyheder, så er de stadig respekteret (McQuail 1994: 270). Dog finder Tony Harcup og Deirdre 
O'Neill ikke i ”Is News? Galtung and Ruge revisited”, at de 12 kriterier kan bruges til at 
kategorisere alle avisartikler i deres analyse af en række engelske aviser. De kritiserer blandt andet 
Galtung og Ruge for at have baseret deres nyhedskriterier på tre store internationale konflikter og 
derfor undladt at tage almindelige dagligdagsbegivenheder med i deres undersøgelse (Harcup og 
O'Neill 2001: 277).  Desuden kritiserer de Galtung og Ruge for at lægge for meget værdi i 
begivenheden i stedet for, hvad der gør, at begivenheden bliver til en nyhed. Harcup og O’Neill 
mener desuden, at journalister producerer nyheder og ikke kun rapporterer eller fortæller om dem. 
(Harcup & O'Neill 2001: 265). 
De tilføjede derfor nogle af deres egne nyhedskriterier for bedre at kunne analysere de pågældende 
artikler, men endte med at foreslå ti nye kriterier. Nogle af kriterierne er en videreudvikling af 
Galtung og Ruges kriterier, andre er helt nye.  
• Kendte: Kendte mennesker.  
• Underholdning: Sex, Showbusiness, human-interest, dyr, drama, gode overskrifter eller 
billeder.  
• Gode billeder: Hvis en historie har nogle gode billedmuligheder, så vil den oftere bliver til 
en nyhed, selv når den ikke lever op til de andre nyhedskriterier. (Harcup og O'Neill 2001: 
274) 
• Overraskelse: Overraskelse eller stor kontrast.  
• Dårlige Nyheder: Er negative historier som konflikter eller tragedier.  
• Gode Nyheder: Positive historier kan være redninger eller helbredelser eller højere 
valgdeltagelse.  
• Størrelsesorden: Mange mennesker involveret giver en stor mulighed for at påvirke mange 
mennesker.  
• Relevans: Det som opfattes som relevant for mediemodtageren.  
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• Opfølgning: Begivenhed, som allerede er på mediernes dagsorden for eksempel Lars 
Løkkes bilagssager.  
Udover Galtung og Ruge samt Harcup og O’Neill inddrager vi også et kriterium fra Ida Willig, der 
opererer med eksklusivitetskriteriet som et selvstændigt nyhedskriterium. Det handler om, at de 
historier, som er mediets egne, og som medierne kommer først med - altså en solohistorie – bliver 
prioriteret højt på nyhedsredaktionerne. 
”Det kan godt være, der er en historie, der er mere væsentlig, altså ud fra de almindelige 
nyhedskriterier, så burde den måske ligge i toppen, men fordi vi har en god solo-historie, så ligger 
den i toppen, fordi så kan vi brande os – som det er blevet så populært at sige – bedre.” (Willig 
2011: 173). 
Da hverken Galtung og Ruge eller Harcup og O'Neill beskæftiger sig med et 
eksklusivitetskriterium, giver det derfor god mening at inddrage Ida Willigs nyhedskriterium. 
Desuden vil vi også gøre brug af en kombination af Galtung/Ruges og Harcup/O'Neills 
nyhedskriterier, som vi har beskrevet i dette afsnit.  
De i alt 16 nyhedskriterier, som vi er kommet frem til i teoriafsnittet, bruger vi til at analysere TV2 
ØSTs dækning af kommunalvalget.  
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Metodeafsnit	  
Kodning af TV 2 ØST 
I kodningen af valgdækningen har vi valgt at tage udgangspunkt i de sidste tre uger op til valget. 
Det skyldtes, at lørdag den 26. oktober 2013 var dagen, hvor partierne måtte sætte valgplakater op i 
kommunerne. Derfor tager vi udgangspunkt i den dato, selvom TV2 ØSTs andre valgelementer 
først bliver sendt fra den 4. november 2013.  
Vi har valgt at tage udgangspunkt i:  
• 19:30 udsendelsen, da det er i det samme tidsslot, som vores koncept også skal sendes (det 
omfatter de nyheder, som har relation til kommunalvalget og Stem nu!-livedelen).  
• Valgdebatter, som er blevet sendt på TV2 ØSTs egen kanal umiddelbart efter 
nyhedsudsendelsen 
• 22:20-udsendelsen 
• Analyseprogrammet Elholm & Langhoff 
Kodning af 19:30- og 22:20-udsendelsen 
Formålet med kodningen af nyhedsudsendelserne kl. 19:30 og 22:20 er at registrere de 
nyhedskriterier, som bliver inddraget. Vi registrerer desuden indslagene, hvis en aktør eller 
valgkampen nævnes direkte i indslaget. Alle indslag er desuden blevet tildelt et ID-nummer, så det 
er lettere at referere til dem i analysen, og vedlagt som bilag. Hvert indslag har fået et nummer ud 
fra programmet: 
Nyhedsindslag = N ”Stem nu!” = S 
Debatter = D Analyseprogrammet Elholm og Langhoff = A 
 
Efter bogstavet er der tilført et nummer ud fra en kronologisk rækkefølge af det antal, vi har 
registret i af hele samlingen, og der afsluttes med datoen. Eksempelvis hedder et nyhedsindslag fra 
den 10. november = N19-1011 
Som udgangspunkt analyserer vi nyhedsudsendelserne ud fra de nyhedskriterier, som Johan Galtung 
og Mari Ruge kommer frem til i deres analyse af en række norske mediers dækning af 
udlandsstoffet ”The structure of foreign news”. Nyhedskriterierne, som vi bruger, er dog blevet 
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modificeret, så de passer bedre til det regionale stofområde, som vi fokuserer på. Det er sket med 
inspiration fra Tony Harcup og Deirdre O'Neill, der i deres afhandling ”What Is News? Galtung and 
Ruge revisited” med udgangspunkt i Galtung og Ruges nyhedskriterier har udarbejdet deres egne 
kriterier, som de bruger i deres analyse af indholdet i en række engelske aviser.  
Vi vil i vores kodning lægge vægt på en række af de ovenstående nyhedskriterier. Frekvens minder 
på mange måder om aktualitetskriteriet. En begivenhed, som sker tæt på udsendelsestidspunktet, har 
lettere ved at blive udvalgt som nyhed. Der betyder, at jo mere aktuel en begivenhed er, jo større 
chance er der for, at den kommer med i nyhedsudsendelsen. Her vil vi også inddrage Det uventede 
som et kriterium, for at jo mere uventet eller sjælden en begivenhed eller hændelse er, jo større 
chance er der, for at det bliver en nyhed. Ligeledes har vi kriteriet Gode billeder, da vi kigger på en 
tv-nyhedsudsendelse. Dermed kan vi ikke komme udenom, at Gode billeder i sig selv er et 
nyhedskriterium, også selvom historien ikke scorer så mange point på de andre nyhedskriterier. 
(Harcup og O'Neill 2001: 274). Vi vil desuden også kigge på, om der er tale om Dårlige nyheder, 
som Galtung og Ruge fremhæver som et nyhedskriterium, men omvendt vil vi også gøre brug af 
Harcup og O'Neill God nyhed kriterium, som de har med i deres reviderede liste over 
nyhedskriterier.  
Relevans er endnu et kriterium, som vi finder interessant, for det som er relevant for borgerne i en 
kommune, bliver ikke nødvendigvis opfattet som relevant for alle i tv-regionens sendeområde. Vi 
vil derfor kigge på, om et indslag har en bredere appel hos borgerne i den kommune, som indslaget 
handler om. På den måde kommer vi også ind på, om der er mange mennesker involveret, og hvor 
stor påvirkningen er. Vi undersøger også, om der er tale om opfølgning på en historie, som TV2 
ØST har bragt før, og derfor i sig selv er et kriterium for at bringe historien. Alternativt kunne man 
forestille sig, at TV2 ØST ikke ville havde bragt indslaget, hvis tv-stationen ikke havde haft den på 
dagsordenen i forvejen. Desuden inddrager vi Ida Willigs eksklusivitetskriterium, da en eksklusiv 
historie prioriteres højt på redaktionsmøderne, også selvom den måske ikke lever op til de andre 
kriterier. Om TV2 ØST gør et større nummer ud af, at der er tale om en eksklusiv historie for TV2 
ØST, som de selv har fundet frem til, vil vi derfor også belyse. 
Ved at kode nyhederne vil vi afdække, om nyhederne formår at give informationer, som kan hjælpe 
seerne til at beslutte, hvor de skal sætte krydset. Det gælder både for indslagene og ”Stem nu!”-
delen. Indslagene kodes desuden også efter, hvilken kommune de handler om, og hvilke politiske 
kilder som medvirker i indslaget. Det har vi gjort for at undersøge, hvor mange kommuner TV 2 
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ØST dækkede i løbet af de tre uger op til valget, og hvor godt de enkelte partier var repræsenteret. 
Desuden undersøger vi, hvor stor en rolle den såkaldte borgmestereffekt spiller, hvor den siddende 
borgmester optræder mere i indslagene end kandidaterne fra de andre partier (Albæk m.fl. 2013: 
162 ff).  
Kodning af valgdebatter 
I valgdebatterne kigger vi på debatternes indhold; hvilke emner der er blevet taget op, men ligeledes 
hvordan debatterne er bygget op, og om de er i overensstemmelse med de virkemidler, som Larsen 
pointerer. 
Kodning af Elholm og Langhoff 
Analyseprogrammet Elholm og Langhoff bliver kodet efter temaer. Ligeledes bliver indholdet og 
indpakningen inddraget.  
Empiri 
Vi har valgt at have en fokusgruppe for at undersøge, hvad seerne af TV 2 ØST mener om 
stationens dækning af valget, og hvad TV 2 ØST eventuelt kunne gøre bedre ved det næste 
kommunalvalg. Den sidste del skal især bruges til udformningen af konceptet for 
kommunalvalgsdækningen. Der er dog en række forbehold, man skal tage, når man inddrager en 
fokusgruppe. 
Fokusgruppeinterviews skal ikke forveksles med individuelle typer af interviews som kvalitative 
interviews samt de mere semistrukturerede gruppeinterviews. De nævnte former for interviews 
producerer typisk »accounts about action«:  
”Det vil sige, deltagerne beretter om handlinger og forståelser i deres hverdagssociale kontekst til 
forskeren.” (Halkier 2002:12). 
Fokusgrupper producerer også typisk »accounts in action«: 
”Det vil sige, deltagerne udveksler erfaringer om handlinger og forståelser som en del af 
interaktionen i en social, hverdagslig genkendelig kontekst rundt omkring forskerne” (Ibid.:12).  
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Formålet med fokusgruppen er at få medlemmerne til at reflektere over deres holdning til 
dækningen af kommunalvalget på TV 2 ØST. Det skal bruges til at udviklet konceptet.  
Kombinationen af gruppeinteraktion og emnefokus gør netop fokusgrupper særligt velegnede til at 
”producere empiriske data, der siger noget om betydningsdannelse i grupper” (Ibid.:12). 
Betydningsdannelse foregår desuden i hverdagslivet som en del af menneskers sociale erfaringer;  
”Hvad gør folk, hvor, hvornår, sammen med hvem, hvordan oplever de det, og hvordan bliver 
oplevelsen brugt til at forstå̊ andre situationer?” (Ibid.:12).  
Man kan på den måde sige, at fokusgrupper er gode til at producere data om sociale gruppers 
fortolkninger, interaktioner og normer, som eksempelvis, hvorfor deltagerne mener, som de gør om 
dækningen af kommunalvalget, og hvad de har fået ud af den.   
En anden styrke ved fokusgrupper er deres evne til ”at producere koncentrerede data om et bestemt 
fænomen eller emne på en lad-sig-gørlig måde” (Ibid.:17). I forhold til de mere »accounts in 
action» metoder er fokusgruppen ikke særligt påtrængende overfor eventuelle deltagere. I 
modsætning til feltarbejde og observationer, hvor en del tid bruges på at hænge ud i felten og håbe 
på, at der sker noget interessant, så kan man med fokusgrupper bruge tiden koncentreret. 
Udgangspunktet for et vellykket fokusgruppeinterview er desuden, at emnet er egnet, at formålet 
med evalueringen er afklaret, og problemstillingen er formuleret (Rieper 1993:11).  
Vi er overbeviste om, at brugen af en fokusgruppe vil bidrage positivt til at besvare vores 
problemformulering, da deltagerne skal give deres holdning til kende til TV2 ØSTs forskellige 
programelementer under dækningen af kommunalvalget.  
Udvælgelse	  af	  fokusgruppe	  
Et andet succeskriterie er selve udvælgelsen af deltagerne til fokusgruppen. Ifølge 
Gruppeinterviews i praksis (Ibid.:11-12) skal udvælgelsen af deltagerne være bestemt af en række 
forhold, hvor det vigtigste er problemstillingen i undersøgelsen. Deltagerne bør udvælges, så man er 
sikker på, at de har den tilstrækkelige baggrund og viden i relation til undersøgelsens 
problemstilling. Vi havde oprindeligt fundet ti personer, som havde sagt ja til at deltage i 
fokusgruppen. Vi gik målrettet efter at få en fokusgruppe med deltagere i forskellige aldre og 
livsstadier. Derfor havde vi kontaktet ungdomspartier og andre foreninger for at få en bred 
sammensat fokusgruppe. Men på selve dagen meldte de to unge fra, og der var en af deltagerne, 
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som ikke dukkede op til fokusgruppen. Vi mente dog stadigvæk, at fokusgruppen kunne 
repræsentere forskellige holdninger og aldersgrupper, og derfor var det legitimt at fortsætte. 
I fokusgruppen var der to, som kendte hinanden i forvejen. Men ellers undgik vi, at inddrage 
informationer, som kendte hinanden. På den måde undgik vi at udspille en masse eksisterende 
sociale relationer, som kunne medvirke til, at deltagenes svar påvirkede hinanden (Halkier 2012: 
29). Vi havde til at starte med søgt efter deltagerne på Facebook, men da det ikke gav noget 
respons, begyndte vi at kontakte forskellige foreninger i Sorø, hvor vi afholdt vores fokusgruppe. 
Sammensætningen af fokusgruppen endte med at blive følgende: 
• Ninna, 48 år, formand for Venstres lokalafdeling i Sorø.  
• Stephen 35 år, formand for JCI Sorø, som er en netværksorganisation for fremtidens ledere 
mellem 18 og 40 år.  
• Kai, 64 år, kredsformand for Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund i Sydvestsjælland.  
• Dorrit, 70 år, formand for Hjerteforeningen i Sorø.  
• Åse, 77 år, formand for Røde Kors i Sorø.  
• Karen Marie, 45, Åses datter, lærer på en friskole. 
• Niels, 57 år, Ventilationsmontør.10 
Vi var bevidste om, at folk fra forskellige partiforeninger var repræsenteret, men gjorde dem under 
kontakten opmærksom på, at det ikke var deres egne politiske overbevisninger, som skulle træde 
frem under fokusgruppeinterviewet. En forudsætning for udvælgelsen til fokusgruppen var 
ligeledes, at der netop skulle være en balance mellem forskellighed og ensartethed i gruppen 
(Rieper 1993:12), og med vores sammensætning af fokusgruppen mener vi, at vi har opnået dette, 
da informanterne kom fra forskellige foreninger og repræsenterede forskellige aldersgrupper.  
Vi valgte en større gruppe, da vi gerne ville have så mange forskellige perspektiver på emnet som 
muligt, og desuden fungerer større grupper udmærket, hvor emnet ikke er særlige personligt 
(Halkier 2012: 34). Dog er en ulempe med de store grupper, at de kan være sværere at overkomme i 
selve interviewsituationen. Det stillede derfor større krav til os som moderatorer. (Ibid.: 34). Vi 
havde oprindeligt tænkt os at afholde fokusgruppen hos TV2 ØST i Vordingborg, men det kunne af 
forskellige årsager ikke lade sig gøre. TV2 ØST hjalp os med at skaffe en kontakt til Sorø 
Gymnastikefterskole, hvor vi derfor afholdte fokusgruppeinterviewet. 
                                                
10 Vi har bevidst undladt efternavne, da vi ikke mener, at de er relevante.  
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Spørgsmål	  
Forud for fokusgruppeinterviewet udarbejdede vi en interviewguide (Bilag 2). Det skete ud fra to 
tommelfingerregler, som er beskrevet i bogen Gruppeinterviews i praksis, der omhandler 
vigtigheden af rækkefølgen af spørgsmål. Den første regel er, at man skal starte med de mere 
generelle spørgsmål for herefter at gå videre til de mere specifikke. Dette skal gøres for at prøve at 
undgå, at diskussionen for hurtigt indsnævrer sig (Rieper, 1993:15).  På en anden måde kan det 
siges, at vi arbejder ud fra den såkaldte tragt-model, hvor vi startede åbent med at spørge deltagerne 
om, hvad de overordnet mente om TV 2 ØST, og sluttede af med en strammere styring. Her viste vi 
to nyhedsindslag, en udgave af ”Stem nu!”, et uddrag af en valgdebat og analyseprogrammet 
Elholm og Langhoff, hvor vi spurgte ind til de konkrete tiltag, som TV2 ØST havde i 
valgdækningen. På den måde blev det muligt både at give meget plads til deltagernes perspektiver 
og interaktion med hinanden og samtidig være sikker på at få belyst egne forskningsinteresser. 
(Halkier 2012: 40). Dermed sørgede vi også for at være åbne over for nye vinkler. Interviewguiden 
var delt op i temaer, hvor vi blandt andet spurgte ind til fokusgruppens holdning til TV 2 ØSTs 
valgdækning. Derefter spurgte vi dem om, hvad der kunne gøres bedre med henblik på udviklingen 
af vores koncept efterfølgende. Den sidste del kom desværre ikke til at fylde så meget i selve 
fokusgruppeinterviewet, da vi var kommet i tidsnød og blev nødt til at afkorte den sidste del. Men 
på baggrund af de svar vi fik om TV2 ØSTs dækning af valget, så mener vi, at deltagerne var tilpas 
reflekterende over, hvad de gerne ville have i stedet for det, som TV2 ØST bragte. Derfor kan det 
godt danne grundlag for udarbejdelsen af konceptet.  
Kritisk refleksion over metoden 
Vi valgte at lave en fokusgruppe, fordi vi ønskede at få en kvalitativ vurdering af TV2 ØSTs 
dækning af kommunalvalget. Fokusgruppeinterviewet blev afholdt i maj. Der var således gået et 
halvt år siden kommunalvalget, hvilket betød, at det var vanskeligt for vores informanter at huske 
dækningen. Den udfordring forsøgte vi at løse ved at vise dem to nyheder om valget, en ”Stem 
nu!”-udsendelse, cirka 5 min. fra valgdebatten og Elholm og Langhoff. Men her må vi erkende, at 
det var et meget lille udsnit af hele valgdækningen, vi viste, og informanternes svar kan være 
baseret på en meget lille del af valgdækningen. I den ideelle verden havde vi bedt vores informanter 
om at se mange valgnyheder, ”Stem nu!”-udsendelser, debatter og Elholm og Langhoff-afsnit. Men 
vi vurderede, at det ikke ville være realistisk at få informanterne til at bruge så meget tid, som dette  
ville kræve.  
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Vi er desuden opmærksomme på, at vores informanter ikke er repræsentative for hele TV2 ØSTs 
målgruppe, og vi kan dermed ikke generalisere deres svar. Skulle vi generalisere, ville det have 
krævet en større kvantitativ undersøgelse. Det er imidlertid heller ikke hensigten med fokusgruppen. 
Det, vi kan bruge vores fokusgruppen til, er at se på det de ønsker, informanterne har til dækningen 
af kommunalvalget. Når vi beder dem forholde sig til de klip, vi viste, kan vi dermed identificere 
nogle af informanternes forventninger eller ønsker om, hvordan et kommunalvalg skal dækkes af 
TV2 ØST. Den viden kan vi bruge, når vi skal udarbejde et format, hvor vi prøver at finde en 
løsning på informanternes ønsker om indholdet og indpakningen   
Det havde været ideelt at få en informant fra hver kommune i TV2 ØSTs sendeområde til at deltage. 
Men det blev en udfordring for os at få fat i informanter i det hele taget, og her spillede den 
geografiske afstand til mødestedet også en væsentlig faktor. Derfor måtte vi fokusere på at få 
informanter i nærheden af Sorø, hvor fokusgruppeinterviewet skulle finde sted. Antallet af deltagere 
blev dermed ti personer.  
Det havde også været ideelt at samle fokusgruppen igen og få dem til at forholde sig til vores 
format. Dermed ville vi kunne se, om vi havde formået at indfri nogle af deres ønsker, og ligeledes 
kunne vi have justeret formatet yderligere. Vi vurderede dog, at vi ikke ville få tid til at præsentere 
vores format til gruppen igen.  
Vi mener dog stadig, at fokusgruppeinterviewet er den bedste løsning til at få viden om en række 
informanters holdninger til elementer i TV2 ØST valgdækning, og selvom der var lidt frafald, så 
var der stadig en aldersmæssig spredning blandt deltagerne. Desuden er fokusgruppeinterviewet 
ikke en del af den bærende del i hverken analysen eller diskussionen. Fokusgruppeinterviewet kan 
derfor betragtes som et supplement til at sætte teori og kodning i spil. På den måde har vi kunnet se 
på TV2 ØSTs kommunale valgdækning fra et andet perspektiv. Derfor mener vi, at metoden stadig 
er valid, da den sammen med teorien kan besvare problemformuleringen.   
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Analysen	  
Som tidligere beskrevet i metoden starter TV2 ØST dækningen af valget den 26. oktober, fordi de 
laver et indslag om politikerne, der sætter valgplakater op (Bilag 5: N1-2510). Reelt starter 
valgkampen over hele landet den dag. Officielt starter TV2 ØST sin valgdækning d. 4. november, 
hvor ”Stem nu!”, valgdebatterne og Elholm & Langhoff begynder. De varer indtil mandag den 18. 
november11, som er dagen før valget. For at gøre analysen læsevenlig, har vi valgt at analysere hvert 
element for sig, men slutter af med at lave en fælles opsamling. Formålet med analysen er at se på, 
hvilke styrker og svagheder der er ved dækningen, og her vil vi gøre brug af teori samt empiri. 
Analysens resultater skal vi bruge til at diskutere, hvilke udfordringer TV2 ØST skal forholde sig 
til, og hvordan vi med et nyt format af kommunalvalgdækningen kan forbedre de problematikker, 
analysen belyser til vores eget format. 
Nyhedsindslag 19:30 og 22:20eren 
En gennemgang af TV2 ØSTs dækning af valgkampen viser, at TV2 ØST i alt sender 22 indslag og 
18 VO’er i de regulære nyhedsudsendelser klokken 19:30 og 22.20. De 17 af indslagene og de 16 
VO’er bliver sendt i 19:30 udsendelsen. De resterende fem indslag og to VO’er bliver sendt i 
udsendelsen klokken 22:20, som de sidste to uger op til valget er blevet udvidet på grund af public 
service aftalen med Kulturministeriet (Bilag 14).  
 
                                                
11 Elholm og Langhoff havde den sidste udsendelse onsdag den 20., hvor politikerne kommenterede på valgresultatet.  
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Som det fremgår af den ovenstående figur, sker der en intensivering af TV2 ØSTs dækning af 
kommunalvalget, jo tættere valgdagen kommer. Ifølge Galtung & Ruge kan det hænge sammen 
med, at jo tættere man kommer valget, jo mere aktuelle er de valgrelaterede historier, og derfor er 
der en større chance for, at de bliver til nyheder (Galtung og Ruge 1965: 68). En ting er de indslag, 
som et blevet sendt, en anden er alle de historier, som TV2 ØST af den ene eller anden grund har 
valgt fra. TV2 ØST er dermed med til at bestemme, hvilke nyheder og samfundsdebatter borgerne 
kommer til at forholde sig til og danne sig en mening om (Hjarvard 1995: 54). TV2 ØST er som 
public service-udbyder forpligtet til at sikre kvalitet og alsidighed, som der står i public service-
kontrakten med Kulturministeriet, desuden skal ”TV2 ØSTs samlede udbud af programmer og 
tjenester skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat.” (Bilag 13). 
Derfor vil vi nu se nærmere på, hvilke typer historier, som TV2 ØST har beskæftiget sig med. 
Typer	  af	  indslag	  
Vi har inddelt indslagene og VO’erne, som er blevet sendt i løbet af de tre uger, i fem kategorier:  
• Valgkampen, som er historier om valget og den måde, som der bliver ført valgkamp på.  
 
• Vælgermøder, som handler om vælgermøder rundt omkring i TV2 ØSTs dækningsområde.  
 
• Politiske sager, som er historier, som politikerne skal tage stilling til, da de enten er 
ansvarlige for udfaldet, eller det er noget, som sker i kommunen, som politikerne derfor skal 
tage stilling til. 
 
• Andet, som er indslag, vi ikke umiddelbart kan placere i de førnævnte kategorier.  
 
 
Indslag	  
Valgkampen	  
Vælgermøder	  
Om	  at	  stemme	  
Regionsrådsvalget	  
Poli]ske	  sager	  
Andet	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Der er en næsten ligelig fordeling mellem indslagene om ”politiske sager” og ”valgkampen”. Men 
hvis indslagene ”om at stemme” til kategorien ”valgkampen” medregnes, så viser det mere tydeligt, 
at de fleste indslag om kommunalvalget handler mere om selve valgkampen end om indholdet i 
valgkampen. Mens historierne om valgkampen er fordelt ud over de tre uger med flest i den første 
og den sidste uge af valgkampen, er de 12 historier om ”politiske sager” ligeligt fordelt over de 
sidste to uger af valgkampen.  
Derimod var der kun et indslag, der handler om regionrådsvalget, så den del af valgkampen fylder 
ikke meget i TV2 ØSTs dækning af kommunalvalget. Ifølge Hjarvard skal TV2 ØST fungere som 
en kanal, hvor folket så vel som politikere skal have mulighed for at få deres synspunkter belyst 
gennem den journalistiske dækning (Hjarvard 1995: 54). I løbet af de tre uger, er det kun 
kommunalpolitikere, som medvirker i indslagene, så regionalrådspolitikerne har ikke haft mulighed 
for at komme til orde med deres synspunkter. Det er heller ikke alle kommuner, som får den samme 
dækning, hvilket vi kommer ind på senere, så alle politikere er ikke stillet lige. Det handler ikke kun 
om at komme til orde, ifølge Schudson handler det også om social empati, hvor medierne skal 
informere om andre klasser i samfundet, så alle får en store forståelse for de forskellige menneskers 
ståsted. Det er noget, som fokusgruppen savner, og som Stephen udtrykker det. 
”Det ville være nødvendigt, at de leverede noget, som jeg ikke fik i min dagligdag, når jeg talte med 
de politikere, som jeg så taler med. Men det ville sandsynligvis være, at det ville være meget 
relevant for mig at se den fløj, som jeg ikke repræsenterer, at høre noget fra deres politikere, så det 
ville være fra venstrefløjen” (Bilag 3, Stephen: 1348) 
Nyhedskriterier	  
Vi har i kodningen af nyhedsindslagene kigget efter 16 nyhedskriterier, som vi har beskrevet i 
teoriafsnittet. I vores gennemgang af nyhedsindslagene er vi kommet frem til, at alle indslag har det 
tilfælles, at de indeholder nyhedskriteriet frekvens. Det skal forstås på den måde, at en begivenhed, 
som sker tæt på udsendelsestidspunktet, har lettere ved at blive udvalgt som nyhed, som Galtung og 
Ruge også kommer frem til i deres undersøgelse (Galtung & Ruge 1965: 66ff). Alle indslag handler 
om kommunalvalget og vil på den måde være aktuelle, da valget på det tidspunkt er tæt forestående. 
Et andet kriterium, som alle indslag lever op til, er relevans, men det er lidt mere tvetydigt. Et 
indslag om én kommune bliver ikke nødvendigvis opfattet som relevant for seerne i en anden 
kommune, det kommer vi mere ind på i diskussionen. Alle indslag er desuden entydige. For jo mere 
klart en begivenhed kan blive forstået og fortolket uden flere betydninger, jo større er chancen for, 
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at det bliver en nyhed (Galtung & Ruge 1965: 66ff). Det hænger også sammen med, at et indslag 
normalt varer godt to minutter, så er det svært at forklare meget komplicerede sager. 
Kun få historier kan betragtes som eksklusive. Hovedparten af indslagene kunne derfor være bragt i 
et andet nyhedsmedie i sendeområdet, da det ikke umiddelbart er nogle historier, som TV2 ØST 
selv har gravet frem. Dermed lever TV2 ØST ikke op til Ida Willigs eksklusivitetskriterium, da 
stationen af den ene eller anden grund ikke prioriterer eksklusive historier (Willig 2011: 173).  
Galtung og Ruges har dårligt nyt som et af deres 12 nyhedskriterier, som de mener, at medierne har 
en større tendens til at dække (Galtung & Ruge 1965: 66ff ). I nyhedsudsendelserne på TV2 ØST, 
er det dog ikke et nyhedskriterium. Der er heller ikke noget, som tyder på, at TV2 ØST har taget 
Harcup og O'Neill kriterium god nyhed til sig (Harcup & O'Neill 2001: 279), som vi kan se på 
nedenstående graf. 
 
 
 
17 ud af de 22 indslag indeholder nyhedskriteriet reference til mennesker, som er begivenheder eller 
historier, der handler om eller inkluderer mennesker (Galtung & Ruge 1965: 66ff ). TV2 ØST er 
gode til at bruge cases i indslagene, hvor de følger en eller flere personer, som har noget på spil. Det 
er også en type indslag, som fokusgruppen er særligt begejstret for. Det giver Åse eksempelvis 
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udtryk for, da hun taler om indslaget med manden, som kæmper for en cykelsti i kommunen (Bilag 
5: N24-1211), 
”Det, synes jeg, var godt, det er det, og det er jo det, som det handler om. Så kan vi være enige eller 
uenige om det lige er det. At man finder nogle ude, som er nede på jorden.” (Bilag 3, Åse: 1279) og 
Stephen uddyber, ”det tager et emne op på en forholdsvis god måde, der er forståeligt og 
tilgængeligt, der er mange, som godt kan lide det”(Bilag 3, Stephen: 1323) 
Et andet nyhedskriterium, som en del af historierne lever op til, er ”gode billeder”, hvor der blandt 
andet er gode sound bites, og hvor man er ude der, hvor historien udspiller sig (Harcup & O'Neill 
2001: 279). På den måde kan man sige, at TV2 ØST formodes at være med der, hvor det sker. Man 
kan dermed ikke beskylde tv-stationen for at lave ”radio på tv”. Det vil sige en type indslag, som 
man lige så godt kan have lavet til radioen, da billedsiden spiller en lille eller slet ingen rolle for 
forståelsen af indslaget. Det ligger meget godt i forlængelse af, at fokusgruppen er begejstret for 
historier, hvor TV2 ØST kommer ud i området. Karen Marie fortæller, at hun lytter en del til P4 
Sjælland. Her er der en journalist, som i forbindelse med valgdækningen kommer rundt i hele 
regionen og taler med almindelige mennesker, og hun vil på den baggrund gerne have flere af den 
slags indslag på TV2 ØST.    
”Det, vil jeg synes, er hamrende interessant, hvis der kom en journalist, jeg har den og den historie, 
kunne I ikke tænke jer at komme ud og snakke med folk på en anden måde. Jeg synes, det var en 
genial idé.” (Bilag 3, Karen Marie: 1291)  
Da TV2 ØST skal dække 12 forskellige kommunalvalg og et regionalvalg, så har vi inddraget 
nyhedskriteriet størrelsesorden. Det står for, at mange mennesker er involveret eller, at der er en 
stor mulighed for at påvirke mange mennesker (Harcup & O'Neill 2001: 279). Det kan således sige 
noget om, hvor mange kommuner, som historien beskæftiger sig med. Som det fremgår af den 
ovenstående figur, så perspektiverer TV2 ØST ikke valghistorierne i særligt høj grad. Det kan tv-
station gøre ved eksempelvis at nævne i indslaget, at der også er andre kommuner med de samme 
udfordringer, eller ved at studieværten i nedlægget giver den samme information. Det betyder dog 
ikke, at et indslag, som kun handler om en kommune, ikke også godt kan være relevant for seere i 
andre kommuner. Det kommer vi ind på under delen, som handler om, hvordan TV2 ØST dækker 
de enkelte kommuner.  
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Vi har også kigget på historiernes tærskelværdi, som betyder, at jo mere intensiv en nyhed er, jo 
lettere har den ved at blive en nyhed (Galtung & Ruge 1965: 66ff). Her har vi set på, hvor stor en 
nyhed er omfangsmæssigt; hvor mange gør noget, eller hvor mange undlader at gøre noget. Jo flere 
der deltager, jo større chance er der for, at det bliver en nyhed. Et eksempel er historien om, at der 
havde været afholdt en demonstration mod en lokalliste (Bilag 5: N32-1611). Hvis det havde været 
en helt lille demonstration, så er spørgsmålet, om historien havde fundet vej til seernes skærme. 
Historien er sådan set kun interessant i kraft af, at der er mange, som deltager, for ellers kunne TV2 
ØST ikke lave andet end at rende rundt til borgere, som er utilfredse over det ene eller andet. Vi må 
dog konkludere, at hovedparten af indslagene ikke lever op til dette kriterium. Det skyldes, at 
mange af historierne ikke handler om begivenheder, der bliver mere interessante, jo større de er, 
men, som vi er kommet ind på tidligere, at der er mere fokus på den personlige historie, fortalt af 
hovedpersonen selv.   
En del indslag indeholder nyhedskriterierne uventede/overraskende. Her beskæftiger indslagene sig 
med en uventet eller overraskende begivenhed. Jo mere en begivenhed er uventet, jo større 
sandsynlighed er der for, at den bliver en nyhed. Eksempler på dette er historien om et byråd, som 
alligevel ikke lukker et plejehjem (Bilag 5 N9-0511). Ifølge Galtung og Ruge er der en større 
tendens til at dårligt nyt også lever op til kriteriet uventet, men da der ikke er så mange dårlig 
nyheder på TV2 ØST, kan det have en tilsvarende betydning for antallet af historier, som handler 
om uventede begivenheder.   
Hverken underholdning eller kendte mennesker fylder meget i de tre uger. De indslag, som brugte 
underholdning, som et redskab, var for at formidle kommunalvalg på en anden måde, som måske er 
mere interessant for seerne. Morten Bødskov og Lars Løkke Rasmussen er således de eneste kendte 
mennesker, som medvirker i indslagene, forstået på den måde, at der er to historier, der er vinklet på 
landspolitikerne (Bilag 5 N21-1111 og N5-0211). På den måde kan man sige, at kendiseffekten ikke 
er slået igennem på TV2 ØST, i hvert fald ikke i dækningen af kommunalvalget. Spørgsmålet er 
også, hvor relevant det er at inddrage kendte mennesker i indslag om kommunalvalg, bare fordi de 
er kendte skuespillere, sangerinder, komikere eller kendte fra andre tv-programmer. 
Der er ingen af historierne, som rammer alle de nyhedskriterier, vi arbejder med, men som det 
fremgår af tabellen, så er der mange historier, som lever op til fem nyhedskriterier og derover. Det 
er i god overensstemmelse med Galtung og Ruges hypotese om, at jo flere nyhedskriterier, som 
begivenheder opfylder, jo større sandsynlighed er der for, at de vil blive registreret som nyheder. 
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(Galtung & Ruge 1965: 68). Desuden lever det også op til deres anden hypotese, der beskriver, at 
når et medie har valgt, at en begivenhed er en nyhed, så har det en forstærkende effekt (Ibid.: 68). 
Det er i høj grad tilfældet med kommunalvalget, som nyhedsmedierne har en del fokus på, 
heriblandt også TV2 ØST. 
Men på den anden side, har vi ikke haft mulighed for at undersøge, hvor mange nyhedskriterier, 
som de historier, der blev kasseret, lever op til. Derfor må vi som udgangspunkt gå ud fra, at det er 
de historier med højst nyhedsværdi, der bliver sendt. 
 
Kommuner	  som	  er	  dækket	  
Denne oversigt viser, hvor mange gange de enkelte kommuner optræder i TV2 ØSTs dækning af 
kommunalvalget. 
Kommuner Indslag Procent af indslag Indbyggere Procent 
Næstved 11 27,5 % 81.432 14,01 % 
Slagelse 7 17,5 % 76.948 13,32 % 
Guldborgsund 6 15 % 69.016 11,95 % 
Holbæk  5 12,5 % 61.007 10,56 % 
Lolland 5 12,5 % 43.528 7,53 % 
Ringsted 4 10 % 35.119 6,08 % 
Faxe  2 5 % 33.349 5,77 % 
Kalundborg 2 5 % 48.358 8,37 % 
Stevns 2 5 % 21.825 3,78 % 
Vordingborg 2 5 % 45.295 7,84 % 
Odsherred 2 5 % 32.534 5,63 % 
Sorø 2 5 % 29.299 5,07 % 
I at  40 100 % 577.71012  100 % 
 
                                                
12 http://www.noegletal.dk/ 
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Det er de fire største kommuner, som optræder i de fleste indslag om kommunalvalget på TV2 
ØST. Tilsvarende fylder de mindre kommuner ikke så meget i dækningen, og endnu værre står det 
til for dækningen af regionsrådsvalget, som TV2 ØST i de tre uger kun har et indslag om (Bilag 5 
N20-1011). Men selvom et indslag kun handler om en kommune, så kan det godt være relevant for 
seerne i en anden kommune. Indslaget om manden, som kæmpede for en cykelsti, er et godt 
eksempel herpå (Bilag 5 N24-1211). Ninna fra fokusgruppen siger:  
”Altså jeg synes jo, at det er interessant, at TV2 ØST bruger tid på at få sådan noget med ind i 
valgkampen, også selvom det ikke er vores kommune.”(Bilag 3, Ninna: 238) 
 og det samme mener Stephen:  
”Man kan snildt drage paralleller til alle mulige andre kommuner” (Bilag 3, Stephen: 245).  
Men de er dog enige om, at TV2 ØST godt kunne være bedre til at brede historien ud, som Karen 
Marie giver udtryk for.  
”Der skulle måske lige have været to-tre eksempler mere.” (Bilag3, Karen Marie: 259). 
Der er en tendens til, at de større kommuner i regionen har en bedre dækning end de mindre 
kommuner. Ifølge TV2 ØSTs public service-kontrakt med Kulturstyrelsen skal TV2 ØST netop  
”sikre programmer og tjenester via fjernsyn og internet eller andre relevante platforme til hele 
befolkningen i virksomhedens område.” (Bilag 13)  
Dette ligger lidt i forbindelse med, at den regionale tv-station skal fungere som et spejl (Hjarvard 
1995: 54). Altså skal mediet publicere de begivenheder, der rører sig i samfundet, og hvis der ikke 
sker så meget i de mindre kommuner, så giver det vel mere mening, at de større kommuner også får 
tilsvarende bedre dækning, som tilfældet var med kommunalvalget. Schudson beskriver, at 
medierne skal informere borgerne om politiske beslutninger, udfordringer, farer, begivenheder, så 
borgerne kan blive oplyste (Schudson 2008: 13). Udfordringen for TV2 ØST er, at de ikke kan 
dække de enkelte kommuner lokalt samtidig med, at det er relevant for seerne i hele sendeområdet.  
Politiske	  kilder	  
I alt optræder der politikere i 22 indslag. I 12 af disse indslag er der kun én politiker med, som 
indslaget hvor borgmesteren eller en udvalgsformand skal stå for skud for en politisk beslutning. 
Den såkaldte ”borgmestereffekt” (Albæk m.fl. 2013: 163), der bruges til at forklare, hvorfor visse 
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politikere optræder mere i indslagene end andre, er også synlig i TV2 ØST dækning, da borgmestre 
og udvalgsformænd er med i ti indslag alene af den årsag, at de sidder på magten. I seks af 
indslagene er der to politikere med, her bliver borgmesteren konfronteret med en modkandidat, eller 
de skal begge forholde sig til en problematik i kommunen. I tre indslag er der tre politikere med, og 
kun ét indslag har fire politikere med.  
Partier Antal politikere Antal indslag Procent af indslag 
Socialdemokraterne  13  12 54,54 % 
Venstre  11 10 45,45 % 
Radikale 1 1 4,54 % 
SF 4 3 13,64 % 
Konservative 0 0 0 % 
Dansk Folkeparti 2 2 9,10 % 
Liberal Alliance  0 0 0 % 
Enhedslisten 0 0 0 % 
Lokallister 6 4 18,18 % 
    
Borgmesteren 8 8 36,36 % 
 
Medierne skal ifølge Hjarvard stille kritiske spørgsmål som repræsentant for befolkningen til deres 
kilder. På den måde giver det også mening, at det er de to største borgmesterpartier, som optræder i 
indslagene, den såkaldte borgmestereffekt. I otte af indslagene er borgmesteren med, i halvdelen er 
de indslag optræder borgmesteren som den eneste politiske kilde. Kun et indslag handler ikke om en 
politisk problematik (Bilag 5 N29-1611). Socialdemokratiske borgmestre er med i fem indslag, 
mens Venstres borgmestre er med i to indslag. I yderligere to indslag medvirker udvalgsformænd, 
som forsvarer en politisk beslutning. Dermed er der ikke så mange indslag, hvor TV2 ØST kan 
agere modspiller, da de andre indslag, hvor der medvirker politikere, for det meste kun handler om 
valgkampen uden at gå i dybden med, hvad politikerne vil, hvis de bliver valgt ind. Dermed 
kommer TV2 ØST heller ikke ind på eventuelle skjulte dagordener, som kandidaterne kan have, 
som ifølge Schudson netop er en af årsagerne til, at medierne skal undersøge informationer og være 
kritiske over for kilderne. 
Opsummering	  
TV2 ØSTs dækning af kommunalvalget er meget vinklet på selve valgkampen, og en del historier 
handler endvidere om, hvor og hvordan man kan stemme. De politiske sager, hvor politikerne skal 
tage stilling eller bliver konfronteret med noget, fylder derfor mindre i dækningen. Desuden har 
TV2 ØST en tendens til at dække de større kommuner, der i forhold til deres størrelse faktisk er 
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overrepræsenteret i dækningen. Det er således også de to største partier, målt på antallet af 
borgmesterposter, som medvirker flest gange. Enkelte partier er slet ikke med i nogen historier, 
selvom de er repræsenteret i flere byråd. Udover at alle indslag er aktuelle, relevante og let 
forståelige i kraft af, at de alle handler om en begivenhed, som er nært forestående og formidlet på 
en måde, hvor man ikke er tvivl om, hvad det handler om. TV2 ØST har en del fokus på den 
personlige historie, hvor de følger personerne i indslaget, men ingen eksklusive historier, som de 
selv har gravet frem. 
”Stem nu!” 
Fra den 4. november til den 18. november har TV2 ØST i midten af 19:30-nyhedsudsendelsen et 
live element under navnet ”Stem nu!” på cirka 10 minutter. Det bliver sendt fra mandag til torsdag 
og er i alt på skærmen ni gange. Det overordnede tema i programmet er at sætte fokus på den lavere 
valgdeltagelse, der er ved kommunalvalgene og dermed motivere regionens seere til at stemme. Det 
bliver både italesat, hver gang værten afslutter live-delen: ”Og husk nu, ved at stemme, der er vi 
med til at bestemme, så stem nu!” (S5-1111: 19.00), men ligeledes med det banner, som bruges som 
jingle, hvor seerne ser to journalister holde banneret forskellige steder i regionen; foran et 
badmintonnet, hængende ned fra TV2 ØSTs tv-station, opad tavlen i et klasselokale, ved en havn, 
genbrugsstation, supermarkedet, samt på mikrofonen, som værten interviewer med. Formålet med 
live-delen er derfor artikuleret både eksplicit og implicit.  
 
Screenshot fra ”Stem nu!” den 6. november 2013 
Kigger vi på selve indpakningen, er værten Peter Graae hver gang et nyt sted med et nyt tema, og 
interviewer hver gang forskellige kilder. 
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Kommuner Live Indslag Sted  Tema 
Næstved x 1 Bilka Intro ”Stem til KV” 
Slagelse x 1 Valgmøde for 
indvandrekvinder, 
Korsør 
Indsats for at indvandrekvinder 
bruger deres stemmeret  
Holbæk     
Guldborgsund x 2   
Lolland  3 Værtshus i Nakskov ”Stemmer på kanten” - færre 
sociale udsatte stemmer 
Faxe x  Pølsetræf Frivilliges indsats i valgkampen 
Ringsted x  McDonald’s Vælgermøde for unge 
Kalundborg x 1 Forsamlingshus på 
Sejerø 
På de små øer er der en høj 
valgdeltagelse 
Stevns  1   
Vordingborg x  Det lokale for-
samlingshus i Mern 
Folk kender ikke kandidaterne 
Odsherred x  Valgsteder bliver 
gjort klar 
Dagen før folk skal stemme 
Sorø x  Medborgerhus i 
Munkeby 
De lokale valgsteder lukker i de 
små lokalsamfund 
 
Bortset fra Holbæk Kommune, der hverken har et indslag eller en live-udsendelse, kommer ”Stem 
nu!” til resten af tv-regionens kommuner. Det øger sandsynligheden for, at flere borgere kan 
identificere sig med de steder, som ”Stem nu!” besøger ud fra det geografiske område (Larsen 
2003A: 10). Oversigten viser også, at TV2 ØST har prioriteret, at ”Stem nu!’s” form skal optages i 
forskellige miljøer. Et eksempel på dette er, da Peter Graae står på McDonald’s - en kommerciel 
virksomhed, men denne gang bliver den præsenteret som et valgmødested mellem politikerne og 
særdeles de unge, hvilke også bliver betragtet som positivt fra en af vores informanter. 
”Jamen jeg synes, det var et frisk pust at gå ind på en McDonald’s, hvor de sidder og vil hænge ud 
alligevel de unge mennesker, ikke.” (Bilag 3, Karen Marie: 488) 
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Indhold	  
”Stem nu!” bliver sendt direkte og kendetegnene ved programmet er, at Peter Graae interviewer en 
masse forskellige personer om at stemme, både fra det sociale lag, som indvandrerkvinderne og de 
sociale udsatte, og ud fra alder: fra den unge konservative byrådskandidat på McDonalds til den 
trofaste frivillige fra socialdemokraterne til pølsetræf (Bilag 6).”Stem nu!” kommer derigennem 
forbi mange forskellige kilder og præsenterer forskellige menneskers hverdag i tv-regionen. Ved at 
interviewe kilder, der er forskellige set ud fra en geografisk, fagligt, aldersmæssigt og 
indkomstmæssig betragtning i mange miljøer, giver det seerne mulighed for at leve sig bedre ind i 
vælgernes situation gennem genkendelse og identifikation (Larsen 2003A: 11).  Samtidig opnår 
TV2 ØST en høj grad af repræsentativitet af regionens forskellige borgere. Schudson påpeger, at det 
er vigtigt, at medierne praktiserer ”Social empati” som en demokratisk forudsætning, hvor borgerne 
skal kende til samfundets forskellige klasser(Schudson 2008: 12). Et eksempel på dette er, hvor 
Peter Graae interviewer en 28-årig kvinde, der er førtidspensionist:  
”Jamen, hvis man er i den svage del af samfundet, så kan man nemt føle, at ens stemme ikke tæller. 
Man føler måske ikke, at ens mening er nær så meget værd som de veletablerede borgeres i 
samfundet.”13  
Den politiske filosof Joseph Raz mener, at det er vigtigt for et demokrati, at medierne portrætterer 
forskelige klasser i samfundet med problemer, som førtidspensionisten giver udtryk for. Ved at 
interviewe kvinden bliver seerne på TV2 ØST opmærksomme på, at der er mennesker, som er stillet 
anderledes end dem selv. Det er med til, at seerne får en større forståelse for hinanden. (Schudson 
2008: 19). ”Stem nu!” får dermed en demokratisk funktion, som kan få indflydelse på, hvordan 
borgerne stemmer ved kommunalvalget. Det skyldes, at  
”partierne udgør ikke længere faste identifikationspunkter for borgernes politiske vurderinger og 
adfærd, og partierne har næsten helt mistet deres rolle som kulturelle og sociale bevægelser i det 
civile samfund.” (Hjarvard 1995: 11)  
Social empati kan derfor have en betydning for, hvor borgerne vil sætte deres kryds, hvis de 
stemmer ud fra en værdipolitik (Kock 2013: 19). 
                                                
13 (S7-1311: 7:50, http://www.tv2east.dk/video/2013-11-13/dagens-regionale-nyheder-1930-13-november-2013) 
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Peter Graae starter hver livedel med en intro til, hvor han befinder sig, hvorefter han interviewer en 
eller flere kilder med relation til dagens ”tema” (se overstående oversigt). Efter han har interviewet 
den 28-årige førtidspensionist, kommer der en tegnegrafik. Den fortæller, at der er færre 
kontanthjælpsmodtagere, der bruger deres stemmeret i modsætning til højtbetalte. Samt at eksperter 
og politikere peger på, at det er betænkeligt, hvis lokaldemokratiet kun bliver en klub for de rige.14  
 
Screenshot fra ”Stem nu!” den 13. november 2013 
Gennem de første par minutter lykkes det dermed TV2 Øst, at: 
1. Informere seerne om en social udsat, som kan føler sig mindre værd end andre mennesker. 
2. Informere om hvor mange sociale udsatte der stemmer, og hvilke demokratiske 
konsekvenser, det kan have for vores samfund, hvis socialt udsatte fravælger at stemme.  
 
Denne information fortæller om de tendenser, der er i samfundet. Hjarvards spejl er altså 
repræsenteret, samt kanalen da ”Stem nu!” får repræsenteret forskellige stemmer i samfundet, der 
kan komme til orde. Mens Hjarvard beskriver, at medierne skal være et spejl, modstander og kanal, 
forholder Schudson sig mere kritisk ved sin gennemgang af den information, som medierne skal 
bringe:  
”The most familiar claim about journalism in a democracy is that it informs the citizens. Here 
journalism’s function is educational, informing the public – the ultimate authority – of what its 
political representatives are doing” (Schudson 2008: 13) 
Informationsindholdet i ”Stem nu!” bygger, som beskrevet i indpakningen på at få folk til at 
stemme ved kommunalvalget. Denne vinkel bliver gentaget de ni gange, som overstående oversigt 
viser. Kigger vi ligeledes på tegnegrafikken, som fungerer som et informationsindslag i hver ”Stem 
                                                
14 (S7-1311:8.40) 
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nu!”-udsendelse, ud fra kodningsskemaet, så har den både en høj værdi af frekvens, relevans, 
entydighed og størrelsesorden, samt underholdning på grund af den sjove grafik. Det skyldes, at 
tegnegrafikken indeholder informationer om demokratiet. Det kan ikke fortolkes som irrelevant for 
seerne, men selve informationen i tegnegrafikken handler hver gang om valgprocessen; hvem der 
stemmer, hvor mange, eventuelt årsagsforklaring passende til dagens tema (Bilag 6). Denne vinkel 
er ifølge Schudson ikke i overensstemmelse med mediets primære formål om, hvad medierne skal 
oplyse og vinkel på.  
”the news can provide fair and full information so citizens can make sound political choices” 
(Schudson 2008: 14) 
 
 
 
TV2 ØSTs dækning i ”Stem nu!” udfordrer dermed de normative rammer for journalistikken. Da 
informationerne ved live-delen ikke informerer borgerne om, hvilke politiske mål de forskellige 
partier i de 12 kommuner vil gennemføre, hvis de bliver valgt ind, som ifølge Schudson er 
grundvilkåret for journalistikkens funktion.  
Opsummering	  
TV2 ØST forsøger igennem de ni udsendelser at motivere seerne til at stemme. Om det lykkes, er 
ikke aktuelt for denne analyse og kan heller ikke belyses, da seernes afkodning afhænger af deres 
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individuelle, kulturelle og sociale baggrund (Hjarvard 1995: 47). I udsendelserne bliver der vinklet 
gennem brug af kilder og temaer på, at borgerne skal stemme, hvilket udfordrer journalistikkens 
grundvilkår, da live-udsendelsen aldrig giver informationerne om, hvad vælgerne kan stemme på. 
Dermed kommer informationerne til at handle om valgprocessen, i stedet for de forskellige udfald, 
der kan komme afhængigt af, hvilke partier der ender med at vinde valget og pladserne i 
kommunalbestyrelsen. Skulle vælgerne alene ud fra ”Stem nu!” vurdere, hvor krydset skulle sættes, 
ville viden om de forskellige partier være mangelfuld.  
Debatudsendelse 
Vi analyserer debatten ud fra vores etablerede parametre, indpakning og indhold, men da 
ordstyreren i en debat er afgørende for debattens udfald (Lantz 2013: 4), vil vi også gå i dybden 
med TV2 ØSTs værters fremtræden, samt de debatemner som diskuteres. 
For første gang i TV2 ØSTs historie sendes der valgdebatter fra de 12 kommuner, samt en debat til 
regionsrådet. Her får en kandidat fra de otte til ti partier, der deltager i debatten, mulighed for at 
repræsentere sit partis holdninger og mål. Alle valgdebatter er optaget live on tape og bliver sendt 
på TV2 ØSTs egen kanal umiddelbart efter den regionale nyhedsudsendelse klokken 19:30. 
Valgdebatterne genudsendes ligeledes flere gange i løbet af de to uger op til valget og kan findes på 
TV2 ØSTs hjemmeside.  
Indpakningen	  
Ved at sende en debat fra hver kommune øger TV2 ØST muligheden for at dække alle borgerne 
ligeligt og leve op til public service-forpligtelsen (Bilag 13), også kaldet geografisk balance (Albæk 
m.fl. 2013:161). Tv-stationen formindsker dermed eventuelle anklager for at være fokuseret på de 
større kommuner, hvor der er flest mennesker.  
Værterne Ivan Nielsen og Anja Al-Erhayem står enkeltvis for debatterne, hvor otte til ti politikere 
står placeret i studiet ved siden af hinanden i en svag bue og kigger over på værten. (Se Bilag 6) 
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Screenshot fra valgdebatten den 4. november 2013 
Hvert program starter med, at værten kigger ind i kameraet og byder seerne velkommen til 55 
minutters valgdebat. Derefter kommer en kort introduktion til dagens kommunes emner gennem et 
kort indslag på cirka 45 sekunder. Her nævnes tre udfordringer hver gang, og ofte ledes der op til et 
spørgsmål i indslagets speak (Bilag 6). Det korte indslag byder den 11. november på disse 
udfordringer:   
Emne 1: Faxe kommunes sagsbehandling tager for lang tid. Hvad vil politikerne gøre ved det?  
Emne 2:  Planen om kæmpe vindmøller er vedtaget, en borger skal være nabo til dem og 
spørger, hvad kommunen vil gøre, hvis det viser sig at have en sundhedsskadelig 
effekt? 
Emne 3: Mellem år 2015 – 2017 forventes der at være et underskud på mellem 30 og 50 
millioner kroner i kommunen - hvad vil politikerne gøre ved det? 
De tre udfordringer er dermed en teaser for, hvilke problemstillinger politikerne vil blive 
konfronteret med og skal finde en løsning på senere i programmet. I de første par minutter forsøger 
opbygningen af programmet dermed at skabe det, som i fiktionsdramaturgien kaldes fremdrift og 
skal forstås som ”publikums lystfyldte oplevelse af at være tvunget til skridt for skridt at følge et 
handlingsforløb” (Larsen 2003A: 160). Fremdriften aktiveres ved, at seerne kun kan få svar på de 
spørgsmål, teaseren stiller, ved at følge debatten og se, hvad politikerne vil svare, når de bliver 
konfronteret med udfordringerne. Seerne bliver dermed ”tvunget” til at se hele udsendelsen 
kronologisk, hvis de ikke vil risikere at gå glip af diskussionen af for eksempel emne to. Det er 
seerne også nødt til, da værten ikke oplyser seerne om, hvor lang tid der er til at diskutere hvert 
emne. Der er dermed ikke nogen struktur over, hvor lang tid de enkelte emner må tage. 
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TV2 ØSTs produktion er enkel i forhold til, at studiescenografien er, at værten hele tiden står 
placeret bag sit bord ligesom debattørerne. TV2 ØST har ikke noget publikum repræsenteret i 
studiet. Borgerne bliver inddraget i nogle af debatterne gennem spørgsmål, som de har stillet på 
Facebook. Men det er kun værten Al-Erhayem, der gør det, og det er ikke et fast element i debatten, 
men snarere en tilfældighed, om der er tid til et spørgsmål.  
Konstruktionen i TV2 ØSTs debat, kan vi dermed sige, er baseret på de retoriske rammer. Det sker 
gennem de uenige politikker og det usikre udfald for, hvad de svarer, og ikke mindst hvordan de 
svarer. Det skaber fremdriften gennem konflikten og konfrontationen mellem de engagerede og 
emotionelle politikere (Larsen 2003A: 332-333). Herved ses bølgemodellen, hvor hvert emne 
afspejler en bølge, der ender med et klimaks, hvor politikernes uenigheder skaber en intens, retorisk 
fremdrift og samtidig polariserer partiernes holdninger og løsningforslag til de udfordringer 
kommunerne står overfor(Ibid.: 121). Skønt TV2 ØSTs formål er at skabe klarhed for seerne om, 
hvad de enkelte partier repræsenterer, er studiescenografien udfordret gennem den ensformige 
opbygning, som fokuserer på retorikken. En fra fokusgruppen udtrykker det således:   
”De er røvkedelige at se på! Uanset hvad de mennesker har af gode intentioner og ditten og datten, 
så synes jeg simpelthen, at det er kedeligt at se på. Altså som jeg siger, man stiller seks-otte 
mennesker op i sådan en skide skranke, og så er de der og ævler.” (Bilag 3, Kai:182) 
Dette skal ses i lyset af, at seere i dag er blevet mere krævende og flygtige og hurtigt kan ”hoppe af” 
og videre til en anden kanal (Ibid.: 42), hvis ikke debatten formår at fastholde seerne.  
”Altså det var måske lidt tungt, de havde lidt for mange, der snakkede i munden på hinanden, og de 
formåede ikke rigtigt at markere sig de forskellige, ellers så var der nogen, der markerede sig hele 
tiden” (Bilag 3, Åse: 133)  
Vores informanter belyser her to ting: Kai mener, at selve formen er for ensformig, og den alene er 
grunden til, at han mister interessen for at se debatten. Åses udtalelser fokuserer på indholdet, og 
den manglende struktur i debatten, hvor det er forskelligt, hvor meget taletid debattører har. 
Debatemner:	  
Arbejdspladser, udlicitering, skolestruktur og økonomi går igen i flere af valgdebatterne (Bilag 6). 
Fælles for alle emner er, at de forholder sig til de problemer, der er aktuelle for kommunerne og i 
den næste valgperiode.  
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Schudson pointerer, at medierne skal informere borgene. Det er nødvendigt for at borgerne formår 
at navigere rundt i det demokratiske samfund og de valg, som de står over for eksempelvis, når det 
kommer til valg af politikere (Schudson 2008: 12). Gennem de tre debatemner, som præsenteres i 
starten af debatten, eksempelvis den lange sagsbehandling, vindmøllers eventuelle 
sundhedsskadelige virkning og det forventede underskud i Faxe Kommune, bliver seerne 
derigennem ”klædt på” til at bedømme politikerne ud fra deres strategier til at løse de problemer, 
som truer kommunen. Debattens valgemner spejler dermed de væsentlige udfordringer, som 
borgerne skal forholde sig til for stemme i den enkelte kommune (Hjarvard 1995:54). Men står det 
til fokusgruppen, så er det ikke nok til, at de finder debatten interessant. 
”Uanset hvad det var, så var det noget omkring nogle få navne og uden ideologi, og der var det 
ikke specielt interessant faktisk.” (Bilag 3, Niels: 145) 
Information betyder for Niels mere end en afspejling af de problematikker, som kommunerne står 
overfor. For ham er det vigtigt at få mere baggrund om partierne for at blive klogere på, hvad de 
forskellige partier vil gøre, hvis de kommer til magten. Dette behov deles af Stephen: 
”Du bliver klogere på nogle holdninger her, du bliver ikke nødvendigvis klogere på substans. Jeg 
finder ud af, at ham fra de konservative i det her tilfælde, går meget ind for udlicitering og 
konkurrence, men jeg ved ikke så meget om fordelene og ulemperne ud fra det klip (Bilag 3, 
Stephen: 958)  
samt  
”du er nødt til på en eller anden måde, hvis du vil gøre det nærværende for borgerne, så skal du 
have en eller anden form for forberedelse af seerne i forhold til de forskellige emmer, så der er en 
viden. Jeg ved godt, at det ville være at gå meget vidt. Men den viden, vi sidder med som borger, er 
meget, meget ringe” (Bilag 3, Stephen: 1001) 
Stephen efterspørger altså en større grundviden i relation til konsekvenser ved de enkelte valg. I 
dette tilfælde: hvad det vil betyde, at politikerne vælger at udlicitere mere. Dette kan ses i 
forlængelse af, at  
”Offentlig politisk debat netop er karakteriseret ved, at der ofte ikke eksisterer ét rigtigt svar, men 
at der forekommer forskellige fornuftige meninger om en given sag” (Lantz 2013: 6).  
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Det kan dermed være svært for borgerne at navigere rundt i politikernes argumenter, hvis ikke 
borgerne har en viden til at gennemskue, forstå og vurdere argumenterne i debatten.  
Værten:	  	  
Værten fungerer som ordstyrer i TV2 ØSTs debat og har direkte indflydelse på, om det bliver en 
oplysende debat for seerne eller ej (Ibid.: 4). Hjarvard beskriver, at journalistikken skal være kritisk 
over for kilder (Hjarvard 1995:54), i dette tilfælde er journalisten ordstyrer, og dennes funktion er 
stadig at være kritisk over for de argumenter eller påstande, som debattørerne kommer med. Værten 
skal dermed ikke være en medspiller for debattørerne, men aktivt stille spørgsmål og få 
uddybninger som en modspiller, der udfordrer politikernes argumentation. Mens Hjarvard beskriver 
journalistens rolle, vil vi supplere med Marcus Lantz, som går i dybden og kategoriserer 
ordstyrerens rolle i tre forskellige former. Dette skal give os et bredere perspektiv på de forskellige 
former for ordstyrerstrategier:   
• Forhørslederen – er konfronterende, dagsordensættende, striks og regelret 
• Natvægteren – er samarbejdsvillig, venlig, samtaleindbydende  
• Ambassadøren – kan være kontrollerende, fordi han har fokus på at få debattørerne til at 
svare fair og fyldestgørende til glæde for borgerne. (Ibid.: 12) 
 
I vores gennemgang af TV2 ØSTs 13 debatter, kommer vi frem til, at begge værter repræsenterer 
natvægteren. Det udspiller sig på den måde, at de stiller få uddybende spørgsmål, men sikrer, at 
debattørerne kommer til orde. Hvis der er en kandidat, der retter sin kritik mod en anden, så 
forholder værten sig ikke kritisk, men giver ordet direkte til den, der er kritiseres, eller nogle gange 
får politikerne lov til at komme med nogle udsagn, som værten ikke stiller et opfølgende kritisk 
spørgsmål til.  
Lantz understreger, at der mangler forskning om, hvilken ordstyrertype der egner sig bedst til 
paneldebatter (Ibid.: 19). Både forhørslederen og ambassadøren er i mere eller mindre grad 
kontrollerende og strikse for at få debattørerne til at svare på spørgsmålene (Ibid.: 12). Disse to 
roller virker til at stemme bedre med Hjarvards definering af journalisten - og i dette tilfælde 
værten, som modspiller, da mediernes opgave er at være kritiske over for kilder for at leve op til at 
være den fjerde statsmagt (Hjarvard 1995: 54).  
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Opsummering	  	  
TV2 ØSTs 12 kommunale valgdebatter samt valgdebatten om regionsrådet tager udgangspunkt i tre 
emner, som debatteres i 55 minutter. Indpakning og indhold bygger på konfrontationen mellem 
partierne og deres løsninger på debatemnerne, som kendetegn ved debatten. Hermed ses 
bølgemodellen, hvor der efter hvert afsluttende emne, kan påbegyndes et nyt. Dette skal skabe 
fremdriften og få seerne til at blive på kanalen. Det kan dog diskuteres, hvorvidt seere, som ikke er 
en del af kommunen, der debatteres, bliver motiveret til at se debatten. Dette skal se i forlængelse 
af, at vores informanter efterspørger mere fokus på ideologisk partipolitik og mere viden for at 
kunne navigere rundt i partiernes forskellige svar om for eksempel kommunernes budgetter. 
Samtidig savner de også mere struktur på debatten, hvor værten skal stille flere kritiske spørgsmål 
til politikerne, og at debattens handlingsforløb indeholder mere end retorikken mellem politikerne 
for at gøre den spændende at se på. 
Elholm og Langhoff 
Som bilag til TV2 ØSTs public service-kontrakt med Kulturministeriet står der, at den regionale 
hovedudsendelse kl. 22:20 er forlænget med ti minutter i de sidste to uger op til valget (Bilag 14). 
På TV2 ØST har man valgt at bruge den ekstra sendetid til et live analyseprogram, hvor 
folketingspolitikere Louise Schack Elholm fra Venstre og Rasmus Langhoff fra Socialdemokraterne 
analyserer valgkampen i TV2 ØSTs sendeområde. For eksempel de forskellige tiltag og 
udmeldinger, som kandidaterne i de 12 kommuner kommer med. Begge politikere er valgt ind i 
Sjællands Storkreds15. 
Indpakningen	  
Indpakningen er enkel, da det foregår i et studie på TV2 ØST, hvor værten Casper Dalgaard står i 
midten, mens Louise Schack Elholm altid er på venstre side af værten, set ud fra seernes synsvinkel, 
og Rasmus Langhoff på højre side.  
                                                
15 http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SRAHL.aspx og http://www.ft.dk/folketinget/findmedlem/vlose.aspx 
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Screenshot fra Elholm og Langhoff den 5. november 2013 
Programmet er bygget op med ni udsendelser fra mandag til torsdag fra den 4. november og følger 
bølgemodellen. Det ses ved, at hvert program tager to emner op, som Elholm og Langhoff forholder 
sig til og analyserer på. Begge politikere kigger på og taler til værten, og seerne henvendes der til, 
når værten taler direkte til kameraet i begyndelsen og slutningen, samt når værten fortæller om et 
nyt emne. TV2 ØSTs program minder meget om det politiske analyseprogram Tirsdagsanalysen fra 
TV2 News, hvor Mogensen og Kristiansen analyserer ugens politiske begivenheder. I begge 
programmer er der en vært, som styrer slagets gang.  Forskellen er, at i Elholm og Langhoff er det 
to medlemmer af Folketinget, og i Tirsdagsanalysen er det to tidligere top-spindoktorer. 
Indhold	  
Selve indholdet består af, at de to folketingspolitikere analyserer to emner enten fra lokalaviser eller 
indslag fra TV2 ØSTs egne produktioner. Derefter er der en quiz, hvor værten læser et aviscitat op 
fra en ukendt politiker. Elholm og Langhoff skal derefter komme med deres bud på, hvilken 
kommune citatet kommer fra.  
Et eksempel på et emne er Næstved Kommune, som havde besluttet at lukke et plejehjem, men 
Omsorgsudvalget skiftede holdning. Værten stiller spørgsmål om Omsorgsvalgets nye beslutning, 
og Elholm og Langhoff forklarer, hvordan det er for politikere at træffe upopulære afgørelser op til 
et valg, og at de fleste politikere prøver at undgå det.  
Et andet eksempel på et emne er, hvordan borgmesteren i Næstved har håndteret rockerne, der 
skaber problemer i byen. Borgmesteren får her ros for at være handlekraftig. Men de to 
folketingsmedlemmer giver også kritik. For eksempel da en kandidat fra Liberal Alliance kommer 
med et forslag om fri hash i et lokale dagblad, men den næste dag er han gået i ”flyverskjul” på 
grund af den massive omtale fra borgere og pressen. Her analyserer Elholm og Langhoff på hans 
håndtering og italesætter, at han ikke håndterer og udnytter medieomtalen ordentligt.  
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Elholm og Langhoff analyserer dermed partiernes og kandidaternes valgstrategiske overvejelser i 
valgkampen. Normalt ville de to politikere antages som værende partskilder i kraft af deres 
partipolitiske tilhørsforhold. Men programmet er vinklet på de to folketingspolitikers egne 
erfaringer og kendskab til det politiske spil, som grundlag for deres udtalelser. Det ses for 
eksempelvis, da beslutningen om plejehjemmets lukning annulleres, og værten spørger Langhoff, 
om det gavner politikerne at annullere lukningen, samt om skaden ikke er sket?16 Langhoff 
forklarer, at timingen er altafgørende i politik, og det ligger i baghovedet hos politikerne, så det er 
med i deres overvejelser. De to folketingsmedlemmer går altså fra at være partskilder til 
ekspertkilder, og seerne kommer ”backstage” og får noget viden, som normalt ikke formidles, fordi 
de to politikere i programmet forklarer kandidaternes valg, motiver, dagsorden og håndtering af 
forskellige situationer over for vælgerne og pressen. Omdrejningspunktet for programmet Elholm 
og Langhoff er dermed spændingsmomentet, hvor seerne kommer tættere på politikernes 
bevæggrunde, hvilket ikke bliver belyst under nyhederne, debatterne eller ”Stem nu!”-
udsendelserne.  
Spændingsmomentet er for eksempel, da emnet omhandler Sorøs spidskandidat fra Liberal 
Alliance, som bliver kritiseret for blandt andet dokumentfalsk. Værten spørger, om kandidaten 
burde have forberedt sig på, at det kunne komme frem, og hvad han skulle have gjort. Elholm og 
Langhoff svarer, at hans valgmuligheder var at breake historien selv tidligere eller have et 
kriseberedskab klar, hvis historien skulle dukke op. Der indgår dermed et element af fascination 
gennem den insider-viden, som seerne får adgang til gennem Elholm og Langhoffs udtalelser i 
programmet (Larsen 2003A:11). 
Dog bliver Elholm (V) og Langhoff (S) partskilder og konkurrenter under sidste del af programmet 
med quizzen, når de som folketingsmedlemmer skal gætte, hvilken kommune dagens citat kommer 
fra. Her er der klar skelnen i mellem venstrepolitikeren og den socialdemokratiske politiker. Begge 
kæmper om at vide mest, vinde konkurrencen og æren, som indbyrdes ligger i deres partifarve og 
kamp om den politiske magt, som i dette forum udløser sig ved at gætte dagens citat rigtigt.  
Der foregår altså en veksling mellem Elholm og Langhoff som eksperter, hvor de udtaler sig 
generelt om valgtaktik og de to folketingskandidater som værende partskilder. For selvom 
programmets plot er, at de to folketingsmedlemmer nøgternt skal analysere andre kandidaters 
handlinger, så bliver de selv inddraget som partskilder i nogle af emnerne. Et eksempel på dette er 
                                                
16 A2-0511: 11:20. 
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den 6. november, hvor emnet er, at en politiker har lagt et billede på Facebook med sin søn. Det er 
startskuddet til at diskutere, hvor grænsen går mellem privatliv og det politiske liv. Her bliver 
Louise Elholm inddraget som partskilde, fordi der bliver vist et klip med en sync af hende, hvor hun 
er til håndboldkamp og udtaler sig. Værten konfronterer hende med, om det lykkedes hende at få 
nogle stemmer på det dengang, og ligeledes bliver Rasmus Langhoff konfronteret med, at han også 
har inviteret pressen til events (Bilag 10 A3-0611).  
Hvis vi analyserer på indpakningen og indholdet, så forsøger TV2 ØST at skabe et program, som 
giver ny viden om kommunalvalget, som ikke er dækket før, da to folketingspolitikere oplyser 
seerne om kandidaternes motiver.  
Med afsæt i Stig Hjarvards opdeling af mediets funktion, så opnås der på de 10-13 minutter 
programmet varer per dag et spejl ved, at værten via de to emner får belyst, hvilke historier der lige 
nu er aktuelle i valgkampen i de forskellige kommuner, og samtidig bliver seerne oplyst om 
kandidaternes dagsorden eller håndteringen af en sag i aviserne. Ingen af vores informanter er 
begejstret for den viden, som programmet kommer frem til (Bilag 3: 1030-1103), Stephen siger 
således: 
”De taler ikke om et emne, de taler kommunikation og spin, det er en undervisning i at være 
politiker og journalist, og det har ikke noget med emnerne at gøre på nogen som helst måde. Det er 
åndssvagt. Det er simpelthen den dummeste styring og behandling af et emne.” (Bilag 3, Stephen: 
1034) 
Fokusgruppen efterlyser, at TV2 ØST fokuserer på valgindhold og ikke valgprocessen, som 
programmet lægger op til. Som vi tidligere har belyst, så er det en general vurdering af TV2 ØSTs 
valgdækning.  
Opsummering	  	  
Programmet udfordrer de normative rammer for journalistikkens grundvilkår, da kilderne, Louise 
Elholm og Rasmus Langhoff, ikke har en stringent rolle, men veksler mellem at være parts- og 
ekspertkilder. Samtidig er det uheldigt, at programmet bringer en historie, hvor der senere må gives 
en rettelse. Det afslører, at TV2 ØST ikke selv har researchet grundigt nok på historien.   
Elholm og Langhoff bygger på fascinationen af, at seerne bliver ”inviteret indenfor” til at 
gennemskue deres politikeres motiver og bevæggrunde. Dette er en anderledes måde at belyse 
valget på og kan være med til sikre, at seerne ser programmet. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, 
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at programmet føler bølgemodellen, som har en relativ svag fremdrift. Men ved at give seerne en 
viden om politikernes motiver, opnås en høj værdi af fascination, da den viden ikke bliver belyst i 
andre af TV2 ØSTs forskellige dækninger af kommunalvalget. Vores informanter finder dog ikke 
indholdet relevant for deres situation, da det ikke giver dem viden om, hvad de skal stemme på, som 
de efterlyser.  
Fokusgruppen 
Vi har nu gennemgået de forskellige programmer, som TV2 ØST har dækket valget med. I dette 
afsnit vil vi ses nærmere på vores informanter fra fokusgruppen og deres bevæggrunde for at se 
TV2 ØST. Her er det væsentligt at påpege, at formålet med vores informanter ikke har været at lave 
en repræsentativ analyse af hele TV2 ØSTs seerskare. Sådan en undersøgelse ville ikke være mulig 
ud fra vores lille gruppe og samtidig også urealistisk, da vores informanter blev interviewet seks 
måneder efter valget, og derfor ikke umiddelbart kan huske indholdet i udsendelserne. Formålet er 
at dykke ned i tendenserne hos vores informanter og se, hvad TV2 ØST skal gøre for at styrke 
informanternes ”loyalitet”, forstået på den måde, hvad TV2 ØST skal gøre for at sikre, at TV2 ØST 
vil spille en større rolle i informanternes mediesøgen i relation til kommunalvalget.  
Vi kan se forskellige tendenser, når det kommer til, hvor meget interesse vores informanter har for 
TV2 ØSTs dækning af kommunalvalget, og disse hænger i høj grad sammen med informanternes 
egen interesse for nyheder og deres lokalliv versus nyheder om samfundet generelt.  
Ninna interesserer sig for TV2 ØSTs dækning af kommunalvalget uanset, om vinklen er på hendes 
lokalområde eller ej: 
”Jeg synes generelt, at det er sjovt at se de der debatter, også for at vide, jamen hvad sker der i de 
andre kommuner” (Bilag 3, Ninna: 784, samt 238, 334, 445)  
Ninnas blik på relevans er derfor udvidende, forstået på den måde, at hun ønsker nyheder, selvom 
den ikke har en direkte relation til hendes egen hverdag. 
Størstedelen af vores fokusgruppe, ser muligvis TV2 ØSTs dækning, men det afhænger for 
eksempel af, hvilket historier der dækkes, og om de finder dem relevante for dem selv.  
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”…den der storarena i Holbæk, den er jeg da ligeglad med, den interesserer mig ikke en døjt. Men 
det gør det, hvis de diskuterer at bruge penge på sådan noget i Slagelse. Så er det lige pludselig 
mine skattekroner, de vil bruge”(Bilag 3, Niels: 779) 
Og: 
Jonas:  Hvad siger du til det her indslag Dorrit, er det relevant for dig, selvom du ikke bor i 
Odsherred?  
Dorrit:  Nej, det er ikke relevant for mig. Men der har jo været problemer i Sorø med 
cykelstier, og så vidt jeg husker, så var det noget med to kommuner, der ikke ville 
betale, hvor de gik sammen, var det ikke Holbæk og Sorø der gik sammen ik? (Bilag 3, 
Dorrit: 307).  
Niels definerer relevans, som når det har en direkte indflydelse på ham selv og hans egen hverdag. 
Hvis det er noget, der får betydning for ham, så bliver det relevant. Dorrit betragter ligeledes TV2 
ØSTs mediedækning som relevant, hvis det har en relation til hendes eget geografiske område. Så 
selv om hun kan genkende den problemstilling, der er i Odsherred, betragter hun den ikke som 
vigtig information.  
Stephen passerer oftest TV2 ØSTs kanal, men kører over på en anden kanal. Han bruger ikke TV2 
ØST til at orientere sig om nyheder.     
”Det er en tilfældighed, hvis jeg ser det, og jeg skifter væk, når jeg kører forbi. De gentager de 
nationale nyheder, og jeg har ingen årsag til og… med mindre der er et eller andet, der fanger, 
altså noget der bliver i mit lokalsamfund, så bliver jeg hængende”(Bilag 3, Stephen: 18) 
For Stephen er en relativt lille del af TV2 ØSTs mediedækning relevant for ham, og der skal en 
stærk identificerbar historie fra hans lokalområde eller noget andet ”der fanger” til, før han ser TV2 
ØST. Stephens ”relevans” er for ham dermed indskrænkende. I modsætning til Niels og Dorrit, der 
også efterspørger lokale nyheder, før de finder det relevant, er forskellen, at Niels og Dorrit stadig 
ser TV2 ØST (Bilag 3, Niels: 12 og Dorrit: 28), mens Stephen zapper videre.  
I diskussionen vil vi se nærmere på, hvordan TV2 ØST kan finde en løsning og tiltrække både 
Stephen og Dorrit og Niels.  
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Opsummering 
Vi kom frem til i vores analyse, at TV2 ØST dækker kommunalvalget gennem nyhederne, ”Stem 
nu!”, valgdebatter og Elholm og Langhoff. De forskellige elementer bygger i varierende grad på 
informationer omkring politikere, cases, kommunale udfordringer, men mest om valgprocessen. 
Selvom der for eksempel gennem ”Stem nu”! er en høj grad af social empati, og seerne får en viden 
om politikernes motiver i Elholm og Langhoff, så efterlyser vores informanter en mere konkret 
viden om valgindholdet.   
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Diskussion	  	  
På grundlag af analysen af TV2 ØSTs dækning af kommunalvalget vil vi nu diskutere problemerne 
med dækningen og derefter komme med forslag til, hvordan TV2 ØST kan dække valget på en 
anden måde. 
Hvordan gør man det relevant for flere 
En af udfordringer for TV2 ØST er, at de i virkeligheden skal dække det 12 kommunal- og ét 
regionalvalg. På trods af at mange af udfordringerne i kommunerne er de samme, så er der stadig en 
del problematikker og enkeltsager, som er meget lokale og måske derfor kan være svære at formidle 
på en måde, så også seerne i de andre kommuner kan finde dem relevante. For at løse den 
udfordring, skal vi først definere, hvordan relevans skal forstås. 
Til dette formål vil vi inddrage nyhedskriteriet væsentligt, som, vi mener, har en parallel til 
nyhedskriteriet relevans, som Tony Harcup og Deirdre O'Neill beskriver. Det skyldes, at 
væsentlighed ligesom relevans kan være svære at definere, fordi det ikke siger noget konkret om, 
hvad der egentlig gør en begivenhed eller hændelse mere relevante for nogle, mens det af andre 
decideret bliver opfattet som irrelevant. De forhold gør kriteriet svært at beskrive i forhold til de 
andre nyhedskriterier (Willig 2011: 61). Væsentlighed afhænger ligeledes af et mediets målgruppe. 
I Journalistikkens grundtrin fra ide til artikel bliver væsentlighed defineret som:  
”En informationsenhed der er med til at ændre folks verdensbillede i en mere realistisk retning” 
(Meilby 2009: 56).  
Ud fra denne definition kan man sige, at alle nyheder på sin vis kan hæves at ændre folks 
verdensbillede, fordi befolkningen får mere viden om verdenen, og den viden er med til at gøre os 
oplyste, så vi kan fungere i vores demokratiske samfund (NOU 1999: 21). Omvendt må der også 
argumenteres for, at ikke alt, hvad der foregår i medierne, kan være relevant, når seerne zapper væk 
fra for eksempel en nyhed. Denne tendens blev også tidligere belyst i fokusgruppen.  
I TV2 ØSTs dækning er det således den geografiske placering af nyheden, der er afgørende for, om 
folk finder historierne relevante eller ej. Denne tendens kan vi også se i vores fokusgruppe som 
belyst i analysen, hvor hovedparten af deltagerne mere var interesserede i indslag fra deres egen 
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kommune, medmindre det blev fortalt på en måde, så det også inkluderede de andre kommuner, 
eller gav seerne lidt mere, forstået på den måde, at de blev klogere af det. På den baggrund vil vi 
betragte en historie som relevant, hvis den gør seerne klogere på kommunalvalget, uanset hvilken 
kommune i sendeområdet de bor i.  
I analysen kom vi frem til, at der i dækningen er meget fokus på historier om selve valgkampen, 
men der ikke er så meget om, hvad valget faktisk går ud på. Dækningen af valget på TV2 ØST er 
vinklet på et overordnet niveau, forstået på den måde, at der ikke er mange indslag, som går i 
dybden med konflikthistorier eller andre valgrelaterede historier i de enkelte kommuner. Således 
undgår TV2 ØST en dækning, som kun fokuserer på nyheder, der handler om en kommune. Selvom 
indslagene fysisk finder sted i en konkret kommune, så er historien af en karakter, så alle kan se den 
uden at føle sig ekskluderet. Ifølge Schudson er det ikke nok, at medierne beretter om samfundets 
kampe, tiden og udviklingen indenfor de politiske institutioner og befolkningens holdninger og 
interesser. Medierne skal også gøre det klart for seerne, hvilke konsekvenser de forskellige valg kan 
føre til. TV2 ØST fokuserer hovedsageligt på rammerne for valget og giver dermed ikke seerne den 
nødvendige viden, så de bliver ”klædt ordenligt på” til valget. Dermed lever TV2 ØST ikke op til 
Schudsons ideal (Schudson 2008: 13). Argumentet er, at hvis medierne ikke oplyser befolkningen, 
så er der ingen andre steder borgerne ville kunne få informationerne fra (Schudson 2008: 13). 
Spørgsmålet er dog, hvor stort problemet er i TV2 ØSTs sendeområde, da der findes mange andre 
medietilbud som eksempelvis lokalaviser, der endda kan dække valgene i kommunerne mere lokalt, 
end TV2 ØST har mulighed for. På den anden side er TV2 ØST grundet deres public service 
kontrakt forpligtet til at,  
”Sikre programmer og tjenester via fjernsyn og internet eller lignende til hele befolkningen i 
virksomhedens område.” og, at ”TV2 ØSTs samlede udbud af programmer og tjenester skal sikre 
befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat.” (Bilag 13) 
Hvorfor skal man stemme 
Alene ud fra TV2 ØSTs nyhedsdækning kan man argumentere for, at TV2 ØST hverken lever op til 
Michael Schudson seks kriterier eller public service-forpligtelserne. Men da det samlede udbud af 
programmer består af flere dele end bare nyhedsdækningen, er der en chance for, at de samlet lever 
op til kriterierne. Det er bare ikke noget programmet ”Stem nu!” bidrager til. Hele formålet med 
”Stem nu!” er at få flere borgere til stemmeurnerne, da fokus udelukkende er på, at det er vigtigt at 
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stemme. Men hvorfor det er vigtigt at stemme, beskæftiger programmet sig ikke med. Ifølge teksten 
”Hvorfor ytringsfrihet” kan et demokrati ikke fungere alene ved de demokratiske valg, hvor folket 
kan bestemme, hvilke politikere der skal styre: 
”Forut for dette må det finne sted en meningsutveksling mellom myndige mennesker. Denne 
kommunikative eller deliberative aspekt ved demokratiet er minst like vigtig som de demokratiske 
beslutningsprosedyrer som voteringene” (NOU 1999: 23)  
Det skal forstås på den måde, at de myndige mennesker – vælgerne – er oplyste og kan sondere 
over konsekvenserne ved de valg, de tager. Spørgsmålet er, om TV2 ØST med ”Stem nu!” leverer 
en dækning, der i tilstrækkelig grad oplyser borgene om kommunalvalget, eftersom ”Stem nu!” 
fokuserer på, at man skal stemme. Hvis intentionen er at få flere til at stemme, er det ikke nok, at 
man påpeger overfor seerne, at de skal stemme, hvis man ikke fortæller dem hvorfor.  
Man kan derfor argumentere for, at TV 2 ØST i højere grad skal basere dækningen af 
kommunalvalget på informationer om, hvordan den kommunale sektor hænger sammen. 
Kommunerne spiller en stor rolle i den danske velfærdsstat, og når borgerne er i kontakt med det 
offentlige, er det oftest gennem kommunerne. Men hvis seerne ikke er klar over, hvor meget 
kommunerne faktisk bestemmer eller har indflydelse på deres hverdag, så har borgerne måske heller 
ikke de rigtige tilskyndelser til at gå ned og stemme.  
Udover at TV2 ØST opfordrer borgerne til deltage i demokratiet uden at fortælle, hvorfor det er 
vigtigt at stemme, så indeholder programmet ikke reel politisk information om, hvad borgerne kan 
stemme på. Styrken ved et demokratiet er det, der foregår gennem den offentlige debat, som skal 
skabe grundlag for, hvad borgerne skal stemme på (Schudson 2008: 14). Som Stephen fra 
fokusgruppen udtrykker det: 
”Der er ikke noget prioriteringsindhold på nogen måde dér. Altså, det er meget meget overfladisk. 
Men altså jeg får da noget information om, at der er nogle steder jeg kan opsøge og få noget mere 
viden …(…)… det er vel det de 11 minutter siger, sådan meget kort”. (Bilag 3, Stephen: 473)  
I de tilfælde hvor der medvirker politikere i ”Stem Nu!”, er de ikke med for at forsvare deres 
politiske standpunkter, men for at fortælle, hvorfor det er vigtigt at stemme. På den måde lever TV2 
ØST ikke op til Hjarvards ideal om, at medierne skal være modspillere. Politikerne standpunkter 
danner nemlig grundlag for, at seerne kan tage stilling til, hvem de skal stemme på. Mens de i 
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”Stem nu!” udelukkende snakkede om at stemme. Men hele pointen med programmet ”Stem nu!” 
er, som navnet også indikerer, ikke nødvendigvis at give politikerne mulighed for at tale om 
konkrete politiske tiltag. Hvis de gjorde det, ville der være en risiko for, at programmet ville blive 
forankret i en enkelt kommune, og dermed ville seere fra andre kommuner måske miste interessen 
og skifte væk. 
Mere ideologi 
I TV2 ØSTs debatudsendelser får politikerne derimod en del taletid og i modsætning til 
nyhedsdækningen og ”Stem Nu!”, er det kun én kommune, der er fokus på i de enkelte 
valgdebatter. Selvom nogle af temaerne går igen i de forskellige kommuner, er der også en del 
fokus på enkeltsager i kommunerne. Vores fokusgruppe gav udtryk for, at de hellere ville høre, 
hvad politikerne ville gøre anderledes, end at politikerne beskylder hinanden for en masse ting, som 
Niels fra fokusgruppen også giver udtryk for. 
”Jeg tænker bare, som jeg også har sagt før, mere ideologi og mindre personfiksering, hvis jeg skal 
sige det meget firkantet” (Bilag 3, Niels: 1138) 
Selvfølgelig handler kommunalpolitik om konkrete tiltag, som eksemplet med arenaen i Holbæk, 
men hvis politikerne ikke formår at fortælle, hvordan de skiller sig ud fra de andre politikere, så er 
spørgsmålet, hvor meget seerne får ud af debatterne. Politik er mere end enkeltsager, og derfor er 
det nødvendigt, at politikerne i debatterne fortæller mere om deres visioner og missioner. På den 
anden side så beskæftiger kommunalpolitikerne sig også med såkaldte strukturelle ændringer i 
kommunerne, som lægger de grundlægende rammer for borgerens hverdag. Spørgsmålet er, om 
borgerne i virkeligheden er interesseret i, at politikerne diskuterer, hvor en ny kloak skal anlægges 
eller andre ting, som borgerne forventer, er i orden. Men når det derimod kommer til områder, som 
borgerne direkte er påvirket af beslutningen, som hvilke folkeskoler der skal nedlægges, og hvor 
meget hjemmehjælp kan de ældre forvente og så videre, så kan man godt forvente, at TV2 ØST som 
public service medie spørger ind til disse emner, uanset om politikerne har til hensigt at svare på 
dem eller ej.  På den måde kan seerne sidde tilbage med en følelse af, at TV2 ØST er på deres side. 
Lokale temaer, lokale udsendelser 
Hele strukturen med, at hver debat tager en kommune op, giver et meget godt udgangspunkt for at 
samle borgerne i den pågældende kommune, som debatten handler om. På den anden side 
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ekskluderer det seerne fra de andre kommuner. Ifølge Hjarvard skal TV2 ØST fungere som en 
kanal, hvor folket så vel som politikere skal have mulighed for at få deres synspunkter belyst 
gennem den journalistiske dækning (Hjarvard 1995: 54). Det som Hjarvard beskriver, står også i 
overensstemmelse med TV2 ØST public service forpligtigelser, som foreskriver, at 
”TV2 ØSTs samlede udbud af programmer og tjenester skal sikre befolkningen adgang til væsentlig 
samfundsinformation og debat.” (Bilag 13) 
Derfor er det vigtigt, at TV2 ØST også dækker, hvad byrådskandidaterne vil de næste fire år, da det 
kan betragtes som samfundsinformation.  Det lykkedes til en vist grad i debatterne, da politikerne 
har mulighed for at debattere lokale temaer, som borgerne i den kommune, som det handler om, har 
lettere ved at forholde sig til, som Niels fra fokusgruppen også kom ind på:  
”Jeg synes også, at den udsendelse der handler om Slagelse, så kan jeg godt synes, at det er 
interessant for mig, fordi jeg på en eller anden måde har fulgt så meget med de sidste fire år” 
(Bilag 3, Niels: 855) 
På den anden side er det et udtryk for, som vi også kom ind på i definitionen af kriteriet relevant, at 
fokusgruppen var mere interesseret i det, som skete lokalt. I modsætning til indslagene om 
kommunalvalget, hvor vi argumenterede for, at det er muligt at fortælle indslagene på en måde, så 
de er relevante på et regionalt plan, så står det lidt anderledes til med debatterne.  Hvis seerne skal 
have noget ud af en valgdebat, så bliver politikerne nødt til at folde sig til, hvad de vil arbejde for, i 
den kommune de stiller op i.  
På den måde som TV2 ØST har organiseret debatterne, hvor alle kommuner har deres egen debat, 
så sikrer tv-stationen sig i hvert fald, at nogle seere er interesseret i debatten. Det kan godt være, at 
seerne fra de andre kommuner faldt fra, men hvis alternativet havde været en debat på et lidt mere 
overordnet niveau, så er spørgsmålet, om det så ville være relevant for nogen. Så her kan man godt 
argumentere for, at TV2 ØST godt kan sende debatterne målrettet en mindre målgruppe, fordi det er 
bedre at ramme smalt end slet ikke at ramme.  
Værterne for ukritiske 
Som vi også kommer ind på i analysen, så tilhører begge værter natvægteren, som betyder, at de 
stiller få uddybende spørgsmål, men sikrer dog, at debattørerne kommer til orde. Set i lyset af, at 
medierne ikke bare skal være mikrofonholdere, men stille kritiske spørgsmål til kilderne som 
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repræsentanter for befolkningen. Dermed kan man godt argumentere for, at TV2 ØST har valgt den 
forkerte strategi. Godt nok er meningen med debatterne, at politikerne skal debattere med hinanden, 
og værten derfor skal fungere som en slags ordstyrer, hvilket Ivan Nielsen og Anja Al-Erhayem 
også gør ganske udmærket. Problemet er dog, at politikernes udsagn i mange tilfælde står 
uimodsagt, uden at værten stiller et opfølgende spørgsmål, der måske kunne vise, at politikeren er 
ude på dybt vand. Det ville på den anden side ikke være noget problem, hvis de øvrige deltagere i 
højere grad siger hinanden imod, men når det ikke sker, så er det værtens rolle at træde til, ellers 
kan politikerne måske slippe af sted med mere end, hvis der var en lidt mere kritisk vært. En 
holdning der deles af Dorrit fra fokusgruppen. 
”De siger så meget uden at følge det op, altså de lover et og gør noget andet, for der skal jo penge 
til det de lover.” (Bilag 3, Dorrit: 741) 
Lidt kontakt med seerne  
I ”Stem nu!” og valgdebatterne, er der stor set ingen kontakt med seerne, som dermed næsten ikke 
bliver inddraget i udsendelserne. I debatudsendelserne er der kun enkelte gange, hvor der bliver 
inddraget spørgsmål fra seerne, og kun når Anja Al-Erhayem er vært. Det skyldes, at tv-debatterne 
var optaget på forhånd17. Dermed er det ikke muligt at inddrage seerne på samme måde, som ved en 
direkte udsendelse. Ved en direkte udsendelse kan seerne kommentere på debatten, mens den bliver 
sendt. Det styrker den demokratiske proces og gør dermed udsendelsen mere relevant for seerne. 
Yderligere er der andre fordele ved en direkte debat, som Kai fra fokusgruppen giver udtrykt for.  
”Når man nu gerne vil have sådan en diskussionsklub der, hvorfor går man så ikke ud og laver det. 
TV ØST flytter røven ud fra station og kommer ud til et stormøde eller et møde, hvor der var 
publikum på.” (Bilag 3, Kai: 1297) 
Derudover kan TV2 ØST også inddrage seerne hjemme i stuen gennem de sociale medier. Desuden 
sker da der også noget ved, at TV2 ØST kommer ud, da det giver et ekstra element. 
Billeddækningen kan være med til at forstærke de informationer vi giver seerne, da billeder kan 
være informationsrige. (Larsen 2003A: 10) Selv om det er dyrere at sende fra en anden location end 
studiet, så sender TV2 ØST et signal til seerne om, at tv-stationen kommer ud til de mennesker, som 
den henvender sig til.  
                                                
17 Information fra TV2 ØST.  
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For lidt relevant info 
I analyseprogrammet Elholm og Langhoff får seerne et kig bag kulisserne, i og med at to 
folketingspolitikere analyserer valgkampen ud fra en række begivenheder. Man kunne tro, at det 
ville skabe en fascination, men som vi kom ind på i analysen, er informanterne ikke begejstret for 
programmet. Problemet er, at der er for meget fokus på proces, og den ”klæder ikke seerne på” til, 
hvad valget reelt handler om; at tage en beslutning om, hvilke partier, seerne ønsker, skal sidde i 
kommunalbestyrelserne.  
Det kan godt være, at seerne får et indblik i, hvordan politikerne skal håndtere forskellige 
situationer, som de kan komme ud for i valgkampen, men spørgsmålet er, hvor relevant det er for 
seerne, når de skal afgøre, hvor de skal sætte deres kryds på valgdagen? På den måde er TV2 ØST 
ikke med til at spejle samfundets kampe, tiden og udviklingen (Hjarvard 1995: 54), og derfor er 
spørgsmålet, om TV2 ØST overhovedet skal sende sådan et program. 
 
Overordnet om dækningen  
Vi er kommet frem til, at TV2 ØST's dækning af kommunalvalget 2013 havde visse problemer. 
Hvis de skal løses, skal tv-stationen i dækningen af kommunalvalget 2017 blandt andet styrke 
graden af identifikation. Denne identifikation skal dog ikke forstås ud fra en lokal kontekst, men en 
regional, hvor TV2 ØST gennem for eksempel størrelsesorden får seerne til at genkende 
udfordringer i andre kommuner fra deres egen. Dermed er TV2 ØST med til at skabe en større 
fællesskabsfølelse blandt borgerne i de 12 kommuner. Dette kan sammenlignes med den 
problemstilling medierne i EU står overfor. Ørstens pointerer, at medierne i EU skal vinkle EU-
stoffet mindre ”nationalt”, forstået på den måde, at det er vigtigt at skrive ud fra en større kontekst, 
så journalistikken udvikler sig ”i takt med netværkssamfundets omstrukturering af det politiske og 
demokratiske landskab” (Ørsten 2003: 51). Ligesom med governance, er det vigtigt, at medierne 
der dækker EU, vinkler deres historier, så læserne får identifikation med stoffet, selvom nyheden 
ikke udelukkende er vinklet på danske forhold. Som Birgit Stöber finder frem til gennem 
undersøgelsen af studiet af Lorry og Sydnytt, skal der skabes en ny kontekst, som ikke er betinget af 
geografien. Dermed skal danskere og svenskere ikke italesættes som ”dem og os”, da det er med til 
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at distancere os fra hinanden. Medierne skal altså have et større fokus på retorikken, for at det skal 
lykkes at bryde grænserne.  (Stöber 2001: 176ff) 
TV2 ØST kan dog ikke skabe mere identifikation med proceshistorier, som kun handler om 
valgprocesserne og indholdet, og hvilke konsekvenser det kan få. Man kan argumentere for, at TV2 
ØST også skal have fokus på kommunalpolitik mellem valgene, for at seerne på den måde samlet 
får en større forståelse for kommunalpolitik. Dette kræver dog en mere omfattende strategi og 
tidshorisont end dette speciales problemformulering, der har fokus på valgdækningen, og vil derfor 
ikke blive uddybet yderligere.  
TV2 ØST's udfordringer går ikke ud på, at de skal gøre stoffet interessant for en mindre gruppe, 
men derimod at de skal gøre lokalt stof relevant på et regionalt plan. Hvis man vælger at se TV-
Avisen eller TV 2 Nyhederne, så er det som udgangspunkt ikke for at se, hvad der sker i ens 
nærområde. Til det formål forventes det, at man orienterer sig i lokalavisen, som har mulighed for 
at dække det, der sker i kommunerne meget lokalt. Derimod befinder de regionale medier i en 
gråzone, for seerne forventer en lokal forankret dækning, hvilket ikke vil være optimalt, da andre 
seere i regionen ikke vil finde dette relevant. Så i stedet for at fokusere på emner, som kun er 
interessante, hvis man bor i den kommune, de handler om, kan TV2 ØST med fordel tage en række 
emner op, som man kan brede ud til alle de andre kommuner i sendeområdet. På den anden side 
ville det være vanskeligt at gøre de politiske debatter relevante for alle i regionen. Derfor kan TV2 
ØST med fordel dele dækningen op og på måde tilgodese både den regionale og lokale dækning. 
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Konklusion	  
 
På baggrund af analysen og diskussionen vil vi besvare problemformuleringen, som lyder. 
Hvordan kan et nyt tv-format sikre en lokal dækning af de enkelte kommuner i 
dækningsområdet, samtidigt med at det stadig er relevant for seerne i de andre kommuner? 
Vi har igennem specialet set på TV2 ØSTs dækning af kommunalvalget 2013. Det omfattede 19:30- 
og 22.20-nyhedsudsendelserne, live-delen ”Stem nu!”, valgdebatterne og analyseprogrammet 
Elholm og Langhoff. Ved hjælp af Galtung og Ruge, samt Harcup og O'Neills nyhedskriterier, 
lavede vi en kodning af elementerne. Derudover kiggede vi også på dækningens journalistiske 
indhold, som vinkler, spørgsmål og kilder og selve programmernes form, indpakningen.  
Vi kom frem til, at mange af nyhederne var vinklet på selve valget og dermed ikke i så høj grad på 
lokale udfordringer og konflikter. Problemet med denne dækning var ifølge vores fokusgruppe, at 
det ikke gav dem reelle informationer om valget. Udfordringen ved at skulle dækker 12 kommunal - 
og et regionalt valg er netop, at det kan være svært at få seerne til at interessere sig for andre 
historier end dem fra deres eget lokaleområde.  
I elementet ”Stem nu!” opfordrede TV2 ØST gennem de ni udsendelser seerne til at benytte deres 
demokratiske ret, men der var derimod ikke fokus på at gøre seerne klogere på, hvorfor 
kommunerne er vigtige, eller hvad partierne ville arbejde for. Det skyldtes, at programmet kun 
vinklede på, at seerne skulle stemme. Samme problematik opstod med programmet Elholm og 
Langhoff, der gik bag om kommunalvalget og analyserede på kommunalpolitikernes handlinger og 
motiver. Schudson pointerer, at det er problematisk i forhold til mediernes funktion, fordi medierne 
først og fremmest skal informere borgerne om de kampe og tendenser, der foregår i samfundet. 
Derfor bidrog ”Stem nu!” ikke til, at seerne blev klogere på, hvor de skulle sætte deres kryds.  
Valgdebatterne gik derimod i dybden med hver kommunes udfordringer, hvor omkring 10 
politikere debatterede, hvad deres partier ville gøre for kommunen.  Selvom debatten var meget 
lokalt orienteret, kom vi frem til, at TV2 ØST ikke giver seerne den viden om kommunalvalget, 
som de har behov for, for at kunne forstå valgdebatterne, da dækningen generelt mangler 
informationer om kommunen.  
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Det nye koncept 
Det vil være en fordel, hvis TV2 ØST vinkler valgdækningen på en række overordnede temaer; for 
eksempel økonomi, ældrepleje og sundhed. Temaerne skal formidles på en måde, så de fremstår 
som relevante for seerne ude i de enkelte kommuner samtidigt med, at det også på et regionalt 
niveau giver mening for seerne i de andre kommuner i sendeområdet. Der skal være informationer 
af en karakter, der klæder seerne på til valget, for ellers er der en risiko for, at seerne ikke vil opleve 
dem som interessante. 
Desuden er det også TV2 ØSTs opgave at ”klæde seerne på” til valgene i de kommuner, de dækker, 
denne udfordring kræver dog, at TV2 ØST sender en debatudsendelse, som er målrettet seerne i de 
enkelte kommuner. En alternativ løsning ville være, at debatterne ligesom resten af valgdækningen 
skulle være relevante for alle på et regionalt niveau, men det, mener vi ikke, vil kunne lade sig gøre. 
En valgdebat skal nemlig gøre seerne i den pågældende kommune klogere på, hvad deres lokale 
byrådskandidaterne vil de kommende fire år. Dermed kan seerne tage stilling til, hvem de vil 
stemme på.  Her er det også en fordel at inddrage seerne mere aktivt. Valgdebatterne vil blive mere 
levende, hvis borgerne får mulighed for at stille spørgsmål til politikerne og får direkte indflydelse 
på debatten. Ydermere, hvis TV2 ØST kommer ud og sender valgudsendelserne fra alle 12 
kommuner i sendeområdet, skaber tv-stationen også identifikation hos seerne.  Samtidig kan seerne 
også få indflydelse på debatten ved at deltage som publikum og stille spørgsmål, og det kan være et 
incitament til at være med i den demokratiske proces.  
Med andre ord for at sikre en lokal dækning af de enkelte kommuner i dækningsområdet, samtidig 
med at det stadig er relevant for seerne i de andre kommuner, er det nødvendigt med en dækning, 
som både er relevant lokalt og regionalt. Det kan imidlertid kun lade sig gøre, hvis seerne får 
brugbar viden i stedet for lokal identifikation, så de ikke vil opleve det som et tab, at en udsendelse 
ikke handler om netop deres kommune, men derimod ser det som en gevinst, fordi det øger deres 
viden om valget og kommunalpolitik. Derudover skal de lokale debatter fra de enkelte kommuner 
”klæde” seerne på til, hvem de kan stemme på, og inddrage seerne aktivt.  Kort fortalt skal seerne 
først oplyses om, hvordan tingene hænger sammen i kommunen, og hvilke udfordringer 
kommunerne står overfor. Derefter kan seerne få af vide, hvad politikerne vil gøre for at løse 
udfordringerne. 
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Formidlende	  artikel	  
Artiklen er skrevet til Journalisten.dk  
KV17: Nyt koncept skal forbedre valgdækningen 
TV2 ØST spiller en vigtig rolle, når tv-regionens seere skal stemme til kommunalvalget, men 
tv-stationen skal blive bedre til at formidle, hvilken betydning kommunerne har for seernes 
hverdag, og hvad vælgerne med et kryds får indflydelse på. Et nyt koncept, udviklet af to 
specialestuderende, skal vise vejen frem for tv-regionen.  
Af Jonas Fievé og Maria Larsen 
TV2 ØST er udfordret, når den dækker kommunalvalg. Hvis valgdækningen bliver for lokal, zapper 
seerne væk. Hvis den til gengæld bliver for regional, føler seerne ikke, at det vedrører dem. Det 
konkluderer to specialestuderende, som har undersøgt TV2 ØSTs valgdækning af kommunalvalget 
2013, og kommer med et forslag til en ny valgdækning. TV2 ØST skal satse på en helt ny måde at 
dække valget på i 2017 for at få seerne til at se valgudsendelserne, uanset hvilke dele af regionen de 
dækker. Det nye koncept kan også bruges af andre tv-stationer, som står overfor de samme 
udfordringer.  
Nyt tema hver dag 
Med det nye koncept opfordres TV2 ØST til at dække kommunalvalget 2017 med et tema hver dag 
i valgperioden. Temaet kan eksempelvis være ældrepolitik, erhvervspolitik, kommunernes økonomi 
og sundhed. Spørgsmål som hvilke opgaver et rådhus laver, og hvor mange penge kommunerne 
betaler for borgernes velfærdsydelser, samt hvilke udfordringer kommunerne står overfor med 
hensyn til fraflytning, økonomi, skolelukninger med mere vil blive taget op i det nye koncept.  
Temaerne henvender sig dermed til alle borgere i regionen, og skal motivere dem til at se 
valgdækningen for at lære mere om kommunerne og kommunalpolitik. Det skal give dem en bedre 
ide om, hvor de vil sætte deres kryds, da udsendelserne vil vise, at politikerne har meget forskellige 
prioriteringer og måder at løse udfordringerne på.   
Hele formålet med konceptet er ifølge de to skabere, at seerne i de 12 kommuner med de forskellige 
emner dag for dag bliver klædt bedre på til valget. På den måde bliver seerne  gjort opmærksom på, 
at kommunerne spiller en central rolle i deres hverdag.   
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Idéen til konceptet opstod i forbindelse med, at de to specialestuderende analyserede TV2 ØSTs 
dækning af kommunalvalget i 2013 og kom frem til, at den helt store udfordring for stationen var, at 
seerne vil have informationer, som vedrører dem i deres hverdag.  
En fokusgruppe bekræftede også, at de foretrak indslag, som handlede om deres egen kommune, og 
derfor fandt de ikke indslag fra andre kommuner særlig relevante.  
Titlen på det nye koncept er Vores Valg og vil, ifølge de to skabere, sikre en dækning, der gør mere 
ud af at fortælle, hvordan den kommunale sektor er skuet sammen, og dermed hvorfor det er vigtigt 
at stemme. På den måde kan den regionale station dække valget på en måde, som er interessant, 
uanset hvilken kommune seerne bor i. 
Efter konceptet vil valgprogrammet blive afviklet med en liveudsendelse i forlængelse af 19:30-
udsendelsen og slutte klokken 21:00. Hver dag vil TV2 ØST befinde sig i en af de 12 kommuner, 
hvor seerne også kan møde op som publikum og overvære udsendelsen.    
Lokal valgdebat  
Selvom seerne med temaerne får en mere generel viden om kommunen, bliver de ikke snydt for 
debatten med deres lokale byrådskandidater. Alle seere får en debat fra deres kommune, som bliver 
sendt i den sidste del af liveudsendelsen. 
På den måde kan TV2 ØST sikre, at seere først zapper væk fra valgdækningen, når den bliver lokal, 
det vil sige med valgdebatten. Dermed henvender konceptet sig til den brede del af regionens seere, 
samtidig med at den lokale dækning sikres med valgdebatten. Med konceptet gives mulighed for, at 
seernes ønske om en lokal dækning bliver imødekommet, så de kan se, hvad deres lokale 
byrådskandidater vil de næste fire år. 
Begrundelse for valg af medie til artiklen 
Mediet 
Vi har valgt at skrive artiklen til Journalisten, som er et medlemsblad for journalister, fotografer, 
tegnere, tekstere, layoutere, informationsfolk, programmedarbejdere, web-journalister og mange 
flere.  Vi mener, at artiklen vil passe til magasinets netudgave Journalisten.dk, som hver dag bringer 
korte nyheder inden for det journalistiske felt. Selvom mediet samtidig er et informationsorgan for 
Dansk Journalistforbunds medlemmer, så påpeger de selv, at Journalisten skal fremtræde som et 
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uafhængigt og kritisk mediemagasin. Derfor mener vi, at mediet passer til vores artikel, der handler 
om en ny måde at dække kommunalvalg på. 
Målgruppen 
Når vi har valgt lige præcist Journalisten som medie, er det, fordi vi mener, at emnet er relevant for 
journalister og andre indenfor mediebranchen. Selvom det handler meget konkret om, hvordan TV 
2-Regionerne kan dække kommunalvalget på en måde, så det både er interessant lokalt, men også 
regionalt, så er det en udfordring, som tv-regionerne kæmper med hver dag. Det, der også gør 
artiklen relevant for andre end TV 2-regionernes medarbejder, er, at der er flere medier i landet, 
som står med de samme udfordringer.   
Eksempelvis Danmarks Radios regionalradioer, som dækker landet med flere stationer. Her er 
udfordringen også, hvordan man dækker en lokal begivenhed, så den også er interessant for lytterne 
i resten af sendeområdet. Den sammen udfordring har journalistenerne på de regionale dagblade. 
Derfor mener vi, at det er relevant for journalister og andre indenfor mediebranchen at læse om, 
hvordan man kan løse denne regionale udfordring.  
Problemstilling.  
En yderligere detalje er, at på mange andre områder er medierne blevet mere specialiseret, så de 
netop kan ramme deres målgrupper bedre. De regionale medier kan derimod ikke på samme måde 
segmentere indholdet til et bestemt geografisk område eller gruppe. Selvom TV 2-regionerne har 
fået mere sendetid i kraft af 24 timers kanalerne, er spørgsmålet snarere, hvor mange penge en 
licensfinansieret public service-station må kanalisere til målrettet at sende til en bestemt gruppe i 
sendeområdet uden tilsvarende at dække de andre. Artiklen er dermed med til at afklare, at det er 
muligt at sende regionalt indhold, som både opfattes som relevant lokalt og regionalt.   
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Formatpapiret	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den 21. november 2017 skal borgerne i TV2 ØSTs region til stemmeurnerne og tage stilling til, 
hvem der skal sidde i kommunernes byråd. 	  	  
Gennem specialet Seerne vil vide mere – En analyse af TV2 ØSTs dækning af kommunalvalget 2013 
blev det belyst, at dækningen på visse områder kan forbedres for at klæde borgerne bedre på til at 
stemme. Informanterne i specialet efterspurgte blandt andet mere indhold om kommunen og dens 
administrative opgaver. Samtidig efterlyste de en anden form på formidlingen.  
 
Det forsøger dette format at løse. Det gør det blandt andet ved at dele dækningen af 
kommunalvalget op og have fokus på 13 temaer, som alle borgere, uanset geografisk ståsted, kan 
finde relevant, fordi de får et større kendskab til kommunens funktioner. Yderligere vil de største 
partier også komme under luppen, så seerne kan manøvrere rundt i de mange budskaber og 
forskellige retninger, som partierne vil trække dem hen imod for at få deres kryds.  
 
Formatet forsøger at løse de problemstillinger, specialet fandt i TV2 ØSTs dækning af 
kommunalvalget hos TV2 ØST, og tager derfor også udgangspunkt i tv-stationens sendeområde. 
Formatet er dog designet til, at andre tv-regioner med 10 til 13 kommuner ligeledes kan bruge det.  
 
Gennem formatet Vores Valg får seerne en alsidig dækning af KV17, lige fra et livestudie ude 
blandt borgerne til informationer om kommunerne og partierne. Formatet er nytænkende på flere 
områder, så seerne bliver interesseret i at se valgdækningen hver aften, selvom liveproduktionen 
ikke foregår i deres kommune.  
Nye redskaber og metoder er taget i brug, hvor livestudiet, sociale medier og borgerinddragelse er 
koblet sammen. Med dette format kan seerne få indflydelse på valgdækningen ved selv at 
konfrontere politikerne, og samtidig får de en større forståelse for, hvordan kommunerne fungerer, 
og hvorfor det derfor er vigtigt, at de stemmer. Dermed skaber Vores Valg et grundlag for, at 
vælgerne i sidste ende kan stå foran stemmeurnerne med en større viden om kommunernes 
funktioner og partiernes intentioner.  
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Vores valg er for alle og kan ses af alle, uanset om de er førstegangsvælgere eller kender rutinen. 
Med de forskellige temaer sigtes der efter at give alle seere mere viden, uanset om deres uddannelse 
er høj eller lav, eller om de bor i store byer eller på landet. Formatet tager højde for, at seerne skal 
have en informativ og underholdende formidling, uanset hvilken social status de har.  
 
Formatet skal sendes på TV2 ØSTs egen kanal og har to dele og varer fra 19.30 til 21.00 (Den 
første halve time vil den også være på TV 2). Den tager udgangspunkt i seernes etablerede hverdag, 
og begynder derfor med den traditionelle nyhedsudsendelse, hvor der omstilles til liveproduktionen, 
så seerne allerede under nyhedsudsendelsen bliver motiveret til at se mere. Efter 22.20-udsendelsen 
kommer anden del, som er et 10-minutters program, der sikrer, at alle større partier får mulighed for 
at levere deres budskaber.  
Samtidig tager formatet højde for, at det, uanset om seerne ser udsendelsen på TV 2 eller TV2 
ØSTs egen kanal, er tænkt igennem, hvordan seerne kan se TV 2 og stadig have lyst til at slå over 
på TV2 ØSTs egen kanal efter nyhedsudsendelsen.  
Formatet kommer med mere eller mindre specifikke bud på steder og interviewpersoner. Disse er 
vejledende, og det er op til TV2 ØST, hvorvidt de mener, at forslagene er de bedste løsninger. Dette 
skal ikke mindst ses i lyset af, at der er over tre år til næste kommunalvalg, og visse ting kan have 
ændret sig, som ikke ville kunne forudses på nuværende tidspunkt.  
 
Med de forskellige trin i formatet sikres en grundig gennemgang af partiernes målsætninger, men 
også almen viden om kommunernes budgetter og udfordringer. Vores Valg dykker dog ikke kun 
ned i den enkelte kommune, formatet sammenligner også kommunerne, så seerne bliver bedre til at 
vurdere politikernes intentioner ud fra et større grundlag. Eksempelvis kan der være et underskud i 
en kommune, og borgerne kan tolke det sådan, at det siddende byråd ikke har gjort det godt nok. 
Men ved at sammenligne kommunen med andre kommuner kan det vise sig, at størstedelen af 
kommunerne også har overskud. Seerne får dermed et mere nuanceret indblik. Hvert af de 13 afsnit 
bringer nye informationer, så en høj informationsværdi for alle borgere sikres. Grundlaget for en 
informationsrig og velorganiseret valgdækning er dermed skabt.  
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Formatpakken	  
Kommunalvalget finder altid sted den tredjesidste uge i november hvert fjerde år. I 2017 bliver det 
afholdt tirsdag den 21. november. Dette format starter officielt mandag d. 30. oktober, selv om både 
teaser for valgdækningen og nyhedskriterierne gør, at TV2 ØSTs nyhedsudsendelser kan dække 
valget før, hvis en aktuel historie dukker op.  
 
Som tidligere nævnt kan tv-regioner med færre eller flere kommuner bruge formatet. Det vil i så 
fald blive justeret ud fra deres sendeområde og muligheder, og tv-regionen kan fravælge de 
temadage, som redaktionen finder mindre interessant for regionens seere.  
 
Formatet starter i hverdagene med den traditionelle 19.30-nyhedsudsendelse og slutter klokken 
21.00. Derudover indeholder dækningen også et program efter 22.20-udsendelsen på de fleste 
hverdage i valgperioden.  
 
I alt består formatet af 13 udsendelser, som bliver sendt mandag til torsdag de sidste tre uger op til 
valget, derfor skal den første udsendelse sendes d. 30. oktober. Formatet består hver dag af disse 
fire dele:  
1. Nyhedsudsendelsen – som indebærer den traditionelle nyhedsdækning. 
2. Vores Valg – her får seerne informationer både om politikernes hensigter og 
kommunernes bestemmelser. 
3. Debat i kommunen – her dykker TV2 ØST ned i den enkelte kommune. 
4. Efter 22.20-udsendelsen kommer 10-minutters-programmet Partier på Prøve, hvor 
et parti per gang fortæller om deres politik, mens værten ”prøver” partiets 
argumenter af i et kritisk interview.   
 
Formålet med konceptet er både at styrke seernes viden om, hvordan en kommune fungerer, og 
hvad de får indflydelse på ved at stemme. Men samtidig også at sikre, at partiernes målsætninger 
bliver formidlet ud til borgerne, og at borgerne kan stille spørgsmål til politikerne.  
 
Uanset hvilken kommune TV2 ØST dækker, vil det være relevant, da både 1. og 2. del af 
tretrinsraketten skal styrke borgernes viden, uanset hvor i regionen de bor. Tretrinsraketten bliver 
beskrevet nærmere på side 9. 	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Figur fra De levende billeders dramaturgi, bind 2, s. 121 
 
Formatet er bygget op om et forløb på 13 udsendelser, hvor hver dag indeholder et nyt tema med 
nye informationer. Det skal motivere seerne til at se flere udsendelser, så de bliver bedre rustet til at 
stemme gennem de forskellige temaer, der tages op. På den måde kan det siges, at hver dag er en 
del af en bølge, og de 13 dage tilsammen udgør bølgemodellen. Samtidig følger hver enkelt 
udsendelse per dag også modellen. Bølgemodellen skal dog ikke forstås som den klassiske model 
med en historie, hvor hver bølge ender med en spændingskurve og klimaks som i berettermodellen, 
eller hvor alle bølger tilsammen skaber en historie (Larsen 2 2003: 121). Modellen skal forstås på 
den måde, at hvert element i for eksempel del 2 øger seernes viden om kommunalvalget. Vi kan 
dermed tilføje en anden model, som viser de 13 dage, hvor seerne vil øge deres viden om 
kommunalvalget ved at se flere udsendelser, selvom kommunedebatten og liveproduktionen ikke 
foregår i seernes lokalområde.   
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Formålet med at have et tema til hver udsendelse er at øge seernes kendskab til den kommunale 
sektor, og hvilke udfordringer kommunerne står over for. Det skal bidrage til, at seerne bliver klædt 
bedre på til at vælge de politikere, som de mener, kan løse udfordringerne bedst. Samtidig skal 
temaerne belyses ud fra hele tv-regionen, ved at værterne breder fænomenet ud og fortæller, hvor 
mange og hvilke kommuner i regionen som også er udfordret på det område. Disse informationer 
vil give seerne et større perspektiv på, hvilke udfordringer og udgifter kommunerne har, og det vil 
skabe en større relation til de andre kommuner. Hensigten er, at det også skal give en større 
samhørighed mellem de forskellige kommuner og styrke fællesskabet, hvilket vi kom frem til i 
diskussionen. Ved at drage en parallelle til Mark Ørstens pointer om governance og dækningen af 
EU-valget, viste vi, at TV2 ØST gør klogt i at formidle det lokale stof, så det har relevans på 
regionalt plan. (Speciale s. 57) 
Temaerne er centrale hovedområder for kommunerne, såsom ældrepleje, folkeskoler, 
arbejdsmarkedet med mere, og vil blive uddybet senere.  
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Tretrinsraketten	  
Vores Valg bliver delt op efter en tretrinsraket-model. Mens nyhedsdel 1 foregår i studiet, vil del 2 
og 3 foregå ude blandt vælgere. Det skal være med til at styrke borgernes mulighed for at få 
indflydelse på debatten ved at møde op på centrale steder i kommunerne, hvor del 2 og 3 bliver 
afviklet. 
  
Ved at dele programmet op i forskellige dele tilgodeses de forskellige typer seere. Det første trin er 
nyhedsudsendelsen, hvor seerne bliver opdateret med nyheder om, hvad der sker i regionen. Hvis 
seerne slet ikke interesserer sig for kommunalvalget, er det stadig en mulighed for dem at se de 
regionale nyheder uden at blive bombarderet med valgstof, som måske kunne få dem til at skifte 
kanal.  
 
Hvis seerne har en interesse for kommunalvalget og gerne vil vide, hvad det går ud på, så kan de 
blive hængende og se valgprogrammet, som er det andet trin. Da der hver dag præsenteres et nyt 
tema, som bliver taget op på et mere overordnet niveau, er hensigten, at seerne vil finde det 
relevant, uanset hvilken kommune de bor i.  
 
Det sidste trin i raketten er debatprogrammet, og det henvender sig i princippet til alle dem, som ser 
valgprogrammet. I modsætning til trin 1 og 2 bliver der her gået i dybden med én af de 12 
kommuner i sendeområdet samt en debat med kandidaterne fra regionsrådsvalget. Ved hver debat 
vil der således være plads til uddybelse af udfordringerne i de enkelte kommuner.  
 
Grunden til at vi har valgt at lægge debatten i slutningen af udsendelsen, er, at dem som ikke har en 
interesse i at se debatten, ikke behøver at gå glip af resten af valgprogrammet. Hvis formatet 
blandede de to trin, ville der være en risiko for, at dem som gerne ville se valgprogrammet, men 
ikke debatten, helt zappede væk. 
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TV	  2	  og	  TV2	  ØST	  
Hele udsendelsen bliver sendt på TV2 ØSTs egen kanal, mens kun en del af det bliver sendt i det 
traditionelle regionale vindue på TV 2 klokken 19:30. Det optimale er at få seerne til at skifte over 
på TV2 ØSTs egen kanal, så de får hele udsendelsen med. Derfor er det vigtigt, at man, før 
udsendelsen slutter på TV 2, giver seerne en cliffhanger, så de får lyst til at skifte over til TV2 ØST 
for at se resten af udsendelsen. På TV2 ØSTs egen kanal er vejret lagt til sidst klokken 20.59 for at 
sikre, at seerne ikke vil skifte væk fra kanalen, fordi vejrudsigten kommer.  
 
 
En oversigt over den komplette rækkefølge kan ses på side 36. 
 
Der er desuden mulighed for, at programmet kan blive genudsendt flere gange på TV2 ØST-
kanalen i løbet af det næste døgn, så det på den måde når ud til flere seere, da man tilgodeser de 
borgere, som ser udsendelserne on demand.  
         
Del	  1:	  Nyhedsudsendelsen	  
Det er op til dagens redaktør, hvilke nyheder der skal i nyhedsudsendelsen, men det anbefales, at 
der hver aften mindst er et indslag eller en VO, der beskæftiger sig med valget. Desuden er det 
vigtigt, er der også er ét til to indslag om ugen om valget til Region Sjælland for at sikre, at seerne 
også bliver opmærksomme på regionrådsvalget. 
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Klokken TV 2 TV2 ØST Info 
19.25 Coming up    
19.30 Overskrifter og teaser Overskrifter og teaser Liveomstilling til 
valgredaktionen 
19.31 Hovednyheden  Hovednyheden  
19.34 Studiegæst Studiegæst Som opfølgning til indslaget 
19.37 2X VO’er  2X VO’er  Korte nyheder 
19.38 Nyhedsreportage Nyhedsreportage  
19.41 1X VO 1X VO  
19.41 Valgredaktionen  Valgredaktionen Der stilles om til 
valgredaktionen 
 
For at nyhederne ikke kun er interessante for borgerne i den kommune, som indslaget eller VO’en 
handler om, er det vigtigt at brede historien ud ved eksempelvis at fortælle, at der også er andre 
kommuner, der står i den samme situation. Det kan både gøres i selve indslaget, i en speak eller i 
nedlægget efter indslaget. 
 
En oversigt over 19:30-udsendelsen kan for eksempel se sådan ud:  
 
Coming	  up	  
Kommer lige efter, at TV 2’s 19-nyhedsudsendelse er slut, og fungerer som en teaser for 
topnyheden, så folk ikke skifter væk, mens der er reklamer. Den første dag kunne det med fordel 
være en teaser for valgprogrammet, så seerne får en påmindelse om, at valgdækningen for alvor 
bliver skudt i gang. 
 
Overskrifter	  og	  teaser	  
Udsendelsen starter med overskrifter efterfulgt af en teaser for valgprogrammet, hvor der bliver 
stillet over til valgredaktionen, der fortæller, hvad der kommer til at ske i dagens udsendelse. 
 
Hovednyheden	  	  
Det første indslag kan med fordel være en konflikthistorie eller en historie, som nyhedsredaktionen 
selv har gravet frem. Der er ikke et krav om, at det skal være et valgrelateret indslag, da der kan 
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være begivenheder/hændelser, som har højere prioritet at bringe før valgindslag den pågældende 
dag.  	  
Studiegæst	  
En kilde er efter nyheden i studiet som opfølgning på historien og skal forholde sig til 
problemstillingen i indslaget. Hvis det er en ekspert, kan vedkommende udtale sig om 
konsekvenser. Sammen med indslaget fungerer det som en god pakke, hvor seerne får viden i 
indslaget og efterfølgende får svar på, hvad de ansvarlige vil gøre ved det, eller hvilke konsekvenser 
det får.  
 
VO’er	  
Voice over (VO) er såkaldte korte nyheder, som studieværten læser op hen over en billeddækning. 
Det kan være efterfulgt af en attack, det vil sige en kort kommentar til nyheden fra en kilde.   
 
Nyhedsreportage	  
Indslag nummer to kan være en mere procesorienteret historie. Det er her, at der er plads til 
indslaget om frivillige i valgkampen, valgmødet i det lokale forsamlingshus eller 
kommunalpolitikere, som flytter valgkampen til den lokale svømmehal.  
 
Afslutning: Vi er tilbage med flere nyheder kl. 22:20 Nu stiller vi om til vores rullende 
valgredaktion – Vores Valg. 
 
Del	  2:	  Vores	  Valg	  
Tid TV 2  TV2 ØST Info 
19.42 
 
Velkommen og 
præsentation af stedet  
Velkommen og 
præsentation af stedet 
 
19.43 Indslag 1 Indslag 1 Præsentation af temaet 
19.45 Interview Interview Ekspert 
19.53 Afslutning på TV 2 Afslutning på TV 2  
19.54 Vejret Valgudsigten – De 
næste 24 timer i 
valgkampen 
Hvad sker der i valgkampen? 
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19.55 Reklamer Indslag 2 Udfordringer for 
kommunerne 
19.57 Reklamer Kort debat  
20.00 Aftenfladen på TV 2 Opsummering Værten lægger op til, at nye 
seere ”kan koble sig på” i sin 
speak ved at fortælle, hvad 
der kommer til at ske  
20.01  Voxpop Voxpop 
20.02  Kommunequizzen – 
Del 1 
Tre borgere dyster i deres 
viden om dagens tema 
20.06  Indslag 3 Hvordan er kommunen 
opbygget?   
20.08   Interview med politiker om 
arbejdet. Spørgsmål fra 
publikum 
20.14  Kommunequizzen – 
Del 2 
Afsluttende runde  
20.17  Komiker Opsummering på udsendelsen 
20.18  Afslutning på del 2 Overgang til debat 
 
Overgang	  til	  del	  2	  
Efter en introsekvens byder de to værter velkommen til programmet og fortæller, hvad der kommer 
til at ske.  
 
Vært 1: Velkommen til Vores Valg – TV2 ØSTs optaktsprogram til kommunalvalget 2017. 
 
Vært 2: Du går måske ikke og tænker over, hvor meget kommunen fylder i din hverdag, og måske er 
du ikke engang klar over det.  
 
Vært 1: Over de næste tre uger er det vores opgave at klæde dig bedre på til kommunalvalget. 
Derfor vil vi i de næste 13 udsendelser gå i dybden med 13 forskellige temaer, så du, kære seer, får 
en bedre forståelse for kommunerne og dermed kommunalvalget.  Og vi starter med …  
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Indslag	  1	  
Efter introen starter det første indslag. Her bliver dagens tema præsenteret, så seerne får en 
introduktion og en bedre forståelse for indholdet. (Se mere under afsnittet Temaer.) 
 
I alt er der tre indslag, som samlet set skal være med til at give seerne en større viden om dagens 
tema og dermed klæde seerne bedre på til kommunalvalget. Indslagene skal fortælles på et 
overordnet niveau, så de ikke konkret kommer til at handle om én kommune.  
Når det kommer til det første indslag – i dette tilfælde, hvad en kommune laver – så skal seerne i 
dette indslag blive præsenteret for oplysninger om, hvilke opgaver kommunerne tage sig af. Det vil 
TV2 ØST med fordel kunne præsentere ved hjælp af en grafik, der på en informationsrig og 
underholdende måde fortæller, at kommunerne tager sig af mange af de tilbud, som borgerne 
benytter sig af fra vugge til grav (Vuggestuer, børnehaver, skoler, idræt, kontanthjælp, ældrepleje.)  
 
Interview	  
Efterfølgende vil der være en ekspert i studiet, som vil give en uddybning af temaet og svare på 
spørgsmål fra publikum, samt seerne via Facebook og Twitter, om temaet. Når interviewet er slut, 
tager vært 2 afsked med seerne på TV 2. 
 
Afslutning	  på	  TV2	  
Vært 2: Her slutter udsendelsen på TV 2, men bare rolig, vi fortsætter på vores egen kanal, TV2 
ØST.  Hvis du tænker, at du ikke vil gå glip af vejrudsigten, så kan vi berolige dig med, at der også 
kommer en vejrudsigt, når programmet slutter om en time.  
 
Det er en fordel at få seerne over på TV2 ØSTs egen kanal før vejrudsigten, så de ikke bliver fristet 
af TV 2’s programmer den aften. Derfor skal der også være en kort teaser efter vejret, som 
opfordrer seerne til at skifte over, inden TV 2 overtager sendingen. 	  
Valgudsigten	  –	  De	  næste	  24	  timer	  i	  valgkampen	  
Rulleteksterne kører, mens værten taler. Sendingen på TV 2 afsluttes med en kort sekvens. På TV2 
ØST fortsætter programmet med elementet Valgudsigten – De næste 24 timer i valgkampen. Her vil 
vært 1 fortælle, hvad der sker de næste 24 timer i valgkampen; kommer der nogle rapporter, der er 
relevante for valgkampen, og hvilke valgmøder finder sted forskellige steder i regionen? Til dette 
skal der bruges en stor fladskærm, som viser TV2 ØSTs sendeområde med tilhørende logoer til de 
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arrangementer, værten fortæller om. Valgudsigten skal derfor formidles, som var det en vejrudsigt. 
Til sidst henviser vært 1 til TV2 ØSTs hjemmeside, hvor man kan finde en valgkalender med de 
valgarrangementer, som finder sted i regionen.  
For at gøre det lettere for redaktionen kan man opfordre arrangører af diverse valgarrangementer til 
at skrive til en e-mail, som er dedikeret valgredaktionen.  
 
Vejrudsigten skal slutte samtidig med elementet Valgudsigten – De næste 24 timer i valgkampen, så 
seerne på TV 2 kan skifte over på TV2 ØST-kanalen, uden at de havner midt inde i et nyt element. 
På den måde skal det forhindres, at seerne føler, at de er gået glip af noget, som er essentielt. 	  
Indslag	  2	  
Vært 2 lægger op til det næste indslag, der skal uddybe og give et indblik i, hvilke udfordringer der 
er forbundet med dagens tema. Det vil det være oplagt at bruge en case, som kan forbindes til 
dagens tema. Når temaet er turisme, vil det være oplagt at følge nogle turister, som lige er 
ankommet, og som fortæller om deres indtryk og så videre. Indslaget skal også fortælle om 
udfordringerne ved at konkurrere med København om turisternes gunst. Det vil blive fulgt op med 
kommentarer fra to til fire politikere fra dagens panel, som skal give et bud på, hvordan deres 
partier vil løse de her udfordringer. 
 
Opsummering	  
Klokken 20.00 – omkring halvvejs inde i del 2 – opsummerer vært 1 kort præmissen for dagens 
udsendelse. Det sker af hensyn til nye seere, som måske har skiftet over på kanalen efter at have set 
et andet afsluttet program.  
 
Vært 1: Vi er i gang med Vores Valg – TV2 ØSTs optaktsprogram til kommunalvalget 2017. I aften 
handler det om ... Og det er ikke altid let at holde tungen lige i munden, når det kommer til dagens 
emne...Tidligere på dagen spurgte vi en række borgere om deres kendskab til dagens emne. 
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Voxpop	  	  
Til denne voxpop har TV2 ØST været ude at stille borgerne nogle spørgsmål, som er relateret til 
dagens emne. Det skal så fungere som en overgang til kommunequizzen. 
 
Vært 2: Som I kan se, er kommunalpolitik ikke helt så ligetil. Derfor har vi besluttet at lave en quiz, 
så vi kan finde den borger, som ved mest om kommunerne og kommunalvalget.  
 
Kommunequizzen	  
Hver dag er der tre borgere fra kommunen, hvor dagens udsendelse bliver sendt fra, der skal dyste i 
deres viden om kommunalpolitik. Quizzen er delt op i to runder, hvor del to er finalen. Vinderen af 
dagens quiz går videre til finalen, der bliver afholdt mandag d. 20. november – dagen før 
kommunalvalget. Her dyster én borger fra hver kommune mod hinanden, og vinderen kan så kalde 
sig superborgeren de næste fire år.  Der er en kort præsentation af deltagerne efterfulgt af tre-fire 
spørgsmål. Svaret skal deltagerne skrive ned på hver sin tavle.  
Formålet er at give seerne flere oplysninger om dagens tema. Det skal sammen med de andre 
indslag være med til at give seerne en større viden om kommunerne og kommunalvalget. For at 
være sikre på, at der er deltagere til quizzen, kan det være en god idé, at folk skal tilmelde sig på 
TV2 ØSTs hjemmeside. Alle de tilmeldte skal før udsendelsen melde deres ankomst, og 
produktionsholdet udpeger tre, som skal være med, ud fra nogle kriterier, som de selv har lavet. På 
den måde giver TV2 ØST også folk et incitament til at møde op, da der er en chance for, at det er 
dem, som kommer med i quizzen. Det kan desuden også være en god idé at have en præmie, så 
seerne får et endnu større incitament til at melde sig.   
 
Vært 1: Før vi når til den spændende finale i dagens runde af kommunequizzen, vil vi gerne vise en 
side af kommunerne, man måske ikke altid ser. For kommunerne er meget andet end et stor 
bureaukrati, det er mennesker af kød og blod som du og jeg. (Indslag 3 præsenteres.) 
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Indslag	  3	  
I det sidste indslag bliver seerne præsenteret for folk, som er direkte påvirket af dagens tema. 
Dagen, hvor temaet er folkeskolen, vil det være naturligt at følge en folkeskolelærer/barn/forælder, 
der kan fortælle, hvordan tingenes tilstand påvirker dem. Læreren om manglende forberedelsestid, 
forælderen om skolelukninger eller barnet om de lange skoledage med larm i klassen. Eller det kan 
være et medlem af kommunalbestyrelsen, som fortæller, hvordan arbejdet foregår i byrådet, eller en 
renovationsmedarbejder, som henter skrald hos kommunens borgere.  
 
Efter indslaget er der samlet tre-fire personer, som tilsvarende har lignende stillinger og fortæller, 
hvordan deres arbejde er med til at holde kommunen kørende, eller hvordan de mener, at 
kommunen kunne gøre mere for dem. Det sidste spørgsmål er især relevant, når der er tale om 
erhverv, kultur og turisme, hvor kommunen på den ene eller den anden måde kan være med til at 
forbedre forholdene.    
 
Vært 1: (Navnet på personen, seerne så i indslaget) er langtfra den eneste i kommunen, der får det 
hele til at køre rundt til glæde for os alle sammen.  
 
Eller: 
 
Vært 1: Rundt omkring i regionen er der flere andre turistattraktioner, som samarbejder med 
kommunerne om, hvordan man kan tiltrække flere turister til kommunen.   
 
Interviewpersonerne bliver kort interviewet om, hvorfor deres områder er så vigtige, og samtidig 
informerer vært 1 også seerne om, hvor mange penge kommunerne bruger på de enkelte områder.  
Publikum klapper, efter elementet er slut. 	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Finale	  i	  kommunequizzen	  
Vært 2: Nu er vi kommet til den spændende finale i kommunequizzen, er I spændte? 
 
Deltagerne får de sidste tre-fire spørgsmål, og vinderen bliver udråbt og bliver lige stillet et 
spørgsmål.  
 
Vært 2: Husk, at vi i morgen sender fra Syddansk Universitet i Slagelse, så hvis du bor i Slagelse  
og tænker, det der er da ikke så svært, så kan du læse mere om, hvordan du tilmelder dig 
kommunequizzen, på vores hjemmeside.  
 
Her skal vises et link på skærmen samtidig med vært2 taler.  
 
Opsummering	  
Til slut er der en kort opsummering af dagens udsendelse. For at gøre det varierende, skal der hver 
dag komme en person udefra, som skal lave opsummeringen på en ny og anderledes måde.  
 
Det kan skiftevis være en komiker, rapper og musiker, som synger en kort sang om dagens pointer.  
Idéen er, at det skal være underholdende og give seerne lyst til at dele klippet på de sociale medier 
efterfølgende.   
 
Afslutning	  på	  del	  2	  
Her slutter anden del, og værten gør opmærksom på, at vi nu går over til debatten, hvor man som 
seer kan deltage aktivt via de sociale medier.  
 
Vært 1: Vi har i dag beskæftiget os med de kommunale udfordringer som arbejdsløshed og unge, 
som flytter fra kommunerne. Det er to udfordringer, som de også har kæmpet med i Næstved 
kommune …  	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Temaer	  	  
I løbet af de tre uger bliver der taget 13 temaer op, som bliver belyst enkeltvis i de forskellige 
udsendelser. Her er en oversigt over mulige temaer, vinkler på indslag og mulige studiegæster. 
 
Tema  Vinkel Vigtige pointer  Kilder 
Hvad er en 
kommune 
   
Indslag 1 Kommunale opgaver • Hvor mange penge 
bruger kommunerne på 
de forskellige opgaver 
– eksempler kan gives 
på ældrepleje, teknik- 
og miljø og 
socialomsorg  
Jacob Torfing er i 
studiet for at tale om 
kommunernes vigtige 
betydning i 
velfærdsstaten 
Indslag 2 Kommunale 
udfordringer 
Arbejdsløshed, flere 
ældre, unge der 
fraflytter, som påvirker 
kommunens udvikling 
 
Indslag 3 Hvordan fungerer 
kommunen? 
Følge én eller flere 
casepersoner i deres 
kommunale arbejde   
Disse personer skal 
også være i studiet til 
uddybende interview.  
 
Økonomi    
Indslag 1 Hvordan finansieres 
kommunerne? 
Kort forklaring på, 
hvilke skatteindtægter 
og udligningsordninger 
der findes. Eksempler 
på den højeste og 
laveste kommuneskat 
 
 
  
Ekspert i offentlig 
økonomi er i studiet 
for at uddybe, hvordan 
kommunernes 
økonomi hænger 
sammen 
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Indslag 2 Økonomiske 
udfordringer 
• Hvordan mister 
kommunerne 
indtægter?  
• Hvad bruger 
kommunerne flest 
penge på?  
• Hvordan bliver 
kommunerne påvirket 
af krav fra Folketinget?  
 
Indslag 3 Hvordan mærker 
medarbejderne de 
økonomiske 
udfordringer? 
 
Rengøringsfolk, 
socialarbejdere eller 
lærere skal fortælle, 
hvordan de har mærket 
de økonomiske 
stramninger  
Flere personer i 
studiet, der fortæller, 
hvordan de har 
mærket de 
økonomiske 
udfordringer  
 
Miljø    
Indslag 1 Hvilket arbejde 
udfører 
kommunerne? 
Eksempelvis 
skadedyrsbekæmpelse 
og renovation.  
• Hvilke opgaver 
kommunerne er pålagt, 
og hvilke Region 
Sjælland tager sig af  
Miljøekspert er i 
studiet for at fortælle 
om de miljømæssige 
forpligtelser, som 
kommunerne har 
Indslag 2 Miljømæssige 
udfordringer 
• Hvordan er udviklingen 
for eksempel med 
hensyn til skrald?  
• Hvor mange penge 
bruger kommunerne på 
renovation samt 
forurening af 
grundvand?  
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Indslag 3 Følge en 
renovationsmedar-
bejder eller teknik- 
og miljømedarbejder 
Reportage om det 
arbejde, som 
kommunen udfører, og 
gerne vinklet på 
hærværk eller stigende 
renovationsproblemer 
Hvem? I studiet til 
uddybende spørgsmål 
sammen med andre 
inden for kommunens 
miljøområde  
 
Erhverv    
Indslag 1 Hvordan hænger 
erhvervslivet og 
kommunerne 
sammen? 
• Hvad gør kommunerne 
for erhvervslivet, og 
hvordan adskiller 
kommunerne sig fra 
hinanden mht. at hjælpe 
erhvervslivet?  
Erhvervsøkonom fra 
CBS er i studiet for at 
tale om, hvad 
kommunerne gør for 
erhvervslivet, og 
hvilke begrænsninger 
der er i samarbejdet 
Indslag 2 Erhvervsmæssige 
udfordringer 
• Hvordan tiltrækker 
kommunerne 
arbejdspladser og 
fastholder deres egne? 
(ikke vinklet på skatter, 
men fx gode vilkår mht. 
infrastruktur og lign.)  
 
Indslag 3 For eksempel en 
succeshistorie  
• Hvorfor valgte I at 
starte virksomhed i den 
kommune? 
• Hvad er afgørende for 
jeres succes mht. 
placering?  
Deltage i studiet med 
andre virksomheder, 
som fortæller om det 
kommunale 
samarbejde eller 
mangel på samme  
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Byudvikling    
Indslag 1 Hvordan foregår 
byplanlægning? 
Byplanlægning foregår 
i samspil med Region 
Sjælland. Eksempler på 
byudvikling i regionen, 
og evt. hvad de har 
kostet, og hvem der 
betaler   
Ekspert i byudvikling, 
fortæller om 
succesfuld udvikling, 
og hvad der skal til   
Indslag 2 Udfordringerne ved 
byudvikling 
Udkantsdanmark og 
fraflytning, samt 
nomadeproblemer og 
forfaldne huse. Det skal 
perspektiveres til flere 
kommuner. Hvordan 
har forskellige 
kommuner forsøgt at 
løse det?  
 
 
 
Indslag 3 Medarbejder fra 
kommunen, som skal 
holde møde med 
Region Sjælland om 
byplanlægning 
Følge et møde, her kan 
fortælles, hvor tit 
Region Sjælland mødes 
med kommunerne, og 
hvad mødet indebærer  
Borgmester deltager i 
studiet med en 
byplanlægger, der 
taler om den gode 
udvikling. Det skal 
ikke være 
borgmesteren fra 
dagens kommune 
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Sport    
Indslag 1 Sport og idræt, er det 
kommunens opgave? 
• Hvordan er udviklingen 
mht., hvor mange der 
dyrker sport på 
kommunens faciliteter, 
og hvor mange penge 
bruger kommunerne på 
sport, fx tilskud til 
foreninger samt drift af 
egne sportsfaciliteter?  
Idrætsekspert fortæller 
om, hvorfor det er en 
kommunal opgave at 
tilbyde borgerne 
idrætsaktiviteter i 
kommunen  
Indslag 2 Udfordringer for 
kommunen 
• Hvor dyrt er det at 
vedligeholde 
faciliteterne, og er 
brugen af 
kommunernes 
faciliteter stigende eller 
aftagende? Er der en 
sammenhæng mellem, 
hvor mange der bruger 
det, og hvad det koster? 
 
  
 
Indslag 3 En halbestyrer eller 
idrætsforeninger 
Vise sportsarealet og 
fortælle, hvad det 
koster, hvordan har 
medlemsudviklingen 
eksempelvis været?  
Frivillige fra 
foreninger og 
halbestyreren.  
Hvorfor er man 
frivillig, og hvor 
meget gør 
kommunerne for de 
frivillige? 
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Folkeskole/ 
uddannelse 
   
Indslag 1 Hvilke opgaver 
varetager kommunen 
inden for 
uddannelse? 
• Hvor mange skoler har 
kommunerne i 
gennemsnit?  
• Hvad koster det at drive 
en folkeskole? 
• Samt hvad koster det 
kommunen at drive 
voksenundervisning og 
ungdomsskoler? 
Ekspert i folkeskolen 
og uddannelse 
fortæller om 
udviklingen fra 
landsbyskoler til 
megaskolerne 
(byudvikling – 
skolelukninger)  
Indslag 2 Udfordringer for 
kommunen 
• Hvordan har 
skolelukninger udviklet 
sig? 
Faldende børnetal, 
inklusion  
 
Indslag 3 Følge lærer  Om 
Folkeskolereformens 
indførelse 
Lærer og skoleleder, 
hvordan ser børnenes 
fremtid ud? 
 
Ældreområde    
Indslag 1 Kommunernes 
ældreopgaver 
• Hvilke opgaver har 
kommunerne, og hvor 
mange penge bruges på 
ældreområdet? 
• Hvilke kommuner 
bruger flest penge, og 
er der forskel på deres 
sociale tilbud?  
 
 
Ekspert i demografi, 
der skal fortælle om 
den demografiske 
udviklings betydning 
for kommunerne 
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Indslag 2 Ældreboom / 
Udfordringer for 
kommunerne 
• Hvordan er udviklingen 
i kommunen, 
eksempelvis mht. 
teknologiske 
hjælpemidler, der kan 
erstatte den personlige 
hjemmepleje?  
 
Indslag 3 Hjemmehjælper • Hvordan har 
udviklingen været, er 
hverdagen blevet mere 
travl eller nemmere? 
Kommunen der vælges, 
skal være den, som 
bruger flest eller færrest 
penge på hjemmeplejen  
Hjemmehjælperen og 
den ældre 
 
Infrastruktur    
Indslag 1 Hvad står 
kommunerne for?  
• Hvilke vejområder har 
kommune, regionerne 
og staten? 
Samt den kollektive 
trafik, hvordan er 
opgavefordelingen 
mellem kommunen og 
regionen?  
 
 
 
 
 
 
 
Ekspert i kommunal 
Infrastruktur forklarer, 
hvorfor det er vigtigt 
at bruge penge på 
infrastruktur. For 
eksempel fordelene 
for erhvervslivet og 
færre borgere, der 
kommer til skade, som 
samlet set giver en 
bedre 
samfundsøkonomi  
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Indslag 2 Udfordringerne for 
kommunerne 
• Hvad koster det fx 
kommunerne årligt at 
reparere veje efter 
frostskader eller 
saltning af veje?  
• Hvor meget koster fx 
en kilometer cykelsti?  
• Hvordan påvirker 
byudviklingen kravet 
om god infrastruktur?  
 
Indslag 3 Følge en fra Vej- og 
Park  
Reportage om, hvordan 
en arbejdsuge ser ud for 
medarbejderne i Vej- 
og Park, hvilke opgaver 
tager de sig af? 
Medarbejderen og 
kollegaer fra andre 
afdelinger i 
kommunen i studiet. 
Er der kommet flere 
opgaver og mere 
skrald på gaden? 
 
Turisme    
Indslag 1 Turisme  • Hvordan fremmer 
kommunerne turisme, 
evt. i samarbejde med 
organisationer, 
virksomheder, events?  
• Hvilke kommuner er 
især populære? 
En ekspert, der skal 
fortælle om turismens 
betydning for 
kommunerne, og hvad 
de kan gøre for at 
fremme den  
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Indslag 2 Udfordringerne • Hvordan kan turister 
tillokkes, og hvordan 
konkurrerer 
kommunerne med de 
store attraktioner i fx 
København? 
• Hvad efterspørger 
turister i dag?  
 
Indslag 3 Følge en politiker 
ved Koldkrigsmuseet  
Fortælle om, hvad 
Stevns kommune gør 
for at vedligeholde 
samt udbrede interessen 
for museet.  
Kilder fra forskellige 
turiststeder, der 
fortæller om 
samarbejdet med 
kommunen  
 
 
Sundhed 
(kommunen) 
   
Indslag 1 Kommunens 
opgaver inden for 
sundhed 
• Hvilke områder tager 
kommunen sig af 
(forebyggende indsats)? 
• Hvilke udgifter betaler 
kommunen, for 
eksempel 
børnetandlæge?  
Ekspert i 
sundhedsfremme fra 
RUC eller KU. Skal 
tale om de opgaver, 
som kommunerne 
overtog ved 
kommunalreformen   
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Indslag 2 Udfordringen for 
kommunen 
• Hvordan er udviklingen 
– stigende udgifter eller 
faldende? 
• Hvordan forholder 
kommunerne sig til 
KRAM-faktorerne? 
(Kost, rygning, alkohol, 
motion.)  
• Hvordan forudser 
prognoser  
befolkningens tilstand? 
 
Indslag 3 Caseperson til 
behandling 
En person, der fx går 
hos kommunen til 
genoptræning efter en 
operation eller ulykke, 
eller overvægtig, 
alkoholmisbruger el. 
lign.  
Casepersoner fra 
kommunen, som får 
hjælp fra kommunen 
til at stoppe med at 
ryge, drikke osv. 
Hvad betyder hjælpen 
fra kommunen?  
 
Kultur    
Indslag 1 Hvad gør kommunen 
inden for kultur? 
• Hvilke kommuner 
bruger flest og færrest 
penge på kultur? 
• Hvordan defineres 
kultur i kommunerne? 
En ekspert med 
indsigt i de 
kommunale 
kulturtilbud og 
tilskud. Er det godt, at 
kommunerne bruger 
penge på kultur? 
Indslag 2 Udfordring for 
kommunen 
Er der råd til kultur, 
eksempelvis vise kunst 
i indslaget samtidig 
med nedslidte skoler? 
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Indslag 3 En borger for og 
borger imod kultur 
Borgerne skal ikke 
mødes i indslaget, men 
give hvert deres bud på, 
om der er råd til kultur 
Borgerne mødes og 
diskuterer, om 
kommunen skal bruge 
penge på kultur  
 
 
 
Social politik     
Indslag 1 Hvilke opgaver har 
kommunen? 
• Hvilke ydelser dækker 
kommunen? 
• Hvad bruger 
kommunerne flest 
penge på af de sociale 
ydelser?  
• Hvilken kommune har 
flest udgifter?  
En ekspert med 
indsigt i 
kommunernes 
socialpolitik fortæller 
om kommunernes 
arbejde på området  
Indslag 2 Socialudfordringer • Hvordan påvirker de 
sociale udfordringer 
kommunerne? 
Eksempelvis 
kontanthjælp og 
førtidspension  
 
Indslag 3 Sagsbehandler • Hvordan ser en hverdag 
ud, hvordan hjælpes 
borgerne til et job eller 
uddannelse? 
Flere sagsbehandlere 
er i studiet for at 
fortælle om deres 
arbejde, og hvorfor 
det er vigtigt. 
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Region 
Sjælland  
   
Indslag 1 Hvilke opgaver tager 
Region Sjælland sig 
af? 
• Drift af sygehuse 
• Byplanlægning 
• Kollektiv trafik 
Jacob Torfing 
fortæller om de store 
opgaver, som 
regionen tager sig af, 
og hvordan de 
samarbejder med 
kommunerne 
 
Indslag 2 Udfordringer • Hvor mange penge 
bruger Region Sjælland 
på de forskellige 
opgaver, og hvordan er 
udgifterne stigende 
eller faldende?  
Har regionen kapacitet 
til befolkningsantallet?  
 
Indslag 3 Følge sygeplejerske 
eller læge på arbejde 
• Reportage om at 
arbejde på et hospital i 
Region Sjælland 
Hospitalspersonale i 
studiet for at tale om 
det vigtige i, at de har 
gode forhold 
 
Det er op til redaktøren, hvilke temaer de enkelte udsendelser skal have, og derfor skal 
programmerne ikke nødvendigvis inddrage de ovenstående temaer, hvis redaktøren mener, at der er 
andre temaer, som er mere relevante. Hvis formatet skal bruges på en regional tv-station, som 
dækker flere kommuner, end TV2 ØST gør, så kan det tilsvarende være nødvendigt at tilføje flere 
temaer eller alternativt brede nogle af temaerne ud på flere udsendelser.   
Del	  3.	  Debat	  	  
 
Debattens formål er at informere vælgerne om politikernes målsætninger i én kommune (den 
kommune som TV2 ØST er hos den dag). Her går programmet altså ind i sin sidste fase i 
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tretrinsraketten, og her vil der være risiko for, at seere som bor i kommunen vil zappe væk. For at 
undgå eller minimere denne sandsynlighed starter debatten 20:18, og det vil sige, at de fleste 
programmer på de andre kanaler er startet klokken 20:00, eller de næste programmer først begynder 
20:30.  
Derfor starter debatten skarpt, og indenfor få minutter får seerne en præsentation af en kommune, 
og dens kendetegn samt problemer. Derefter kommer en 15 sekunder-runde, hvor hver politiker skal 
komme med et kort oplæg om, hvad de mener, at kommunen skal fokusere på de næste fire år. Med 
denne præsentation og runde er der mulighed for, at seerne får lyst til at vide mere og dermed bliver 
hængende på kanalen, da partiernes forskelligheder og uenigheder vil føre til konfrontationerne om, 
hvem der har den rigtige politik. Seernes interesse kan muligvis holdes til klokken 20:30 og måske 
vil interessen for at se resten af debatten være vakt gennem de første 12 minutter. 
 
Værternes	  funktioner	  
I debatten fortsætter værterne med skiftevis at tale til seerne og publikum. Men i denne del, vil den 
ene vært, vært 1, være ordstyrer og have fokus på politikerne, mens vært 2’s opgave bliver at give 
ordet til publikum, som kan stille spørgsmål til politikerne. 
Da debatten fylder 41 minutter, og formatet tager udgangspunkt i at 10 partier er repræsenteret, 
betyder det, at værten skal kræve konkrete svar og kan afbryde, hvis politikerne snakker for længe. 
Det skal også være med til at give debatten et tempo. Dog er det vigtigt, at vært 1 fastholder 
politikere, som svarer svævende og ikke kommer frem til et entydigt svar. Vært 1’s rolle bliver 
dermed at være ambassadør for seerne og sikre forståelig og konkrete svar fra politikerne. (Speciale 
side 55) 
 
Opbygning	  
 
Tid Element Info 
20:18 Overgang til debat	    
20:20 Velkommen  Velkommen til partierne 
20:21 Præsentation af kommunen. Kommunen. 
20:22 15 sekunder-runden Partiernes målsætninger 
20:25 Opfølgning på 15 sek.- runden Værten udfordrer partiernes 
mål 
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20.31  Borger-spørgsmål Spørgsmål fra salen, spørg–
O-maten eller socialt medie. 
20.34 Dilemma-runde 
 
Dilemma 1 
Indslag om et dilemma i 
kommunen – partierne skal 
stemme for eller imod.  
20.42 Borgerspørgsmål Spørgsmål fra salen, spørg–
O-maten eller socialt medie. 
20.49 Dilemma 2 Indslag om et dilemma i 
kommunen – partierne skal 
stemme for eller imod. 
20.56 Teaser for næste dag Intro til næste dags tema og 
hvor TV2 ØST vil være, 
spørg–O-matens placering, 
samt reklamering af 
hjemmesiden. 
20.58 Værterne runder af   
20.59 Vejret sendes Vejret sendes.  
 
Overgangen	  til	  debatten	  
Debattens start kaldes velkommen, men da det ikke er starten på hele formatet, så skal værten 
italesætte overgangen, som at debatten nu starter. Her bydes alle politikere velkomne og nævnes 
ved navn. Kameraet er zoomet ind på politikerne, så seernes får politikernes ansigt at se.   
I 2013 stillede der i alt 11 partier og 26 lokallister op svarende til 1160 kandidater i TV2 ØSTs 
sendeområde (Bilag 12). Det vil være for omfattende, indenfor den tid debatten har, at alle partier 
bliver repræsenteret. Derfor vil udvælgelsen ske ud fra tre parametre: 
 
• Er partiet repræsenteret i Folketinget 
• Blev partiet valgt ind i kommunalbestyrelsen i 2013 
• Politikere, som har forladt et parti, mens de sad i kommunalbestyrelsen fra 2014 og er blevet 
løsgængere.  
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Efter politikerne er præsenteret, starter et indslag af den kommune, som debatten foregår i. Her vil 
der blive nævnt indbyggertal, borgmesterens navn, samt hvilket parti borgmesteren er fra. 
Yderligere vil præsentation bestå af tre kendetegn fra den kommune. Det kan gælde indenfor kultur, 
sport, kendte virksomheder, gode eller dårlige placeringer i diverse undersøgelser eller tidligere 
problemer i kommunen. Eksemplet er her fra Hillerød kommune, som ligger i TV2 Lorrys 
sendeområde. Her blev der blandt andet nævnt problemer med vejene, og at det lokale handelsliv 
frygtede et nyt stort indkøbscenter.   
 
 
Screenshot fra TV 2 Lorry d. 4. November 2013.  
 
15	  sekunder-­runden	  
Alle politikere får 15 sekunder hver til at fortælle, hvad partiets politik går ud på, og hvad de vil 
gøre i kommunen, hvis de bliver valgt ind. Der vil være et ur, som tæller ned, og når tiden er 
udløbet, lyder en båt-lyd. Politikerne vil blive informeret om runden, når TV2 ØST up liner og 
inviterer politikerne til debatten. Derfor vil det være muligt for politikerne at øve sig hjemmefra. 
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Dernæst stiller vært1 kritiske spørgsmål til partiernes målsætninger. Det kan enten være ved at 
udfordre dem selv eller spørge andre partier, hvorfor et andet partis mål ikke er en god idé. Den 
runde går ikke i dybde med alle partiers mål, men starter debatten op.  
 
Borgerspørgsmål	  	  
Et spørgsmål kan blive stille til én eller flere politikere, og det kan enten være fra Spørg-O-maten1, 
publikum eller et spørgsmål fra et socialt medie. Dette er helt op til, hvad den enkelte produktion 
foretrækker og har til rådighed og muligheder for den dag. Vært 1 kan stille spørgsmål til flere 
politikere, hvis der er tid.  
Dilemmaer	  	  
Denne rundes formål er at hjælpe seerne med hurtigt at aflæse, hvor partierne står. Partierne bliver 
præsenteret for et dilemma, hvor de kun kan stemme på to valgmuligheder. Dilemmaet bliver 
præsenteret gennem et kort indslag på et minut max. I indslaget kan der være en caseperson i 
kommunen, der er i knibe og har brug for hjælp, eller to forskellige ting kommunens penge kan 
bruges på. 
 
Et eksempel kan være: 
 
Skal kommunen give skattelettelser eller bruge flere penge på velværd?  
 
Værten fortæller så højt, at alle politikere skal trykke på en knap på deres bord indenfor 10 
sekunder, enten den grønne, som betyder ”ja” eller den orange, som betyder ”nej” – i dette 
eksempel, og hvis der er partier, som ikke trykker på den grønne eller orange knap, så får de ikke 
mulighed for at udtale sig bagefter.  Her vil uret og ”båt”-lyden fra 15 sekunder-runden igen blive 
brugt.  
Dilemmaerne afhænger af kommunens problemstillinger og kræver derfor en research, som kan 
fortælle, hvilke udfordringer kommunerne har i 2017.   
Ved kommunalvalget i 2013 skulle politikerne tilsvarende tage stilling til en række dilemmaer i 
Danmarks Radios valgdebat Demokratiets aften.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Automat,	  hvor	  seerne	  kan	  stille	  spørgsmål	  til	  politikerne.	  Uddybes	  senere	  i	  konceptet.	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Screenshot fra Demokratiets Aften DR 1 d. 17. november 2013 	  
Teaser	  for	  næste	  dag	  
Inden debatten afsluttes, teaser vært 1 og vært 2 sammen til seerne om næste dags program ind i 
kameraet. Her nævner værterne skiftevis: 
 
Vært1:  Hvor TV2 ØST befinder sig i morgen, hvad er dagens tema, og hvad vil det handle 
om. 
 
Vært2:   Hvor bliver Spørge-O-maten sat op næste dag, at borgerne kan læse om XXX på 
hjemmesiden. Efter 22.20-udsendelsen stiller vores kollega X spørgsmål til partiet Y i 
programmet Parti på Prøve. 
 
Vært1:  Tak til publikum, seerne derhjemme, politikerne og tak for i aften.  	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Rækkefølge	  for	  Vores	  Valg:	  
Klokken TV 2 TV2 ØST Info 
19.25 Coming up    
19.30 Overskrifter og teaser Overskrifter og teaser Liveomstilling til 
valgredaktionen 
19.31 Hovednyheden  Hovednyheden  
19.34 Studiegæst Studiegæst Som opfølgning til indslaget 
19.37 2X VO’er  2X VO’er  Korte nyheder 
19.38 Nyhedsreportage Nyhedsreportage  
19.41 1X VO 1X VO  
19.41 Valgredaktionen  Valgredaktionen Der stilles om til 
valgredaktionen 
19:42 
 
Velkommen og 
præsentation af stedet  
Velkommen og 
præsentation af stedet 
 
19:43 Indslag 1 Indslag 1 Hvad laver en kommune. 
19:45 Interview Interview Ekspert 
19:53 Afslutning med TV2 Afslutning med TV2  
19:54 Vejret Valgudsigt Valgudsigten - De næste 24 
timer i valgkampen 
19:55 Reklamer Indslag 2 Udfordringer for 
kommunerne 
19:57 Reklamer Kort debat  
20:00 TV 2 aftenfladen Opsummering Værten lægger op til, at nye 
seere ”kan koble sig på” i sin 
speak ved at fortælle, hvad 
der kommer til at ske.  
20:01  Vox pop Vox pop 
20:02  Quiz Tre borgere dyster i deres 
viden i dagens tema. 
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20:05  Indslag 3 Hvordan er kommunen 
opbygget.  
20:07   Interview med politiker om 
arbejdet. Spørgsmål fra 
publikum 
20:13  Quiz Afsluttende runde  
20:16  Komiker Opsummering på udsendelsen 
20:18  Overgang til debat  
20:20  Velkommen   
20:21  Præsentation af 
kommunen. 
Kommunen. 
20:22  15 sekunder Hvad vil partierne 
20:25  Opfølgning på 15 
sek.- runden 
Værten udfordrer partiernes 
mål 
20.31   Borger-spørgsmål Spørgsmål fra salen, Spørg-
O-maten eller socialt medie. 
20.34  Dilemma-runde 
 
Dilemma 1 
Indslag om et dilemma i 
kommunen – partierne skal 
stemme for eller imod.  
20.41  Dilemma 2 Se overstående 
20.50.   Borger-spørgsmål Spørgsmål fra salen, Spørg-
O-maten eller socialt medie. 
20.56  Teaser for næste dag Intro til næste dags tema og 
hvor TV2 ØST vil være, samt 
information om Spørg-O-
maten og reklamering af 
hjemmesiden. 
20.57  Værterne runder af   
20.58  Vejret sendes Vejret sendes.  
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Del	  4:	  
 
22.20-­udsendelsen	  
 
TV2 ØSTs sene nyhedsudsendelse skal køre efter normal procedure. Udsendelsen skal dog dække 
valget enten ved et indslag eller en VO. Hvis der er flere indslag at vælge imellem, og det ene er om 
Region Sjælland, skal det have første prioritet. Årsagen til dette er, at kommunalvalget bliver 
dækket med 12 udsendelser, mens regionsrådsvalget kun har én udsendelse.  
 
Parti	  på	  Prøve	  
Informanterne i specialet gav udtryk for, at det var svært at adskille partiernes hensigter fra 
hinanden. Det skyldtes, at nogle politikere markerede sig lidt i debatten, mens andre markerede sig 
meget. Dette program kan give seerne en større forståelse for de forskelle, der er mellem partierne. 
 
Ved at programmet tager udgangspunkt i et parti per udsendelse, er der en mulighed for, at hver 
parti kan udfolde dets hensigter. 
Parti på Prøve skal gå i dybden med hvert parti, så seerne får et større kendskab til, hvad partiet står 
for; hvordan det vil klare kommunale udfordringer, og hvordan det adskiller sig fra de andre partier.  
 
Programmet vil foregå efter 22.20-udsendelsen, hvor en vært interviewer to politikere fra et parti. 
Partiet skal så ”på prøve”, forstået på den måde, at værten vil stille kritiske spørgsmål til partiets 
målsætninger, og dem skal politikerne så kunne forsvare. 
TV2 ØST opfordres til at kontakte partierne, som selv skal tage stilling til, hvem der skal 
repræsentere partiet. Forudsætningen er dog, at politikerne er kommunalpolitikere. 
 
Partierne der skal indgå i programmet er først og fremmest de kendte nationale partier repræsenteret 
i Folketinget:  
 
Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Enhedslisten, 
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre.  
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Årsagen til denne prioritering er, at de fleste partier indgår i kommunernes byråd. Det er op til TV2 
ØST at vurdere, om der skal sendes flere udsendelserne med lokale lister, da nogle lister er 
repræsenteret i forskellige kommuner, og der er stadig fem dage ud af de tretten udsendelser tilbage.   
  
Det anbefales, at denne udsendelse foregår live, så der ikke kan klippes i udsendelsen, og 
politikerne ikke kan omformulere deres svar.  
Live-udsendelsen kan foregå i TV2 ØSTs eget studie, da det er de retoriske rammer, som er i 
centrum ved Parti på Prøve. Ved at bruge et studie forenkler det processen, men simplificerer også 
budskabet til seerne om, at der kun er fokus på interviewet mellem politikerne og værten. Dette skal 
ikke mindst ses i lyset af, at programmet varer cirka 10 minutter.  
 
Det er vigtigt, at politikerne taler ud fra en større sammenhæng og fortæller, hvad de står for i 
programmet, og hvilken retning kommunerne generelt skal bevæge sig i, hvis det står til deres parti.  
Det vil sige, at seerne i alle regionerne skal kunne forholde sig til de spørgsmål, der stilles.  
Hvis det var Socialdemokratiet, så kunne spørgsmålene være; 
 
• Hvordan vil Socialdemokraterne sikre velværd, når kommunerne i de kommende år vil få 
mindre penge fra staten? 
• Hvordan forholder Socialdemokratiet til udlicitering i kommunerne? 
• Hvilke målsætninger har Socialdemokratiet for kommunerne de næste fire år?  
 
Ved at sætte hvert partis målsætninger på prøve, skal seerne gøres klogere på: 
 
1. Hvilken retning partiet vil trække kommunernes udvikling i. 
2. Hvilke argumenter der er for, at partiets løsning er god, når værten spørger kritisk ind til 
partiets forslag.  
 
Værten:	  
Da formålet med programmet er gennem kritiske spørgsmål at belyse, hvad hvert parti står for, skal 
værten agere som forhørslederen (Lantz 2013: 12). Årsagen til denne taktik fra værten skyldes, at 
det er vigtigt, at værten er grundig med at få partier til at svare på de spørgsmål, han stiller, da 
programmet kun varer 10 minutter. Derfor er det vigtigt, at værten undgår, at politikerne begynder 
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på blær og blamegame. Det vil sige, at politikerne nedgør deres modstandere og fremhæver sig selv 
(Kock 2013:34). Værten skal altså fokusere på, at politikerne snakker om partiets politik, 
løsningsforslag og kommer med gode argumenter.  
 
Derfor er det vigtigt, at værten inden udsendelsen briefer politikerne om, at de kun må snakke ud fra 
deres egen ideologi og ikke inddrage andre partiers ideologier for at kritisere dem. Dette skal også 
nævnes ved up lininen.  
Sociale	  medier	  
TV2 ØST skal bruge de sociale medier aktivt i forbindelse med valgprogrammet. Det skal aktivere 
seerne under udsendelserne, så de løbende stiller spørgsmål. Vi foreslår følgende sociale medier, 
men det er en forudsætning, at TV2 ØSTs sociale medier er veletableret og brugte blandt borgerne 
inden KV17.  
 
Facebook og Twitter 
 
Begge medier skal bruges til, at borgerne kan stille spørgsmål.  
 
Yderligere skal spørgsmål fra Spørg-O-maten også lægges på Facebook. Det forudsætter, at der er 
en underside til alle 12 kommuner og én side til Region Sjælland. Her kan spørgsmålene, som ikke 
kommer med i debatten om aften, lægges op. Alle politikere i kommunen, der stiller op, vil så 
kunne svare på spørgsmålene, og det kan sætte en debat i gang blandt politikere og borgere på det 
sociale medie. 
 
Samtidig skal der lægges et link op fra hver aften, som viser et kort resume af aftens tema, 
deltagerne, interviews med mere. Linket må ikke vare mere end to minutter. Formålet er at 
promovere dækningen og tease seerne til at se TV2 ØSTs valgdækning.  
 
Yderligere skal valgredaktionen hver dag på de sociale medier fortælle, hvor de sender fra, og hvad 
dagens tema er. Eventuelt med et billede. 
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Spørg-­O-­maten	  
 
På den location, hvor der bliver sendt fra den pågældende dag, bliver der om morgenen sat en 
ombygget pasfotomaskine op, som går under navnet Spørg-O-Maten. Her får folk mulighed for at 
stille spørgsmål til dagens gæster, men samtidig bliver de også stillet en række spørgsmål, som de 
kan svare ja eller nej til. Spørgsmålene kan blandt andet blive brugt til, hvad borgerne gerne vil vide 
mere om. 
Spørg-O-maten skal anbringes et offentligt og lettilgængeligt sted hver dag. Det er op til TV2 ØST 
at vurdere, hvor mange timer den skal stå på stedet, da der må tages højde for, at Spørg-O-maten 
skal bemandes. Der skal yderligere være tid til at redaktionen kan finde spørgsmål fra Spørg-O-
maten til aftenens udsendelse. Dog er det vigtigt, at Spørg-O-maten har faste rammer for det 
tidspunkt folk vil kunne besøge den, så timeantallet er ligeligt fordel i alle kommunerne.  
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KOMMER SNART 
TIL 
DIN KOMMUNE 
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Praktisk	  	  
Det	  mobile	  valgstudies	  udformning	  	  
 
Da Vores Valg indeholder et mobilt valgstudie på mange forskellige locations, er det ikke muligt at 
lave en fast plan for valgstudiet. Det afhænger af location og mulighederne. 
Derfor vil en grunding research være nødvendig for at finde frem til, hvordan studiet skal se ud hver 
gang. 
Dog skal det sikres, at der skal være plads til : 
 
• En paneldebat til cirka 10 politikere, som yderligere skal have et lille bord, hvor de kan 
trykke på en orange og grøn knap til Dilemma-runden og have et glas vand stående.  
• Et bord hvor værterne kan interviewe kilder, som eksperten eller de kommunale 
medarbejdere. 
• Et område til publikum. 
• En stor fladskærm til Valgudsigten – De næste 24 timer i valgkampen, hvor værterne kan 
fortælle om arrangementer i regionen.  
• Tre borde til quizkonkurrencen. (I sidste udsendelse, skal der være tolv, da alle tolv 
deltagere kæmper om at blive superborgeren).  
• Et passende sted med uret til blandt andet 15-sekunder-runden. 
• Gerne et lærred så publikum kan se det indslag, som seerne også ser hjemme.  
 
Teknikken	  
Udsendelserne skal sendes direkte fra de kommuner, som TV2 ØST dækker, så i løbet af de 13 
udsendelser bliver der sendt fra 12 kommuner, og den sidste udsendelse før valget bliver sendt fra et 
sted, der kan relateres til regionsrådsvalget.  
 
Der er flere forskellige løsninger, når man skal sende live fra en anden location end selve tv-
stationen, og med tiden er det også blevet væsentligt billigere. 
 
Satelite News Gathering (SNG) er den dyreste løsning, men der er også den mest stabile, da man 
ikke er afhængig af, at der er en god mobildækning i området. I virkeligheden kan man sende 
næsten hvor som helst fra.  
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En væsentlig billigere løsning er at sende via en mobil broadcaster enhed, som sender signalet hjem 
til stationen via 4G mobilnettet. Det kræver dog, at man er i et område, hvor der er en relativ god 
dækning, for ellers svækker det kvaliteten af signalet, man sender hjem. 4G mobilnettet bliver dog 
hele tiden udbygget, og med tiden vil det blive et attraktivt alternativ til SNG.  
 
Den sidste løsning er at sende via fibernettet. Det kræver dog, at man er et sted med en båndbrede af 
en vis størrelse. Fordelen i forhold til 4G er, at det er mere stabilt. De fleste offentlige institutioner 
er tilkoblet fibernettet, så på den måde er det en oplagt mulighed, hvis man gerne vil bruge et 
billigere alternativ.  
 
Bemandingen	  
Ud over det administrative og det tekniske personale, kan en bemanding se således ud. Hvert X 
svarer til én person eller kamera.  
 
Bemanding Nyheder Vores Valg - 
del. 2 og 3. 
22:20-
udsendelsen 
 Parti på Prøve 
Journalist X    
Videojournalist X XX X  
Fotograf XX X   
Studiekamera  XXX   
Redaktører X X   
Studieværter X XX X X 
Upliner  X   
Researcher  X   
Producer X X X X 
CCU  X   
Lyd X X X X 
Teko  X   
Forberedelsestiden	  
Det er op til TV2 ØST at vurdere, hvornår tv-stationen vil gå i gang med at forberede, forproducere 
og up line til formatets dele.  
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Økonomi	  
Satelittid koster ca. 750 kroner i timen, det betyder at det vil koste 19.474 kroner at sende direkte to 
timer om dagen. Det burde derfor være muligt at realisere dette format taget ud fra en økonomisk 
betragtning. Det skyldes også, at der kan tages bemanding fra andre programmer, som ikke vil blive 
sendt, og de journalister kan derfor bruges til at producere indslag til formatet.  
 
Steder	  man	  kan	  sende	  fra	  
Her er en række forslag til, hvor TV 2 ØST kan sende fra i løbet af de 13 udsendelser. Det er dog op 
til TV2 ØST at vurdere, hvor det er bedst for dem at sende fra. Der skal ligeledes indgås aftaler med 
stederne i god tid før udsendelsen. 
Ligeledes kan det ikke forventes, at publikum vil komme af sig selv, uden at borgerne får et 
incitament til at dukke op. Derfor skal TV2 ØST undersøge, hvilke muligheder der kan være, for at 
publikum kan blive interesseret i at dukke op. Det kunne eksempelvis være, at der blev vist en film i 
Vig Bio i forlængelse med udsendelsen, eller at sporvognene kørte på sporvognsmuseet, eller at der 
er en rundvisning på Sorø Akademi, så folk på den måde får lidt ekstra ved at møde op.  
Ligeledes kan TV2 ØST også invitere publikum, eksempelvis foreninger som Ældresagen under 
temaet ældrepolitik, sportsforeninger til temaet sport og så videre.  
 
Sorø Kommune                                                      Slagelse Kommune 
Sted: Sorø Akademi                             Sted: Antvorskovhallen 
Tema: Folkeskole/uddannelse                                   Tema: Sport 
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Slagelse Kommune                                                          Guldborgssund Kommune 
Sted: Syddansk Universitet (Slagelse)                             Sted: Gedser – Rostock færgen  
Tema: Økonomi                                                               Tema: Infrastruktur  
 
 
 
 
Lolland Kommune                                            Ringsted Kommune  
Sted: Nakskov Skibsværft                                 Sted: Sporvognsmuseet Skjoldenæsholm (Remisen) 
Tema: Erhverv                                                   Tema: Turisme  
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Næstved Kommune                                                  Holbæk Kommune 
Sted: Næstved Rådhus                                             Sted: Stark-hallerne i Holbæk Havn 
Tema: Hvad er en kommune                                     Tema: Byudvikling	  
	  	  	  
Region Sjælland                                                          Kalundborg Kommune 
Sted: Holbæk Sygehus (Auditorium)                          Sted: Vordingborg Teater 
Tema: Sygehuse                                                           Tema: Kultur 
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Stevns Kommune                                                           Odsherred Kommune  
Sted: Koldkrigsmuseum Stevnsfortet                            Sted: Vig bio  
Tema: Sundhed                                                              Tema: Ældrepolitik 
 
  
 
Kalundborg Kommune 
Sted: Kalundborg (Nærmere sted ikke fundet) 
Tema: Miljø 
 
Vi har ikke fundet et passende sted, det ville nærmere research kunne finde frem til, men vi foreslår 
temaet ”miljø” i kommunen, fordi Kalundborg Kommune har haft meget fokus på miljø.2 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   http://www.dac.dk/da/dac-cities/baeredygtige-byer/alle-cases/affald/kalundborg-industriel-symbiose---affald-som-
ressource/ 	  
	   	  
49	  	  
Teaser	  for	  programmet	  
 
Vi anbefaler, at TV2 ØST laver korte teasere for valgdækningen et par uger før kommunalvalget. 
Det kan for eksempel være i slutningen af nyhederne og mellem programmerne på TV2 ØSTs egen 
kanal.    
 
Eksempel på teasere:  
 
1. Indslag om, at TV2 ØST er i gang med forberedelserne til kommunalvalget og uddyber, 
hvorfor seerne skal se med, og at de kan læse mere på hjemmesiden. 
2. Værterne fra Vores Valg fortæller til kameraet, at det ikke varer længe, før de kommer til 
seerens by. Og der kan seerne melde sig til Quizkonkurrence, stille et spørgsmål til Spørg-
O-maten eller bare dukke op. Værterne slutter af med at reklamere for, at det hele kan ses på 
hjemmesiden.  
 
Under valgperioden: 
Derudover skal der også laves en teaser til nyhedsudsendelserne 12.11, 17.10 og 18.14, som sendes 
på TV 2, hvor en af værterne fra Vores Valg fortæller om dagens tema, hvilken kommune TV2 
ØST er i, og at seerne er velkomne til at komme ned og stille spørgemål til Spørg-O-maten eller 
deltage som publikum til udsendelserne. 	  	  
Bilag	  1:	  Seertal	  
Seertal	  på	  de	  Nyhedsudsendelser	  
Nedenstående	  tabel	  viser	  de	  daglige	  gennemsnitlige	  seertal	  for	  DR1,	  DR2	  og	  TV	  2's	  nyhedsudsendelser	  blandt	  danskere	  
på	  12	  år	  og	  derover.	  
Program	  Uge	  44	  –	  28/10	  –	  3/11-­‐2013	   Kanal	   Rating	  (000)	   Pct.	  
REGIONALPROGRAMMER	  (19.30)	   TV	  2	   672	   14	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (19.00)	   TV	  2	   627	   13	  
TV	  AVISEN	  (21.30)	   DR1	   593	   12	  
TV	  AVISEN	  (18.30)	   DR1	   495	   10	  
FODBOLDMAGASINET	   DR1	   453	   9	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (18.20)	   TV	  2	   449	   9	  
SPORTSNYHEDERNE	  (22.20)	   TV	  2	   445	   9	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (22.00)	   TV	  2	   437	   9	  
SPORTSNYHEDERNE	  (18.05)	   TV	  2	   435	   9	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (22.20)	   TV	  2	   411	   9	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (18.00)	   TV	  2	   400	   8	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (18.10)	   TV	  2	   396	   8	  
SPORTEN	   DR1	   340	   7	  
TV	  AVISEN	  (17.50)	   DR1	   180	   4	  
SPORTSNYHEDERNE	  (07.00-­‐09.00)	   TV	  2	   160	   3	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (07.00-­‐10.00)	   TV	  2	   139	   3	  
SPORTSNYHEDERNE	  (17.10)	   TV	  2	   137	   3	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (17.15)	   TV	  2	   132	   3	  
DEADLINE	  (22.30)	   DR2	   124	   3	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (17.00)	   TV	  2	   115	   2	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (12.00)	   TV	  2	   106	   2	  
SPORTSNYHEDERNE	  (12.10)	   TV	  2	   97	   2	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (12.10)	   TV	  2	   87	   2	  
Program	  Uge	  45	  –	  4/11	  –	  10/11-­‐2013	   Kanal	   Rating	  (000)	   Pct.	  
TV	  AVISEN	  (21.30)	   DR1	   623	   13	  
REGIONALPROGRAMMER	  (19.30)	   TV	  2	   611	   13	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (19.00)	   TV	  2	   590	   12	  
FODBOLDMAGASINET	   DR1	   526	   11	  
TV	  AVISEN	  (18.30)	   DR1	   451	   9	  
SPORTSNYHEDERNE	  (18.05)	   TV	  2	   403	   8	  
SPORTSNYHEDERNE	  (22.20)	   TV	  2	   386	   8	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (18.10)	   TV	  2	   384	   8	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (22.00)	   TV	  2	   373	   8	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (18.00)	   TV	  2	   364	   8	  
SPORTEN	   DR1	   348	   7	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (22.20)	   TV	  2	   347	   7	  
TV	  AVISEN	  (17.50)	   DR1	   201	   4	  
SPORTSNYHEDERNE	  (07.00-­‐09.00)	   TV	  2	   150	   3	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (07.00-­‐10.00)	   TV	  2	   133	   3	  
SPORTSNYHEDERNE	  (17.10)	   TV	  2	   133	   3	  
DEADLINE	  (22.30)	   DR2	   121	   3	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (17.15)	   TV	  2	   120	   3	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (17.00)	   TV	  2	   116	   2	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (12.00)	   TV	  2	   111	   2	  
SPORTSNYHEDERNE	  (12.10)	   TV	  2	   106	   2	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (12.10)	   TV	  2	   91	   2	  
Program	  Uge	  46	  –	  11/11	  –	  17/11-­‐2013	   Kanal	   Rating	  (000)	   Pct.	  
TV	  AVISEN	  (21.30)	   DR1	   635	   13	  
REGIONALPROGRAMMER	  (19.30)	   TV	  2	   583	   12	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (19.00)	   TV	  2	   558	   12	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (22.00)	   TV	  2	   449	   9	  
TV	  AVISEN	  (18.30)	   DR1	   436	   9	  
SPORTSNYHEDERNE	  (22.20)	   TV	  2	   432	   9	  
SPORTEN	   DR1	   390	   8	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (22.20)	   TV	  2	   389	   8	  
SPORTSNYHEDERNE	  (18.05)	   TV	  2	   383	   8	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (18.00)	   TV	  2	   365	   8	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (18.10)	   TV	  2	   344	   7	  
TV	  AVISEN	  (17.50)	   DR1	   215	   4	  
SPORTSNYHEDERNE	  (07.00-­‐09.00)	   TV	  2	   150	   3	  
SPORTSNYHEDERNE	  (17.10)	   TV	  2	   142	   3	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (07.00-­‐10.00)	   TV	  2	   140	   3	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (17.15)	   TV	  2	   133	   3	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (17.00)	   TV	  2	   120	   2	  
DEADLINE	  (22.30)	   DR2	   89	   2	  
SPORTSNYHEDERNE	  (12.10)	   TV	  2	   89	   2	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (12.00)	   TV	  2	   88	   2	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (12.10)	   TV	  2	   84	   2	  
Program	  Uge	  46	  –	  18/11	  –	  17/11-­‐2013	   Kanal	   Rating	  (000)	   Pct.	  
REGIONALPROGRAMMER	  (19.30)	   TV	  2	   628	   13	  
TV	  AVISEN	  (21.30)	   DR1	   568	   12	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (19.00)	   TV	  2	   556	   12	  
FODBOLDMAGASINET	   DR1	   531	   11	  
TV	  AVISEN	  (18.30)	   DR1	   448	   9	  
SPORTSNYHEDERNE	  (22.20)	   TV	  2	   438	   9	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (22.00)	   TV	  2	   429	   9	  
SPORTSNYHEDERNE	  (18.05)	   TV	  2	   426	   9	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (22.20)	   TV	  2	   421	   9	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (18.00)	   TV	  2	   396	   8	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (18.10)	   TV	  2	   384	   8	  
SPORTEN	   DR1	   362	   8	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (17.15)	   TV	  2	   184	   4	  
TV	  AVISEN	  (17.50)	   DR1	   179	   4	  
SPORTSNYHEDERNE	  (17.10)	   TV	  2	   158	   3	  
SPORTSNYHEDERNE	  (07.00-­‐09.00)	   TV	  2	   157	   3	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (07.00-­‐10.00)	   TV	  2	   140	   3	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (17.00)	   TV	  2	   137	   3	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (12.00)	   TV	  2	   109	   2	  
SPORTSNYHEDERNE	  (12.10)	   TV	  2	   108	   2	  
REGIONALE	  NYHEDER	  (12.10)	   TV	  2	   106	   2	  
DEADLINE	  (22.30)	   DR2	   84	   2	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (15.00)	   TV	  2	   77	   2	  
TV	  2/NYHEDERNE	  (14.00)	   TV	  2	   62	   1	  Kilde:	  http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/	  Tilgået	  d.24	  juni.	  	  
Bilag	  2:	  Fokusgruppeinterview	  Formålet	  med	  fokusgruppen	  er,	  at	  deltagerne	  skal	  til	  tage	  stilling	  til	  valgdækningen	  på	  TV2	  ØST.	  Det	  skal	  de	  gøre	  ud	  fra	  en	  række	  klip,	  som	  vi	  viser	  dem.	  Efterfølgende	  skal	  de	  diskutere,	  hvad	  de	  selv	  mener,	  der	  mangler	  i	  dækningen,	  og	  hvad	  TV2	  ØST	  kunne	  gøre	  bedre.	  Det	  skal	  vi	  så	  bruge,	  når	  vi	  skal	  udforme	  vores	  eget	  format.	  
Spørgsmål	  
TV2	  ØST.	  -­‐ Hvor	  ofte	  ser	  du	  TV2	  ØST?	  -­‐ Hvad	  er	  grunden	  til,	  at	  du	  ser	  det?	  Ikke	  ser	  det?	  	  -­‐ Hvis	  I	  skal	  sætte	  ord	  på,	  hvad	  TV2	  ØST	  er,	  hvad	  ville	  det	  så	  være?	  -­‐ 	  TV2	  ØST	  og	  valget.	  -­‐ Følger	  I	  mere	  med	  i	  nyhedsmedierne	  op	  til	  valget?	  -­‐ Hvilke	  medier	  brugte	  I	  hovedsagligt	  til	  at	  søge	  informationerne	  op	  til	  valget?	  -­‐ Hvor	  vigtig	  var	  TV	  2	  ØST	  for	  jer	  op	  til	  valget?	  	  
Vi	  viser	  dem	  en	  række	  klip,	  som	  de	  så	  skal	  tage	  stilling	  til.	  -­‐ Hvad	  siger	  I	  til	  det,	  som	  I	  lige	  har	  set?	  -­‐ Føler	  I	  jer	  mere	  informeret	  om	  kommunalvalget?	  -­‐ Stem	  NU	  handler	  om	  at	  hæve	  stemmeandelen,	  hvad	  siger	  I	  til,	  at	  TV2	  ØST	  bruger	  så	  meget	  tid	  på	  det?	  
Hvad	  kunne	  være	  med	  til	  at	  forbedre	  dækningen	  af	  valget	  på	  TV2	  ØST.	  -­‐ Ud	  fra	  det	  som	  I	  har	  set,	  er	  der	  så	  noget,	  som	  I	  savner?	  -­‐ Hvilke	  rolle	  mener	  I,	  at	  TV2	  ØST	  burde	  spille?	  
Bilag 3: Transskribering af fokusgruppeinterview 
1 
Maria: Hvor mange af jer fulgte med i kommunalvalget? 1 
Kai: Der er ikke noget mere kedeligt, end man sætter sådan seks til otte mennesker op, og 2 
så står de der og ævler i et eller andet antal minutter uden at sige noget.  3 
Maria: Jamen det er spændende Kai, men det venter vi lige med det til senere, fordi det er jo 4 
også nogle ting, som vi skal gå ind og se på, når vi skal se, hvad de kan gøre bedre, så 5 
den tænker jeg vi reelt lader ligge til vi går i gang.  6 
Ninna: Der er heldigvis delte meninger… 7 
Stephen:  Det var mest på valgaftenen, at man fulgte med og primært inden da, var det aviser, 8 
som man fulgte med i.  9 
Maria: Hvor ofte ser I TV2 ØST i det hele taget? 10 
Niels:  Den der halve time om aftenen, den ser jeg tre til fire gange om ugen, noget i den stil. 11 
Åse: Jeg ser den morgen, middag og aften. Det sidste jeg gør, inden jeg går i seng, det er at 12 
se TV2 ØST.  13 
Mig: Hvorfor er det dét, Åse? 14 
Åse: Ja, det er nok fordi jeg er sådan… lidt.. hvad skal man sige, jeg har været med mange 15 
år, og jeg følger det altid.  16 
Stephen:  Det er en tilfældighed, hvis jeg ser det, og jeg skifter væk, når jeg kører forbi. Det 17 
gentager de nationale nyheder, og jeg har ingen årsag til og.. med mindre der er et 18 
eller andet der fanger, altså sådan noget der sker i mit lokalsamfund, så bliver jeg 19 
hængende. 20 
Jonas: Hvad kunne det så være? 21 
Stephen:  Jamen det er jo så.. hvad hedder det positive historier om en eller anden form for 22 
udvikling i den kommune jeg bor i, det kan jeg godt lide at se. Men hvad hedder det.. 23 
rapserier og forsøgte det mord, det ved jeg ikke, det synes jeg ikke er så forfærdeligt 24 
interessant at sidde og høre om.  25 
Dorrit: Det ser man jo også på det landsdækkende tv ikke, så det behøves man jo ikke at se. 26 
Altså jeg ser det mellem halv otte og otte fordi jeg ser tv2 fra syv til halv otte, og så 27 
kører den bare videre den halve time.. 28 
Kai: Det lyder ligesom mig dét der 29 
Karen-marie: Så har man ligesom opdateret sig både regionalt og nationalt ikke. 30 
Jonas: Så det er lidt lidt af en tilfældighed, fordi I ser nyhederne og så kommer der TV2 ØST 31 
efterfølgende? 32 
Bilag 3: Transskribering af fokusgruppeinterview 
2 
Niels: Nej, jeg vil sige, at jeg tænder faktisk tit kun for ØST, for jeg vil hellere se nyheder på 33 
DR1 senere. Og jeg vil allerhelst se DR2 34 
Ninna: Jeg ser det, men det er ikke ret tit, at jeg har tid til at se det. 35 
Kai:  (afbryder) Du kan gå ind på nettet og se det. 36 
Ninna: Jeg kan godt lide at se både det, der er nyheder, men jeg kan også godt lide at se det, 37 
der sker lokalt.  38 
Kai: Du kan altid gå ind på nettet og se det. Der har man faktisk været virkelig fremme i 39 
skoene på TV2 ØST ved at man kan gå ind og se den udsendelse, som man har lyst til 40 
at se. Der er de fremme i skoene, den ros skal de sgu ha’. 41 
Jonas: Når nu I siger, at TV2 ØST viser det samme, som I også ser på landsudsendelserne, 42 
hvis nu du skulle sætte ord på TV2 ØST udseende, hvad skulle det så være? 43 
Stephen:  Jamen det er jo nødt til at adskille sig fra det nationale i et eller andet omfang, og man 44 
kan sige, det er jo meget nemt at smide en national historie på en lokal.. det er jo 45 
meget nemt.. du kopierer det jo bare, og det vil sige at du skulle faktisk have nogen i 46 
dit lokale, der vidste hvad der foregik. … og det er måske ikke altid det indtryk man 47 
får .. men altså mit synspunkt det er, at jeg kan godt lide noget frivilligt arbejde, jeg 48 
kan godt lide, der sker noget i ens lokalsamfund, især når man tænker på 49 
Udkantsdanmark, så synes jeg faktisk det er spændende at se ting, som man har en 50 
succes med, det vil sige jeg så noget her på Smedebæk om at de havde en idrætsdag, 51 
som jeg tror det var, som jeg så en jeg kendte var med til, og det er jo tit også, at man 52 
skal se noget man genkender, altså det skal være noget man genkender fra det man 53 
render og føler for sit lokalsamfund. Det er nok det der er dét interessant, så når der er 54 
venner, bekendte, familie eller lokale virksomheder, hvis brands man kender eller 55 
identiteter man kender, så bliver det også automatisk noget man ser. Eller det bliver i 56 
hvert fald noget jeg ser i højere grad. Men hvis det er en eller anden narkoman, der har 57 
slået en anden ihjel i Dianalund, så er det mig ikke rigtig vedkommende, og jeg vil 58 
godt vædde på, at de dé omgås er det heller ikke vedkommende for.  59 
Maria: Hvad tænker I andre? 60 
Ninna: Jeg ser også lidt på nettet en gang i mellem, fordi jeg alligevel altid sidder ved en 61 
computer eller også kører det som baggrund. Og jeg synes TV2 ØST er gode til at 62 
komme ud til sådan nogle lokale arrangementer ikke, det har lige været i Sorø på 63 
plejehjemmet for at snakke med ældre med demens og nogle af de der tiltag, og det 64 
synes jeg faktisk de er ret gode til, og det er det der, der er nærværende og sådan 65 
noget. Men da vi skulle til valgkamp, der synes jeg faktisk også, at de var gode til at 66 
dække: Jeg synes det er spændende at sidde og høre den debat der er i valget. Og det 67 
synes jeg var rigtig rart at det blev taget ned på lokalplan også kontra at vi er vant til at 68 
se på det i Folketinget, for der har vi jo de debatter.  69 
Bilag 3: Transskribering af fokusgruppeinterview 
3 
Stephen:  Vi hørte her at der var 2-3 der så nyhederne og bagefter så de lokalnyhederne, og jeg 70 
tror, at når de første to historier af lokalnyhederne er de samme man lige har set, så er 71 
det jo også indlysende nok, at man venter til en anden gang med at se det.  72 
Dorrit: Men jeg vil sige, at den jeg ser mellem halv otte og otte, det er en der kører i 73 
baggrunden hele tiden ik, for jeg ved, at hvis der nu har været et eller andet lokalt.. så 74 
ups, så løber man lige ind og ser det ikke, fordi det kommer man lige det, som regel.  75 
Kai: Jeg tror faktisk at de har været i Korsør i dag 76 
Karen-marie: Jamen det har de også.. 77 
Kai: Det var nede til den der… og det har de garanteret fordi der var et eller andet indefra 78 
Amalienborg eller sådan noget der, som kom ned og jeg ved sgu ikke hvad han 79 
lavede. 80 
Ninna: Jamen det var mere skoleidrætsdag ikke 81 
Kai:  Ja, det var mere skole-OL eller sådan noget, og jeg hørte så på vej herud, fordi jeg 82 
hørte regionalt at Slagelse Kommune skulle være forgangskommune. 83 
Ninna: Ja med det der skoleidræt 84 
Åse:  Jamen det har de jo skulle i mange år, Slagelse Kommune har.. 85 
(Flere taler i munden på hinanden og er utydeligt på diktafonoptagelsen) 86 
Niels: Det er jo også Slagelse kommune. 87 
Kai: Det er det blevet med ganske ganske få stemmer. 88 
Niels: Ja der var vist ikke mange der skiltes (afbrydes) 89 
Kai: Nej, det var ikke mange, jeg tror vi snakker 70  90 
Jonas: Jeg skal lige høre Åse, var det dig der så det hele dagen? 91 
Åse: Ej, det vil jeg ikke sige jeg gør, men når jeg ser nyhederne til middag, så ser jeg også 92 
TV2 ØST, når det kommer lige bagefter. Men har jeg det åbent, så ser jeg det.  93 
Jonas: Men hvad er TV2 ØST så for dig? 94 
Åse:  Jamen det er nyheder. Det er det. Men jeg synes vi savner Henning Nielsen 95 
Kai:  Han er på radioen.  96 
Åse:  Nej, han var sandelig også i fjernsynet. Han lavede masser af gode 97 
fjernsynsudsendelser sammen med Grethe Dybing også. 98 
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Kai:  Ah det er gammelt. Og Grethe Dybing har aldrig rigtig været på tv2ØST.  99 
Åse:  .. men han ku det der. Han kunne vise ganske almindelige mennesker i hele området.. 100 
han magtede det der.. han magtede at finde dem.  101 
Jonas til Åse: Når du snakker om ganske almindelige mennesker, i hvilken forbindelse er det så? 102 
Åse: Jamen det er jo i mange forbindelser, det kan være en der arbejder på en byggeplads, 103 
det kunne være en gammel kone, som har siddet og lavet et eller andet, det ku være en 104 
ung mand som har startet et eller andet, det var alt. Han viste samfundet, som det er.  105 
Kai:  Det er rigtigt.. 106 
Åse:  Og det gjorde Grethe Dybing også, hun magtede også det der.  107 
Kai..  Men Grethe Dybing har aldrig været på TV.  108 
Åse:  Hvad har hun ikke? 109 
Kai:  Hun har været nede på regionalen i Næstved.. 110 
Åse:  Hun har lavet masser af tv.. 111 
Kai:  Nej. 112 
Åse:  Nå. 113 
Jonas til Åse: Så det du efterlyser, det er måske nogle flere personlige historier fra området?  114 
Åse:   Ja. 115 
Kai:  Det var det man startede med. Da man startede i sin tid, så var det Ole Dalgaard, og 116 
der var man altså rundt, og der snakkede man med ganske almindelig mennesker, og 117 
det var der kræftedeme ikke nogen der gad se. Så derfor var man nødt til at skaffe en 118 
ny direktør, der ville lave nyheder, for Ole Dalgaard ville ikke lave nyheder. Så det .. 119 
rent seermæssigt er TV2 ØST nok den mest sete af regionalstationerne, især for halv 120 
otte-udsendelsen. At man så stadig er underlagt TV2, der er drønærgeligt.  121 
Maria:  Og hvis vi så tænker tilbage på, hvor mange af jer, der rent faktisk så TV2 ØST under 122 
kommunalvalget og så brugte det medie til nogle oplysninger til hvor I skulle stemme, 123 
hvor mange af jer, fulgte så med i det på TV2 ØST?  124 
Åse:  Det gjorde jeg i hvert til fald. 125 
Maria:  Det gjorde du Åse?  126 
Åse:  Ja det gjorde jeg.  127 
Jonas:  Hvad fik du så ud af det?  128 
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Åse:  Nå ja, men jeg var jo frelst i forvejen.. 129 
(Alle griner) 130 
Åse:  Men jeg så jo efter, hvordan de andre bød ind og det er af gammel interesse. Det er 131 
det. Og det var da vældig spændende, det synes jeg da det var. Altså det var måske lidt 132 
tungt, de havde lidt for mange der snakkede i munden på hinanden, og de formåede 133 
ikke rigtigt at markere sig de forskellige, ellers så var der nogen der markerede sig 134 
hele tiden.  135 
Maria:  Er det debatterne du hentyder til? 136 
Åse:  Ja. 137 
Maria:  Okay. Det kommer vi tilbage til senere. Men er det forstået korrekt, at der faktisk ikke 138 
var nogen af jer andre der tændte for kanalen for at se og få informationer omkring 139 
den kommunale valgdækning?  140 
Niels:  Nej, ikke med det formål. Det kunne godt være, at jeg havde det tændt alligevel, men 141 
jeg tændte det ikke for at se det.  142 
Jonas:  Må man spørge om hvorfor? 143 
Niels:  Fordi jeg synes, at jeg var dækket ind, og så synes jeg generelt at uanset hvad det var, 144 
så var det noget omkring nogle få navne og uden ideologi, og derfor var det ikke 145 
specielt interessant faktisk.  146 
Karen-marie: De dér debatter de var faktisk…for mig, jeg var stået af med det samme. Fordi jeg 147 
tænkte, at jeg har ikke noget i mod at diskutere politik eller noget som helst, men når 148 
man står sådan en folk mennesker der og – undskyld mig- kæfter op hele tiden, det 149 
eneste man kan gøre, det er at snakke roligt og sikkert til hinanden. Jeg kan ikke det 150 
dér. Jeg står fuldstændig af og så er det lige meget hvad for en slags politik man 151 
snakker om. Miljø-, eller vejpolitik eller regional reform whatever, bare man står og 152 
taler høfligt og pænt til hinanden. Det dér, hvor man ryger op i en højere enhed, det 153 
gider jeg altså ikke.  154 
Jonas:  Vi får rig mulighed for at tale om debatter.  155 
Maria:  Ja, det vender vi tilbage til. Men lad mig så lige spørge, hvor I fik jeres informationer 156 
fra kommunalvalget fra? 157 
Ninna:  Altså jeg tog faktisk meget ud til valgmøder. Altså grunden til at jeg ikke så TV2 ØST 158 
ret meget var jo, at jeg var ude i det virkelig liv, men jeg har set nogle af debatterne på 159 
nettet eller nogle få, som jeg var hjemme til. Og det er jo så lidt anderledes, for jeg 160 
synes at det var spændende at høre de forskellige kommuner, ikke kun Sorø 161 
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kommune, hvad der var op og hvad der var problemerne i de forskellige kommuner. 162 
Så jeg synes det var meget interessant.  163 
Kai:  Det er i hvert fald blevet interessant bagefter. Alle deres løfter, de bliver ikke indfriet 164 
ret mange af dem.  165 
Stephen:  Jeg snakkede løbende med de to borgmesterkandidater løbende i Sorø kommune, og 166 
så snakkede jeg også med de andre kandidater til alle mulige møder løbende, så jeg fik 167 
en masse information på den måde.  168 
Jonas:  Var der nogle andre, der brugte nogle andre medier: avis, radio?  169 
(Alle snakker i munden på hinanden)  170 
Niels:  …læser om ugen og Søndagsavisen også og sådan noget.  171 
Dorrit:  Jeg læser selvfølgelig også aviser, både lokale og landsdækkende. Og så var der nogle 172 
morgenudsendelser, hvor de forskellige kandidater snakkede i nogle minutter eller 173 
sådan noget, det synes jeg også var rimelig interessant.  174 
Jonas:  Men selve det at bruge TV2 ØST som hovedkilde til valget, det var der ikke nogen af 175 
jer der gjorde? 176 
Alle:  Nej.  177 
Kai:  Man kan sige det på den måde, at alle de lokale aviser, der kommer ud, der åbner 178 
politikerne sig nok lidt mere igennem deres læserbreve end de gør, når man laver 179 
fjernsyn eller rettere, når man laver radio med billeder på, for de opfatter jeg tit der 180 
sker med sådan nogle diskussioner der. De er røvkedelige at se på! Uanset hvad de 181 
mennesker har af gode intentioner og ditten og datten, så synes jeg simpelthen at det 182 
er kedeligt at se på. Altså som jeg siger, man stiller seks-otte mennesker op i sådan en 183 
skide skranke og så står de der og ævler, og det giver jeg dig helt ret i [nikker til 184 
Karen-marie] og folk taler ikke pænt i dag. Det gør de sgu ikke. Ikke engang når de 185 
kommer på tv. 186 
Karen-marie: Jamen det er også det jeg mener, snak stille og roligt til folk.  187 
Kai:  Jeg må indrømme, jeg får mere ud af et læserbrev.. når der kommer nogle indlæg fra 188 
de politikere, som stiller op, fordi det skrevne ord, det kan de sgu ikke rende fra.  189 
Stephen:  Og du har også tid til at tage stilling til det på den måde, så er det lettere at tage 190 
stilling til end en eller anden, der siger at noget vil ske.  191 
Kai:  Altså min tiltro til politikere, den kan nok lille på den negl her [Kai viser sin lillefinger 192 
til de andre]  193 
Stephen:  Den ku også godt klippes lidt. 194 
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Kai:  Ja, den ku godt klippes lidt. Det har vist sig, som den eneste gang til kommune valg og 195 
amtsrådet.. hvad hedder det.. regionen, regionen kan vi så godt se bort fra, for de har 196 
ikke ret meget at foretage sig end sygehusvæsenet og nogle ganske få ting ved siden 197 
af. Men helt regionalt, når man så ser sådan en diskussion, det kan jo være nok så 198 
interessant, men man ved ikke ved der bliver borgmester, man ved ikke hvilken vej før 199 
valget er overstået  200 
Stephen:  Men er det ikke det du godt vil vide? 201 
Kai:  Jo Gud ved jeg godt vide det.  202 
Stephen:  Men er det ikke deres holdninger du skal høre. Er det ikke dét, der er det spændende 203 
ved sådan en debat, det er vel det det handler om.   204 
Kai:  Jo og det er også helt fint, at man hører deres meninger, det er bare kedeligt når de på 205 
valgnatten drejer 180 grader. Det er edermane godt nok trættende.  206 
Jonas:  Men når du så ser almindelig indslag, nyhedsudsendelser, mener du så, at det er med 207 
til at informere omkring valget og omkring kandidaterne?  208 
Kai:  Jamen selvfølgelig er de det. Selvfølgelig er de det. Nu har jeg også den ulempe, at jeg 209 
har været ansat i både Korsør og Slagelse Kommune og kender det sådan lidt indefra. 210 
Og når man har været ansat ude på Materialegården, så oplever man på sin egen krop 211 
at de [politikerne] lover én ting, og når vi så skal til at udføre dét de har lovet, som 212 
oplever man at det bliver droppet, fordi det er for dyrt. Så er min tiltro til politikerne 213 
ikke meget større, som jeg siger, end at de kan ligge på min lillefingernegl, også fordi 214 
jeg har oplevet det i virkeligheden indtil flere gange. Derfor synes jeg de debatter er.. 215 
Det er helt fint, hvis folk ikke ved, hvor de skal stemme, så synes jeg også, at de skal 216 
følge lidt med. 217 
Jonas:  Vi vil egentlig gerne vise et nyhedsindslag fra den 12. november. [Se IDNR 21-1211] 218 
[Indslag vises] 219 
Jonas:  Hvad siger I til sådan et indslag, der er sent cirka en uge før valget? Hvis vi starter 220 
med dig Niels? 221 
Kai:  Det er et fint nok indslag, og jeg håber sandelig at man holder borgmestrene op på det, 222 
og siger: ”Hvad blev det til de cykelstier der?”.  223 
Stephen:  De vil ikke love noget. 224 
Kai:  Nej, det ved jeg sgu godt at de ikke vil. Og det kan jeg godt forstå, for jeg er også 225 
kendt derop. Jeg har faktisk boet deroppe, jeg har faktisk boet i Egebjerg, og derfor 226 
kender jeg godt den problematik man har derop, ligesom man har den mange andre 227 
steder, hvor man har smalle veje. Der har cyklisterne det utrolig svært.  228 
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Niels: Aj, jeg synes det er for simpelt det der. Man kan ikke fører valgkamp på sådan en 229 
simpel sag. De mennesker de sidder jo og… 230 
Kai:  De gjorde han jo heller ikke.. 231 
Niels: .. Fornuftigt noget. Man kan jo ikke narre folk til at sige ja til en eller anden tilfældig 232 
ting, man laver et indslag om. For mig er det en gang pop. 233 
Jonas: Man kan sige, det her indslag det handler jo om én kommune. Nogen vil sige, at det 234 
har kun interesse for folk som bor i Odsherred [kommunen indslaget handler om], 235 
hvad vil I sige til det? 236 
Ninna: Altså jeg synes jo, at det er interessant at TV2 ØST bruger tid på at få sådan noget 237 
med ind i valgkampen, også selvom det ikke er vores kommune. Men altså vi ved jo 238 
godt, at det koster en million per kilometer cykelsti, så det er ikke noget man bare lige 239 
gør. Og der er mangler prioriteter at tage hensyn til. Jeg synes det er et frisk initiativ 240 
fra ham der cykler, og jeg synes, at det er fint at TV2 ØST tager op og dækker det. 241 
Der er måske hvad 2-3 minutter? Det bliver også dækket, og det synes jeg er fint i 242 
valgkampen også at bruge tid på. 243 
Stephen:  Man kan snildt drage paralleller til alle mulige andre kommuner. 244 
Ninna: Ja, ved vi jo, hvor mange andre steder der mangler cykelstier 245 
(Alle snakker i munden på hinanden…) 246 
Maria: Hvor ved du det fra [kigger på Ninna]? 247 
Ninna: Ja det ved jeg, fordi jeg bevæger mig rundt i landet og jeg læser aviser og jeg følger 248 
med primært i Sorø kommune, men overordnet følger jeg med i hvad der sker, og jeg 249 
ved godt at der mangler cykelstier, men så er det igen at vi kan ikke lave cykelstier 250 
alle vegne, og hvor mange mennesker cykler egentlig? 251 
Stephen:  Det er også det med, det er jo også interessant i forhold til at i de her kommuner, at 252 
sige i de her kommuner, der sket det her, altså det er jo en kort grafik man kan lave 253 
ikke, der er der ligeledes folk der skriger på cykelstier, der kan man ligeledes føre 254 
debatten ud på den måde. For det er jo nemt nok at gøre det konkret, men hvis man 255 
også skal gøre det.. ja, man skulle måske lige opsøge nogle andre steder, for det skulle 256 
ikke være så svært… 257 
Karen-marie: Der skulle måske lige have været et par to-tre eksempler mere. 258 
Stephen:  Ikke med den her type indslag, men bare sagt, at det her er der også i den her 259 
kommune 260 
Karen-marie: Her ligger problemet også, der og der 261 
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Stephen:  Man kan jo tegne det på en tusch på et kort.  262 
Niels:  Der var en af politikerne der sagde det meget godt, fordi han siger, at det er en 263 
prioriteringssag, alt er jo en prioritering. Der vil aldrig blive noget med, at man vil 264 
kunne få politiker til at sige ja til en bestemt streng, uanset hvad for en kommune det 265 
er i.  266 
Kai:  Hvis ikke der er nogen der lægger pres på politikerne, så kommer de cykelstier sgu 267 
aldrig. Nu er der måske en chance for, at de kommer om fem år! 268 
Ninna:  Der er fokus på det ikke.  269 
Stephen:  Men det er jo altid på bekostning af et eller andet, hvis du.. 270 
Kai:  Jamen det er jo klart det er. Det er jo klart det er.  271 
Jonas:  Tænker I at det her er relevant for jer, også selvom I ikke bor i Odsherred, når I ser det 272 
indslag? 273 
Dorrit:  Ja det er det. 274 
Kai:  Jamen det er det, for det er jo aktuelt mange steder. Rigtige mange steder. Ude på 275 
landet. Hvis du kommer cyklede ude på landet. På en af de smalle veje og der kommer 276 
en lastbil, så er det altså lige før at du bliver nødt til at hoppe af og hoppe ind i 277 
rabatten, for der er ganske enkelt ikke plads. 278 
Stephen:  Men du har ret i dit spørgsmål, det er mindre relevant end hvis det var for Sorø. Og 279 
der er en større sandsynlighed for, at jeg skifter væk fra det der [indslaget], end fra 280 
historien om cykelstierne der er lavet i Sorø.  281 
Jonas:  Hvad siger…  282 
Åse:  Jeg siger, vi bliver nødt til at vende den på hovedet, fordi vi bor på [adresse vejnavn 283 
nævnes, men er udeladt] og vi er i den grad chikaneret af cykelister, så I drømmer ikke 284 
om det. Det er simpelthen forfærdeligt. Det er hver weekend. Så kommer de en 20-30 285 
stykker. Og de fylder hele vejen, og de flytter sig ikke ud af stedet. Altså hvis der 286 
kommer nogle ud foran så går det galt. Og jeg har hørt at mountainbike.. (afbrydes) 287 
Karen-marie: Jeg har da hørt i weekenden her, at der var sket en ulykke.  288 
Kai:  Jo, det var nede ved Næstved..  289 
(Flere snakker i munden på hinanden)  290 
Åse: … og hunde og dyr og hvad der ellers er…  291 
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Jonas:  Men grunden til, at vi vidste det her indslag, det er fordi det er et eksempel på ét af 292 
mange eksempler, hvor TV2 ØST viser et indslag om en kommune og en problematik. 293 
Hvor det ikke bliver nævnt, at sådan er det måske også andre steder.  294 
Karen-marie: Ja for det der kunne tage eksempel også i de andre kommuner og sige, at her er der 295 
nogle problemer og her er der nogle problemer..  296 
Jonas:  Og det vil jeg gerne høre I andre om. Burde TV2 ØST blive bedre til at sprede deres 297 
historier ud, så det ikke kun er relevant for den kommune? 298 
Stephen:  Jamen de kunne jo meget nemt registrere hvilken kommune det er de dækker, ved at 299 
have et kort, hvor de har tegnet, hvor det er et problem. Og så ville man registrere det 300 
meget bedre  301 
Kai:  For tre-fire år siden var de faktisk med, da man fik lavet en cykelsti nede ved 302 
Næstved, der var de faktisk med, og dér fulgte de faktisk også op på det. Jeg siger 303 
ikke, at det var TV2 ØST der gjorde det, for det var også beboerne der igen.. fordi det 304 
var ganske enkelt livsfarligt for cykellisterne at være der.  305 
Jonas:  Hvad siger du til det her indslag Dorrit, er det relevant for dig, selvom du ikke bor i 306 
Odsherred?  307 
Dorrit:  Nej, det er ikke relevant for mig. Men der har jo været problemer i Sorø med 308 
cykelstier, og så vidt jeg husker, så var det noget med to kommuner, der ikke ville 309 
betale, hvor de gik sammen, var det ikke Holbæk og Sorø der gik sammen ik?  310 
Ninna:  Men det var så også fordi der skete en ulykke.. 311 
Dorrit:  Ja.. og så kom det… 312 
Ninna:  Fra politisk side. Det var jo ikke TV2 ØST der var inden over.  313 
Dorrit:  Nej, det var det ikke.  314 
Åse:  De dækkede det også.  315 
Ninna: Gjorde de det? 316 
Åse:  Ja, det mener jeg bestemt, at de gjorde.  317 
Jonas:  Men overordnet, så forstår jeg det som, at TV2 ØST godt kunne blive bedre til at gøre 318 
det relevant for andre end den kommune, som det handler om? 319 
Ninna:  Ja, det er rigtig nok, men jeg tænker på, at det er også et spørgsmål om, at borgerne 320 
der er i Sorø kommune, der gerne vil have nogle cyklestier også gør opmærksom på 321 
det. Så synes jeg det er fint at sende sådan en udsendelse, så kan borgerne i Sorø, hvis 322 
de gerne vil have en cykelsti sige, orv, vi må også gøre noget. Så det er også et 323 
spørgsmål om, at folk selv tager initiativ til noget.  324 
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Stephen:  Ja, men de [TV2 ØST] kan score point ved at sprede det ud, men jeg er helt enig med 325 
dig i, at det er op til folk selv at tage initiativ. 326 
Ninna: Ja, for hvis TV2 ØST havde sagt: Hvordan ser det ud i jeres egen kommune, så havde 327 
folk måske sagt det videre til folk, der ville gøre noget i andre kommuner. 328 
Jonas: Nu vil vi gerne vise jer et andet eksempel. [Se IDNR 19-1011] 329 
[Indslag vises] 330 
Jonas: Hvad siger I til sådan et indslag? For i modsætning til det andet, så er de rundt i flere 331 
kommuner.  332 
Ninna: Jeg synes igen det er udmærket, jeg synes de generelt kommer godt rundt og dækker 333 
godt. Og jeg synes, at det er rart, at de også bruger tid på de mindre partier, selvom jeg 334 
jo gerne ville have, at de fokuserede på vores ikke, men sådan er det jo altid. Men jeg 335 
synes det er godt, for for deres vedkommende [det nye parti indslaget handler om], så 336 
er der meget fokus på dem i de få minutter. For dem er det mange penge, hvis de 337 
skulle have et eller andet spot og fokus på deres politik. Jeg er jo så heller ikke 338 
tilhænger af alle de der små partier, men det er der jo en årsag til.  339 
Dorrit: Jamen det er godt at de tager de små, som ikke har så mange penge, fordi de kendte, 340 
de skal jo nok få stemmer, nu kan vi se, hvordan der var kampvalg nede i Næstved 341 
ikke. Det var den gamle forsvarsminister og så Karsten ikke, de krigede sig begge to 342 
ikke. Men de små de kom til orde ved at de var ude og fotografere, for de har ikke så 343 
mange penge at gøre godt med, og det skal vistnok betale en hel del selv, hvor de 344 
andre får fra partierne ikke.  345 
Ninna: Jo, men vi skal jo alle sammen samle penge ind.. man kan bare sige, at vi ligesom har 346 
en årrække til at gøre det, dem der lige skyder op, det er jo af egen lomme.  347 
Karen-marie: .. komme i gang, altså det er ikke bare.. Det er lige meget om det er de små partier 348 
eller foreninger, de kæmper for at få det til at køre rundt. 349 
Jonas: Men er det sådan, at I sidder og tænker, at det indslag, det er relevant for jer? Så hvis I 350 
ikke så udsendelsen, så ville I stoppe op og se indslaget?  351 
Stephen:  Altså jeg tager hurtigt stilling til det, fordi et nyt partinavn vil næsten altid virke 352 
morsomt for en, fordi lige når man hører det, så sammenligner man det med de andre, 353 
som er bedre kendte, så jeg griner mest af det. Men jeg tænker også, at det er godt, at 354 
de samtidig får chancen for at komme til orde, men jeg tænker også ”Social Balance” 355 
[nyt parti, der bliver fortalt om i indslaget] gad vide, hvad det betyder?  I stedet for, at 356 
jeg faktisk ved, hvad det betyder fra starten. Fordi der er en der står og siger 357 
vindmøller – vindmøller- vindmøller- vindmøller [andet parti, der har fokus på 358 
vindmøller i indslaget] og så er det ret svært, for jeg ved ikke mere om dem. For de 359 
bliver ofte fejret af bordet, eller hvis det endelig er nogen jeg synes om, så ved jeg 360 
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ikke, hvad de ellers laver. Så det er sådan lidt med et hurtigt fejeblad; ”ja nu har vi 361 
dækket dem og så videre”. Og så må man jo så sige, at så er det op til dem selv at 362 
komme ud og sige ...selvom man får chancen, så er det ikke en stor chance på den 363 
måde.  364 
Maria:  Skulle de have en større chance i forhold til de andre partier?  365 
Stephen:  Nej, jeg synes det skal have lige chancer.  366 
Maria:  Hvad er lige chancer? 367 
Stephen Jamen de får bare det samme udgangspunkt. Det der med, at hvis de har en god 368 
besked, så vil vi også gerne høre om den. Og det samme her, at hvis du har én vigtig 369 
besked, så får vi lov at høre den. Og så kan man så udtale sig på tv, og hvis det 370 
brænder igennem, så er det dét, og hvis ikke, jamen så kommer vi nok ikke til at høre 371 
om jer igen.  372 
Jonas:  Hvad sidder I tilbage med og tænker, når I har set sådan et indslag? 373 
Niels:  Jamen jeg tænker, at de nok har for lidt at komme med, fordi de er for specifikke på de 374 
politiske holdninger de har. Altså ham den første .. han kunne også godt være… og når 375 
han så begynder at snakke om børn eller ældreområdet, så ved han ikke, hvad han skal 376 
sige. Altså jeg føler, at det bliver for smalt, men det er fint nok, at de kommer til orde.  377 
Jonas:  Men indslaget gør jer ikke klogere på…. 378 
Stephen.  Nej, det er jo landsbytosser, ligesom så meget andet. Altså undskyld med det virker jo 379 
sådan, og det kommer de til og jeg tror ikke, at det er med vilje.  380 
Maria:  Er det den måde som TV2 ØST har lavet indslaget på eller vinklet, eller hvad er det 381 
der gør, at du opfatter dem som landsbytosser?  382 
Stephen:  Jamen det er netop den pointe med, at det er en besked. Og en besked kan du snildt få 383 
nogle til at fremstå..skal vi kalde det useriøse ved. Og problemet er, at de skal brænde 384 
igennem med én besked. Og de har brug for mere tid, og det er derfor det kan virke 385 
spøjst.  386 
Ninna: Der kan man også sige, at når et af de større partier kommer på, så har man også kun 387 
tid til at fokusere på en ting, fordi man ikke har tid til at fortælle om hele ens 388 
valgprogram. Så derfor synes jeg det er okay at fokusere på en ting altså, det jeg får ud 389 
at det, det er ”nårh ja, der er også nogen der har problemer med vindmøller”. Jeg tager 390 
lige de der ting og siger, jamen der er nogen der gerne vil have fokus på det og der er 391 
nogen, der gerne vil have fokus på noget andet. Jeg kan ikke decideret bruge deres 392 
valgprogram til noget, fordi jeg selvfølgelig ved, at det skal være større og bredere.. 393 
Kai:  Vi har jo ikke set det, man får jo ikke mulighed for at se det.  394 
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Ninna:   Nej det gør man ikke, men det gør man jo heller ikke med vores andres valgprogram. 395 
Det kan man jo så gå ind og se på hjemmesider og sådan noget, men i sådan et indslag 396 
der vil vi jo også kun have fokus på nogle småting, hvis vi fik mulighed for det. Men 397 
jeg synes det er rart at få de der muligheder for at få forskellige impulser. 398 
Stephen:  Men du tænker vel også højere grad valgforbund end du tænker, hvem du vil stemme 399 
på. 400 
Ninna:  Ja, altså nu er jeg jo ret sikker på, hvem jeg stemmer på… 401 
Stephen:  Ja, men det er jo sådan at man siger, at hvis ikke vi får et mandat ind, så kan vi være i 402 
valgforbund, og så vi kan høste de stemmer, der kommer ind. Det var sådan jeg ville 403 
tænke, hvis jeg var et større parti. Men hvis jeg skulle tænke over, hvem jeg skulle 404 
stemme på, så ville det aldrig falde mig ind, med mindre at jeg virkelig hadede 405 
vindmøller eller sådan noget ikke.  406 
Jonas:  Men grunden til at vi har taget det indslag med i modsætning til det første, det er at her 407 
kommer de rundt i lidt flere kommuner og dækker lidt flere lokallister. Hvad siger I til 408 
det, deres forsøg på at omfavne flere kommuner og gøre det relevant for flere borgere, 409 
lykkes det? 410 
Kai:  Det gør det vist man går ned dog se på det kort der findes på TV2 ØST. Jeg ved ikke 411 
om de har det mere, men i sin tid havde man et stort kort over regionen, som man 412 
dækkede. Og der blev sat knappenåle, fordi Odsherred har altid sagt, at ”de sender 413 
altid nede fra Nakskov”. Og i Nakskov har man altid sagt, at ”de sender altid fra 414 
nord”, og det er det rene vrøvl, for rent faktisk så er det meget godt dækket ind over 415 
det hele. 416 
Jonas:  Men jeg tænker på det her indslag, hvor de så kommer rundt..(afbrydes) 417 
Kai:  Jamen der tænker jeg, at det er fint nok. Jeg kan godt lide ham der med vindmøllerne, 418 
alle synes det er en fantastisk ide med vindmøller, bare de ikke skal stå der, hvor jeg 419 
bor. Jamen sådan er det sgu. 420 
Maria:  Hvad lærer I om kommunalvalget, når man ser sådan et indslag, hvor små partier vil 421 
stille op?  422 
Kai:  Jeg synes det er modigt gjort, for de har ikke en jordisk chance for at komme ind. 423 
Simpelthen. Altså, der findes nogle enkelte borgerlister rundt omkring, for eksempel i 424 
Guldborgsund, hvor det er tidligere byrådspolitikeren, som sad i et stort parti.. som har 425 
en chance. De har en chance. De små partier dér, ikke en jordisk chance. Det har de 426 
ikke. 427 
Stephen:  Man lærer mere om ”pop”-emner. Eller man får måske et eller andet overview om 428 
nogle emner og ikke så meget, om partier der har en chance. Det er sådan jeg ser det. 429 
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Kai: Jeg synes det er fint, at man går ud og siger, at der findes altså andet end A og B og C 430 
og hvad de nu ellers hedder alle sammen ikke. 431 
Jonas: Men sidder I andre tilbage og føler jer sådan klogere på kommunalvalget, når I har set 432 
sådan et indslag, som det her? 433 
Alle snakker samtidig: Nej 434 
Åse: Men jeg synes, at man skal lytte. Men jeg synes, at det er vigtigt, at man får vist, at der 435 
også er andre end mig, der har en mening. Og det mener jeg, at der har vi en stor 436 
svaghed i dag. Vi glemmer og lytte til hinanden, vi glemmer at der er andre end os, 437 
der sidder lige her og det får man vist.  438 
Ninna: Jeg synes, at det er godt for at hylde det demokrati vi har i Danmark, der synes jeg det 439 
er godt, at TV2 ØST viser det og altså, hvis man har en sag og gerne vil stille op, så 440 
har man muligheden. Det kræver et stykke arbejde, men så har man muligheden og så 441 
kan man sige, at TV2 ØST vil bruge tid på at dække det, det synes jeg er helt fint. Jeg 442 
synes vi har et godt demokrati i Danmark og så hylder vi jo også ytringsfriheden og 443 
det gør man med sådan et indslag og så synes jeg, at det er godt at TV2 ØST kommer 444 
rundt og dækker de forskellige ting. 445 
Kai: Det er også deres pligt. De har en public service-forpligtelse, og den skal vi ikke 446 
glemme. Den skal man opfylde. Og den får man faktisk ros for, for hvert år skal man 447 
aflægge et regnskab på det man har sendt. Og det bliver jo bedømt.  448 
Jonas: Vi vil gerne vise for de sidste to uger op til valget, der viste TV2 ØST et decideret 449 
valgprogram, som hed ”Stem nu!” [S4-0711], og det vil vi gerne vise jer et eksempel 450 
på, og det varer cirka 11 minutter.  451 
Maria: Det gør det, og det bliver faktisk vist inde i 19.30-udsendelse og kommer 6-10 452 
minutter indeni der.  453 
Jonas: Så ud over de indslag de havde i nyhedsudsendelsen, så havde de også et program, 454 
som var dedikeret valget, og I skal se det ud fra den vinkel, om I føler jer klogere på 455 
valget, og så bare sige, hvad I tænker efterfølgende.  456 
(Indslag ”Stem nu!”) 457 
Jonas: Ja, og det er jo sådan TV2 ØST har valgt at køre der valgindslag og derigennem 458 
kommer de igennem ni indslag fra ni forskellige steder. Hvad tænker I umiddelbart, 459 
når I har set det her? Vi kan starte med dig Niels. 460 
Niels: Jamen jeg synes det var fint, at de forsøgte at få de unge ind og stemme, fordi de har 461 
en lav deltagelse. Og så var det vel underholdende på en eller anden måde.  462 
Jonas: Er det sådan, at du føler dig sådan informeret, når du har set den her udsendelse? 463 
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Niels:  Det ved jeg faktisk ikke, om jeg gør. Det eneste jeg tænker, det er, at det er meget godt 464 
et initiativ at prøve at få de unge ud og stemme, om det er måden, det ved jeg så ikke. 465 
Men skal jo forsøge på en eller anden måde at gøre det.  466 
Stephen:  Man lærer noget om valghandlingen, men meget lidt om prioriteterne jo.  467 
Maria:  Kan du uddybe det? 468 
Stephen:  Ja, jeg lærer jo, at jeg kan stemme blank, og jeg lærer jo jeg kan gå ind på en 469 
hjemmeside og matche en kandidat ud fra nogle spørgsmål og det er jo så også fint 470 
nok. Det lød så bare tid, at det værktøj ikke lige passede til dem, der tog det dér. Men 471 
hvad kommunalpolitik sån’ handler om, det ved jeg ikke noget om ud fra det dér. Der 472 
er ikke noget prioriteringsindhold på nogen måde dér. Altså, det er meget meget 473 
overfladisk. Men altså jeg får da noget information om, at der er nogle steder jeg kan 474 
opsøge og få noget mere viden om .. og jeg får af vide, at jeg kan tage en kandidattest. 475 
Det er vel det de 11 minutter siger, sådan meget kort.  476 
Jonas:  Er der nogle af jer andre, der sidder med samme følelse, at det egentlig ikke fortæller, 477 
hvad kommunalpolitik går ud på?  478 
Karen-marie: Det er der ikke meget information i. 479 
Åse:  Det er jo agitation  480 
Karen-marie:  …Man får de unge mennesker frem og siger.. jeg kan godt huske første gang jeg 481 
skulle frem og stemme, da jeg var 18 år. Det var nærmest en sensation at man fik lov 482 
til at gå ind og sætte et kryds altså. Og hvis ikke de får det fortalt, at de har den 483 
chance, de har den her enestående chance, det er deres ret og det er deres pligt at gå 484 
ind og sætte det – undskyld – skide kryds.  485 
Jonas:  Hvordan synes du så, at TV2 ØST klarer det ved og.. (afbrydes) 486 
Karen-marie: Jamen jeg synes det var et frisk pust at gå ind på en McDonald’s, hvor de sidder og vil 487 
hænge ud alligevel de unge mennesker ikke. Og så er der lige i forbifarten er et par 488 
børnefamilier også ikke, så kan de jo stå der og snakke frem og tilbage og sådan og 489 
sådan og sådan ikke. Men husk lige at gå ind at stemme. 490 
Jonas:  Men der er ikke noget du savner? 491 
Karen-marie: Nej.. altså nej.. 492 
Kai:  Det vil jeg sige, det gør jeg i allerhøjeste grad, han [værten i ”Stem nu”] går ind og 493 
snakker med nogle unge mennesker, og det er helt fint. Men der har jo faktisk været 494 
politikere, og hvorfor fanden viser det ikke det? Hvorfor viser de ikke en politiker 495 
eller to, som er henne og snakke med de unge mennesker? Det var sgu da væsentligt, 496 
det andet ævleri der, det kan jeg ikke bruge til en skid, undskyld jeg siger det, det kan 497 
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jeg sgu ikke. Og ham stenhuggeren der [en jingle, som bliver vist mens værten flytter 498 
sig, hvor man se en stenhugger oppe på en kran og TV2 ØST-budskab bliver foldet ud 499 
på en stor banner, hvor der står ””Stem nu””] …  500 
Stephen:  Det er helt vilkårligt men ja.. 501 
Kai: Altså det er fyld, TV har fået en eller anden mærkelig idé om at vi skal spottes med et 502 
eller andet idiotisk .. udsendelse og jeg ved sgu ikke hvad, det irriterer mig. Noget af 503 
det der virkelig kan få mig op i det røde felt, det er reklamer… 504 
Jonas: Men men 505 
Kai:  For det første er de røvsyge og fulde af løgn 506 
Jonas: Men når du så sidder og … 507 
Kai:  Det kan jeg ikke bruge til en skid! 508 
Jonas: ..og tænker, hvad jeg har fundet ud af det? 509 
Kai:  Jeg tænker, gud ved hvorfor fanden jeg har spildte min tid på det. 510 
Niels:  Altså min søn, som ikke kom i dag [til fokusgruppeinterviewet] … et eller andet har 511 
de gjort, jeg siger ikke at det er den perfekte måde de har gjort det på, men jeg tænker, 512 
at det er okay de laver det, at gå ind og få nogle flere til at stemme af de unge, det var 513 
jo også henvendt til lidt flere end de andre så vidt jeg husker. Var der ikke også noget 514 
med et eller andet kor, der sang nede i Næstved [Fra ”Stem nu” den 4. november] 515 
Maria: Jo, og vi skal måske lige huske at sige, at lige præcis den dag, der handlede det om de 516 
unge, så var der en anden dag, hvor de handlede meget om indvandrekvinder, så var 517 
det en anden dag, hvor de handlede meget om landsbyområderne, som skal til en 518 
stemmebus og så videre. Så lige præcis i dag handler det meget om de unge, men der 519 
er forskellige emner hver dag.  520 
Ninna: Jeg har slet ikke set nogen af de der udsendelser overhovedet, men det var rart at se, at 521 
stemmebussen også holdte der og få den information at der kunne godt stemmes. Jeg 522 
ved godt, at det ikke var alle steder der var en stemmebus, med der var lavet lidt mere 523 
fokus på, at der var en stemmebus, hvor man kunne stemme. Og det er jo lige det, og 524 
man når den målgruppe, som ikke lige kan stemme, når de skal til stemmeboksen og 525 
stemme. Og det kan man gøre med den stemmebus, men ser de TV2 ØST? Det er jo 526 
sådan… Men ideen synes jeg var god. Men jeg fik ikke noget ud af det.  527 
Maria: Hvorfor ikke? 528 
Ninna: Jamen det er jo fordi jeg er jo så meget mere inde i politikken så.. 529 
Maria: Hvad skulle der til for at du ville få noget ud af det? 530 
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Ninna:  Jamen det er jo så det igen med, at jeg synes de dér debatter var gode, og nu ved jeg 531 
ikke om det kommer, men TV2 ØST havde også en aftendebat, hvor en 532 
socialdemokrat og så Louise fra Venstre, som lige fik 5 minutter til at kommentere 533 
rundt i kommunerne. Og det synes jeg også var interessant.  534 
Maria:  Ja, det kommer vi til.  535 
Jonas:  Men det som vi også godt kunne tænke os jeres kommentarer på, det er at man skal 536 
stemme, som det her var et eksempel på. Føler I, at der så også kommer nok 537 
information omkring det, end bare at man skal stemme?  538 
Ninna:  Altså jeg synes jo, at det var fint, at stemmebussen var der og man fik mulighed for at 539 
stemme.  540 
Stephen:  Men du får ikke af vide, hvorfor du skal stemme.  541 
Ninna:  Nej 542 
Stephen:  Altså det er jo fuldstændig… hvis du sidder der som ung, så har du ingen idé om, hvad 543 
det er der påvirker dig. Du ved ikke noget med, altså det er kun lige fra en test, der 544 
bliver nævnt noget med om en skole bliver lukket eller ej. Det er det eneste vi kommer 545 
tæt på, der har noget som helst med indhold at gøre.  546 
Karen-marie: Du har ikke nogen brochure i hånden, hvor der står noget om dét parti eller dét parti.  547 
Stephen:  Eller bare de tre vigtigste ting, der berører unge. Bare 1-2-3 og sige, jamen.. 548 
Karen-marie: Så er det dét der er vigtigt, og det jeg kan forholde mig til. 549 
Stephen:  Ja, det er jo det. Og det er derfor, at du skal sige, at det er derfor du skal stemme, for 550 
det kommer til at berøre dig.  551 
Karen-marie: Og det er jo så der, at jeg siger, at man skal gå ind og stemme.  552 
Maria:  Så bare lige for at opsummere, gør det her ”Stem nu!”-indslag … jeg ved godt, at der 553 
er nogen af jer, der ved, at I allerede ville stemme. Men gør det jer mere afklaret med, 554 
at I skal gå ind og stemme?  555 
Kai:  Det er noget man skal være opdraget med hjemmefra. At man har en ret og en pligt. 556 
Det har du nemlig ret i [kigger på Karen-marie], man har ikke bare en ret, man har 557 
også en pligt til at gå op og stemme. 558 
Maria:  Det er rigtigt men hvis.. 559 
Kai:  … lært det fra barnsben, så gør man det sgu automatisk. 560 
Maria:  Selvfølgelig, men gør TV2 ØST det nemmere at stemme, altså at det er en pligt, synes 561 
du det Kai? 562 
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Kai: Næh, det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg faktisk ikke, man får de der to unge piger til 563 
at gå ind og stemme her og nu, og det er selvfølgelig fint nok, men jeg kunne da godt 564 
have tænkt mig at se en politiker, der overtalte én af de unge til at gå ind og stemme. 565 
Vi skal ikke glemme, at mange mennesker godt vil stille op til tv, for så får de deres 566 
berømte fem minutter. Og det skal man altså ikke helt negligere i den forbindelse, så 567 
jeg synes faktisk det var lidt kedeligt, for de dér, de havde bestemt sig for at gå ind og 568 
stemme. Men det er da rigtigt, at unge mennesker i dag er fløjtende ligeglade, de er 569 
faktisk fløjtende ligeglade i rigtig mange tilfælde.  570 
Niels: Jeg tror mere, at det er meget sværere at orientere sig, når man skal finde ud af at 571 
stemme. For hvis man skal vide det, så skal man finde ud af, hvad der foregår imellem 572 
valgene.  573 
(Kai og Niels snakker i munden på hinanden) 574 
Niels: ..det bedste man kan gøre, det er at følge politikken hele tiden. 575 
Jonas: Mener du så, at de unge vil være med til at stemme, når de ser det her? 576 
Niels: Ja, det tror jeg, at det vil kunne bidrage til. 577 
Jonas: Åse jeg så, at du sad og rystede på hovedet, da jeg spurgte, om det her gav noget 578 
information?  579 
Åse:  Ja.. jeg tror altså, at det er meget meget vigtigt, at vi får sendt det budskab rigtigt ud. 580 
Jonas: Og lykkes det her? 581 
Åse:  Nok ikke rigtigt, nej. For der skal ligesom en lille spiseseddel på. For det manglede 582 
der. Der manglede nogle punkter, hvor der stod, at vi vil gøre det og det og det. Og det 583 
kan godt være, at det var Dansk Folkeparti eller det var Venstre, eller hvem det nu var, 584 
men der var ikke noget de kunne forholde sig til. Det fik kun besked på at stemme. Og 585 
det tror jeg er meget vigtigt, og jeg tror også, at det er meget vigtigt, hvordan at vi 586 
sidder og snakker om ”hvordan gør vi det her?”. Det er altså også væremåden, det er 587 
altså også os i hverdagen, der er med til at opdrage de unge mennesker, og det er altså 588 
meget meget vigtigt, at man også siger fra og man også siger til dem: ”Der er også jer, 589 
I er jo med” og det kan man godt sige, at det følte de nok ikke dér. Det der med, at der 590 
er brug for dig. Det er vigtigt, at du kommer. 591 
Jonas: Så det I savner, det er flere informationer egentlig, noget mere substans om, hvad 592 
valget handler om? 593 
Åse:  Ja. 594 
Dorrit: Der kan vi jo også sige, lige med det her indslag, at man måske savner nogle unge, 595 
som har en anden tilgangsvinkel til det end os andre. For det kan godt være, at det 596 
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havde fænget os de unge..hos de unge. Og når jeg sidder og ser det, så tænker jeg også 597 
på, at jeg synes det er fint, at det har en forholdsvis upolitisk holdning, det er sådan 598 
lidt: ”Hvad tror du selv, og hvad vil du selv vælge?” altså der er ikke noget belærende 599 
i det, andet end de skal ud og stemme, og så er spørgsmålet hvordan de unge, som 600 
udsendelsen sådan skal henvende sig til, hvordan (afbrydes) 601 
Jonas: Altså man kan sige, at der er ret løftet pegefinger 602 
Kai:  Nej, det ved jeg ikke, men der mangler i hvert fald én ting i det indslag, de skulle gå 603 
ind på nettet og udfylde et skema. Hvorfor fanden så vil ikke det? Ikke at de udfyldte 604 
det, men hvorfor fanden så vi ikke skemaet? Det burde da være væsentligt.  605 
Ninna: Eller adressen til det skema, men den komme muligvis senere? 606 
Jonas:  Ja, men det kommer i nedlægget, hvor værten fortæller, at man kan gå ind på deres 607 
hjemmeside og tage den test. 608 
Kai: Men det er jo klippet sammen. De har været inde på nettet i mellemtiden, inden de går 609 
ud og stemmer.  610 
Jonas:  Det er faktisk direkte det her. 611 
Maria: Ja, det er live det her. 612 
Kai:  Det hele? 613 
Maria: Ja. 614 
Kai:  Det er eddermane klippet i det dét der. 615 
Maria: Men nu hvor vi er ved det her, at det er live, hvad synes I om, at I ser noget på TV 616 
som er direkte? Det er ikke klippet, men jeg tror, at du bliver forvirret af det Kai, at de 617 
sender nogle elementer ind, som ham stenhuggeren og så videre, så det er på den 618 
måde det foregår. Men hvad synes I om, at I ser noget som er direkte i forhold til 619 
noget, der kunne være optaget når som helst? 620 
Stephen:  Det afhænger meget af journalisten. Lige i det her tilfælde, der er det mere 621 
sportsjournalstik der bliver kørt, fordi personen er meget seriøs i sit udseende og 622 
ansigtsmimik, og han er faktisk også meget godt forberedt i forhold til det, som han 623 
vil spørge om. Men han har det som om, at han står og taler til nogen til en fest. Sådan 624 
meget højtlydt og kontinuerligt, og det kommer til at betyde, at fokus i starten er 625 
meget på ham, og det er ikke rigtig meningen med journalistik, det skal meget gerne 626 
være en fuldstændig anonym person, der fremhævner det som er omkring ham, 627 
snarere end sig selv. Så det afhænger meget af journalisten.  628 
Maria: Hvad tænker du Dorrit? 629 
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Dorrit: Jeg synes, at det var godt at de kom ud til de unge, men jeg synes de unge der gerne 630 
vil stemme, de ved godt, hvad de vil stemme, inden de får sådan en journalist og 631 
kommer ind på McDonald’s og snakker med dem. Hende, der ville stemme på DF, 632 
hun vidste jo godt, at hun ville stemme på DF, og så sidder han og snakker med hende, 633 
og så fastholder hun alligevel, at hun stemmer på DF[testen hun tog sagde, at han 634 
skulle stemme noget andet], ikke. Men der er mange unge der er delte, nogen gider 635 
slet ikke at interessere sig for det. Jeg bor sammen med to unge mennesker med mine 636 
børnebørn, og de gider simpelthen ikke og.. de går i gymnasiet på Sorø, og der har de 637 
også været ude alle politikerne og snakke med de unge ikke, men de gider slet ikke at 638 
interessere sig for det.  639 
Maria: Hvad med hensyn til det her med, at det var live TV? 640 
Dorrit: Jeg synes, at på mig, der virkede han sådan lidt ”karl smart”, for han skulle leve op til 641 
de unge og have fat i de unge, og prøvede at se om han kunne få noget ud af dem.  642 
Maria: Så tænker I andre også sådan, at det mere var værten der tog fokus, nu har I jo 643 
selvfølgelig ikke set det live, da det blev sendt i november, men opfattede I det også 644 
som om, at det var hans personlighed, der blev det styrende element? 645 
Niels: Det er et generelt problem med alt, hvad der foregår i fjernsynet. Stjernen det skal 646 
være reporteren i stedet for de mennesker, der tales om. Det er ligesom med DR3-647 
prisen. Det handler mere om de to værter, end de kunstnere der skal have prisen. Det 648 
er et generelt problem hele vejen rundt. 649 
Kai:  Ja, det har du ret i. 650 
Jonas: Også i dette her tilfælde? 651 
Stephen:  Han var nok mere nervøs, end han var selvpromoverende, men det skinner igennem, 652 
øh og det fjerner fokus. Jeg var imponeret over, hvad han fik dem til at svarer de to 653 
piger, han fik den ene af dem til at udleverer sin familie, og hvad de stemmer, og det 654 
mente jeg egentligt var grænseoverskridende for hende at skulle svare på det, og jeg 655 
forstår ikke…. 656 
Kai: Det havde hun jo selv lagt op til. 657 
Stephen:  Det kan du ikke bruge som undskyldning hver gang, 658 
Kai: Det er ikke en undskyldning. 659 
Stephen:  Det kan du godt gemme, altså jeg synes det var grænseoverskridende for hende, det er 660 
der ingen tvivl. 661 
Kai: Jamen, hun brænder selv ud med, at hendes bedsteforældre og hendes forældre er 662 
medlem af et parti… 663 
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Stephen:  Hun har sagt ja til at stille op, og hun har ikke sagt ja til mere, hun har sagt ja til at 664 
blive spurgt om forskellige spørgsmål. En ting er….. det er i hvert fald det, som jeg 665 
synes er problemet. Men selvfølgelig, det er fint nok, det er ok, men man kunne 666 
mærke på hende, at det var grænseoverskridende. 667 
? : Det er også problemet, når man bliver taget direkte, hvor stopper man, og hvad skal 668 
man svare på, dem der bliver.. pigerne er jo ikke vandt til at blive spurgt af 669 
journalister. 670 
Stephen: Altså de er 18 år gamle. 671 
Ninna: Så derfor er det svært at sige, hvor går grænsen, og hvornår skal jeg stoppe. Nej, man 672 
skal ikke, behøver ikke at fortælle hvad forældre og bedsteforældre stemmer. 673 
Karen-marie: Det er jo så en tilfældighed. 674 
Ninna: Ja ja, der kan man godt se, når uerfarne, og det er vi allerfleste jo. 675 
Stephen:  I medierne. 676 
Ninna: Ja i medierne, og så når det bliver vist direkte, så skal man tænke sig godt om. 677 
Stephen:  Ja, du bliver bare stillet på pletten, og så er du 18 år, og du ved ikke, hvad der foregår 678 
reelt. For hun er ved at tage en test, hvor hun ryger fuldstændig modsat af, hvad hun 679 
mente, at hun ville stemme, og det kunne det være meget rart, hvis hun havde haft 680 
lejlighed til at få afdækket det med nogen, altså det med, at de sidder og udfylder det i 681 
en ”live pause”. Det havde været smart, hvis det havde været ”preppet” sådan så, at de 682 
havde fået en chance for at have noget mere tid at sætte ord på, hvad de rent faktisk 683 
ville sige.  684 
Karen-marie  Så havde måske også været bedre, hvis man havde sådan en politiker, hvad man nu 685 
skal kalde det, fra hvert parti. Så kunne de unge mennesker ligesom man laver, 686 
undskyld jeg siger det, netdating eller speeddating, så kunne de så tøffe rundt der og 687 
sige, jamen sådan, sådan og sådan, vi står for det og det, det kan I stemme på, er det 688 
noget I kan forholde jer til. Nej, måske, ja, jo, nej vi går videre til den næste, ikke. 689 
Stephen:  Det havde været mere moderat, det er faktisk korrekt, synes jeg.  690 
Ninna: Men det var så ikke lige det, som det indslag egentlig... Indslaget var fokuseret på, at 691 
man skulle stemme, så den der viden…(afbrydes). 692 
Karen-marie: Men det kunne havde været sådan en optakt til, at så gik man videre til bordene. 693 
Jonas: Men tror I, at der var nok information til, at unge så efterfølgende gik ud og tænkte, nu 694 
skal vi stemme, fordi vi har set det på TV2 ØST? 695 
Karen-marie: Hvis de ser TV2 ØST. 696 
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Niels:  Et skub. 697 
Ninna: Ja, jeg synes også, at det giver et skub, men der skal et skub mere til. 698 
Niels:  Jeg tror det virker bedst, hvis de måske sidder og ser det samme med deres forældre, 699 
eller nogle som har en holdning til det, som kan sætte en diskussion i gang. Vi havde i 700 
hvert fald en god diskussion, hvor god den egentlig var, den der spørgeliste 701 
[kandidattest] fordi den var meget firkantet, og mange af spørgsmålene kunne man 702 
dybest ikke svare på, sådan som det var stillet op. Der var fem eller tre andre 703 
spørgsmål der lige skulle afklares før man kunne sige, hvad man egentlig mente.  704 
Ninna: Nå i den der test? 705 
Niels:  Ja, den test var ikke speciel god. 706 
Maria: Noget du sagde til at starte med Niels, at du synes at det var underholdende, den måde 707 
de havde lavet det på, hvad var underholdende?  708 
Niels: Det er måske, fordi det er direkte, de var ude i det pulveriserende, kan man sige. 709 
Maria:  Hvorfor er det underholdende? 710 
Niels:  Det er da mere underholdende, end at de bare står i et studie. 711 
Karen-marie: Så er man da ude blandt folk. 712 
Niels: Sagde jeg det. 713 
Maria: Det sagde du! 714 
Niels: Jeg havde nok også den i baghovedet med den der de brugte. De forsøgte at give det 715 
lidt?  716 
Stephen:  Det er måske underholdende af de grunde, som vi kritiserede dem for. 717 
Niels: Ja, det kan der var noget om. 718 
Jonas: Men du savnede substans, kan du prøve at uddybe det? 719 
Stephen:  Ja bare en top tre liste over, hvordan det påvirker dem, som er fokus på i indslaget, 720 
hvis det var. Hvordan påvirker et kommunalvalg og de prioriteringer de disponeringer, 721 
der rent faktisk bliver foretaget, hvordan påvirker det altså i forhold til kroner og ører? 722 
Det skulle være nogle emmer, vil jeg mene, men jeg kan ikke sætte nøjagtig navn på, 723 
hvad der ville være relevant for unge mennesker, men jeg ved da for mit eget 724 
vedkommende, jamen, så vil man da kunne sige 40 kilometer cykelsti kontra mere 725 
hjælp til de ældre, det er jo en interessant prioritering og diskutere.  726 
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Jonas: Ud over det, så havde de også nogle debatter, og vi vil gerne vise et lille klip fra en 727 
debatudsendelse fra den 12. november fra Holbæk.  728 
Maria: Og vi viser kun starten, det er 55 minutter og de emmer, som bliver præsenteret i 729 
starten, er mere eller mindre det de går igennem, og så vil vi bruge tid på, at I 730 
diskuterer det, nu har I lige fået instruktion til, hvad det drejer sig om. 731 
De ser et klip fra debatten (Se IDNR D8-1211) 732 
Jonas: Når I ser sådan en debat, nu har I jo ikke set det hele, men er det noget I bliver klogere 733 
på? 734 
Dorrit: Jeg går nu. 735 
Stephen:  Har du en kommentar inden du går, om du bliver klogere på debatten. 736 
Dorrit: Jeg har slet ikke set den debat, og jeg ser ikke debatten, jo kun landspolitisk, fordi jeg 737 
synes det er meget sjovt.  738 
Jonas:  Men er der er grund til, at du ikke ser de lokale debatter? 739 
Dorrit: Ja, fordi de siger så meget uden at følge det op, altså de lover et og gør noget andet, 740 
for der skal jo penge til det de lover. 741 
Maria: Men er det ikke sådan på landsplan eller hvad? 742 
Dorrit: Jo, det er det samme, men dem kender man jo alle sammen, og landsplan er jo når det 743 
drejer sig om os alle sammen, lokalt det er jo kun det lokale, hvad der sker. 744 
Jonas:  Når du ser noget fra Holbæk, så kan man sige, at det ikke har noget med dig at gøre? 745 
Dorrit: Ikke sådan rigtigt. Jeg synes at landsplan er meget meget mere vigtigt blandt andet 746 
sundhed ik.  747 
(Dorrit går, og vi takker fordi hun ville være med) 748 
Stephen:  Det der jo så er forskellen på landsplan og lokalt, det er, at pressen ikke nødvendigvis 749 
følger op på løftebrudene lokalt, mens de i højt grad gør det nationalt. Så skal man ud 750 
og opsøge alt ting selv som borger, i forhold til at have fulgt med i debatterne og så ud 751 
og undersøge og det rent faktisk holdt vand, det de sagde. 752 
Maria: Hvis vi nu fokuserer på inden kommunalvalget 19. november inden valget er truffet, 753 
har I selv fulgt med i den debat, som handlede om jeres egen kommune, har I set den 754 
på TV2 ØST? 755 
Karen-marie: Altså jeg har totalt stået af, fordi…. 756 
Maria: Det var det der med, at de ikke snakkede pænt? 757 
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Karen-marie: Blandt andet, og det interesserer mig ikke, sådan nogle debatter. Altså jeg får de 758 
informationer jeg skal. Jeg ved udmærket, hvad jeg skal stemme, og det har jeg altid 759 
vidst. Det er lige meget regionalt eller landsplan, så derfor lukker jeg fuldstændig af 760 
fra starten af, jeg kan ikke havde det.  761 
Maria: Hvad får du ud af debatten Åse? 762 
Åse:  Jamen jeg interesserer mig da for den, og bare det der klip viser bare, at træerne 763 
vokser ind i himmelen, tror man. Man er meget vidtløftig, når man begynder at snakke 764 
om kæmpe arenaer og alt muligt i Holbæk kommune, en lille kommune. Altså det er 765 
heroppe man snakker, men man kommer ikke herned, hvor det virkeligt sker noget. 766 
Og sådan noget som sundhedsvæsenet, hjemmeplejen, at man udliciterer, har jo 767 
allerede nu vist sig at flere af de firmaer de er gået konkurs nu og hvad så, jamen, så 768 
står man der igen. Det er rigtigt, at man virkelig skal være kritisk, når man modtager 769 
de oplysninger der. 770 
Jonas: Men synes du, at det her er relevant for dig, selvom at det er Holbæk kommune det 771 
handler om? 772 
Åse:  Ja det kunne lige så godt være her, det synes jeg. 773 
Dorrit: Der er ingen forskel. 774 
Åse:  Jamen, der er ingen forskel. 775 
Niels:  Det synes jeg. De har en debat, som gælder alle steder, det er den der med udlicitering 776 
eller om man skal holde det inde for kommunen, den vil altid være interessant, men 777 
den der storarena i Holbæk, den er jeg da ligeglad med, den interesserer mig ikke en 778 
døjt. Men det gør, hvis de diskuterer at bruge penge på sådan noget i Slagelse. Så er 779 
det lige pludseligt mine skattekroner, de vil bruge.  780 
Jonas: Er der også nogle af jer andre som tænker, at det der med arenaen og nogle af de andre 781 
ting, som er meget lokale, at det ikke interesserer jer? 782 
Ninna: Det interesserer mig. Generelt synes jeg, at det er interessant at se, at de har nogle 783 
udviklingsprojekter i gang i Holbæk, noget de gerne vil arbejde hen imod. Det synes 784 
jeg er relevant også selvom, at jeg ikke bor i Holbæk kommune. Jeg synes generelt, at 785 
det er sjovt at se de der debatter også for at vide, jamen hvad sker der i de andre 786 
kommuner, altså det er en hel grundlægende fordi, mange af tingene er de sammen om 787 
det er Sorø, Slagelse eller Holbæk. Så er der sådan nogle tiltag som Holbæk arena. I 788 
Slagelse har de i mange år arbejdet på et projekt med et eller andet stor, hvad heder 789 
det, Globen. 790 
Stephen:  Der er også blevet lovet atletikbane i Sorø, under valgkampen. Bare som et eksempel.  791 
Ninna: Det er interessant, at man har en debat i et program som det her, det ville jeg da savne. 792 
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Karen-marie: Jeg sagde jo heller ikke, at det ikke skulle være der. Men det der med, at alle de der 793 
store vidt løftende projekter, dem kan jeg ikke bruge til noget, få det ned på det 794 
menneskelige plan i stedet for de der. Man kunne eksempelvis tage skolereformen, vi 795 
kan tage førtidsreformen, og vi kan tage alle mulige andre reformer. Put det ned i den 796 
bestemte boks, som hedder kommune og sig, hvad foregår der her for mig, er det 797 
noget jeg kan bruge. 798 
Maria: Men du synes ikke, at det er det, som de prøver at gøre ved at tage et konkret projekt, 799 
som arenaen? 800 
Karen-marie: Nej. 801 
Maria: Kan du så komme med et eksempel, hvordan de skulle gøre det mere konkret? 802 
Karen-marie: Nej ikke rigtigt, jeg ved ikke hvordan jeg helt skal se det for mig. 803 
Stephen:  Du savner, at de gør konkret for dig. Så det med udlicitering, det føler du ikke noget 804 
konkret over? 805 
Karen-marie: Nej, det er ikke vedkommende for mig i min situation. 806 
Stephen:  Det vil sige, at det kun er mennesker, som har en eller anden ydelse fra det offentlige, 807 
som det er relevant for, og det er ikke noget, som du tænker så meget på. 808 
Karen-marie: Nej. 809 
Stephen:  Ok  810 
Karen-marie: Ja, jo, det gør 811 
Maria: Har I andre det også sådan? 812 
Kai: Jeg synes sådan nogle debatter er røvsyge. Nu den der arena oppe i Holbæk der, jeg 813 
kan ikke se, hvor relevant den er for byen som sådan eftersom, at man har et andet 814 
divisionshold. Nå ja, man er sgu nødt til at sætte det i relief. Havde de været ved at 815 
skulle rykke op i Superligaen eller sådan noget, så kunne jeg måske forstå, at man 816 
snakkede om sådan en stor arena. I Korsør kommune startede Flemming Eriksen i sin 817 
tid det der med globen, han mente, at han havde skaffet penge til det, og alt det der, 818 
der er ganske enkelt ikke behov for det hernede. 819 
Maria: Du siger, at det er røvsygt, hvorfor er det røvsygt? 820 
Kai:  For det er sgu det samme de siger, det sagde de også for fire år siden, og det siger de 821 
igen om fire år, der siger de nøjagtigt det samme, for der er jo ikke sket en skid, og der 822 
sker ikke noget. 823 
Maria: Hvad kunne du godt tænker dig, at de siger i stedet for? 824 
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Kai:  Jeg synes sådan noget er helt forfejlet, altså… 825 
Maria: Hvad skulle man gøre i stedet for? 826 
Kai:  Det ved jeg sgu ikke. Hvis man endeligt skal have noget ud af sådan nogle politikere, 827 
nu står de der og begynder at diskutere. Det synes de er en god idé, de synes de ikke er 828 
en god idé. Udlicitering er en død sild, i den dur. Det er sådan set også fint nok, men 829 
hvis man går ud til de der spidskandidater, som man kalder dem og tog dem i 830 
hverdagene og fulgte dem en halv dag, og klippede det sammen til 3-4 minutter, så 831 
ville man måske få et helt andet indtryk af, hvad de politikere i virkeligheden er i 832 
stand til at lave, og måske får gennemført, for det der, det dur sgu ikke til noget. Det er 833 
ordgejl, det er ikke andet. 834 
Karen-marie: Det er ordkløveri altså undskyld mig, det er derfor at jeg ikke kan lige det. 835 
Kai: Jeg gider ikke at spilde min tid, jeg er tabt allerede efter 30 sekunder. 836 
Maria: Hvad er det der taber dig? 837 
Kai: Fordi jeg ved lige nøjagtigt, hvad de vil sige, og så er det flintrende ligegyldigt, 838 
hvilken kommune de kommer fra, for de siger det samme, hvis de bliver spurgt om det 839 
samme.  840 
Jonas: ØST siger selv, at det er første gang, at de kommer ud og laver en valgdebat i hver 841 
enkel kommune, som de dækker, hvad synes I om den idé, at de er ude i de enkelte 842 
kommuner og laver en debat? 843 
Ninna: Altså, jeg synes det er en god idé. 844 
Kai:  Der er massere der synes, at det er en god idé, jeg synes, at det er røvsygt. 845 
Ninna: Jeg synes, at det er en god idé, her har politikerne mulighed for at komme ud til hele 846 
kommunen med det budskab, de har, og eftersom, at der færre og færre der køber avis 847 
og læser avisen, så synes det er en god måde og komme ind i stuerne på. 848 
Kai: Næsten alle får gratisavis. 849 
Stephen:  Nå ja, men det er bare ikke alle, som læser den. 850 
Ninna: Nej, men så kan man sige, at sidde og samle op og læse alle læserbrevene i den 851 
ugeavis der kommer. 852 
Kai:  Det er dem, som er interessante, det er dem som er sjove.  853 
Niels: Jeg synes også, at den udsendelse der handler om Slagelse, så kan jeg godt synes, at 854 
det er interessant for mig, fordi jeg på en eller anden måde har fulgt så meget med de 855 
sidste fire år, så jeg kan veje lidt, om de står og siger noget, som jeg kan sige på 856 
forhånd, det gør de ikke. Om de er troværdige eller ikke troværdige, det kan jeg slet 857 
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ikke vurderer, når jeg ser det fra Holbæk, jeg kender ikke de mennesker, jeg ved ikke 858 
hvad de har stået for. 859 
Kai:  Det gør sgu ikke så meget forskel, hvor de kommer fra. 860 
Jonas:  Men er det sådan en udsendelse, du kunne finde på at se? 861 
Niels:  Ja, hvis det var med Slagelse-politikere, så kunne jeg godt – helt klart. 862 
Kai:  Det var der jo også. 863 
Niels:  Jeg kan ikke huske, om jeg så den, det kan jeg lige så godt indrømme. 864 
Kai:  Jeg tror, at jeg kæmpede mig igennem halvdelen, så var jeg sgu tabt. 865 
Maria: Hvad tænker du Stephen. 866 
Stephen:  Jeg synes også, at det kunne være interessant at se. Eller jeg så det så ikke, da jeg 867 
fulgte med på en anden måde. Man kan tag det fra det man gerne vil, uden at behøve 868 
at hænge sig for meget i det man synes er noget lort. Men jeg synes også din 869 
idé[kigger på Kai], det der med at følge en politiker eller flere over en dag, det synes 870 
jeg faktisk er en ret sjov idé i og med, at kommunalpolitik handler rigtigt meget om 871 
der personer, der bliver stillet op. Der er mange som stemmer anderledes lokalt end 872 
nationalt, så er det fuldstændigt rigtigt det I siger med at, jamen alle har en historik, 873 
som faktisk er temmelig relevant for, hvilken slags politikere du er lokalt, og så synes 874 
jeg, at det er en interessant idé, det der med at følge nogen på den måde, det tror jeg 875 
også, at man kan lærer meget af. Så er det bare, hvem man skal følge, hvor mange 876 
man skal følge og så videre, det er temmelig stort område at sortere i. 877 
Karen-marie: Bare i det hele taget at invitere en politiker med på sit arbejde og sige, det er min 878 
hverdag, sådan, sådan og sådan og jeg laver det, det og det. Det er så min hverdag, 879 
fortæl mig så, hvordan du kan gøre en forskel for mig, i den og den situation, jeg nu 880 
har. 881 
Stephen:  Altså fra et vælgerperspektiv, at de kommer og ser, hvordan vælgerne har det, og hvad 882 
vælgerne laver?  883 
Karen-marie: Lige præcist. 884 
Stephen:  Der er jeg enig. 885 
Jonas: Udfordringer er jo også for TV2 ØST at dække 12 kommuner – 12 forskellige 886 
debatter. Synes I det lykkedes for dem at gøre det relevant for andre borgere i andre 887 
kommuner end lige præcist Holbæk – i de fem minutter I har set? 888 
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Niels: Det har jeg egentlig allerede svaret på, det kommer an på emmerne synes jeg. Nogle 889 
emmer er universale også helt oppe i landspolitik, andre emmer de er måske mere 890 
lokale. 891 
Stephen:  Det er også det der med at for eksempel de unge, de starter helt forfra, så er det ikke 892 
sikkert, at de ved, at der er en atletikbane på vej i Sorø. Der er en masse ting, som man 893 
ikke ved, en masse ting man ikke har erfaring med. Så Ninna kan overføre alt stor set, 894 
til hvad der foregår i Sorø, mens en der lige er flyttet til byen eller en, som er meget 895 
ung, sidder og kigger og ser, at det her giver ikke ingen mening for mig, da vi ikke har 896 
nogen stadion i min kommune. Det styres meget af din viden på forhånd, om det der 897 
er relevant for dig, om det følger med nutiden, det tror jeg er det, som kan være 898 
udfordringen.  899 
Ninna: Det er jo også, som du siger, med hensyn til den der arene i Holbæk. Jeg synes, at det 900 
er interessant den diskussion, som der også er, hvorvidt den ligger det rigtige sted, 901 
transporten til den og sådan nogle ting. Altså, det er jo noget, som vi også skal tage 902 
hensyn til i alle andre kommuner, så derfor, jeg suger til mig, også af debatten i det 903 
hele taget. Jeg synes det er interessant. 904 
Maria: Så du bliver klogere på, hvor du skal sætte dit kryds? 905 
Ninna: Det gør jeg ikke. Jeg bliver klogere på hele det overordnede og, hvordan det fungerer i 906 
andre kommuner, og hvilke hensyn er der at tage til menneskerne i andre kommuner. 907 
Selvom meget af det i de 12 kommuner er det samme, så er der alligevel nogle 908 
særstandpunkter og nogle specielle ting at tage hensyn i de forskellige områder. Jeg 909 
synes, at det er meget lærerigt.  910 
Stephen:  Det kan også være graden af ansvar man føler, fra der hvor man sider, der kan gøre, 911 
om man overfører det til der, hvor man bor. Hvis man siger, det her er mig, og det vil 912 
jeg bare holde mig til, så er der meget af det, som er irrelevant. Hvis man følger et 913 
ansvar for det meste, så har man også en tendens til at gribe lidt mere ud…. 914 
Karen-marie: Jeg synes, at det er en sober idé, det der med at komme ud til de 12 kommuner fordi, 915 
man får nemlig input fra dem alle sammen, og så er det, at man kan tage stilling til, er 916 
det noget, jeg kan bruge. 917 
Niels: Men jeg tror faktisk, at politikerne kunne få noget ud af at se alle 12, så ville de 918 
opdage, at alle de andre også vil have sådan en arena. 919 
(Alle griner) 920 
Niels:  Så vil de opdage, at det der grundlag med at de tror, at de skal bygge en arena og 921 
trække en hel masse til, så vil de finde ud af, at de lige skal passe lidt på. Nu ved jeg, 922 
at Næstved vil også til at bygge sådan noget stads. 923 
(De taler i munden på hinanden) 924 
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Åse:  Og er der nogle af jer, som har hørt noget om, at de vil lave nogle ordentlige veje? 925 
Kai:  Hvor henne? 926 
Åse: Over det hele. 927 
Jonas: I mener, at det er en god idé, at ØST kommer ud i alle de 12 kommuner, men de skal 928 
prøve at gøre det mere nærværende for seerne?  929 
Niels: Ja, det synes jeg. 930 
Kai:  Hvor mange ser Landet rundt [Danmark Rundt] Det bliver sendt fire-fem gange om 931 
dagen, forskellige udsendelser. Hvor mange ser det?  932 
Stephen:  Jeg ser det ikke. 933 
Kai: Det er faktisk ret set. Og det betyder, at det ikke er helt rigtigt, hvad du siger [kigger 934 
på Stephen], at man kun interesserer sig for sit eget område, for der kommer man hele 935 
vejen rundt i hele landet. 936 
Stephen:  Det mener jeg ikke, at jeg sagde, men okay. 937 
Kai: Det har selvfølgelig ikke meget med politik at gøre og alligevel, fordi det er bevidst, at 938 
man gør det nede fra TV ØST, at man viser de her, nu har man jo også 24 timer, man 939 
skal udfylde, og det kan man jo ikke. 940 
Maria: Det I godt kan lide ved aviser og debatindlæg er, at I kan læse, hvad en person mener. 941 
Det jeg tænker er, ved en debat der debatterer de jo, og der kan man jo blive klogere 942 
fordi den ene politiker har et argument mod den anden. Hvordan forholder I jer til, at 943 
de diskuterer, synes I, at det gør jer klogere på, hvor I skal sætte jeres kryds? 944 
Kai: Nej, for medieverdenen har jo desværre gjort alt rødt og blåt og det er simpelthen en 945 
kæmpe fejl. Man har taget de her amerikanske tilstande til sig, hvor man tager 946 
personer til sig og ikke holdninger. Man tager personen, som står for nogle ting, som 947 
dem fokuserer man ufatteligt meget på, og det er drøn uinteressant, det var bedre, at de 948 
fortalte, hvad deres parti står for. For rent lokalt har man jo også partipolitik, og det er 949 
jo ikke altid, at de følger Christiansborg, det er sådan, som det er.  For en ting de der 950 
179 høvdinger, der sidder derinde[i Folketinget], de bestemmer en hel masse, som 951 
kommunerne så skal efterleve. Jeg vil godt sige, at jeg ikke vil være 952 
kommunalpolitiker i dag, jeg ville måske godt havde været det for 25 år siden – ikke i 953 
dag. Det hele bliver trukket ned over hovedet på dig inde fra Christiansborg af. De 954 
sidder med nogle, de får nogle ”cash” derindefra: ”Sådan skal I gøre, og så må I selv 955 
skaffe pengene.” 956 
Stephen:  Du bliver klogere på nogle holdninger her [hentyder til debat-klippet], du bliver ikke 957 
nødvendigvis klogere på substans. Jeg finder ud af, at ham fra de konservative i det 958 
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her tilfælde, går meget ind for udlicitering og konkurrence, men jeg ved ikke så meget 959 
om fordelene og ulemperne ud fra det klip naturligvis. Men det er selvfølgelig en 960 
vægtning af personen og hans holdninger, og så også substansen af selve emmet.  961 
Maria: Hans udtalelser stammer vel også fra hans parti? 962 
Stephen: Men det er ikke altid gældende i lokalpolitik – Men ja, han er konservativ, og de er 963 
rimeligt bredt funderet i hele landet i forhold til, det er den gode måde at gøre det på. 964 
Man kan sagtens sporer hans partifarve i det han siger. 965 
Kai: Bare se diskussionen der kom, da Lars Løkke sagde, nu vil jeg se på bundskatten i 966 
stedet for topskatten. Og der kom De Konservative op i det røde felt, fordi de har en 967 
idé om, at det er topskatten, man skal gøre noget ved og ikke bundskatten. Så kan man 968 
være enig eller uenig, det er fløjtende ligegyldigt. Det viser bare, at meget af det, er 969 
ganske enkelt spil for galleriet og ikke en pind andet. 970 
Åse:  Det er det nemlig. 971 
Jonas: Så debatterne giver I ikke meget for? 972 
Kai:  Det er interessant for nogle. Det er sgu helt fint, så skal de også følge med, men jeg 973 
falder bare af.  974 
Maria: I synes, at de siger en masse ting, som de så ikke gennemfører, men hvad kan de så 975 
fortælle om, hvis de ikke kan fortælle om det, de vil gennemføre? 976 
Kai: Det skal de jo også, men de er bare ikke parate til at stå til ansvar om fire år, når de 977 
bliver genvalgt.  978 
Jonas: Burde ØST gøre det på en anderledes måde, end bare at stille politikerne op på en 979 
række, der kommer med en hel masse løfter? 980 
Kai: Jeg synes, at man skal gå ud og opsøge politikerne i deres hverdag frem for at stabel 981 
dem op ved den der disk, det synes jeg er røvsygt. 982 
Stephen:  Det har jo selvfølgelig også noget med dækningen efterfølgende, at man følger op på 983 
noget, som er blevet sagt. Det giver mening så, men det vi taler om, det er, hvordan de 984 
skal dække det på det nuværende tidspunkt, og der handler det om at få trukket nogle 985 
streger i sandet i forhold til, hvad de mennesker siger, og så sige, det vil vi prøve at 986 
holde jer op på. Hvis det altså er, at det skal være på den måde. Som sagt, som jeg 987 
også sagde tidligere, så er det med, at som borger at følge op på lokalpolitik er faktisk 988 
lidt sværere, du skal grave lidt mere selv og det gravearbejde, det er ikke alle, som det 989 
lige falder naturligt for at kaste sig ud i, heller ikke under valgkampen. Selvom de 990 
tager ens emmer op, så er de stadigvæk forskelligt fra kommune til kommune, hvem 991 
det er, som kan drive hvad. 992 
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Maria: Hvordan kunne TV2 ØST gøre det nemmere og mere forståeligt for seerne?   993 
Kai: Præmissen er forkert, det er ikke noget, som er nemt og forståeligt, og så kan man 994 
ikke gøre det nemt og forståeligt. Jeg synes ikke, at kommunalpolitik er nemt og 995 
forståeligt. 996 
Stephen:  Hvis man slår et budget op, så er det 250-60 sider, det er virkeligt svært tilgængeligt. 997 
Kai: Der er mange ting, som skal hænge sammen. 998 
Stephen:  Det er virkeligt enormt, og netop det at formidle det, ud fra sådan en debat, det er 999 
latterligt, det er virkeligt fuldstændigt umuligt. Og du er nødt til på en eller anden 1000 
måde, hvis du vil gøre det nærværende for borgerne, så skal du have en eller anden 1001 
form for forberedelse af seerne i forhold til de forskellige emmer, så der er en viden. 1002 
Jeg ved godt, at det ville være at gå meget vidt. Men den viden vi sidder med som 1003 
borger, den er meget meget ringe, og mange af de kommunalpolitikere som kommer, 1004 
deres viden er også meget ringe i forhold til, hvad det rent faktisk handler om, og hvor 1005 
meget det kræver. Men det er bare lige mig. 1006 
Ninna: Altså, jeg tænker også meget over. Når man sidder og ser et program, som skal 1007 
informere en om nogle forskellige holdninger, så synes jeg, at det er godt informativ 1008 
til en almen vælger, hvis man bare gider interessere sig en lille smule for det. Fordi 1009 
lige så snart man får for mange tal med, hvad det koster og det ene og det andet, så er 1010 
det altså svært at forholde sig til det kommunalpolitiske. For mig er det vigtigt, at de 1011 
politikere der står der, for lov at komme med deres holdninger og deres ideologiske 1012 
baggrund, og fortælle hvad det er, de står for. Så kan man sige. Efter valgkampen, og 1013 
hvem der end kommer til sidde på posten, så er det jo en anden situation, sådan er det 1014 
jo også i Folketinget, så er det, hvad kan man få gennemført, det er det muliges kunst. 1015 
Vi har jo alle sammen nogle idéer til, hvordan vi gerne vil have tingene til at fungere, 1016 
men sådan er det bare ikke altid. Og nu som Holbæk arena, jeg synes, at det er en 1017 
knald god idé, fordi der er muligheden for at få samlet idrætsfaciliteter, man gerne vil, 1018 
så er spørgsmålet kun, hvordan de får det finansieret, og det er jo deres problem. Jeg 1019 
synes det at have nogle idéer og visioner, det er da sådan et sted, det skal komme ud. 1020 
Stephen:  Ja lige der, helt sikkert. 1021 
Kai: Har I læst avis i dag? 1022 
Ninna: Nej, det har jeg ikke nået. 1023 
(Vi viser et klip fra et programmet Elholm og Langhoff og nævner kort efterfølgende, hvilke 1024 
emmer, som der også bliver taget op i programmet, som vores informanter ikke fik set) 1025 
Jonas: Hvad siger I til det, er det noget som gør jer klogere på kommunalpolitik sådan et 1026 
analyseprogram?  1027 
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Stephen: Nej. 1028 
Kai: Det er komplet forfejlet. Man tager to politikere inde fra Christiansborg til at 1029 
diskuterer lokalpolitik, det er ude i hampen. Jeg kan godt forstå, at han har foreslået 1030 
hash[borgmester som de to folketingsmedlemmer taler om i klippet informanterne så], 1031 
det må være til de to. 1032 
Stephen:  Jeg tror ikke lige, at det er det som er problemet i det der tilfælde. De taler ikke om et 1033 
emne, de taler kommunikation og spin, det er en undervisning i at være politiker og 1034 
journalist, og det har ikke noget med emmerne på nogen som helt måde, det er 1035 
åndssvagt. Det er simpelthen den dummeste styring og behandling af et emne.     1036 
Niels:  Og det kan Se og Hør bare tage sig af. 1037 
Stephen:  Det er virkelig elendig behandling. 1038 
Maria: Men synes du ikke, at du lærer noget andet om kommunalvalget? 1039 
Stephen:  Jeg lærer, at det er vigtigt at komme i medierne, hvordan jeg skal gøre det, og hvordan 1040 
jeg ikke skal gøre det. Men som vælger, så ser jeg ikke det der for at komme i 1041 
medierne, jeg ser det der for at finde ud af, hvem jeg skal stemme på, og derfor er det 1042 
åndssvagt, ja.  1043 
Jonas: Det syntes du også Niels? 1044 
Niels:  Jeg slukkede for det. 1045 
Jonas: Du slukkede for det? 1046 
Niels:  Det var ikke interessant. 1047 
Ninna: Det var jo kun 5 min. 1048 
Kai:  Det er fuldstændigt ligegyldigt. 1049 
Maria: Det varer omring 12 min. 1050 
Jonas:  Det har været sendt 9 gange i løbet af valget, og hver aften har der været et nyt emne. 1051 
Men har I andre også den samme holdning, at det er ligegyldigt, og ikke har noget 1052 
substans, der handler om valget? 1053 
Åse: De sendte det sent, hvis jeg husker rigtigt, så sendte de det efter, at ØST var færdig, så 1054 
kom det der ved halv elleve tiden. 1055 
Maria: Det var efter 22.20-nyhederne. 1056 
Åse:  Ja og de er færdige 22:35, eller sådan noget, og så har det været fra fem minutter over 1057 
halv elleve og måske et kvarter frem. Der henvender man sig ikke til særligt mange.  1058 
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Ninna: Den eneste grund til, at jeg så lidt af det, der var jeg hjemme fra møderne, og der 1059 
kunne jeg lige komme til at se det. Med hensyn til kommunalvalget, der synes jeg, at 1060 
det var ret ligegyldigt. Jeg så det af interesse for Louise, måden hun agerede, hvordan 1061 
hun udtalte sig, jeg så det ikke med kommunalpolitiske øjne, jeg syntes, at det var 1062 
interessant at høre, hvad der rørte sigt i de andre kommuner lige så vel, som det var 1063 
interessant med de andre debatter. Jeg syntes, at det var lidt sjovt med den der quiz, de 1064 
havde, men ret ligegyldig. Med kommunalvalgsøjne, var det ret ligegyldigt, med 1065 
fokus på hvordan Langhoff og Elholm optrådte, der syntes jeg, at det var interessant, 1066 
med det forbehold, at jeg havde fokus et andet sted. 1067 
Karen-marie: Alene det her klip, de står og diskuterer et eller andet ligegyldigt, som ikke giver 1068 
nogen som helst mening for nogle af os. 1069 
Niels: Det er kraftedeme den der enorme personfiksering. 1070 
Karen-marie: Ja nemlig, og ”det er os to, I skal bare se, vi er så gode, vi kan bare det der.” 1071 
Stephen:  Jamen, en som har jokket i spinaten. 1072 
Niels: Der er jo ikke noget, der ligner ideologi der. Jeg tror ikke, at de når ind og snakker om 1073 
ideologier. 1074 
Karen-marie: Overhovedet ikke, ingenting. 1075 
Kai: De snakker kun om, hvordan politikere har dummet sig, ved at sige sådan noget. 1076 
Karen-marie: De når jo ikke at snakke om noget som helst, det giver ingen mening. 1077 
Stephen:  Det der er første eller andet semester på en kommunikationsuddannelse, det er cirka 1078 
det du lærer der, det er ikke andet end det. 1079 
Kai: Igen ser vi rød-blå. 1080 
Stephen:  Det er klart. 1081 
Kai: Næ, det er sgu ikke klart. Det kunne jo være, at der var andre lokalpolitikere. Sådan to 1082 
tudser, som sidder inde på Christiansborg, de er jo rygende uinteressante i en lokal 1083 
valgkamp. 1084 
Stephen:  Med det de vil formidle der, der kunne det være hvem som helst andre, der stod der.  1085 
Der er det næsten overflødigt, at det er politikere. 1086 
Kai: Det, som jeg påpeger med de røde og de blå, det er, at det er det man fokuserer på, det 1087 
er det medieverden gør. Man tager enkeltpersoner, men glemmer sgu partierne som 1088 
sådan, når vi så har folketingsvalg, hvem starter man så med, Helle Thorning og Lars 1089 
Løkke, og det er jo sådan set rygende uinteressant. Det var mere interessant, hvis 1090 
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nogle af de andre nødder, som sidder nede i salen, overhoved har en mening om noget 1091 
som helst, eller de bare sidder som nikkedukker.  1092 
Stephen:  De ligger sig meget op af TV2 NEWS med hensyn til substans kontra underholdning. 1093 
Kai: Der er for meget underholdning og få lidt substans. 1094 
Stephen:  Det bærer enormt meget præg af det der spin, og det man gerne vil have ud af det. I 1095 
den grad har du faktisk ret i det der med rød og blå blok. Man har Mogensens og 1096 
Kristiansen, Ellemann-Lykketoft, og hele tiden den der fløjpositionering, det er faktisk 1097 
rigtigt nok, den måde det bliver stillet op.  1098 
Niels: Når man tænker ideologisk set, hvor meget de faktisk har af fælles gods, så er det 1099 
faktisk en total fejlanbringelse. Så forskellige er de faktisk ikke, som man vil gøre 1100 
dem til. 1101 
Kai:  Nej, nej, det er jo så noget helt andet. 1102 
Niels:  Det er faktisk interessant et eller andet sted. 1103 
Kai:  De siger sådan set det samme, bare på to forskellige måder. 1104 
Maria: Jeg kan forstå, at I synes, at der mangler substans, og I gerne vil vide lidt mere om 1105 
partierne. Hvad er det, I vil vide mere om. Er det den måde de vil føre deres økonomi 1106 
på, hvordan de vil sikre byudvikling, hvilke emmer er interessante, hvis I vil vide 1107 
noget om, hvad partierne står for? 1108 
Kai: Det interessante er grundholdningerne i hvert parti. Så ved vi godt, at der er stor 1109 
forskel på, om man snakker landspolitik eller kommunalpolitik. Det er jo også derfor, 1110 
at der er mange som stemmer personligt til kommunalvalg, hvor de ikke gør det til 1111 
folketingsvalget. Man tager knap så meget hensyn til, hvor folk hører til rent politisk, 1112 
som man gør til landspolitisk. Der er det partiet, der bestemmer mere end, det er 1113 
personen, men det er omvendt til kommunalvalgene. Der er det mange gange 1114 
personen, der kan trække en masse stemmer, fordi folk synes, at han har nogle 1115 
fornuftige idéer, som måske ikke altid står mål med, hvad hans parti står mål med, 1116 
hvad hans parti måske står for, men som kan få gennemført nogle ting, hvis han har 1117 
siddet som borgmester i 12 – 15 – 20 år, som nogle af dem har gjort, så kan man jo 1118 
også blive for gammel, men det er jo noget andet, så er der sgu ikke nogle nye idéer. 1119 
Så skal de i hvert fald have nogle gode medarbejdere, der kan sige hallo. 1120 
Stephen:  Eller nogle gode nyvalgte sammen med dem. 1121 
Kai:  Også det. 1122 
Maria:   Åse, hvad synes du er vigtigt at vide inde for partierne? 1123 
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Åse: Jeg kunne godt tænke mig, at man gav dem alle sammen en pose penge, for vi kan 1124 
have alle de idéer vi vil, men hvis vi ikke har nogen penge.. Vi bliver nødt til og 1125 
interessere os mere for økonomien, hvad vil de med de penge, og de muligheder de 1126 
har, hvad vil de gøre? For det hører vi ikke meget om, og det er det, der til syvende og 1127 
sidst afgør det. 1128 
Karen-marie: Jamen, jeg har det sådan, jeg har to hovedinteresser, og den ene er skolereformen den 1129 
anden er førtidsreformen. Jeg er selv ramt af begge dele, jeg er fleksjob på 16 timer på 1130 
en friskole, og det kunne jeg havde tænkt mig, hvis TV2 ØST, havde gjort mig lidt 1131 
mere klog på, hvad sker der med folkeskoleverden næste år, det kan være lige meget, 1132 
om det er friskolelærerne eller folkeskolelærerne, hvad sker der til næste år, når vi 1133 
kommer ud i det der store spil og førtidspensionen. Det kunne jeg godt have tænkt mig 1134 
mere fokus på, det er min situation. 1135 
Maria: Hvad tænker du Niels? 1136 
Niels:  Jeg tænker bare, som jeg også har sagt før, mere ideologi og mindre personfiksering, 1137 
hvis jeg skal sige det meget firkantet. Men jeg erkender, det er rigtigt, at der er mere 1138 
på personer i kommunerne. Vi ser en SF’er, der kan sidde i Vejle, jeg ved ikke i hvor 1139 
mange valgperioder, fordi han bare er populær som menneske, selvom han ikke er i et 1140 
parti, som normalt trækker.  1141 
Kai: Så I ham i Nakskov – SF’eren – hvordan kan man få næsten 50 procent? 1142 
(De snakker i munden på hinanden) 1143 
Jonas: Når I tænker det mere overordnet, hvad kan ØST så gøre, for at gøre det mere 1144 
interessant ved det næste valg. 1145 
Kai: Jeg kan godt se, det var det, som jeg ikke fik sagt før, men var der nogle, som havde 1146 
fået læst avisen i dag? Det er jo sådan at nede på Sydhavsøerne, der vil kommunen 1147 
lige pludseligt ikke slå fem fodboldbaner, undtagen hvis de får 28.000 plus moms af 1148 
sådan en lille fodboldklub, det kan en så lille fodboldklub jo ikke, jeg vil garantere dig 1149 
for at under valgkampen, blev der fandme ikke nævnt noget om, at de ikke ville slå 1150 
fodboldsbanerne. Lige pludseligt, det er en kold kendsgerning, i dag er ikke penge til 1151 
og slå det græs. Der kan man sige, jeg ved ikke om TV ØST har beskæftiget sig med 1152 
det, så er det i dag trods alt, de burde man følge op på. Sige til borgmesteren ”hallo”, 1153 
hvorfor sagde I ikke det til valget, at I er nødt til at skære ned på fritidsområdet? 1154 
Maria: Men de ting kunne de ikke vide dengang. Hvis vi prøver at holde fast i, selve 1155 
valgkampen, valgdebatten, perioden op til valgdagen, hvordan kan TV2 ØST så gøre 1156 
det bedre, så de gøre det mere interessant for jer at se på TV2 ØST?  1157 
Kai:  Det har jeg jo sagt. 1158 
Maria: Jamen, så vil jeg spørge en anden, så vil jeg spørge Åse. 1159 
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Åse: Jeg tror måske, at man kunne inddele dem i nogle forskellige grupper fra de 1160 
forskellige kommuner, hvor man fokuserer på, er det skolen det drejer sig om her, er 1161 
det arenaen i Holbæk det drejer sig om her, så man ligesom kan fokuserer på nogle 1162 
ting, som man så kunne holde kommunalbestyrelsen de nye oppe på, det var en 1163 
mulighed. Det var måske måden, man kunne gøre det interessant.  Nu havde vi jo det 1164 
der med ham, som ville have hash til dem alle sammen i Vordingborg Kommune, altså 1165 
det kom da på forsiden af Sjællandske Tidende. Man kunne altså tænke på, hvad var 1166 
der, som var virkeligt noget, som interesserer mange. 1167 
Jonas: Man kan sige, at de har fokuseret meget på hele det her overordnede tema om, at man 1168 
skal stemme ved valget. Hvordan burde de gøre det ved det næste valg, hvis man skal 1169 
anlægge en anden vinkel på hele valget end at man bare skal stemme? 1170 
Stephen:  Altså, det kunne være interessant at hive en tidligere kommunaldirektør ind, som 1171 
ligesom kan identificere, hvad de fem største problemer for hver kommune, som 1172 
sætter sig ind og siger, de er på røven med det her, det her og det her, og så få dem der 1173 
stiller op til at forholde sig til det. Sådan, at du får en ekspert ind og oplyser vælgerne 1174 
om, hvad er det der foregår i den kommune. Så ville det et være interessant ud fra det 1175 
perspektiv at se, hvad parallellerne er i de forskellige kommuner. Det er jo i stedet for, 1176 
at vi bare tænder for kameraet og lade dem, som er stillet op snakke, men så rent 1177 
faktisk få noget ekspertviden ind omkring det, det tror jeg, at det ville rykke meget. 1178 
Jonas: Er det også en holdning I andre deler, at der skal mere ekspertviden ind, hvad det 1179 
handler om? 1180 
Ninna: Der må jeg sige, hvis det var, at man tog tre til fem konkrate ting og siger, hvad vil I 1181 
gøre. Men det synes jeg egentligt også, at de havde, der manglede så nok bare lidt 1182 
mere konkret omkring, hvad økonomien i det er. Der skal man så også igen passe på, 1183 
at det ikke bliver for tørt, hvis der bliver diskuteret for meget økonomi. 1184 
(De taler i munden på hinanden) 1185 
Niels: De mennesker der skal sidde i en kommunalbestyrelse, de skal altså kunne nogle ting, 1186 
det er ikke nok, at de bare har en masse gode idéer. Meget er det er altså hårdt 1187 
administrativt arbejde med at få nogle penge til at slå til og få den brugt til nogle ting, 1188 
så folk er glade og tilfredse. 1189 
Karen-marie: Der er det der med at give en pose penge til dig, der skal forvalte de der penge til den 1190 
og den og den gruppe, der mangler det og det. 1191 
Ninna: Jeg synes også altså det du også var inde på, det der med at følge en politiker lidt 1192 
mere, men så er problemet bare, hvis man følger den ene, så føler de andre sig trådt 1193 
på. Hvem er det man tilgodeser, man kan godt komme til de forskellige partier i de 1194 
forskellige kommuner, men der vil altid være nogle, der synes at det er for galt at de 1195 
bruger så meget tid på en politiker, når de ikke bruger tid på en anden. Det er jo også 1196 
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meget at vægte, fordeler tiden i fremsynet lige til begge fløje., og så synes jeg, som du 1197 
sagde, at man har lidt mere fokus på, hvad er det egentlig grundideologien i de 1198 
forskellige partier. Der er altså en grund til, at man melder sig ind i de forskellige 1199 
partier, og det er altså grundideologierne, og så kan det jo godt være, at det bliver 1200 
opvejet hen ad vejen. Men der er nogle grundholdninger, som jeg synes er ret 1201 
væsentlige. 1202 
Kai: Jeg troede ellers, at kommunalpolitikere gik ind i politik uden at skelne til, hvad det 1203 
giver i kroner og ører. Men det ser ud til, at DF lige har smidt en af deres medlemmer 1204 
ud i Slagelse kommune, fordi han var utilfreds med kun at få én udvalgspost, der gav 1205 
25.000. Hvorimod, at der var en, som kunne få tre, der måske gav 120.000. Så er det 1206 
min holdning, at han hører til på Christiansborg, de fleste sidder vel bare derinde for 1207 
lønnens skyld. Hvis man går ind i kommunalpolitik, fordi man regner med at få 1208 
100.000 kroner om året. 1209 
Maria. Jeg skal lige holde fast i det her med kommunalvalget, der er en ting som lige blev 1210 
nævnt før med hensyn til tal og økonomi, det skulle ikke være for tørt. Hvordan 1211 
tænker I, at man kan gøre et kommunalvalg både informativt og have nogle tal med, I 1212 
snakkede om, at økonomien fyldte 100 sider og så videre. Hvordan kan I se, hvor man 1213 
kan skabe noget, som både er informerende men samtidig også underholdende, så folk 1214 
ikke zapper væk? 1215 
Stephen: Det er svært at få det proppet alt sammen i et program, og det er jo derfor, at man har 1216 
forskellige overskrifter til de forskellige udsendelser. Man har en eller anden form for 1217 
information, hvor man diskuterer et eller andet emne i dybden, mens man så har 1218 
debatter, hvor det er, at folk så kan få lov at komme med deres ideologier osv. Det er 1219 
sådan, at så skulle det ene program supplerer det andet på en eller anden måde, det er i 1220 
hvert fald hårdt arbejde at få det hele samlet i en time, så skal man til at have 1221 
faktabokse, som folk skal til og læse mens de lytter, det vil blive meget uoverskueligt.  1222 
Kai: Jeg tror ikke, at borgmesteren skal tage budgettet med (Folk griner) misforstå mig ret, 1223 
det man i bund og grund taler om er kroner og ører, det vil sige, at du har et budget og 1224 
du har en hel masse kasser, man kommer nogle penge i.  1225 
Niels: Vi kan lige så godt erkende, at en god kommunalpolitiker der er den, som er en dygtig 1226 
administrator.  1227 
Karen-marie: Der er en dygtig økonom. 1228 
Niels: Det kan vi lige så godt erkende. Det er ligesom, når vi diskuterer finanslov, det er det 1229 
sidste hjørne af 400 milliarder der fylder hele dagspressen. 1230 
Jonas: Hvis vi holder os til TV2 ØST så sender de den dækning hvor de har været meget ude 1231 
og sende live i deres 19:30 udsendelse med ”Stem nu”-kampagnen. Hvad giver det at 1232 
det er en live-del i modsætning til debatprogrammet hvor de står i et studie? 1233 
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Karen-marie: Jeg kan bedre lide den med liveprogrammet end den med debatprogrammet. Fordi der 1234 
går man ud til dem der skal stemme lige med det samme for at høre om hvad de synes, 1235 
og du står dér og snakker med dem som journalist som nogen er… ja… 1236 
Jonas: Så det giver dig et bedre…det klæder dig bedre på med informationer om 1237 
kommunalvalget? 1238 
Karen-marie: Ja, lige på og nu, ja lige nu og her, i stedet for de debatter der det… 1239 
Ninna: Jeg tror det nok er lidt mere populistisk at komme ud til sådan nogle live, og det 1240 
fænger nok lidt mere hos de almindelige tv-seere, at det er interessant at se noget live 1241 
Jonas: Hvor vigtigt er det så for jer i Sorø at TV2 ØST også er eller har været i Sorø og 1242 
dække kommunen op til valget? 1243 
Stephen: I forhold til at se det på længere sigt er det jo enormt vigtig vil jeg sige, at hvis det er 1244 
at man føler sig overset, så handler det jo aldrig om Sorø, så er det bare om alle de 1245 
andre. Det er sådan et smart trick i forhold til at få skabt en kontakt mellem tv-kanalen 1246 
og seerne.  1247 
Kai: Det skal dele sol og vand ligeligt. Det er de tvunget til. Det skal de gøre. 1248 
Stephen: Hvis der aldrig er nogen der fortæller ens historie, jamen så er det jo sådan; så gider 1249 
jeg ikke at høre fra dig. 1250 
Ninna: Jeg synes også det er vigtigt hvis man laver et eller andet fantastisk arrangement og 1251 
man så henvender sig til TV2 ØST, at de så kommer ud og dækker det, for hvis man 1252 
selv syntes at man har brugt rigtig meget krudt på at lave et arrangement, så bare at 1253 
man får den der korte tv-tid fordi at der blev lavet et godt arrangement, det mener jeg 1254 
er ret væsentligt for den almene borger i Sorø og selvfølgelig også for dem der 1255 
arrangerer dem.  1256 
Jonas: Men hvis man nu skal tage nogle elementer fra det der valgdækning og så fører over 1257 
til valget i 2017, hvad vil I så tænke at det der fungerer godt nu og det det skal de 1258 
blive ved med at gøreaf det I har set? 1259 
Ninna: Altså som politiker så synes jeg at de skal holde fat i den der valgdebat som der var 1260 
Ninna: Ja, jeg synes at det var kanon godt at de havde brugt tid på at, altså at alle 1261 
spidskandidaterne fra partierne havde en mulighed for at udtale sig. Jeg synes det var 1262 
godt og interessant. Jeg er nok lidt i mindretal, men det synes jeg. Og det udvikler 1263 
også politikerne, fordi der er jo ingen tvivl om at der bliver mere og mere fokus på at 1264 
man også skal have medietræning, så den udvikling af politikerne synes jeg også er 1265 
god. 1266 
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Jonas: Det var jo ikke alle der var enige I at debatten, hvor god den var, men var der nogle 1267 
elementer hvor du tænkte, at det syntes du egentlig meget godt om, følte at du blev 1268 
klædt på?  1269 
Åse: Ja men altså jeg har jo sådan set godt kunne lide de debatter, det har jeg. Men om de 1270 
har frelst mig, det ved jeg ikke rigtigt. 1271 
Karen-marie: Du var frelst i forvejen 1272 
Åse: Altså hvis jeg var en ung, hvis jeg skal se det med en ung's øjne, så tror jeg at det ville 1273 
være at de ville stå af. De ville ikke følge med. Det ville de ikke 1274 
Jonas: Hvis du nu selv tænker, at der er noget af det som du har set, og som du synes er godt, 1275 
og noget som ØST burde gøre ved det næste valg, hvad ville det så være?  1276 
Åse: Hvad jeg synes, der var godt? Jamen der synes jeg blandt andet, ham som cyklede, 1277 
eller hvad han nu lavede, de der events de har taget ud fra de forskellige, det synes jeg 1278 
var godt, det er det, og det er jo det, som det handler om. Så kan vi være enig eller 1279 
uenige om det lige er det. At man finder nogle ude, som er nede på jorden. 1280 
Jonas: Altså at komme ud og fortæller historie om borgerne og deres problemer? 1281 
Karen-marie: Jeg hører meget radio om morgen, inden jeg kører og der noget på Regionalen [P4 1282 
Sjælland] med Morten og Dennis Johansen og alle de der folk der. Morten Dam 1283 
Sørensen cyklede rundt til mange forskellige folk i kommunerne og var ude og 1284 
overnatte hos vedkommende eller, hvor han nu var i gymnastiksale eller alle mulige 1285 
mærkelige steder og umulige steder, hvor han ellers kunne få lov at komme ind. Og så 1286 
havde vedkommende, der nu havde inviteret, en historie at fortælle. Det holdt mig 1287 
vågen, kan man sige. Det var sådan, at han rent faktisk var ude på den skole, hvor jeg 1288 
arbejder. På et tidspunkt, hvor han var forbi og havde fået lov til at overnatte der og 1289 
snakkede så med nogle unger og nogle forældre, tror jeg. De fortæller om. Det vil jeg 1290 
synes er hamrende interessant, hvis der kom en journalist, jeg har den og den historie, 1291 
kunne I ikke tænke jer at komme ud og snakke med folk på en anden måde. Jeg synes 1292 
det var en genial idé. 1293 
Jonas: Hvad med dig Kaj, var der nogen elementer, som ØST brugte, som de godt kunne 1294 
bruge ved det næste valg? 1295 
Kai: Når man nu gerne vil have sådan en diskussionsklub der, hvorfor går man så ikke ud 1296 
og laver det. TV ØST flytter røven ud fra station og kommer ud til et stormøde eller et 1297 
møde, hvor der var publikum på. Det ville blive noget mere levende, hvis der var 1298 
reaktioner fra publikum til det politikerne siger, det ville gøre det væsentligt mere 1299 
interessant end at de står ved den skide disk, det synes jeg altså. Fordi man ville jo få 1300 
reaktioner fra salen af, hvis der en der står deroppe, en eller anden klaphat, der står og 1301 
siger noget vrøvl. Der kommer en reaktion nede fra salen, det er stensikkert, den 1302 
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kommer garanteret før en af de andre politikere får reageret. Så ville det gøre det lidt 1303 
mere interessant. Det kan jeg ikke se, at det skulle være det store problem, der er 1304 
haller nok rundt omkring. Det er kun et spørgsmål om at få stillet noget lys og lyd op 1305 
og lidt kamera, det behøver ikke at være direkte, det behøver ikke at være en direkte 1306 
udsendelser. Så kunne man skærer de værste tudser ud. 1307 
Jonas: Det kunne de godt gøre næste gang, komme ud med debatten? 1308 
Kai:  Ja, det synes jeg. Jeg synes, at det er forkert. De har et flot studie, indrømmer jeg helt 1309 
blank. Man har sådan et flot studie, som er det rene snyd og bedrag, det er sådan, som 1310 
det er, så har man et skrivebord, og så har man et åndssvagt [utydeligt]. Og alle de 1311 
korte udsendelser, der stiller man en stenstøtte herover, der står helt ubevægelig i det, 1312 
de står og læser op, det ser fandme åndssvagt ud, jeg har sagt det til dem dernede. Det 1313 
er åndssvagt. Det har vel for fandme ikke købt et skrivebord[Kai hentyder til 1314 
studieværtens bord] for kun at bruge det klokken halv otte?! Undskyld jeg siger det, 1315 
men det virker sgu da åndssvagt, det har jeg sgu fortalt til dem dernede, da jeg var til 1316 
det forrige møde, der var vi inde og se det her nye studie, det er jo bare grønt og gråt, 1317 
og er er jo ikke en skid andet, og så er der jo denne her disk. 1318 
Ninna: Det ser jo godt ud på TV, som er det primære. 1319 
Kai:  Det viser faktisk, der er ikke noget, det er det sjove ved det. Fjernsynsdisken er bedrag 1320 
ganske enkelt. 1321 
Stephen:  Det Åse sagde om det rene indslag og ham der cykler og cykelstierne, det tager et 1322 
emne op på en forholdsvis god måde, der er forståeligt og tilgængeligt, der er mange, 1323 
som godt kan lide det. I forhold til debatterne jamen, der er det jo forberedelsen, der 1324 
gør det godt eller skidt. Både i forhold til dem som forbereder politikerne og den 1325 
måde, de forbereder sig selv. Det der med den debat, hvor man har to politikere 1326 
omkring ingenting, det er måske mindre godt, det kunne vi godt klare os uden. ”Stem 1327 
nu!” i forhold til de forskellige målgrupper, jamen der handler det om måske at gå en 1328 
kende mere i dybden inde for de forskellige målgrupper om, hvad der er relevant for 1329 
dem i det kommende valg, det er lige at tage spadestikket dybere i forhold dem. Det 1330 
var de fire ting, der var. 1331 
Niels: Man kunne jo også kombinerer det dybest set, man kunne godt have panelet, så kunne 1332 
man vise det der indslag om ham, som er ude og cykle og bagefter tage en diskussion i 1333 
panelet, og så gøre det lidt bredere, og så sige til panelet, det er faktisk alle kommuner, 1334 
der har det her problem, hvad mener I om det? For eksempel man kunne lave et lille 1335 
indslag, hvor man fulgte en, der var ansat i udlicitering og en som var ansat i 1336 
kommunen og se forskellen, så kunne de bagefter diskutere, er der egentlig forskel, er 1337 
det kun penge, som er i det. Det ved jeg ingen gang. Hvor sikkert er man på løn og 1338 
arbejdsforhold for dem, som arbejder for de udliciterede, det kunne være min 1339 
bekymring. 1340 
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Stephen:  Det er jo en interessant ting, man kunne tage op. 1341 
Niels: Det er jo for at kombinerer det. 1342 
Niels: Der kan de sige, det som vi har gjort, vi har dybest set gjort det sådan i dag. I har vist 1343 
os noget og så snakker vi om det, og så har vi set noget, og så har vi snakket om det. 1344 
Jonas: Men Stephen, hvis vi nu skulle følge med valget næste gang på TV2 ØST, er der så 1345 
nogle elementer, som du siger, det burde være med.  1346 
Stephen:  Det ville være nødvendigt, at de leverede noget, som jeg ikke fik i min dagligdag, når 1347 
jeg talte med de politikere, som jeg så taler med. Men det ville sandsynligvis være, at 1348 
det ville være meget relevant for mig at se den fløj, som jeg ikke repræsenterer, at 1349 
hører noget fra deres politikere, så det ville være fra venstrefløjen. Der ville det være 1350 
relevant at høre rigtigt meget fra dem, for mit vedkommende, naturligvis ikke på 1351 
bekostning af min egne. Men altså, få nogle dybe holdninger, hvor der bliver gået til 1352 
stålet i forhold, hvordan de vil opfylde de løfter der er og forholde sig til de 1353 
”vejbump” der kommer undervejs i de kommende fire år. I de fleste kommuner er der 1354 
nogle temmelig store udfordringer, og det har der sandsynligvis også været før det her 1355 
valg. I Sorø kommune har det været sådan, at der har været ingen penge, og det ved 1356 
jeg ikke, om der blev forholdt sig så meget til i netop vores valgkamp, det ved du 1357 
bedre, end jeg gør. 1358 
Ninna: Jo lidt det gjorde der. 1359 
Stephen:  Men på TV2 ØST? 1360 
Ninna: Nej ikke på TV2 ØST, men i valgdebatterne ude i kommunerne. 1361 
Stephen:  Ja i valgdebatterne gjorde der. Der blev der virkeligt sat hårdt mod hårdt, men i TV2 1362 
ØST, der ville det være rart at høre, hvordan har de tænkt sig at forholde sig til de 1363 
vejbump. Det er jo ikke sikkert, at jeg møder dem fra Enhedslisten og 1364 
Socialdemokratiet, dem møder jeg mindre, i hvert fald. 1365 
Jonas: Havde du noget at tilføje? Hvis du skulle være fast seer, næste gang der er valg, hvad 1366 
skulle TV2 ØST så gøre? 1367 
Niels: Jeg sagde lige, hvad jeg synes mit yndlingsprogram var, det synes jeg er en god form i 1368 
hvert fald, at man virkelig får klargjort, hvad er det vi snakker om, så man kan se 1369 
nogle holdninger i det. 1370 
Karen-marie: Men stadigvæk med et twist af partier repræsenteret, måske en eller to som stiller op, 1371 
så der bliver en god debat. 1372 
Stephen:  De forskellige perspektiver er essentielle. 1373 
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Niels: Der vil altid være en afvejning, det må ikke blive for populistisk, så er det ikke værd 1374 
at se på, og hvis det bliver for seriøs, så kan folk ikke følge med. 1375 
Stephen: Hvis det er kommunikationsundervisning, så er det ikke relevant. 1376 
Karen-marie: Vi har herhjemme nogle journalister/tv-værter, der er gode til at fortælle folk stille og 1377 
roligt, uden store forkromede vendinger, hvad det hele handler om, det er lige ud af 1378 
landevejen. 1379 
Åse: Jeg har et forbillede, eller som man havde engang, og det var, hvad var det nu hun 1380 
hed? Nu kan jeg ikke huske, hvad hun hed…Hun magtede at forsvinde selv, og få 1381 
vedkommende til at fortælle bare ved at simpelthen stille et lille ledende spørgsmål, så 1382 
kørte det. Det er kunsten ved at være journalist ikke at træde frem selv, men at få 1383 
vedkommende til at træde frem. Nu er vi jo på en skole, og der har ikke været mange 1384 
indslag fra uddannelsesstederne, og det burde man måske tænke på, for det er jo vores 1385 
fremtid, det er dem, som skal betale resten af vores liv, og det er vigtigt, at vi får 1386 
opdraget dem til demokrati, at man også skulle tænke på det, og ved folketingsvalg. 1387 
Men der bliver holdt mange rundt omkring på skolerne, der er jo vælgermøder, men 1388 
man ser jo aldrig nogle transmissioner fra dem. 1389 
Kai: Det sker. 1390 
Åse: Ja, det er meget sjældent 1391 
Kai:  Det er ikke så meget. 1392 
Åse: Nej. 1393 
Jonas: Det er jo så det prøver ved at lave ”Stem nu”, prøver at sætte fokus på de unge, som 1394 
de gjorde her.  1395 
Kai: Hvis man gerne vil sætte virkelig fokus på de unge, så skal man gøre det, det findes i 1396 
hvert fald to medieskoler, der har linjer. Der findes en i Nakskov og så findes der en 1397 
på Vallekilde Højskole, der decideret koncentrerer sig om medier. For en del år siden, 1398 
der var vi faktisk oppe på Vallekilde højskole, og vi havde fået de unge mennesker til, 1399 
og det havde de sådan set selv gjort, de så aldrig TV2 ØST, det var sgu ikke noget, 1400 
man så, man så overhoved ikke fjernsyn, de viste sig bare, at deres egen undersøgelse 1401 
sagde jo, at næsten halvdelen så det dagligt. Hvis man vil have fokus på de unge, og 1402 
man vil gøre det interessant, så skal man ganske enkelt henvende en af de to skoler, 1403 
eller dem begge to, og sige ”hallo”, hvordan gør man det her overfor jeres 1404 
skolekammerater, det kunne man gøre. Det var faktisk mad på stationen, dem som 1405 
faktisk havde en interesse for det, det var meget interessant. Planen var, at man skulle 1406 
havde holdt et nede sydpå, det var ikke så udviklet ned i Nakskov, men man kunne 1407 
godt havde gjort det alligevel, nu så vidt jeg ved, er det ret udviklet dernede, med den 1408 
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medielinje. Det er jo den vej man skal, man skal jo gøre det interessant, det skal være 1409 
på deres niveau, for det er jo det, de forstår. 1410 
Maria: Det var vist det sidste ord. 1411 
Jonas:  Hvis I ikke brænder inde med et eller andet I gerne vil sige om TV2 ØST, så vil vi 1412 
gerne sige tak for, at I ville være med her.       1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
Bilag 4: Oversigt over nyheder 
Dato  Tid Form Overskrift Kilder  i sync 
(politikere) 
Sted ID Nr. 
26/10 19:30 Indslag Tyvstart med 
valgplakaterne 
2 SF 
1 V 
1 DK 
Slagelse N1-
2610 
28/10 19:30 Indslag Vil gerne have 
valgplakater 
1 SF Lolland N2-
2810 
29/10 19:30 Indslag Valgbus i Slagelse Slagelse N3-
2910 
1/11 19:30 Live Vælgermøde for kvinder Guldborgsun
d 
N4-
0111 
2/11 19:30 VO+ 
Attack 
Lars Løkke hjælper 
lokalborgmesterkandidat 
Lars Løkke (V) Ringsted N5-
0211 
2/11 19:30 Indslag Alternative 
valgkampagner 
1 S 
1 V 
1 B 
Holbæk, 
Slagelse 
Næsteved 
N6-
0211 
3/11 19:30 VO Kandidat klager over 
lokallisten ikke optræder 
på valglisten 
Slagelse N7-
0311 
4/11 19:30 VO + 
attack 
Oversigt over valgmøder i 
dele af regionen den dag 
(Caseperson) Guldborgsun
d, 
Ringsted, 
Odsherred, 
Næstved 
N8-
0411 
5/11 19:30 VO + 
attack 
Kovending om lukning af 
plejehjem 
Fmd., 
Omsorgsudvalget (S) 
Næstved N9-
0511 
5/11 22:20 Indslag Glæde over plejehjem 
ikke skal lukke 
Fmd., 
Omsorgsudvalget (S) 
Næstved N10-
0511 
6/11 19:30 VO + 
attack 
Faxe har de ældste 
kandidater 
2 V Faxe N11-
0611 
6/11 22:20 VO + 
attack 
Næstvedbyråd vil lukke 
rockerborg 
Borgmesteren (S) Næstved N12-
0611 
7/11 19:30 Indslag Renovering af gågade går 
ud over butikkerne 
Borgmester (V) Stevns N13-
0711 
7/11 22:20 Indslag Politikere på speeddating 
med de unge 
Faxe N14-
0711 
9/11 19:30 Indslag Utilfredshed med ny 
jernbanebro 
Borgmester 
(Guldborgsundslisten) 
Guldborgsun
d 
N15-
0911 
9/11 19:30 Indslag Byggegrund genstand for 
valgstrid 
Borgmester (V) 
Viceborgmester (S) 
Regionsrådsformand 
(S) 
Stevns N16-
0911 
9/11 19:30 VO Valgbus holdte for tæt på 
valgarrangement 
Ringsted N17-
0911 
9/11 19:30 VO Brevstemme i Bilka Næstved N18-
0911 
10/11 19:30 Indslag  Mange nye lokallister Social Balance 
Mangfoldighedslisten 
Borgerlisten 
Næstved, 
Vordingborg, 
Kalundborg 
N19-
1011 
10/11 19:30 VO Folk ved ikke, hvem der N20-
er regionsrådsformand 1011 
11/11 19:30 VO + 
attack 
Borgermøde om 
rockerproblemer 
Justitsminister Morten 
Bødskov 
Næstved N21-
1111 
11/11 22:20  Indslag Udviklingshæmmede får 
hjælp til at stemme 
Næstved N22-
1111 
11/11 19:30 Indslag Brand i tidligere 
rockerborg 
Borgmester S 
(Næsteved) 
Næstved, 
Faxe, 
Holbæk, 
Vordingborg 
N23-
1111 
12/11 19:30 Indslag Kamp for en cykelsti Borgmester (S) 
Borgmesterkandidat 
(V) 
Odsherred N24-
1211 
12/11 22:20 VO + 
attack 
Protest mod Faderhuset Fri Lolland Lolland N25-
1211 
13/11 19:30 Note DF kan få deres første 
borgmester ved valget 
Guldborgsun
d 
N26-
1311 
14/11 19:30  VO Det første kryds er sat 
(seer indsendt billede) 
N27-
1411 
14/11 22:20 Indslag  Havnen er blevet 
terrorsikret 
Fmd., 
Havnebestyrelsen 
(Guldborgsundlisten) 
Guldborgsun
d 
N28-
1411 
16/11 19:30  Indslag Vælgere tager test Borgmester (S) 
Borgmesterkandidat 
(V) 
Slagelse N29-
1611 
16/11 19:30 Indslag Indbrud på lokal tv-
station 
Lolland/Guld
borgsund 
N30-
1611 
16/11 1930 VO Rekord i brevstemmer Kalundborg, 
Sorø 
N31-
1611 
16/11 19:30 VO Demonstration mod 
Faderhuset 
Lolland N32-
1611 
16/11 19:30 VO Sidste dag at brevstemme Ringsted (og 
resten af 
regionen) 
N33-
1611 
16/11 19:30 Note Socialdemokrat 
undskylder valgplakats 
placering 
N34-
1611 
17/11 19:30  Indslag Vælgermøde i Stenlille 1 S 
1 DF 
Sorø N35-
1711 
17/11 19:30 Indslag Lokalsamfund lukker, 
politikerne gør ikke nok 
Borgmester (S) 
Borgmesterkandidat 
(V) 
Næstved N36-
1711 
17/11 19:30 Note Kandidat fra B overfuset Holbæk N37-
1711 
18/11 19:30 Indslag Forberedelser til valget Lolland N38-
1811 
18/11 19:30 Indslag Kommunerne vil have 
frivillige til at overtage 
flere opgaver 
Udvalgsformand (SF) Holbæk N39-
1811 
18/11 22:20 Indslag Valgkampens slutspurt 1 S 
1 V 
Næsted, 
Slagelse, 
Holbæk 
N40-
1811 
Bilag 5: Kodning af nyheder 
Kodningsskema TV2 ØST 
Indslag  Nyhedsudsendelserne 
ID på Indslag. N1-2510 
Dato 26/10/13 
Uge 1 
Type Indslag 
Overskrift Tyvstartede med valgplakater 
Vinkel 
Det fortæller noget om de politikere, som tyvstarter, og dem som overholder 
reglerne 
Tophistorie Nej. Men det var det første indslag. 
Kommune Slagelse 
Partier og politikere Omtalt eller citeret X = antal gange, de er på. 
Socialdemokraterne 
Venstre Johnny Persson xx 
Konservative 
SF Helle Blak x, Benjamin Erichsen xx 
DF Michael Gram x 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens x Det er aktuelt, da det har fundet sted natten op til udsendelsesdatoen. 
Gode billeder x De er med ude at sætte plakater op: Det handler om historien 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
X Det er relevant, da der nu er kommet plakater op, og det er desuden starten 
på valget. 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed X Det er en nem historie. 
Størrelsesorden Bruger kun kilder fra Slagelse, og derfor ikke relevant for hele regionen 
Meningsfuldhed X Datoen ligger fast for, hvornår kan må begynde at sætte plakater op. 
Forudsigelighed X: Den er intensiv, da det er flere som snyder og sætter plakater op før tid 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende X Der er mange kilder, og det handler om de mennesker, som stiller op 
Reference til 
mennesker 
Kendte mennesker. 
X Drama i form af snyd, konflikt. Det handler om at komme først til de gode 
lygtepæle.  
Underholdning 
ID på Indslag. N2-2810 
Dato 28/10/13 
Uge 1 
Type Indslag 
Overskrift Vil gerne have plakater: Borgerne Siger ja til forviste valgplakater 
Vinkel 
Vinkel: Lolland Kommune vil ikke tillade "Stemmer på kanten" at sætte 
plakater op med kendte, som opfordrer danskerne til at stemme. Mens 
andre gerne vil hjælpe. Påstanden er, at der også er Stemmer på kanten 
andre steder i regionen, og folk kan være i tvivl om de kendte stiller op. 
Tophistorie Nej. Det var en stormen bodil. 
Kommune Lolland 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF Jorun Joensen X 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Partskilder XX 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Aktuelt, da det er oppe i tiden, da der er valg. 
Gode billeder De følger folk, som sætter de omtalte plakater op hos dem selv. 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Ja, det fortæller om de her plakater, som Lolland kommune ikke vil have 
op, da de mener at det forvirrer borgene. 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Den er nem at forstå, den er ikke kompleks og tung 
Størrelsesorden 
Det er en historie som kun handler om Lolland og fortæller ikke om de 
andre kommuner i regionen  
Meningsfuldhed 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Der er ikke særligt mange i indslaget, som er med til at sætte plakater op, 
og dermed kan man ikke sige noget om frekvensen. 
Det uventede/overraskende 
Det kan betragtes som uventet, da det er uventet, at Lollands kommune 
har lavet det her forbud. 
Reference til mennesker Der er en case, som man følger i indslaget. 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N3-2910 
Dato 29/10/13 
Uge 1 
Type Indslag 
Overskrift Valgbus skal få de unge til at stemme 
Vinkel 
Slagelse kommune har indsat en valgbus, der skal få de unge til at 
stemme 
Tophistorie Nej 
Kommune Slagelse Kommune. 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Partskilde x (Fra kommunen) 
Case. XX (Unge) 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Aktuelt, da det handler om, at unge ikke stemmer i samme omfang som 
andre. 
Gode billeder De er ude at følge valgbussen, når de unge har mulighed for at stemme. 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
(Det kan være en god nyhed, da det handler om, at kommunen gør en 
indsats for, at få de unge til at stemme 
Relevans Ja. Da det handler om, at ikke nok unge stemmer til kommunalvalget 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Det er en ligetil historie, ikke tvetydig. 
Størrelsesorden 
Der er kun inddraget valgbussen fra Slagelse. Det er kun i nedlægget, at 
de lige fortæller, at der også er andre kommuner i landet, som gør det 
samme 
Meningsfuldhed 
Forudsigelighed  Det var ikke noget man kunne forudse 
Tærskelværdi Det handler om, at der er mange unge, som ikke stemmer. 
Det uventede/overraskende 
Det er heller ikke en uventet historie, da det ikke er en nyhed, at der en 
lav stemmedeltagelse. 
Reference til mennesker De følger nogle unge, som skal stemme 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N4-0111 
Dato 01/11/13 
Uge 1 
Type Live 
Overskrift Valgmøde kun for kvinder. 
Vinkel 
Live fra vælgermøde kun for kvinder. De kan møde politiker fra tre partier, 
men de bliver ikke nævnt ikke interviewet.  
Tophistorie 
Kommune  Guldborgsund Kommune 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
 Part x (Arrangør) 
Case x (Kvinde, som deltager) 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Det handler om valget 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Det var et møde for kvinder, hvor de kunne lære de kvindelige politikere 
at kende  
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Det er en simpel historie 
Størrelsesorden Det var isoleret til Lolland Falster. 
Meningsfuldhed 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det uventede/overraskende 
Reference til mennesker De taler med kvindelige vælgere. 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N5-0211 
Dato 02/11/13 
Uge 1 
Type VO med att 
Overskrift Spidskandidat fik hjælp 
Vinkel 
Venstre borgmesterkandidat i Ringsted fik besøg af Lars Løkke 
Rasmussen 
Tophistorie Nej 
Kommune Ringsted 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre Lars Løkke Rasmussen 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Ja.. Det handler om en kandidat fra venstre, som fik hjælp af partiets 
formand 
Gode billeder Det er billeder, som følger historien 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Den viser som om, at det er et vigtig valg for Venstre siden de sender 
deres formand til Ringsted 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Det en nem historie at forstå 
Størrelsesorden 
Meningsfuldhed 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker.  Lars Løkke Rasmussen 
Underholdning 
ID på Indslag. N6-0211 
Dato 02/11/13 
Uge 1 
Type Indslag 
Overskrift Sæson for skøre valgkampagner. Holbæk, Slagelse, Næstved 
Vinkel Alternative valgkampagner 
Tophistorie Nej 
Kommune Holbæk, Slagelse, Næstved 
   
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
    
Socialdemokraterne Helle Blak xx 
Venstre Sebastistian Mylsted-Schenstrøm x 
Konservative   
SF   
DF   
Radikale Emrah Tuncer xx 
Enhedslisten   
Liberal Alliance   
Lokallister:  
    
    
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
  
De er ude med en kandidat, som maler overskæg på sine plakater, og en 
som er på et værksted, og desuden en, som ikke vil føre en anderledes 
kampagne. 
    
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til  
    
Frekvens  Det handler om valget, alternative valgmøder. 
Gode billeder De følger de kandidater, som laver alternative tiltag 
Dårlig nyhed   
God nyhed   
Relevans 
Det er relevant, da det hander om valget, og nogle, som gør det på en 
anden måde 
Opfølgning   
Magtelite    
Eksklusivitet   
Entydighed Det er nemt at forstå, ingen tvetydighed 
Størrelsesorden De er ude med flere kandidater i flere kommuner 
Meningsfuldhed   
Forudsigelighed    
Tærskelværdi 
Der er flere som fører alternative valgkampe. Det handler ikke kun om, at 
de fører valglampen man måden de gør det på 
Det uventede/overraskende  
Reference til mennesker  
Kendte mennesker.   
Underholdning En række kandidater har lavet en anden måde at fører valgkamp på 
 
 
 
 
 
 	  
ID på Indslag. N7-0311 
Dato 03/11/13 
Uge 1 
Type VO 
Overskrift Kandidat klager 
Vinkel 
Et opslag får nu byrådskandidat i Slagelse Kommune Peter Lotinga til at 
klage til indenrigsministeriet over det han kalder valgpropaganda, da 
lokallisterne ikke optræder i de valgbuser, som kører rundt til de unge i 
Slagelse   
Tophistorie Nej 
Kommune Slagelse 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Aktuelt. Lokalliste klager over, at de ikke er nævnt på en liste over de 
partier, som er opstillet 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Det er en relevant historie, da det viser om, at de små lokallister har det 
sværere end de såkaldte landsdækkende partier 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Let at forstå 
Størrelsesorden Det handler om et parti og en valgbus i en kommune 
Meningsfuldhed 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det uventede/overraskende Det er overraskende, at kommunen laver sådan en fejl. 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N8-0411 
Dato 04/11/13 
Uge 2 
Type VO med attack 
Overskrift Valgmøder 
Vinkel Rundt omkring i Regionen 
Tophistorie Det er den første historie i udsendelsen 
Kommune Guldborgsund, Ringsted, Odsherred og Næstved 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Det handler om valget 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Det handler om flere valgmøder rundtomkring 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja, simpel. Handler om de her valgmøder 
Størrelsesorden Det omhandler flere kommuner. Grafik viser flere forskellige steder 
Meningsfuldhed 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi VO'en handler om valgmøde flere forskellige steder. 
Det uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N9-0511 
Dato 05/11/13 
Uge 2 
Type VO 
Overskrift Kovending om plejehjem 
Vinkel Omsorgsudvalget i Næstved vil ikke lukke plejehjem alligevel 
Tophistorie Nej 
Kommune Næstved 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne John Lauritzen (Formand, omsorgsudvalget) 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens En politisk sag der finder sted op til kommunalvalget 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed Handler om, at et plejehjem ikke skal lukke alligevel 
Relevans Ja, især for dem, som kender nogle som bor på plejehjemmet 
Opfølgning Det er en opfølgning på et indslag, som værten også omtaler. 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Let at forstå 
Størrelsesorden Handler kun om det ene plejehjem. 
Meningsfuldhed 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det uventede/overraskende Omsorgsudvalget har skiftet holdning om plejehjemmets fremtid 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag.  N10-0511 
Dato 05/11/13 
Uge 2 
Type Indslag 22:20 
Overskrift Glæde over, at plejehjem ikke skal lukke. 
Vinkel 
Først besluttede Næstved kommune at lukke plejehjemmet, men den 
beslutning har de nu omgjort. 
Tophistorie Ja 
Kommune Næstved 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne John Lauritzen (Formand, Omsorgsudvalget) 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case X (Pårørende) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Kommunen siger, at det er udtryk for, at de lytter til borgerne, men de 
pårørende mener, at det er udtryk for, at der er valgkamp 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Det er aktuelt, da det handler om et byråd, som lige op til valget omstøder en 
beslutning om at lukke et plejehjem 
Gode billeder Gode sound bites, de er ude hos dem, som er berørte af det. 
Dårlig nyhed 
God nyhed Det handler om et plejehjem, som ikke skal lukke alligevel 
Relevans Det er relevant, især for borgene og de pårørende 
Opfølgning Det er en opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Det handler kun om dette ene plejehjem 
Meningsfuldhed 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende Det er overraskende/uventet at byrådet har skiftet holdning 
Reference til mennesker De følger en pårørende og en beboer. 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N11-0611 
Dato 06/11/13 
Uge 2 
Type VO med attack 
Overskrift Faxe er ældst 
Vinkel Faxe har de ældste kandidater. 
Tophistorie Nej 
Kommune Faxe 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre Niels Studstrup X, Arne Skovbæk x 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Aktuelt, da det handler om valget 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Relevans, handler om en kommune, hvor kandidaterne har en høj 
gennemsnitalder 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Let at forstå 
Størrelsesorden Det handler om en kommune. 
Meningsfuldhed 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende Det er overraskende. 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
Nedlæg: Henviser til debat på Facebook i nedlæget 
ID på Indslag. N12-0611 
Dato 06/11/13 
Uge 2 
Type VO plus attack 
Overskrift Næstved byråd vil lukke rockerborg 
Vinkel 
Næstved byråd har vedtaget et paragraf 14, der gør det muligt at 
forbyde klubaktiviteter i et område 
Tophistorie 
Kommune Næstved 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne Carsten Rasmussen (Borgmester) 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Det gælder i et år, men kommunen regner med, at det skal holdes ved. 
Nedlæges nævnes, at DF har kaldt justitsministeren i samråd, så det bliver 
lettere at lukke rockerborge. 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
 Næstved kommunalbestyrelse vil forbyde klubaktiviteter i et område, og på 
den måde forhindre nye rockere at komme til.  
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans  Det er relevant da det påvirker mange. 
Opfølgning  Ja 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed 
Størrelsesorden  Kun om Næstved, så det er det ikke. 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N13-0711 
Dato 07/11/13 
Uge 2 
Type Indslag 
Overskrift Renovering af gågade går ud over butikkerne 
Vinkel 
En renovering af en gågade i Store Heddinge betyder, at butikkerne taber 
omsætning 
Tophistorie 
Kommune Stevns 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre Poul Arne Nielsen (Borgmester) 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Butikkerne vil gerne have kompensation, men det siger borgmesteren ikke, 
at de har mulighed for. Til gengæld siger han, at det er bedre at gøre det 
hele på en gang 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Det er op til valget, butikkerne mener at kommunen burde gøre mere for 
dem. 
Gode billeder De er ude, hvor problemet er. 
Dårlig nyhed Butikkerne taber omsætning, kommunen kan ikke gøre noget 
God nyhed 
Relevans Relevant især for borgerne i Store Heddinge 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Nej, det handler kun om denne ene by 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi Der er mange butikker, so mister omsætning 
Det uventede/overraskende 
Reference til mennesker De er ude hos butikkerne, der har problemet 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N14-0711 
Dato 07/11/13 
Uge 2 
Type Indslag 
Overskrift Kommunalpolitikere på "speed dating" hos unge førstegangsvælgere 
Vinkel 
Politikerne skal prøve at sælge deres politik over for en række unge på en 
alternativ måde. 
Tophistorie 
Kommune Haslev (Kommune?) 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case 
Part X (arrangør, elevrådsformand) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Valgkampen bliver rykket ud til de unge. 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Det handler om at få de unge til at stemme, og det er aktuelt i valgkampen 
Gode billeder De er med ude i en klasse 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Det er relevant, især hvis man er ung 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Nej, det handler kun om dette ene sted i Haslev 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi Der er mange der gør noget, de stemmer ikke. 
Det uventede/overraskende 
Reference til mennesker De føler en række politikere og unge. 
Kendte mennesker. 
Underholdning Underholdende element: Speed dating for politikere. 
ID på Indslag. N15-0911 
Dato 09/11/13 
Uge 2 
Type Indslag 
Overskrift Utilfredshed med ny jernbane bro 
Vinkel 
En række beboer i Guldborgsund er ikke tilfreds med udsigten en bro lige 
hvor de bor. Borgmesteren lover handling 
Tophistorie 
Kommune Guldborgsund 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Nyt Guldborgsund John Brædder (Borgmester) 
Case xx 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Ja 
Gode billeder De er der, hvor et handler om 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Ja 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Let at forstå 
Størrelsesorden Det isoleret til at handle om dem 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det uventede/overraskende 
Reference til mennesker Det er en casehistorie, hvor de taler med flere naboer. 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N16-0911 
Dato 09/11/13 
Uge 2 
Type Indslag 
Overskrift Mundhugges om hospice 
Vinkel 
Uenighed om en grund skal bruges til et Hospice. Viceborgmesteren vil give 
grunde til Region Sjælland. Borgmesteren vil sælge grunden, som han siger 
var aftalen fra starten. 
Tophistorie Ja 
Kommune Stevns 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne Steen S. Hansen (Viceborgmester) Steen Bach Nielsen (Regionsrådsformand) 
Venstre Poul Arne Nielsen (Borgmester) 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Aktuelt, da det er en konflikt i valgkampen 
Gode billeder De er med ude på stedet 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Relevans, da det handler om der skal være et hospice eller ej 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Let at forstå 
Størrelsesorden Det handler om en grund i Stevns kommune 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Det er overraskende, at en borgmester og viceborgmester vil stå frem med 
deres uenighed 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning Drama, to voksne mænd mundhugges 
ID på Indslag. N17-0911 
Dato 09/11/13 
Uge 2 
Type VO 
Overskrift Valgbus holdt for tæt på valgsted. 
Vinkel 
Kommuners Landsforening har udtalt, at en valgbus i Ringsted holdt 
for tæt ved, hvor der blev ført valgkampagne, og det er ikke tilladt. 
Tophistorie Nej 
Kommune Slagelse 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Ja, det er aktuelt, da det foregår op til valget. 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Ja 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Simpel 
Størrelsesorden Handler kun om et valgsted 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende Det er overraskende, at kommunen ikke haft styr på reglerne 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N18-0911 
Dato 09/11/13 
Uge 2 
Type VO 
Overskrift Brevstemme i Bilka 
Vinkel For første gang han man kunne brevstemme i Næstved. 
Tophistorie Nej 
Kommune Næstved 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
part x (Fra kommunen) 
Case X (Case) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Ja, det handler om valgkampen 
Gode billeder De er ude, hvor det sker. Altså i Bilka. 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Ja, for de mange, som bor i Næstved. 
Opfølgning Nej 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Handler kun om Bilka i Næstved 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det uventede/overraskende 
Det er lidt overraskende, da man normalt ikke forbinder det med at stemme 
med Bilka 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N19-1011 
Dato 10/11/13 
Uge 2 
Type Indslag med attack 
Overskrift Nye tider for lokallisterne 
Vinkel 
Mange nye lokallister stiller op ved valget. Især i Næstved, stiller 
flere nye lister op 
Tophistorie Ja 
Kommune Næstved, Vordingborg, Kalundborg 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Charlotte Brik (Social Balance) x x x Mustapha Badr (Mangfoldighedslisten) 
xx Allan Huglstad (Borgerlisten, Vordingborg) X 
Case xxx (Vælger) 
Ekspert Roger Buch (DJH) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Ja, da det handler om valget og mange nye lokallister 
Gode billeder De er ude at følge kandidater fra lokallisterne. 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Relevans for seerne at høre, at der er mange nye lokallister 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja, simpel 
Størrelsesorden 
De det blev nævnt i oplægget, at der er mange flere lokallister der stiller op. 
Men også i indslaget følger de kandidaterne fra tre kommuner. 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Handler om flere nye lokallister i flere kommuner i regionen/deres 
sendeområde. 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker Case: kandidater fra lokallister. 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N20-1011 
Dato 10/11/13 
Uge 2 
Type VO 
Overskrift Hvem er formand for din region 
Vinkel Valg til regionen. Folk kender ikke regionsrådsformanden 
Tophistorie Nej 
Kommune Region Sjælland 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Ritzau historie 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Ja, det er valg, og folk ved ikke, hvem som er formand 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Ja, det er relevant, når folk ikke ved, hvem der er formand 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja, let at forstå 
Størrelsesorden 
Den er vinklet på en undersøgelse, som siger nok om, at beboerne i Region 
Sjælland ikke ved, hvem der er formand for regionen 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Kun 8 procent ud af 194 adspurgte kunne svare på, hvem der er formand for 
regionen, det er overraskende. 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N21-1111 
Dato 11/11/13 
Uge 3 
Type VO 
Overskrift Borgermøde om rockere 
Vinkel 
Borgermøde om, hvad man skal gøre ved rockerproblemet i 
Næstved 
Tophistorie Nej 
Kommune Næstved 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne Morten Bødskov (Justitsminister) 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Aktuelt, da det handler om et aktuelt problem i Næstved 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Ja, isæt for dem som bor i Næstved 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja, nu skal der afholdes et borgermøde om problemet 
Størrelsesorden Det her handler kun om det lokale problem 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. Morten Bødskov (Justitsminister) 
Underholdning 
ID på Indslag.  N22-1111 
Dato 11/11/13 
Uge 3 
Type Indslag 
Overskrift Udviklingshæmmede får hjælp til at stemme 
Vinkel Kommunen kører de udviklingshæmmede til et valgsted, så de kan stemme. 
Tophistorie   
Kommune Næstved 
   
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
    
Socialdemokraterne   
Venstre   
Konservative   
SF   
DF   
Radikale   
Enhedslisten   
Liberal Alliance   
Lokallister:  
    
Case x (beboer) x (Beboer)x (Klubben medarbejder) 
Part x (kommunen) 
    
    
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
    
    
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til  
    
Frekvens 
Aktuelt da det handler om en gruppe, som normalt har sværere ved at 
stemme. 
Gode billeder Gode sunds bites. De er med, når de udviklingshæmmede er ude at stemme. 
Dårlig nyhed   
God nyhed   
Relevans 
Det er relevant, da det handler om en gruppe mennesker for det at deltage i 
demokratiet ikke er en selvfølgelighed 
Opfølgning   
Magtelite   
Eksklusivitet   
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Nej, det handler kun om Næstved kommune 
Forudsigelighed   
Tærskelværdi   
Det 
uventede/overraskende   
Reference til mennesker De følger de handicappede 
Kendte mennesker.   
Underholdning   	  	  	  	  	  	  	  
ID på Indslag. N23-1111 
Dato 11/11/13 
Uge 3 
Type Indslag 
Overskrift Indslag: Brand i tidligere rockerborg 
Vinkel 
Tophistorie 
Kommune Faxe, Næstved, Holbæk, Vordingborg 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne Knud Erik Hansen  (Borgmester Faxe) 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Partskilde 
Voxpop 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Ja 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Det er relevant, da det også omhandler, at der er problemer i andre 
kommuner i regionen. 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed 
Størrelsesorden Flere kommuner er nævnt 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi  Flere kæmper imod rockerborgen. 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N24-1211 
Dato 12/11/13 
Uge 3 
Type Indslag 
Overskrift Kæmper for cykelstier i Odsherred 
Vinkel En mand kæmper for en cykelsti, politikere udtaler sig 
Tophistorie JA 
Kommune Odsherred 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne Thomas Adelskov (Borgmester) 
Venstre Morten Egeskov (Borgmesterkandidat) 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Partskilde xx (Ham som kæmper for en cykelsti) 
Voxpop XX(Voxpop) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Karsten Hornecker synes det er for farligt at cykle fra Klint til Nykøbing 
Sjælland og fra Klint til Højby. Derfor kæmper han for cykelstier på de to 
strækninger, og han håber, at politikerne er mere lydhøre nu, hvor der er 
kommunalvalg. 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Det er aktuelt, da det er et emne, der er aktuelt i valgkampen. 
Gode billeder 
De er ude at følge manden, som kæmper for cykelstierne, mens han er ude at 
cykle 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Det er en relevant historie, især som cyklist i det område, som er berørte 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Det er let at forstå, at det er en mands kamp for en cykelsti 
Størrelsesorden Det handler kun om den ene cykelsti. 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker De bruger manden som case. Desuden partskilder og vox pop 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N25-1211 
Dato 12/11/13 
Uge 3 
Type VO plus attack 
Overskrift Protest mod faderhuset 
Vinkel En gruppe der skal arrangere demonstrationer mod faderhuset. 
Tophistorie 
Kommune Lolland 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Det Frie Lolland Ruth Evensen (Spidskandidat) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
En gruppe er imod partiet  Det Fire Lolland, da det er Faderhuset, der står 
bag. Derfor har de indkaldt til demonstrationer mod Ruth Evensen og 
Faderhuset.  
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Aktuelt, da det handler om, at der indkaldes til demonstration imod et parti, 
der stiller op til valget 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Det er relevant for beboerne i Lolland, som skal tage stilling til, om de vil 
stemme på Det Frie Lolland. 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Nej, det handler kun om en lokallister, som stiller op i en kommune 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Det er uventet, at der er lagt op til demonstration mod en person, som stiller 
op  
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N26-1311 
Dato 13/11/13 
Uge 3 
Type Note uden attack 
Overskrift DF kan få borgmesterpost. 
Vinkel DF kan få deres første borgmester ved valget 
Tophistorie Nej 
Kommune Guldborgsund 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Aktuelt, da det handler om valgkampen og om DF der kan få deres første 
borgmesterpost 
Gode billeder Det er en note 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Det er relevant, i sær hvis man bor i en kommune. 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Det er let at forstå, da det er et simpel budskab. 
Størrelsesorden Det handler kun om Guldborgsund 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Det kan blive opfattet som overraskende, at DF nu kan få deres første 
borgmesterpost. 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
	  
ID på Indslag. N27-1411 
Dato 14/11/13 
Uge 3 
Type VO 
Overskrift Seerbillede om, at det første kryds er sat. 
Vinkel  
Tophistorie  
Kommune Faxe, Næstved, Holbæk, Vordingborg 
   
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
    
Socialdemokraterne  
Venstre  
Konservative   
SF   
DF   
Radikale   
Enhedslisten   
Liberal Alliance   
Lokallister:  
    
Partskilde  
Voxpop  
    
    
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
   
    
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til  
    
Frekvens Det er i valgkampen.  
Gode billeder  
Dårlig nyhed   
God nyhed   
Relevans Det er om valget. 
Opfølgning   
Magtelite   
Eksklusivitet   
Entydighed  
Størrelsesorden  
Forudsigelighed   
Tærskelværdi   
Det 
uventede/overraskende   
Reference til mennesker  
Kendte mennesker.   
Underholdning  En sjov afrunding på udsendelsen. 	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
ID på Indslag. N28-1411 
Dato 14/11/13 
Uge 3 
Type Indslag 
Overskrift Havnen er blevet terrorsikret, men porten står åben 
Vinkel 
Tekniske problemer har gjort, at havnen bliver nødt til at lade porten til at 
stå åben, selv om de har brugt en del penge på at bygge et hegn rundt om 
havnen. 
Tophistorie   
Kommune Guldborgsund 
   
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
    
Socialdemokraterne   
Venstre   
Konservative   
SF   
DF   
Radikale   
Enhedslisten   
Liberal Alliance   
Lokallister:  
Guldborgsundlisten Hans Agge Pedersen, Formand for havnebestyrelsen 
Case X 
    
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
  Det undre, at de har brugt penge på et hegn, når porten alligevel står åben 
  Nykøbing Sjælland. 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til  
    
Frekvens 
Historien er ikke så meget aktuel i forhold til kommunalvalget Men på den 
anden måde er det aktuelt. 
Gode billeder De følger en case, som undre sig over hegnet 
Dårlig nyhed   
God nyhed   
Relevans 
Det er relevant for borgerne i Guldborgsund kommune, og især dem som bor 
i Nykøbing Sjælland. 
Opfølgning   
Magtelite   
Eksklusivitet   
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Nej, det handler kun om denne ene havn 
Forudsigelighed Nej 
Tærskelværdi   
Det 
uventede/overraskende 
Det overraskende er, at man har brugt mange penge på et hagen, når man 
nu ikke bruge det. 
Reference til mennesker De har en case, der fortæller om sin holdning til sagen 
Kendte mennesker.   
Underholdning   	  	  	  	  	  	  
ID på Indslag. N29-1611 
Dato 16/11/13 
Uge 3 
Type Indslag 
Overskrift Vælgerne tager kandidat-test 
Vinkel Øst er ude og hjælp til, hvem de skal stemme på. 
Tophistorie Ja 
Kommune Slagelse 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne Lis Tribler xxx (Borgmester) 
Venstre Sten Knuth xxx (Borgmesterkandidat) 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case x x 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Øst er ude Selv om der kun er tre dage til valget, er nogle vælgere stadig i 
tvivl om, hvor krydset skal sættes. Kandidattesten på TV2 ØSTs hjemmeside 
hjælper på vej. Desuden har de prøvet kandidat testen på kandidaterne selv, 
for at se, hvem de ville stemme på 
Nedlæget: Har nævner de Facebook og deres hjemmeside. 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Aktuelt, da valget er lige over, og folk skal til at bestemme, hvad de vil 
stemme. 
Gode billeder 
Det handler om deres kandidattest, som de får folk og kandidater til at teste, 
hvor de er med ude på gaden 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Ja, da valget nærmer sig 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet Det er en historie, som er lavet ud fra TV2 ØSTs egen kandidat test 
Entydighed Ja, det er let at forstå 
Størrelsesorden 
Der er lidt i oplægget, hvor det handler om, at hver 6. ikke ved, hvad de vil 
stemme, før de står i stemmeurnen, men i selve indslaget handler det kun 
om folk og kandidater i Slagelse 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det uventede/overraskende 
Reference til mennesker De er ude og tale om vælgere som tager testen. 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
De får kandidaterne til at tage testen, hvor de skal se, hvor enigt de er med 
sig selv. Det er også underholdende, da de gør noget aktivt 
ID på Indslag. N30-1611 
Dato 16/11/13 
Uge 3 
Type Indslag 
Overskrift Indbrud på lokal-tv station 
Vinkel Indbrud på lokal tv-station, påvirker dækningen af valget på HLTV. 
Tophistorie 
Kommune Lolland, Guldborgsund 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Partskilde x(stationsleder) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Aktuelt, det handler om en tv-station, som har haft indbrud. Deres dækning 
af valget bliver nu påvirket af det 
Gode billeder De er ude på stationen, hvor indbruddet fandt sted. 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Det er relevant, da det handler om en tv-station, som har haft indbrud og 
det påvirker deres dækning af valget 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Nej, handler kun om et indbrud på en tv-station 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende Det er overraskende, at der sker et indbrud på stationen tre dage 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N31-1611 
Dato 16/11/13 
Uge 3 
Type Indslag 
Overskrift Rekord i brevstemmer 
Vinkel 
Mange flere brevstemmer ved valget. Øst følger folk fra kommunen, som er 
ude hos ældre. I 2009 var stemmeprocenten den laveste i 35 år. Men - nu 
stiger den på et særligt punkt. Antallet af brevstemmer er på rekordkurs. 
Kommunerne har foreløbig modtaget dobbelt så mange som ved sidste 
kommunalvalg på samme tidspunkt. I Kalundborg er tallet steget med 63 
procentpoint. Og brevstemmerne fortsætter med at vælte ind. 
Tophistorie JA 
Kommune Kalundborg, Sorø 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Partskilde x (Fra kommunen) x (Fra kommunen) x (Sorø kommune) 
Case x (Borger)x (borger) x (borger) x (Borger) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Rekord mange brevstemmer i regionen, og mange steder rykker 
kommunerne ud til borgerne. 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Aktuelt, det handler om, at der er sket en stigning i antallet af brevstemmer. 
Gode billeder 
Ja, de er med ude at følge to, som er ude hos borgerne, så de kan 
brevstemme. 
Dårlig nyhed 
God nyhed Der er sket en stigning i antallet som brevstemmer 
Relevans 
Ja, da det handler om, at efter mange år, så sker der en stigning i antallet 
som stemmer ved valget. 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden 
I oplægget nævner de, at der er sket en stigning men i selve indslaget bliver 
der perspektiveret over, hvordan det står til i resten af regionen 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det handler om, at der er flere som brevstemmer i flere kommuner i hele 
regionen 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
De er med ude med to, som skal få de ældre til at stemme plus vox pop med 
folk som brevstemmer 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N32-1611 
Dato 16/11/13 
Uge 3 
Type VO plus attack 
Overskrift Demonstrerer mod Faderhuset 
Vinkel Demonstrerer mod Faderhuset 
Tophistorie 
Kommune Lolland 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Partskilde x (Demonstrant) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Aktuelt, da det handler om en demonstration mod et parti som stiller op til 
kommunalvalget i Lolland, og særdeles mod en enkelt person i partiet 
Gode billeder (Det er ikke deres egne billeder) 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Det er relevant især for dem, som stemmer på Lolland 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja, det er let at forstå, at det handler om en demonstration mod et parti 
Størrelsesorden Partiet stiller kun op på Lolland. 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi Der er flere som demonterer. 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N33-1611 
Dato 16/11/13 
Uge 3 
Type VO uden attack 
Overskrift Sidste dag for brevstemmer 
Vinkel Sidste dag, hvor man kan brevstemme 
Tophistorie 
Kommune Ringsted og resten af regionen 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Aktuelt, det var sidste dag, hvor man kunne brevstemme, og der er sket en 
stigning. 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed Der er sket en stigning i antallet som brevstemmer 
Relevans Ja, da det handler om, at der er sket en stigning i antallet som brevstemmer 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden 
Det handler om, at der i hele regionen er sket i stigning, men Ringsted bliver 
fremhævet som den kommune i landet, som har haft den største stigning 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi Mange brevstemmer i mange kommuner. 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N34-1611 
Dato 16/11/13 
Uge 3 
Type Note uden attack 
Overskrift Plakatgate 
Vinkel 
En socialdemokrat er kommet til at placerer en reklametrailer foran en anden 
reklame, det undskylder han nu 
Tophistorie 
Kommune 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Aktuelt, det handler om en kandidat til kommunalvalget, som er kommet 
uheldigt af sted med sin reklametrailer. 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Det siger noget om lokalvalg, siger noget om politikernes metoder og at 
vælgerne ikke bare vil acceptere hvad som helst 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Nej, det handler kun om dette tilfælde 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N35-1711 
Dato 17/11/13 
Uge 3 
Type Indslag 
Overskrift Vælgermøde i Stenlille 
Vinkel Vælgermøde i Stenlille om kun Stenlille 
Tophistorie 
Kommune Sorø Kommune 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne Anita Skjoldager Eskildsen 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF Lars Schmidt 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Partskilde x (Arrangør af valgmøde) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
I Stenlille er de ikke tilfredse med, at der ikke har været et valgmøde i deres 
områder, så de har arrangeret et selv, som så kun handler om Stenlille 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Aktuelt, da det handler om et valgmøde lige op til valget 
Gode billeder 
De er med ude til forberedelserne til arrangementet, hvor de følger manden, 
som står for det, der er dog ikke billeder fra selve arrangementet. 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Ja, men især for borgene i Stenlille og måske andre lokalsamfund 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja, det er let at forstå 
Størrelsesorden Det handler kun om Stenlille. 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker De følger en arrangør af et valgmøde 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N36-1711 
Dato 17/11/13 
Uge 3 
Type Indslag 
Overskrift Lokalsamfund lukker, politikerner gør ikke nok. Næstved 
Vinkel Lokalsamfund lukker, politikerner gør ikke nok. 
Tophistorie Ja 
Kommune Næstved 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne Carsten Rasmussen (Borgmester) 
Venstre Karsten Nonbo (Borgmesterkandidat) x 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case x 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
De følger en case, fra en by, som nu mister deres bankautomat og alle de 
andre ting, som byen har mistet. 
De savner handling fra politikerne, som de mener, at de burde gøre mere for 
de små lokalsamfund. 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Aktuelt. Da er lige op til valget, og de små lokalsamfund mener, at politikerne 
burde gøre mere, så alt ikke lukker 
Gode billeder 
De er ude at følge en case Mogenstrup, hvor hun viser alle de steder, som er 
lukket gennem tiden. 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Ja 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden 
I oplægget bliver der nævnt, at kun hver 6 borger i de små lokalfund føler, at 
kommunalpolitikerne tager hensyn til dem. I indslaget handler det dog kun 
om denne en by 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker De følger en case fra en lille by. 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N37-1711 
Dato 17/11/13 
Uge 3 
Type Note uden attack 
Overskrift Spidskandidat overfuset. 
Vinkel En kandidat fra De Radikale blev overfuset af en fra DF 
Tophistorie 
Kommune Holbæk 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Han blev bedt om at skride hjem til Tyrkiet af en fra DF 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Det er dagen før valget 
Gode billeder 
Dårlig nyhed En kandidat er blevet overfuset 
God nyhed 
Relevans Ja, det er et demokratisk problem, at kandidater bliver overfuset 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Det handler kun om dette ene tilfælde 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Det er uventet forstået på den måde, for det første, at han bliver overfuset af 
en fra et andet parti og desuden, at han bliver bedt om at "skride hjem til 
Tyrkiet 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N38-1811 
Dato 18/11/13 
Uge 4 
Type Indslag 
Overskrift Forberedelse til valg, Lolland 
Vinkel 
Forberedelse til valget i Lolland Kommune. Øst følger en 
medarbejder fra kommunen. 
Tophistorie 
Kommune Lolland 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case X (Medarbejder fra kommunen) x x(Valgansvarlig) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Indslag om, at 200 valgsteder skulle gøres klar i hele regionen. 
De følger folk fra Lolland, som gør klar til valget. De er også på rådhuset, 
hvor ugyldige brevstemmer bliver sorteret fra. 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens  Lige op til valget 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans  De følger forberedelserne til valget, som er dagen efter 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed 
Størrelsesorden 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi  Mange arbejde med at forberede valget i hele regionen 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker  De følger personer, som er i gang med forberedelserne. 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N39-1811 
Dato 18/11/13 
Uge 4 
Type Indslag 
Overskrift 
Kommunen vil have at frivillige overtager flere opgaver, men det vil de 
frivillige ikke  
Vinkel 
Det betyder, at de ældre i et lokalt center ikke kan komme på så 
mange udflugter, med mindre de får frivillege til at varetage 
opgaverne. 
Tophistorie 
Kommune Holbæk 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF Louise Du Plessis De Richelieu (1. viceborgmester. Fmd. Voksenudvalget.) 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Kommunen vil fra årsskiftet overlade flere opgaver til frivillige, men det er de 
ikke klar til. 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Aktuelt, det handler om, at kommen vil overlade flere opgaver til frivillige. 
Det er lige op til valget 
Gode billeder De er med de ældre ude på en tur, som er arrangeret af frivillige. 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Relevant, både for de ældre men også de frivillige, men også for borgerne i 
Holbæk, som skal stemme 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Det handler kun om Holbæk 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker De er med de ældre på en tur, og det handler netop om de ældre og frivillige. 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på Indslag. N40-1811 
Dato 18/11/13 
Uge 4 
Type Indslag 
Overskrift Valgkampen slutspurgt 
Vinkel Flere partiformænd er ude og hjælpe de lokale kandidater 
Tophistorie 
Kommune Næstved, Slagelse, Holbæk 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne Henning Jensen (Tidl. Borgmester. Næstved) 
Venstre Karsten Nonbo (Borgmesterkandidat Næstved) 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Guldborgsundlisten 
Case 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
De lokale kandidater har flere steder i landet fået besøg af deres formænd. I 
indslaget følger de Karsten Nonbo, som havde besøg af Lars Løkke. 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Det er aktuelt, det handler om slutsprutten i valgkampen 
Gode billeder De er ude med Karsten Nonbo og Løkke, gode sound bites. 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Det er relevant, da det handler om, at valget er lige rundt om hjørnet, og at 
landsformændene nu for alvor kaster sig ind i valgkampen.  
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. Lars løkke hjælper i valgkampen. 
Underholdning 
Bilag 6: Oversigt ”Stem nu!” 
Dato Sted Tema Kilder Indslag IDNr 
4 /11 Bilka, 
Næstved 
Præsentation af 
programmet og 
sang med 
gospelkor. 
- 2 gospelsangere 
- 1 pianist 
- 
Kommunalforsker, 
KORA  
Tegnegrafik: Om 
valgdeltagelse 
Indslag: Om Danmarks 
længste siddende 
kommunalpolitiker 
S1-0411 
Resume Peter Gråe byder velkommen i Bilka i Næstved og 
fortæller, at ”Stem nu!” sætter fokus på at få flere til at 
stemme ved kommunalvalget. Gospelkoret synger en 
sang, der handler om at stemme dertil.  
5/11 Vælgerm
øde for 
indvandre
kvinder, 
Korsør, 
Slagelse 
”Svært at få 
indvandrekvinder 
til at stemme” 
- 1 S 
(borgmesterkandida
t) 
- 1 LA kandidat 
- Formand for 
indvandreforening 
- 1 Case – stemte 
ikke ved sidste valg 
Tegnegrafik: Om 
valgdeltagelse for 
indvandrere 
Indslag: Om to unge 
indvandrere, som aktivt 
er med i demokratiet.  
S2-0511 
Resume Peter Gråe er til vælgermøde, hvor en af arrangørerne 
inden har været rundt med en ”Stem nu!”-boks, hvor 
indvandrekvinderne har puttet en valgseddel ned i, om 
de vil stemme. Peter Gråe fortæller det i starten og i 
slutningen vil vi (seerne sammen med ham selv) vide, 
hvor mange der har tænkt sig at stemme i live-
udsendelsen, da stemmerne bliver talt sammen af en af 
arrangørerne.  
6/11 Det lokale 
medborge
rhus i 
Munke 
Bjergby, 
Sorø 
”De lokale 
valgsteder lukker i 
de små 
lokalsamfund” 
-Partskilde fra Sorø 
kommune  
-3 vælgere bliver 
interviewet 
Tegnegrafik: Mange 
små valgsteder bliver 
nedlagt og om mobile 
valgsteder. 
Indslag: De ældre skal 
stemme, så i Lolland 
S3-0611 
bliver de ældre 
transporteret til 
valgstederne.  
Resume  Denne gang handler det om problemerne, der opstår 
med valgdeltagelsen, når de små valgsteder lukker. I 
indslaget fulgte de en række ældre i Lolland, som 
kommunen kørte ned på borgerservice, så de kunne 
stemme. 
7/11 McDonal
d’s, 
Ringsted 
”De unge stemmer 
ikke” 
-2 3.g’er + ung pige 
-1 ung C kandidat 
på 18 år. 
Tegnegrafik: De unge 
interesserer sig ikke for 
kommunalpolitik og 
stemmer ikke. 
Indslag: Unge i 
Nykøbing Falster synes 
kommunalpolitiker er 
kedeligt.   
S4-0711 
Resume Valgdeltagelsen blandt de unge var faldet over flere 
valg, så ”Stem nu!” befinder sig på McDonald’s i 
Ringsted, hvor der er vælgermøde. To piger, som Peter 
Gråe snakker med, tager en test på TV2 ØSTs 
hjemmeside, hvor de svarer på nogle spørgsmål, og 
den politiker de er mest enige med kommer så frem. 
Den ene pige, har også besluttet sig for, hvad hun vil 
stemme, og udsendelsen runder af med, at Peter Gråe 
følger hende ud til valgbussen.  
11/11 Det lokale 
forsam-
lingshus i 
Mern, 
Vordingb
org 
”Folk kender ikke 
kandidaterne” 
-1 V kandidat 
- 4 vælgere 
Tegnegrafik: Hver 10. 
ved ikke hvem der er 
borgmester.  
Indslag: Byrådsbingo – 
delt op i to afsnit 
S5-1111 
Resume ”Stem nu!” er taget til Bankoaften. Live-delen handler 
om, at mange vælgere ikke kender deres lokale 
borgmester eller kandidaterne til byrådet. Indslaget 
handlede derfor også om, hvor godt bankodeltagerne 
kendte deres lokale kandidater, og blev udfordret til en 
omgang byrådsbingo, hvor deltagerne for fra et billede 
skulle gætte, hvem det var, for at få banko. 
12/11 Forsam-
lingshus 
på Sejerø, 
Kalund-
borg 
”På de små øer er 
der en høj 
valgdeltagelse” 
-1 V kandidat 
-4 vælgere  
Tegnegrafik: Om 
højeste og laveste 
stemmeprocenter 
Indslag: Askø skal have 
100 procent 
stemmedeltagelse i år – 
delt op i to afsnit 
S6-1211 
Resume Peter Gråe snakker med ældre mennesker om valget, 
og hvordan det er at bo i et lokalsamfund på en ø. 
Vinklen var, både sammenholdet og at øboere stemmer 
mere end borgere på fastlandet.  
I indslaget var journalisten fra TV2 Øst taget ud til 
Askø, for at få alle på øen til at stemme ved det 
forekommende, så de kunne komme op til en 
valgdeltagelse på 100 procent. 
13/11 Værtshus 
i 
Nakskov, 
Lolland 
”Socialt udsatte 
stemmer ikke”. 
-1 S kandidat 
-1 arrangør fra 
Stemmer på kanten 
-2 frivillige fra 
Stemmer på kanten 
-1 bartender  
-1 Førtidspensionist 
Tegnegrafik: Socialt 
udsatte stemmer mindre 
Indslag: Om beboere i 
sociale udsatte områder 
– delt op i 2 afsnit
S7-1311 
Resume ”Stem nu!” har fokus på de socialt udsatte, og at der 
var en sammenhæng mellem en høj arbejdsløshed og 
lav stemmedeltagelse. Peter Gråe interviewer blandt 
andet en førtidspensionist, der fortæller om, hvordan 
det er at være socialt udsat.  
Indslaget handlede om TV2 ØSTs journalist, som 
indgår et væddemål med fotografen om at få 10 
mennesker til at sige ja til at stemme på en time i et 
socialt boligbyggeri. Journalisten vinder i indslag og 
før til sidst kage.  
14/11 Pølsetræf, 
Faxe 
”Frivillige i 
valgkampen” 
-2 C-kandidater 
-1 arrangør af 
pølsetræffet 
-1 C-frivillig 
-1 S-frivillig 
-1 Vælger  
Tegnegrafik: Om 
frivillige i politik 
Indslag: To V-frivillige 
på Falster tjekker 
valgplakater 
S8-1411 
Resume  Mange mennesker er taget til pølsefest i Faxe, hvor 
temaet er, hvor stor en betydning frivillige har.  
I indslaget fulgtes to frivillige fra Falster, som kørte 
rundt og rettede op på plakaterne fra Venstre, hvis de 
hang forkert eller var blæst ned.   
18/11 Odsher-
red Kom-
munes 
største 
valgsted 
”Valgsteder er i 
gang med at blive 
gjort klare” 
-Borgmester (S) 
-
Borgmesterkandida
t (V) 
-
Regionsrådskandid
at (B) 
-1 Valggeneral 
-1 Vælger 
-3 unge fyre, som 
vandt præmie for 
bedste valgvideo 
-Par, som vandt for 
bedste billede  
Tegnegrafik: Om 
Sofavælgere 
Indslag: Hvem får 
borgmesterposten i 
Næstved? 
Indslag: Opsamling på 
”Stem nu!”-klip gennem 
de sidste to uger.  
S9-1811 
Resume Temaet var regionsrådsvalget, problemet med 
sofavælgere og valgkampens sidste dag. Desuden var 
der en kort opsummering af de otte foregående 
udsendelser. Til sidst blev der også uddelt præmiere til 
en række unge, som havde lavet en video, som skulle 
få de unge til at stemme, samt et par, som havde 
indsendt et billede med et kryds på himlen (IDNR 24-
1411) 
Bilag 7: Kodning af Stem Nu! 
Stem NU!  Valgprogrammet 
ID på program S1-0411 
Stem NU Live-delen 
Dato 04/11/13 
Uge 2 
Overskrift Stem NU: Live fra Bilka 
Hvilken kommune Næstved 
Sender fra Næstved Storcenter (Bilka) 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case x.x (korsanger) x (korsanger) x (pianist)
Ekspert 
x (Kora: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners analyse og 
forskning) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
De stiller om til Bilka i Næstved, hvor er gospelkor er stillet op. Sandwich. 
Værten stiller om til de forskellige indslag. Han taler med en ekspert og 
medlemmer af koret, som fortæller om, hvorfor det er vigtigt at stemme  
Deres mål er at få så mange at stemme til kommunalvalget 
De taler om, at kommunalvalg er relevant for danskerne. 
De taler også med en ekspert, der siger at man skal gøre noget nu, for at få 
stemmetallet til at stemme. Årsagen er ifølge eksperten, at kommunerne er 
blevet større. Han siger, at det er vigtigt at vende udviklingen, derfor er det 
vigtigt, at der gøres noget. 
De taler med folk fra koret, som siger noget om, hvorfor det er vigtigt at 
stemme. En af dem dog mere skeptisk, og er mere i tvivl om det har en 
betydning  
Nyhedskriterier Hvilke lever det op til 
Frekvens Aktuelt, det handler om valget, og at folk ikke interesserer sig for det 
Gode	  billeder	  
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Relevant, da det handler om at folk ikke interesserer sig for at stemme til 
kommunalvalget 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden 
 Meget af det handler om gospelkoret, men eksperten er med til at hive det 
op på et lidt mere overordnet niveau, så det ikke kun handler om deltagerne i 
gospelkoret 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende Et kor der synger om, at man skal stemme til kommunalvalget 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på program S1-0411 
Stem NU Grafik 
Dato 04/11/13 
Uge 2 
Overskrift Stem nu: Om valgdeltagelse ved kommunalvalg 
Vinkel Stem nu: Om valgdeltagelse ved kommunalvalg 
Tophistorie 
Kommune 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Det handler om, at når der er folketingsvalg, så er det ikke svært at få folk til 
at stemme. Men til kommunalvalget, så er der færre der stemmer, og det går 
tilbage hvert år.  
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Aktuelt, da det handler om folk ikke i samme omfang stemmer til 
kommunalvalget 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Det er relevant for alle seer, da det handler om noget, som gælder for dem 
alle 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Det handler om hele regionen (hele landet) 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi Det handler om, at mange ikke stemmer. 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
mennesker 
Underholdning 
Det er en sjov metode. Speaken er sjov, det er en sjov måde de fortæller 
budskabet på 
ID på program S1-0411 
Stem NU Indslag 
Dato 04/11/13 
Uge 2 
Overskrift Valg gennem tiden: Et historisk tilbageblik. 
Vinkel 
TV2 ØST taler med Danmarks længst siddende kommunalpolitiker og hans 
kollega. De stiller ikke op ved valget 
Tophistorie 
Kommune Stevns 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre Kaj Weng Rasmussen xxxxx, Poul Arne Nielsen x 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Kaj Weng Rasmussen har siddet i byrådet i Stevns nemlig i 52 år, dengang 
var der også flere som stemte. Han stiller ikke op igen. Desuden medvirker 
Poul Arne Nielsen, som stopper efter 20 år som borgmester. 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Man kan godt sige at det er aktuelt, da det handler om Danmarks længste 
sidende byrådsmedlem, som ikke genopstiller til valget, som er lige op over. 
Gode billeder De er ude med de to byrådsmedlemmer. 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Relevant, da det både siger noget om at de stopper, men også fordi der er et 
tilbageblik på, hvordan det var tilbage i tiden, da flere stemte. 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Nej, det handler om de to kandidater og Stevns 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker Ja, de to medlemmer er cases i indslaget 
Kendte mennesker. 
Underholdning Der er billeder fra gamle dage 
ID på program S2-0511 
Stem NU Live-delen 
Dato 05/11/13 
Uge 2 
Overskrift Svært at få indvandrekvinder til at stemme 
Hvilken kommune Slagelse Kommune 
Sender fra Korsør 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne Sadik Zeki Topcu (Borgmesterkandidat) 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance Rikke Jakobsen 
Lokallister: 
Case 
xx (Formand for indvandreforening) x (deltager som ikke stemte ved sidste 
valg) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
De stiller om til Korsør, hvor det handler om, at det er svært at få 
indvandrekvinder til at stemme. Debatmøde for indvandrekvinder. Han 
lægger op til indslagene. 
Der bliver lavet en afstemning under programmet, med de 38 kvinder, som 
er på mødet om de vil stemme. (Dvs. de har stemt inden) Det er TV2 ØST 
der har lavet en ”Stem nu!” afstemning om de vil stemme, og i slutningen 
fortæller formanden, at ud af de 38 kvinder har 35 sagt ”ja” til at stemme, 3 
har sagt ”måske”.  
Nyhedskriterier Hvilke lever det op til 
Frekvens Det handler om indvandrekvinders stemmeprocent er lav. 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Relevant at indvandrekvinder ikke stemmer og støtter op om demokratiet. 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
TV2 ØST har lavet der egen stemmeboks, men logoet ”Stem nu!”, som bliver 
vist foran kameraet, men sedler, hvor logoet ligeledes er på.  
Entydighed Indvandrekvinder stemmer mindre. 
Størrelsesorden 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi Mange indvandrekvinder stemmer ikke 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
Afstemningen, som værten teaser for i starten, og som vi får resultatet af i 
slutningen af liven.  
ID på program S2-0511 
Stem NU Grafik 
Dato 05/11/13 
Uge 2 
Overskrift Tegnegrafik om valgdeltagelse 
Vinkel Tegnegrafik om valgdeltagelse 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Generelt om indvandre og hvor meget de stemmer 
Gode	  billeder	  
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Stemmeantallet er lavt end alm. Danskere 
Opfølgning	  
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Mange indvandrere støtter ikke op om demokratiet, da de ikke stemmer 
Størrelsesorden 
Handler om indvandrere generelt i hele landet. Fx bliver der nævnt tal på 
stemmeprocenten for kartoffeldanskere vs. Indvandrere.  
Forudsigelighed 
Tærskelværdi Mange stemmer ikke 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
Underholdende måde med tegninger, hvor der ud over stemmen der fortæller 
om emnet, også er små sound bites fra figurerne, der siger et lille pip.  
ID på program S2-0511 
Stem NU Indslag 
Dato 05/11/13 
Uge 3 
Overskrift 
To indvandredrenge har skrevet et læserbrev til politikerne, fordi de er trætte 
af at blive overset.  
Vinkel To indvandredrenge i Skælskør vil få flere af deres landsmænd til at stemme. 
Tophistorie 
Kommune Slagelse, (By Skælskør) 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Partskilde XX (De to drenge) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Op til valget, to indvandredrenge vil have mere indflydelse 
Gode	  billeder	   Følger de to drenge blandt andet på en basketballbane 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Deres formål: Ikke alle indvandrer laver kriminalitet mm. Og det gør, at 
indvandrere ikke altid vil stemme, fordi de bliver opfattet negativt. Drengene 
vil sætte fokus på, at der skal mere opmærksom på, at indvandrere ikke kun 
skal opfattes som noget negativt i samfundet 
Opfølgning	  
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed 
Indvandrere vil have flyttet fokus fra udelukkende et negativt billede, fordi 
nogen laver ballade, og ødelægger de for alle de andre.  
Størrelsesorden 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på 
programdel. S3-0611 
Stem NU Live-delen 
Dato 06/11/13 
Uge 2 
Overskrift De lokale valgsteder lukker i de små lokalsamfund 
Hvilken kommune Sorø Kommune 
Sender fra Munke Bjergby 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Partskilde x (Sorø Kommune) 
Case x (Deltager) X (Deltager) X (Deltager) x 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Live fra forsamlingshuset i Munke bjergby. Det lokale forsamlingshus. Tema 
lokale valgsteder lukker i de små bysamfund. 
Der bliver talt om nedlæggelse af valgsteder og oprettelse af mobile 
valgsteder. 
Nyhedskriterier Hvilke lever det op til 
Frekvens 
Sker mange steder i regionen, sværere at tiltrække folk til lokalsamfundet, 
samt at lokalsamfundet mister indflydelse, fordi færre kan komme til 
stemmeurnerne 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Færre valgsteder, færre mennesker stemmer, især i de små lokalsamfund. 
Sådan er det i mange lokalsamfund.  
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed 
Færre folk stemmer, også fordi der er færre valgsteder ude i 
lokalsamfundene. Det kan et mobilt valgstudie ændrer på.  
Størrelsesorden 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi Der er flere som stemmer ved at den mobile valgbus kommer. 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på 
programdel. S3-0611 
Stem NU Grafik 
Dato 06/11/13 
Uge 3 
Overskrift Tegnegrafik nedlæggelse af små valgsteder 
Vinkel 
Tegnegrafik om at mange små valgsteder er blevet nedlagt og om mobile 
valgsteder. 
Tophistorie 
Kommune 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Fortæller, at flere valgsteder lukker, så der bliver længere til dem. Det 
betyder, at færre stemmer, men det kan et mobilt valgstudie ændrer på. 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Færre stemmer pga af færre valgsteder. 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Stor betydning for den demokratiske proces. 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Færre stemmer pga. Færre valgsteder. 
Størrelsesorden 
Data: fx hvert fjerde valgsted nedlagt, derfor er der kommet flere mobile 
valgsteder.  
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning Sjov Grafik 
ID på 
programdel. S3-0611 
Stem NU Indslag 
Dato 06/11/13 
Uge 3 
Overskrift De ældre skal stemme 
Vinkel 
I Lolland og Kalundborg Kommune vil man transporterer vælgere til 
valgstederne. 
Tophistorie 
Kommune Lolland og Kalundborg Kommuner 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case X (buschauffør) X (gammel kvinde der skal stemme) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Lukket valgsteder, chauffører kører vælgere ud 
Gode billeder Reportage, sound bites, man følger de to personer 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Ældre og gangbesværet komme ud. 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Flere valgsteder lukker, kommunerne henter borgerne, så de kan stemme 
Størrelsesorden 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker Følger ældre dame. 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på 
programdel. S4-0711 
Stem NU Live-delen 
Dato 07/11/13 
Uge 2 
Overskrift De unge stemmer ikke 
Hvilken kommune Ringsted 
Sender fra McDonald’s 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative Frederik Taulborg (Vordingborg) Yngste kandidat. 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case x x x 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Direkte fra et valgarrangement på McDonald’s i Ringsted. Tema, de unge vil 
ikke stemme til valget. 
Fastfoodkæden har kastet sig ind i kampen om at få folk til at stemme. 
Alternativt valgmøde. 
TV 2 Øst er til stede, for at tale med de unge om, hvorfor de ikke stemmer. 
Nyhedskriterier Hvilke lever det op til 
Frekvens Det er aktuelt, at de unge ikke er interesseret i at stemme 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Det er relevant, at de unge ikke stemmer i samme omfang, og at man derfor 
vil gøre noget ved det 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja, budskabet er simpelt 
Størrelsesorden 
Der er fokus på de unge i den her udgave, ikke bare i en kommune i men 
hele regionen. 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi Der er mange unge, som ikke vil stemme, og der er mange med i indslaget. 
Det 
uventede/overraskende Uventet at de bruge en McDonald’s som location 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på 
programdel. S4-0711 
Stem NU Grafik 
Dato 07/11/13 
Uge 2 
Overskrift De unge er ikke interesseret i lokalpolitik og stemmer ikke. 
Vinkel 
Unge studerende i Nykøbing Falster mener politik er kedeligt. Mindre end 
halvdelen af de unge stemte ved sidste valg. 
Tophistorie 
Kommune Guldborgsund 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case xxxxx 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Det er aktuelt, at de unge ikke er interesseret i lokalpolitik, da valget er lige 
op over 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Det er relevant, da det er en tendens, at de unge ikke stemmer ved valgene 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja, let forståeligt budskab 
Størrelsesorden 
Der er fakta om, at kun halvdelen af de unge stemte ved det sidste valg, og 
at det ikke tyder på en forbedring ved det næste valg. 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi Mange unge vil ikke stemme 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på 
programdel. S4-0711 
Stem NU Indslag 
Dato 07/11/13 
Uge 2 
Overskrift De unge er ikke interesseret i politik 
Vinkel De unge er ikke interesseret i lokalpolitik 
Kommune Guldborgsund 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case xxxxx 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Unge studerende i Nykøbing Falster mener politik er kedeligt. 
Øst har besøgt en række unge studerende, som fortæller, hvorfor de ikke er 
interesseret i kommunalpolitik, hvad politikerne kan gøre for at gøre det mere 
interessant 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens De unge interesserer sig ikke for kommunal politik 
Gode	  billeder	  
De er ude at følge en række unge, som fortæller, hvorfor kommunalpolitik er 
kedeligt 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Det er relevant, da det handler om en relativt stor gruppe i samfundet, som 
ikke interesserer sig for lokalpolitik 
Opfølgning	  
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja, simpelt budskab 
Størrelsesorden 
I speaken bliver der nævnt, at der generelt er et problem med, at de unge 
ikke stemmer, men selve indslaget handler ellers kun om kokkeeleverne 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende De ser flere unge med i indslaget 
Reference til mennesker De følger en række unge, som fungerer som cases 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på 
programdel. S5-1111 
Stem NU Live-delen 
Dato 11/11/13 
Uge 3 
Overskrift Stem NU: Live fra byrådsbingo 
Hvilken kommune Vordingborg 
Sender fra Mern, Forsamlingshus 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre Kim Petersen 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case Xxxx 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
TV 2 Øst stiller om til den lokale bingohal i Mern. Fokus er, at mange 
ikke kender deres lokale borgmester eller kandidaterne til byrådet. 
Interview med en lokal bingoarrangør, som også stiller op til valget. 
Det handler om synlighed, og hvad men kan gøre, for at blive mere 
synlig. 
Bingoopråber råber sofavælgerne op. 
Nyhedskriterier Hvilke lever det op til 
Frekvens 
Aktuelt, da det handler om, at folk ikke ved, hvem der er deres 
borgmester 
Gode	  billeder	  
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Relevant, da det er med til at påvirke folks lyst til at stemme, hvis de 
ikke er klar over, hvem der er borgmester. Desuden er det også et 
tegn på manglende interesse 
Opfølgning	  
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Det handler kun det, som sker i Bingohallen. 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi Der er mange, man hører 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til 
mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på 
programdel. S5-1111 
Stem NU Grafik 
Dato 11/11/13 
Uge 3 
Overskrift Folk ved ikke, hvem som er borgmester. 
Vinkel Hver tiende ved ikke, hvem som er borgmester. 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Tegnegrafik om, at folk ikke ved, som er borgmester. Grunden er, at 
folk ikke interesserer sig for lokalpolitik viser en undersøgelse 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Det er aktuelt, da der snart er valg, og mange ikke ved, som er er 
borgmester i deres kommune. 
Gode	  billeder	  
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Det er relevant, at så mange ikke ved, hvem der er borgmester i 
deres lokale kommune, når de snart skal til stemmeurnerne. Desuden 
understreger det også, at folk ikke er så interesseret i lokalpolitik 
Opfølgning	  
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden 
Det handler om en større kreds af mennesker, der ikke ved, hvem der 
er borgmester. 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det handler om en større kreds af mennesker, der ikke ved, hvem der 
er borgmester. 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til 
mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning Underholdende måde at informerer på. 
ID på 
programdel. S5-1111 
Stem NU Indslag 
Dato 11/11/13 
Uge 3 
Overskrift Byrådsbingo del 1 og 2 
Vinkel 
Ældre bliver testet i deres viden om lokalpolitik i en omgang 
byrådsbingo. 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case Xxxx 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Aktuelt, at folk ikke ved, hvem som er borgmester 
Gode	  billeder	   De følger en række ældre til byrådsbingo 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Det handler om en større kreds af mennesker, der ikke ved, hvem der 
er borgmester. 
Opfølgning	  
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden 
Det handler kun om denne lokale bingohal og de ældre, som er til 
stede 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til 
mennesker Det handler om de ældre, som er med til byrådsbingo. 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
Det er en underholdende måde at teste de ældres viden om deres 
lokalpolitikere på 
ID på programdel. S6-1211 
Stem NU Live-delen 
Dato 12/11/13 
Uge 3 
Overskrift På de små øre har de en høj valgdeltagelse 
Hvilken kommune Kalundborg 
Sender fra Live fra Sejerø. Forsamlingshuset. 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre Ella Rasmussen (Kandidat fra Sejerø) 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case Xxxx 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
På Sejerø har de en høj valgdeltagelse. Hvorfor. 
Nyhedskriterier Hvilke lever det op til 
Frekvens Det er aktuelt, da det handler om valget. 
Gode	  billeder	  
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Det er relevant, da det handler om en ø, hvor der er en høj 
stemmedeltagelse, i en tid, hvor stemmedeltagelsen ellers er lav. Desuden 
kommer de med konkret info om, hvor der er den højeste og laveste 
valgdeltagelse i kommunen  
Opfølgning	  
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Let at forstå 
Størrelsesorden Her handler det kun om Sejerø 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi Mange stemmer på Sejerø 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på programdel. S6-1211 
Stem NU Grafik 
Dato 12/11/13 
Uge 3 
Overskrift Den højeste valgdeltagelse på Sejerø 
Vinkel 
Her er den laveste stemmeprocent er. Den højeste stemmeprocent den 
højeste stemmedeltagelse ved valget i 2009. Det står i modsætning til 
Slagelse halen, hvor valgdeltagelsen var meget mindre 
Tophistorie 
Kommune Sejerø 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Det er aktuelt da det handler om valg. 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Det er relevant, da det handler om en ø, hvor der er en høj 
stemmedeltagelse, i en tid, hvor stemmedeltagelsen ellers er lav. Desuden 
kommer de med konkret info om, hvor der er den højeste og laveste 
valgdeltagelse i kommunen  
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden 
På Sejerø er det kun en ud af ni som ikke stemmer, i Slagelse hallen var det 
derimod hver anden 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på programdel. S6-1211 
Stem NU Indslag 
Dato 12/11/13 
Uge 3 
Overskrift På Askø Del 1 og 2 
Vinkel De har en høj stemmeprocent, selv om de kun har to plakater. 
Kommune Lolland (Askø) 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre Peter Larsen (Lokal kandidat fra Askø) 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case 
x (Formand Askø beboerforening) x (Valgtilforordnet) xx (Vælgere) 
xxxxxxxxxxxx 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
På Askø har de en høj valgdeltagelse, men den er dog ikke på 100 procent. 
TV2 ØST går til kamp for at få en stemmeprocent på 100% På Askø 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Det handler om valget. 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Det er relevant, da man på småøerne kan et eller andet, som gør, at folk 
stemmer. 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet Det er deres egen historie, og deres egen vinkel. 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Det handler kun om Askø og des høje valgdeltagelse 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi 
Det uventede/overraskende 
Reference til mennesker De er over at tale med beboerne på øen. 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
Det er en underholdende måde de udformer det på, at en journalist prøver at 
få valgdeltagelsen op på 100 procent. 
ID på programdel. S7-1311 
Stem NU Live-delen 
Dato 13/11/13 
Uge 3 
Overskrift Socialt udsatte stemmer ikke. 
Hvilken kommune Lolland 
Sender fra Live fra værtshus 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne Simon Hansen (Byrådsmedlem) 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Partskilde x(stemmer på kanten) 
Case x x(Frivillig i stemmer på kanten) x (bartender) 
X (førtidspensionist) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Stem NU: Live fra værtshus. Om at få Social udsatte til at stemme. 
Guldborgsund. Stemmer på kanten 
Nyhedskriterier Hvilke lever det op til 
Frekvens Socialt udsatte stemmer mindre ved KV 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Demokratisk problem 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed 
Færre sociale vælger at stemme, de føler ikke, at de er ligeværdige og bliver 
hørt.  
Størrelsesorden 
Forudsigelighed 
 Tærskelværdi Mange stemmer ikke. 
Det uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på programdel. S7-1311 
Stem NU Grafik 
Dato 13/11/13 
Uge 3 
Overskrift Socialt udsatte stemmer ikke i samme omfang 
Vinkel 
Grafik om, at socialudsatte ikke stemmer i sammen omfang, som de 
velhavende.  
Kommune 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
32 procent af de socialt udsatte stemte ved sidste, mens de for de højt 
uddannede var 75 procent. Dermed advarer eksperter og politikere mod et 
elitesamfund, hvor kun de rige og højtuddannede har indflydelse.  
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Til KV09 var der et meget lille antal vælgere der stemte, og få af dem var 
socialt udsatte 
Gode billeder 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Det er et demokratisk problem, når en stor gruppe ikke stemmer 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Få sociale udsatte stemmer 
Størrelsesorden Nævner både om de højt- og lavt uddannede ud fra nationale tal. 
Forudsigelighed 
 Tærskelværdi Mange socialt udsatte, der ikke stemmer 
Det uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning Sjov Grafik 
ID på 
programdel. S7-1311 
Stem NU Indslag 
Dato 13/11/13 
Uge 3 
Overskrift Beboer i socialt udsatte boliger, stemmer ikke. 
Vinkel TV2 ØST besøger et socialt udsat boligområde 
Tophistorie 
Kommune Lolland (Nakskov) 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten Xxxxxxxxxxxxxx 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Case 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Indslag: Høj arbejdsløshed i Nakskov, betyder at folk ikke stemmer. De 
undersøger, hvor mange, som vil stemme i et  
Delt op i to dele, hvor journalisten jagter beboer i et socialt boligbyggeri, for 
at få dem til at stemme.  
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
ØST siger, at der er sammenhæng mellem høj arbejdsløshed og lav 
stemmedeltagelse.  
Gode	  billeder	   Sound bites, ude hvor det sker, billeder med dybde mm. 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Temaet er relevant, kan du få 10 til at love at stemme på en time. 
Opfølgning	  
Magtelite 
Eksklusivitet 
Journalist og fotograf indgår et væddemål, og journalisten kan få 10 beboere 
i socialt boligområde med mange udsatte til at love at stemme.  
Entydighed Færre socialt udsatte stemmer. 
Størrelsesorden 
Forudsigelighed 
 Tærskelværdi Flere beboere udtaler om de vil stemme. 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker Mange vox pop i opgangene. 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
Væddemålet gør indslaget underholdene, fordi hvis seeren ser slutningen, er 
der pay off - seeren ser om fotografen eller journalisten vinder.  
ID på 
programdel. S8-1411 
Stem NU Live-delen 
Dato 14/11/13 
Uge 3 
Overskrift Frivillige i valgkampen 
Hvilken kommune Faxe 
Sender fra Til valgpølsetræf 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative Andres Guldhammer (kandidat) Peter Joensen (Kandidat) 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Partskilde x (Arrangør)x (frivillig Konservative) x (frivillig Socialdemokraterne) 
Case x(deltager) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Hvorfor de laver et pølsetræf, og hvorfor det er blevet en succes 
Nyhedskriterier Hvilke lever det op til 
Frekvens 
Frivillighed i politik, som også sker til pølsetræf, som frivillige også har stået 
for.  
Gode	  billeder	  
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Frivillige kæmper og hjælper for at få et godt KV 
Opfølgning	  
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Frivillige er med til at sikre flere stemmer. 
Størrelsesorden 
Forudsigelighed 
 Tærskelværdi Frivillige fortæller om, hvorfor det er vigtigt at være frivillige 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker Frivillige fortæller, at det er vigtigt for dem at større op om KV 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
ID på 
programdel. S8-1411 
Stem NU Grafik 
Dato 14/11/13 
Uge 3 
Overskrift  Frivillighed i politik. 
Vinkel 
Tophistorie 
Kommune 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Hvor mange der vælger at gøre noget frivilligt. 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
7 ud af 10 af os siger de er aktive, men det er mere fodboldklubber, som de 
er aktive i. Kun 3 ud af 100 er medlem af en politisk forening.  
Gode	  billeder	  
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Få vælgere at være aktive, og dermed at der færre til at få andre folk til at 
stemme.  
Opfølgning	  
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed 
Færre aktive, betyder, at der er færre der kæmper fx for at få folk til at 
stemme til KV  
Størrelsesorden 
Forudsigelighed 
 Tærskelværdi Handler om at få aktive i politik i forhold til foreningslivet generelt. 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning Sjov grafik, vi ser blandt andet en sørøver, der skal ud og kabrer stemmer. 
ID på 
programdel. S8-1411 
Stem NU Indslag 
Dato 14/11/13 
Uge 3 
Overskrift TV2 ØST har besøgt to frivillige på Falster. 
Vinkel 
De to sætter en ære i at rette op på plakaterne fra Venstre, og en gang i 
mellem en fra et andet parti 
Tophistorie 
Kommune Guldborgsund 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Partskilde xx (Frivillige for Venstre) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens 
Valgplakater falder ned og frivillige fra Venstre arbejder på at sætte dem op 
igen.  
Gode	  billeder	   Sound bites, dybde, go pro på bil mm. 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Frivillige støtter demokratiet 
Opfølgning	  
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Frivillige sætter plakater op og kæmper for et godt valg 
Størrelsesorden 
Forudsigelighed 
 Tærskelværdi 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker Gennem to frivillige får vi et indblik i arbejdet som frivillig i et parti 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
Den frivillige for Venstre erkender, at han også har rettet og hængt en 
socialdemokratisk plakat op igen.  
ID på 
programdel. S9-1811 
Stem NU Live-delen 
Dato 18/11/13 
Uge 4 
Overskrift Live fra valgsted dagen før valget 
Hvilken kommune Odsherred Kommune 
Sender fra Nykøbing Sjælland 
   
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
    
Socialdemokraterne Thomas Adelskov xxx (Borgmester) 
Venstre Morten egeskov xxx (Borgmesterkandidat) 
Konservative   
SF   
DF   
Radikale Linda Kristiansen (Kandidat til regionsrådet) 
Enhedslisten   
Liberal Alliance   
Lokallister:  
Case X (valggeneral) X (vælger) xxx ( har lavet en valgvideo) 
  xx (Som har taget et billede af et kryds i luften) 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
    
 
Live fra et stemmested, hvor de taler med en kandidat til regionrådsvalget, 
som for mange betragter som det hemmelige valg. Tre unge har lavet en 
video, som Øst overrækker en pris og en anden seer får en pris for et billede, 
som hun har indsendt. 
 
  De er i Nykøbing Sjælland hallerne, der er det største valgsted i regionen 
  Det handler om tvivl, da en del først besluttet sig, når de står i boksen. 
  
De interviewer to kandidater, der taler om, hvor hård valgkampen har været 
for dem. 
 
De interviewer en kvinde, som har taget et billede med et sort X, som hun 
siger minder hende om valget. De taler desuden også med tre unge, som har 
lavet en video om at stemme. De vandt begge en pris. 
 Det er i øvrigt ikke noget, de har omtalt i deres Stem Nu udsendelser 
Nyhedskriterier Hvilke lever det op til  
    
Frekvens 
Det er aktuelt, da det handler om at mange er i tvivl, og at regionsrådsvalget 
er kendt for det hemmelige valg, da folk ikke ved, hvad de laver. 
Gode billeder   
Dårlig nyhed   
God nyhed   
Relevans Relevant, da det er et problem, at folk ikke ved nok om regionalvalget 
Opfølgning   
Magtelite   
Eksklusivitet   
Entydighed Ja 
Størrelsesorden 
Både og, da det handler om regionalvalget, men også om det lokale 
valg i Nykøbing Sjælland 
Forudsigelighed   
Tærskelværdi Nej 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning 
Der var en konkurrence, der handlede om at motiverer folk til at 
stemme. 
ID på programdel. S9-1811 
Stem NU Indslag og Grafik 
Dato 18/11/13 
Uge 4 
Overskrift Grafik om sofavælgere 
Vinkel Ved sidste valg blev hver 3 hjemme. 
Kommune 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne 
Venstre 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Det er aktuelt, da det er lige op til valget. 
Gode	  billeder	  
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans 
Relevant, da sofavælgerne udgør så stor en del, at de faktisk kan 
gøre en forskel på udfaldet. 
Opfølgning	  
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja, det er ikke svært at forstå. 
Størrelsesorden Det siger, noget om, at hver tredje blev hjemme ved valget i 2009 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi Mange vælger at blive hjemme 
Det 
uventede/overraskende 
Reference til mennesker 
Kendte mennesker. 
Underholdning Sjov måder at formidle info 
ID på programdel. S9-1811 
Stem NU Indslag og Grafik 
ID på Indslag. S9 
Dato 18/11/13 
Uge 4 
Overskrift Karsten og Carsten kæmper om magten 
Vinkel 
Tophistorie 
Kommune Næstved 
Partier og politikere 
Socialdemokraterne Carsten Rasmussen (Borgmester) 
Venstre Karsten Nonbo xxxx (Borgmesterkandidat) 
Konservative 
SF 
DF 
Radikale 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Lokallister: 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Carsten og Karsten kæmper om de sidste stemmer i Næstved 
Nyhedskriterier Hvilke lever indslaget op til 
Frekvens Aktuelt, da det handler om valgkampens sidste farce 
Gode billeder Gode sund bites, de er ude og følge de to der kæmper om stemmerne 
Dårlig nyhed 
God nyhed 
Relevans Det er relevant, især for dem som bor i Næstved, hvor de to stiller op. 
Opfølgning 
Magtelite 
Eksklusivitet 
Entydighed Ja 
Størrelsesorden Det handler kun om valget i Næstved 
Forudsigelighed 
Tærskelværdi Nej 
Det uventede/overraskende 
Reference til mennesker De følger to kandidater 
Kendte mennesker. 
Underholdning Det har et underholdende element, da de kører på de to gange Rasmussen. 
Bilag 8: Oversigt over debatternes emner 
A: Socialdemokraterne. V: Venstre. C: Konservative. R: Radikale. F: Socialistisk Folkeparti. 
O: Dansk Folkeparti. Ø: Enhedslisten. L: Liberal Alliance. K: Kristendemokraterne. 
Dato Kommune Emner – som de præsenteres i speaken 
på TV2 ØST 
Antal 
politikere 
Vært IDNR 
4/11 Lolland • Hvad får kommunen ud af de jobs
der bliver skabt pga. Femern-
forbindelsen?
• Er der råd til landsbyer i Lolland
kommuner, når byerne forfalder
og rives ned?
• Samtidig flygter 800 borgerne om
året, hvem og hvad kan få dem til
at blive?
A,V, C,R,SF 
DF, LA, EL, 
Lokallisten 
Lolland 
Ivan 
Nielsen 
D1-0411 
5/11 Odsherred • Hvad skal der til for at flere
virksomheder får succes i
Odsherred?
• Skoledebatten er blusset op igen i
den sydlige del af kommunen,
hvor skal de store børn gå i skole?
• Hvad skal der gøres for at få flere
borgere?
A,V,C, R,SF 
DF, LA, EL, 
Odsherred- 
Listen 
Ivan 
Nielsen 
D2-0511 
6/11 Vordingborg • Der er kommet flere offentlige
arbejdspladser, men hvad med de
private – Dansk Industri dumper
kommunen?
• Er folkeskolen blevet for rumlig,
nogle lærere og forældre har slået
sig på inklusion?
• Har kommunen råd til at bruge 80
millioner på et nyt rådhus?
A,V,C, R,SF 
DF, LA, EL, 
Anja Al-
Erhayem 
D3-0611 
7/11 Kalundborg • Det har kostet hver fjerde
rengøringsmedarbejder jobbet,
fordi kommunen har udlicitere,
skal den fortsætte?
• Der bliver sparet på tilbud til
handikappet, de pårørende og de
handikappedes organisation
dumper kommunen.
• Kommunen får topkarakter af
Dansk Industri, men kan det gøres
bedre?
A,V,C, R,SF 
DF, LA, EL, 
Anja Al-
Erhayem 
D4-0711 
8/11 Guldborgsund • Skal der ligge en ny superskole i
Nykøbing Falsker?
• Kommunen truer med
politianmeldelse til dem, der ikke
kan betale kloakeringen. Kan det
A,V,C, R,SF 
DF, LA, K. 
Guldborgsund 
Listen 
Sakskøbing 
Ivan 
Nielsen 
D5-0811 
ikke gøres bedre? 
• Der bliver bygget et nyt fængsels
og Femern-forbindelse, men
hvordan sikres, at arbejdet bliver
lokalt?
listen 
10/11 Slagelse • To skoler blev lukket, men er de
andre i farezonen, hvilken
politikere tør love, at de ikke er
det?
• Hærværksmænd sætter ild til biler
og kaster med sten efter
brandmænd, hvordan skal de
stoppes?
• Der er kommet ny omfartsvej, ny
stadion, nyt sygehuse, kan det
overhovedet gøres bedre?
A,V,C, R,SF 
DF, LA, EL, 
K 
Lotingalisten 
Ivan 
Nielsen 
D6-1011 
11/11 Faxe • Erhvervslivet vil have at
kommune er mere kreativ og
tænker ud af boksen, hvordan skal
det gøres bedre?
• Vindmølleplanen er besluttet,
men er det den rigtige løsning?
• Borgerne kender ikke
borgmesterens navn.
A,V,C, R,SF 
DF, LA, EL, 
Borgerlisten 
Anja Al-
Erhayem 
D7-1111 
12/11 Holbæk • Er Holbæk arena en investring i
en sund kommune eller et prestige
projekt?
• Vindmølleplanerne er blevet
skrottet, naboerne til de planlagte
vindmøller er begejstret, men er
planerne bare sat på pause?
A,V,C, R,SF 
DF, LA, EL, 
Anja Al-
Erhayem 
D8-1211 
13/11 Ringsted • Borgere redder skolen, da
politikerne lukkede
• Vindmøller planer er skrottet,
men er det bare en pause ??
• Alle spor fører til Ringsted, men
hvem kan bedste udnytte
vækstpotentiale?
A,V,C, R,SF 
DF, LA, EL, 
Anja Al-
Erhayem 
D9-1311 
14/11 Stevns • Er der nye skolelukninger på vej?
• Byens gågade i Store Hedningen
gravet op, og butikkerne mister
omsætning-
• Signal på mobilen er mangelfuld.
A,V,C, R,SF 
DF, LA, EL, 
Anja Al-
Erhayem 
D10-1411 
15/11 Sorø • Er det valgflæsk eller
byudvikling, at der er flere penge
på vej til de små byer?
• Butikkerne er i problemer pga. de
store shoppingcenter.
• Ivan Hansen på vej til at blive
borgmester, men er han ved at
blive lidt for meget en nykonge?
A,V,C, R,SF 
DF, LA, EL, 
Ivan 
Nielsen 
D11-1511 
17/11 Næstved • Politikerne glemte at fortælle
beboerne at et plejehjem skulle
lykkes, og en mand kæmpede i 23
år for et trafiklys, har politikerne
glemt borgerne?
• Er kommunen erhvervsvenlig
eller fjendtligt, en minkavler fik
problemer med det kommunale
bureaukrati.
• Hvordan vil politikerne skabe
flere arbejdspladser til
kommunen?
A,V,C, R,SF 
DF, LA, EL, 
K 
Ivan 
Nielsen 
D12-1711 
18/11 Region 
Sjælland 
• Skal lægerne tilbage i nogen af
ambulancerne eller kører det godt
nok med paramedicinere i
bilerne?
• Private fødeklinikker giver nu
borgerne frit valg, skal vores
sygehuse have endnu mere
konkurrence?
• Hvem styrer sygehusene, når
Sundhedsstyrelsen kan diktere, at
patienter med akut blodprop skal
køres til København og gør
dermed politikere og vælgere til
grin?
A,V,C, R,SF 
DF, LA, EL, 
Ivan 
Nielsen 
D13-1811 
Bilag 9: Kodning af debatudsendelser 
Debatudsendelser 
ID på Debat. D1-0411 
Dato 04/11/13 
Uge 2 
Kommune Lolland 
Partier og politikere Medvirker 
Socialdemokraterne Holger Scou Hansen 
Venstre Henrik Høegh 
Konservative Marie Louise Frederichsen 
SF Jorun Joensen 
DF Erik Lings Kjeldsgaard 
Radikale Henriette H. Bødewadt 
Enhedslisten Søren Kolstrup 
Liberal Alliance Torben Kjær 
Lokallister: 
Lokallisten Lolland Thomas Østergaard 
De eneste som ikke er 
repræsenteret er: Det Frie Lolland og Retsforbundet. Ingen af dem blev valgt 
Emme Hvilke emner bliver der taget op 
Temaer: 
19 min 
Folk flytter fra de små landsbyer. Frivillige foreninger skal være med til at 
holde liv i de små landsbyer. 
13 min 
Indslag om, at kommunen ville nedlægge et plejehjem i Holeby, til stor 
utilfredshed. De ældre, skal selv bestemme, hvor de vil bo 
9 min Ulicitering af kommunens opgaver 
8 min 
Kort indslag om høj arbejdsløshed blandt unge. Lærerpladser til unge: hvad 
vil politikerne gøre? Sociale klausuler. 
Arbejdspladser forsvinder, er Femern Bælt-forbindelsen løsningen. Glidende 
overgang til det nye tema. 
Bemærkninger 
De starter ud med at sige, at for første gang, så dækker ØST med politisk 
debat alle kommuner i hele deres dækningsområde. De starter to uger før 
valget, og dækker en kommune hver aften, til sidst med en debat med 
politikere fra Region Sjælland. 
Regionens største elektroniske forsamlingshus 
De står i en form for halvcirkel. 
De starter med overskrifter, hvor de nævner, nogle af de emner, som 
politikerne skal diskutere. 
Det første tema, har de selv taget op i et indslag, men dog ikke om Lolland. 
Det andet tema om nedlæggelsen af plejehjemmet, er der et indslag om. 
Værten. 
Han fungerer mere som en ordstyrer end som en journalist som følger op på 
spørgsmålene. Han holder styr på hvem, som nu skal tale, og sørger for, at 
de holder sig til temaet, men det sker ikke så mange gang, at han holder 
dem oppe på et bestemt spørgsmål. 
ID på for debat D2-0511 
Dato 05/11/13 
Uge 2 
Kommune Odsherred 
Partier og politikere Omtalt eller citeret 
Socialdemokraterne Thomas Adelskov 
Venstre Morten Egeskov 
Konservative Henrik Larsen 
SF Arne Mikkelsen 
DF Steen Egede 
Radikale Søren Jakobsen 
Enhedslisten Ikke med 
Liberal Alliance Sean Møller Sealey 
Lokallister: 
Odsherredlisten Roland Petersen 
Enhedslisten er ikke repræsenteret, selvom de sidder i byrådet 
Otium Parti og Alternativet er Heller ikke repræsenteret. Men de er heller ikke 
inde. 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Kort præsentation af partierne 
Hvordan trækker man folk til kommunen 
 14 min 
Det fører til en diskussion om skatter, gebyrer for byggetilladelser og 
erhvervsbeskatning. 
 20 Min 
Skoler. Størrelsen af overbygningerne. (De taler blandt andet om en konkret 
skoler i Vig) 
 10 min 
Udlicitering dele af den kommunale service, i Odsherred har der især været 
tale om vejr og park. Borgmesteren siger, at de i forvejen udliciterer meget i 
forvejen. En del af tiden handler det om udlicitering af plejehjem. 
Kort indslag, om Odsherred erhvervsvenlighed. 
Hvad vil politikerne gøre for erhvervslivet og jobskabelse. Desuden bliver der 
diskuteret, hvordan man kan gøre mere for lærlingene  
Kan den nye rute 21 gøre noget for, at folk ikke flytter 
Udsendelsen 
Det er klart, at debatten er bygget op om en række temaer, som er lokalt 
udvalgt til debatten. 
Endnu engang optræder værten ikke så kritisk, men mere som ordstyrer. 
ID på Debat. D3-0611 
Dato 06/11/13 
Uge 2 
Kommune Vordingborg 
Partier og politikere Medvirker 
Socialdemokraterne Martin Leider Olsen 
Venstre Knud Larsen 
Konservative Thomas Christfort 
SF Else-Marie Langballe Sørensen 
DF Heino Hahn 
Radikale Birgitte Steen Jørgensen 
Enhedslisten Tage Vestergaard 
Liberal Alliance Torsten M. Gregersen 
Lokallister: 
Borgerlisten og Demokratisk fremskridt er ikke med. De var og blev heller 
ikke valgt ind. 
Emme Hvilke emner bliver der taget op 
 14 min 
Er der råd til et nyt rådhus. Der er uenighed blandt politikerne om kommunen 
skal bygge et nyt rådhus eller ej 
 17 min 
DI dumper kommunen, gør ikke nok for erhvervslivet. De er bundskrabere i 
en undersøgelse over erhvervsvenlige kommuner. Der bliver blandt andet 
diskuteret, om der skulle oprettes et erhvervsudvalg 
Et kort indslag om inklusion i folkeskolen. 
 14 Min 
Er folkeskolerne for rummelig. De skal diskutere, om de er gået for hurtigt 
frem med inklusionen af de svageste elever i folkeskolen. Skulle lærerne 
være bedre klædt på. 
 10 min 
Spørgsmål fra ØST FB-brugere. Hvilke visioner har de for at skaffe borgere til 
kommunen. Alle kandidater skal komme med svar på spørgsmålet. 
Mange af temaerne er lokalt forankret, som åbenbart er oppe for i tiden i 
kommunen. 
Vært: Anja Al-Erhayem 
Er lidt bedre til at stille opfølgende spørgsmål. 
De slutter af med et spørgsmål fra FB men kun et, og de bruger 10 min på 
det. 
ID på Debat. D4-0711 
Dato 07/11/13 
Uge 2 
Kommune Kalundborg 
Partier og politikere Medvirker 
Socialdemokraterne Hannse Brøndel 
Venstre Martin Damm 
Konservative Michael Augustine 
SF Allan Orris 
DF Peter Jacobsen 
Radikale Ole Glahn 
Enhedslisten Niels Erik Danielsen 
Liberal Alliance Per Bjørn Hansen 
Lokallister: 
Mangfoldighedslisten og Forenede Demokrater er ikke repræsenteret. De var 
og blev heller ikke valgt ind 
Emme Hvilke emner bliver der taget op 
6 Min 
Erhvervslivet er tilfredse, men kan det gøres bedre. Politikerne diskuterer 
om, hvad de kan gøre, for at klare det bedre. Afskafning af dækningsafgiften. 
Fokuser på at få flere borgere til kommunen. 
11 min 
Antallet af folk på offentlig forsørgelse er steget de seneste fire år. Der er 
især sket en stigning blandt de unge, hvor stigningen var på 80%. De 
diskuterer, hvad der er gået galt. De taler også om sociale klausuler. 
12 min 
Kalundborg udliciterer, det koster job. I et godt indslag stiller en 
medarbejder, som er blevet berørt at det et spørgsmål til politikerne. 
15 min 
Kort indslag: Handicappede mener ikke, at de har gode vilkår, de skal 
kæmpe meget for at få hjælp. Der bliver diskuteret, om politikerne gør nok 
for at hjælpe de handicappede 
7 min 
Den største udfordring i den næste valgperiode. Politikerne diskuterer, hvad 
der er den største udfordring de næste fire år. 
3 min 
Spørgsmål fra FB: De sparede penge fra lærerkonflikten, skal de ikke følge 
børnene. Det svarer politikerne på 
Bemærkninger 
Mere aktiv vært. Anja Al-Erhayem 
 9 min inden i 
udsendelsen  
En politiker siger, at kommunen ikke gør nok for at bruge sociale klausuler, 
det spørger værten så den siddende borgmester, om det er rigtigt. 
13 min inden i 
udsendelsen 
Er opmærksom på, om folk har sagt meget. 
35 min inden i 
udsendelsen 
Der er en politiker der tale om, at det godt kan blive nødvendigt at sparer på 
skolerne, for at give bedre service til de handicappede, det spørger værten så 
ind til. 
ID på Debat. D5-0811 
Dato 08/11/13 
Uge 2 
Kommune Guldborgsund Kommune 
Partier og politikere Medvirker 
Socialdemokraterne Bo Abildgaard 
Venstre Flemming Jantzen 
Konservative Jan Bjørck-Andersen 
SF Lene Hatt 
DF Rene Christensen 
Radikale Signe Skovgaard 
Enhedslisten 
Liberal Alliance Vibeke Hellmann 
Kristendemokraterne Henning Østergaard-Christensen 
Lokallister: 
Guldborgsundlisten John Brædder 
Sakskøbinglisten Kaj Petersen 
Enhedslisten er ikke repræsenteret, de blev valgt ind. Borgerlisten er heller 
ikke med, og de var og blev ikke valgt ind. 
Emme Hvilke emner bliver der taget op 
16 min 
Hvordan sikre man at arbejdet med at arbejdet med Femern bælt bliver på 
lokale hænder. Det diskuterer politikerne. Der bliver også talt om sociale 
klausuler i forbindelse med byggeriet af et fængsel. 
12 min 
Kort indslag om kloaker. Kommunen politianmelder folk, som ikke er gået i 
gang med renoverer kloaker. Det er en del af regeringens spildevandsplan. 
Hvad kan kommunen gøre, for at hjælpe borgerne. 
9 min 
Hvad vil partierne gøre for, at der sker en udvikling i andre byer end 
Nykøbing, så der altså sker en udvikling i hele kommunen. Kommunen skal 
også servicerer yderområderne 
17 min 
Kort indslag. Skal der bygges en superskole. Skal den bygges et nyt sted, 
eller skal den bygges, hvor der ligger et bosted. 
Bemærkninger 
Vært: Ivan Hansen 
Ingen spørgsmål fra seerne via FB 
Skoledebatten: En siger, at det er kaos ude på en bestemt skole, men han 
bliver ikke spurgt om, hvad han mener med kaos. 
ID på Debat. D6-1011 
Dato 10/11/13 
Uge 2 
Kommune Slagelse Kommune 
Partier og politikere Medvirker 
Socialdemokraterne Lis Tribler 
Venstre Sten Knuth 
Konservative Niels Jørgensen 
SF Lene Wibroe 
DF Michael Gram 
Radikale Jon Ahrensbøll 
Enhedslisten Johnny Gregersen 
Liberal Alliance Troels Christensen 
Kristendemokraterne Mette Guldager 
Lokallister: 
Lotingalisten Peter Lotinga 
Korsørlisten, Miljøpartiet Fokus, Den Økonomiske Lokale Liste for El, 
Nydemokratiet, Vælgerforeningen Danmark, Tværfaglig-
Lokalpolitisk-Vælgerfor var ikke repræsenteret. Heller ikke valgt ind 
Emme Hvilke emner bliver der taget op 
20 min. 
Ny omfartvej, nyt stadium ny sygehus. Superligahold, der sker massere af 
ting i Slagelse. kan det gøres bedre. Det diskuterer politikerne. De nævner, 
at der er nogle udfordringer, bl.a. med arbejdsløshed osv. De kommer også 
ind på en række andre områder, hvor politikerne mener, at man kan gøre det 
bedre. Altså et meget bredt tema, hvor politikerne kan tale om alt muligt. 
13 min. 
Kort indslag: Skolelukninger. I 2010 blev er varslet 6 skolelukninger i 
Slagelse Kommune, men kun to blev ført ud i livet, en af de skoler der 
overlevede, vil gerne vide, men der er en risiko for, at der bliver åbnet op for 
diskussionen igen, så de måske igen kommer i farezonen. 
9 min. 
Kort indslag. Brandfolk bliver mødt med stenkast. Problemer med bøller. 
Hvordan skal det stoppes 
12 min 
Kort indslag: De mindre byer er ikke så tilfredse med udviklingen, hvor alt 
det store finder sted i Slagelse. De små byer kæmper med skolelukninger 
osv. Hvad vil politikerne gøre, så yderområderne har en mulighed for at 
overleve. De taler politikerne om. Det her handler konkret om Skælskør, men 
der er også andre byer, som er ramt. 
Bemærkninger 
Vært: Ivan Nielsen 
20 min en politiker begynder at tale om noget, som de har været igennem. 
Nu kalder de det vores store forsamlingshus i stedet Denmarks største. 
ID på Debat. D7-1111 
Dato 11/11/13 
Uge 3 
Kommune Faxe Kommune 
Partier og politikere Medvirker 
Socialdemokraterne Knud Erik Hansen 
Venstre Dorte Nybjerg 
Konservative Ivan Lilling 
SF Mogens Stilhof 
DF Steen Petersen 
Radikale Sean Littlewood 
Enhedslisten  Kurt Munch 
Liberal Alliance Dennis Lindholm 
Lokallister: 
Borgerlisten René Tuekær 
Emme Hvilke emner bliver der taget op 
7. min
7. minut nyt indslag repræsenteret. Faxe kommune ligger i bunden, når det
kommer til sagsbehandlinger fra værksomheder i kommunen. Søren Vagn 
Hansen, Direktør, Business Faxe siger det er for langtsom med mm og 
spørger, hvordan de vil ændre det.  
26. min.
Vindmølleplan er besluttet, var det den rigtige løsning?, case Søren 
Bendiksen, Faxe skal være naboer til dem, og han siger han er bekymret for 
hans tilstand, han vil høre hvad faxe kommune vil gøre, hvis det viser sig, at 
have en sundhedsskadelig effekt.  
Borgerne kender ikke borgmesterens navn. 
43. min.
Anja Al-Erhayem fortæller, at der er 2015 – 2017, der regner kommune med 
et underskud på mellem 30 og 50 millioner kroner. Hvad vil I gøre ved det?  
Bemærkninger 
Vært: Anja Al-Erhayem 
I 50. min. inddrages et facebook-spørgsmål. Hvad politikerne vil gøre for at 
tiltrække børnefamilier ???  
Anja Al-Erhayem slutter af med at fortælle om TV2 ØSTs hjemmeside 
ID på Debat. D8-1211 
Dato 12/11/13 
Uge 3 
Kommune Holbæk Kommune 
Partier og politikere Medvirker 
Socialdemokraterne Sine Agerholm 
Venstre Søren Kjærsgaard 
Konservative Michael Suhr 
SF Agnete Dreyer 
DF John Harpøth 
Radikale Emrah Tuncer 
Enhedslisten  Karen Thestrup 
Liberal Alliance Kenny Jensby 
Kristendemokraterne 
Lokallister: 
Emme Hvilke emner bliver der taget op 
2. min.
Hvem skal tage sig af de ældre, skal der mere i udbud? Kommunen har 
sparet flere millioner kroner gennem udlicitering. Al-Erhayem starter med at 
spørge politikerne om det emne, og hvor meget de vil udlicitere. 
25. min
Holbæk arena: Er det en god investring for kommunen, eller er det bare et 
prestigeprojekt? For er der råd til arenaen, når kommunen samtidig skal lave 
store offentlige besparelser.  
49. min
Vinmølle planer er droppet, naboerne er glade, men de er det bekymret, om 
planerne nu også er helt droppet. En borger spørger politikerne, om de har 
lagt planerne om vindmøller helt væk.  
Bemærkninger 
Vært: Anja Al-Erhayem 
ID på Debat. D9-1311 
Dato 13/11/13 
Uge 3 
Kommune Ringsted Kommune 
Partier og politikere Medvirker 
Socialdemokraterne Sadik Zeki Topcu 
Venstre Henrik Hvidesten 
Konservative Finn Andersen 
SF Britta Nielsen 
DF Per Nørhave 
Radikale Torben Lollike 
Enhedslisten  Jan Jakobsen 
Liberal Alliance Kisser Franciska Lehnert 
Kristendemokraterne 
Lokallister: 
Emme Hvilke emner bliver der taget op 
2. min.
Første debatemne handler om uddannelse og folkeskolen, hvor politikerne 
blandt andet diskutere inklusion.  
21.00 
Borgere redder skolen, da politikerne lukkede, og privatiserede den. Mor 
spørger, hvordan vil I gøre landsbyer attraktive steder at bo? 
46.00 
Vindmøller planer er skrottet, men er det bare en pause ?? Ingeniør/case 
spørger politikere om der skal stå vindmøllerne og hvor? 
Alle spor fører til Ringsted, men  hvem kan bedste udnytte vækstpotientale? 
Bemærkninger 
Vært: Anja Al-Erhayem 
ID på Debat. D10-1411 
Dato 14/11/13 
Uge 3 
Kommune Stevns Kommune 
Partier og politikere Medvirker 
Socialdemokraterne Steen S. Hansen 
Venstre Mogens Haugaard Nielsen 
Konservative Thor Grønbæk 
SF Hans Chr. Rasmussen 
DF Kim Sjølund 
Radikale Bjarne Hendricsen 
Enhedslisten  Jan Jespersen 
Liberal Alliance* 
Kristendemokraterne 
Lokallister: 
Stevnslisten Jørgen Gregersen 
* Liberal Alliance er ikke valgt ind. 
Emme Hvilke emner bliver der taget op 
2.00 
Al-Erhayem starter debatten med at spørge, hvad politikerne vil gøre for at 
forbedre nettet, som mange steder i kommunen er dårligt.  
22.00 
Hvor mange med at halvere vandafledningsafgiftens prisen. Anja prøver at 
lave en runde, men det lykkes hende ikke at skære igennem 
24.00 Børneantallet falder. Er der plads til de 3 i kommunale folkeskoler ? 
45.00 
Store heddinge har opbygning i gågaden, det har skadet butikkeres 
omsætnig – indslag vises, hvor Tim Warner, butiksejer, Store Heddinge 
spørger, hvad politikerne vil gøre for at få folk tilbage i store heddinge? 
Bemærkninger 
Vært: Anja Al-Erhayem 
Al-Erhayem afslutter med at tease for hjemmesiden. 
ID på Debat. D11-1511 
Dato 15/11/13 
Uge 3 
Kommune Sorø Kommune 
Partier og politikere Medvirker 
Socialdemokraterne Ivan Hansen 
Venstre Rolf Clausen 
Konservative Gert Jørgensen 
SF Linda Nielsen 
DF Michael Pihl 
Radikale Pia Hvid 
Enhedslisten Grethe Kistrup Møller 
Liberal Alliance Karsten Sabransky 
Kristendemokraterne 
Lokallister: 
Emme Hvilke emner bliver der taget op 
2.00 
Ivan Nielsen starter med at fortælle, hvor længe socialdemokraten 
borgmesteren har siddet der i 24 år, og det er det længste i regionen, 
samtidig fletter han det sammen med  at nogle af menneskerne bag ham 
gerne vil ændre det.  
Første stykke tid snakker de om borgmesteren.  
16.00 
Indslag kommer om landområde, som har været hårdt ramt med en 
skolelukning, og i stenlille er et bibliotek og genbrugsplads lukket. Og 
infrastrukturen kan ikke følge med. Casa???? Nils Dorph-Petersen, Nyrup 
siger: som fortæller, at det er svært at komme fra den ene ende af 
kommunen til den anden, og spørger så, hvor infrastrukturen bliver af.  
40.00. 
Handlen har det hårdt i de små butikker pga. de store shoppingcenter i Sorø. 
Også fordi storcentrene har gratis parkering, mens der er mange kunder i de 
små butikker, som er stressende over p-vagten, når de handler der. 
Butiksejer Thomas Waagø spørger, hvorfor de handlende i Sorø ikke for lov til 
at handle uden at blive jagtet af en parkeringsvagt.  
Ivan teaser for hjemmesiden.  
Bemærkninger 
Vært: Ivan Nielsen 
Nielsen teaser for hjemmesiden. 
ID på Debat. D12-1711 
Dato 17/11/13 
Uge 3 
Kommune Næstved Kommune 
Partier og politikere Medvirker 
Socialdemokraterne Carsten Rasmussen 
Venstre Karsten Nonbo 
Konservative Helge Adam Møller 
SF Jette Leth Buhl 
DF Torben Palmskov 
Radikale Lars Hoppe Søe 
Enhedslisten Thor Ternte 
Liberal Alliance Thomas Michelsen 
Kristendemokraterne Egon Jakobsen 
Lokallister: 
Emme Hvilke emner bliver der taget op 
2.00 
Kommunen er god til straks aktivering, men Nielsen spørger, hvordan de vil 
sikre rigtige arbejdspladser.  
16.00 
Er kommunen virksomhedsvenlig eller fjendsk. Et indslag kommer, hvor en 
mink-virksomhed måtte vente to år på at kunne få udvidelse. Hvad vil 
politikerne gøre? 
44.00 
Næste emne er om borgerne og deres behov er blevet glemt; en mand 
kæmpede 23 år for et lyskryds nævnes eksempelvis.  
Bemærkninger 
Vært: Ivan Nielsen 
ID på Debat. D13-1811 
Dato 18/11/13 
Uge 4 
Kommune Region Sjælland 
Partier og politikere Medvirker 
Socialdemokraterne Sten Bach Nielsen 
Venstre Jens Stenbæk 
Konservative Christian Wedell-Neergaard 
SF Jette Leth Buhl 
DF Peter Jacobsen 
Radikale Anne Møller Ronex 
Enhedslisten Bruno Jerup 
Liberal Alliance Egon Bo 
Kristendemokraterne 
Lokallister: 
Emme Hvilke emner bliver der taget op 
2.00 
Hvem bestemmer over sygehusene, regionerne eller sunhedsministeriet. 
Politikere diskuterer, om det er godt nok, at de er valgt, men det er alligevel 
ikke dem der bestemmer vigtige afgørelser.  
16.00 Skal lægerne tilbage i nogle af ambulancerne?  
41.00 
Private fødeklinikker giver borgene frit valg. Skal sygehusene have mere 
konkurrence? 
Bemærkninger 
Vært: Ivan Nielsen 
Bilag 10: Elholm og Langhoff Oversigt 
Dato Emne 
4/11 Introen starter, men hele programmet er ikke lagt op på TV2 ØSTs side. 
5/11 • Kovending om plejehjemmet (vist i 19.30-udsendelsen, N9-0511)
• Skolelukninger- hvorfor svarer politikerne ikke på, hvilke skoler der skal lukkes?
• Citatquiz.
6/11 • Borgmestereffekten diskuteres pga. indslag om Carsten Rasmussen, som har skullet
håndtere rockerborgen i Næstved Kommune
• En politiker lægger private fotos på sin Facebook-side, hvor går grænsen?
• Citatquiz
7/11 • Spidskandidat fra Liberal Alliance, Torsten Møller Hansen, har forsiden i avisen
Sjællandske, hvor han siger, at han vil gøre Vordingborg til hashforsøgsby. Det giver
massiv respons fra både medier og borgere, og han vælger ikke at udtale sig. Elholm og
Langhoff diskuterer, hvordan man skal agere i sådan en sag.
• Kommunalpolitikernes alder diskuteres, og der vises klip fra ”Stem nu”, som havde
samme tema. De to politikere analyserer, hvad alder betyder for den demokratiske proces.
• Citatquiz. Citatet handler om, at en politiker fra DF får tilråb. Elholm og Langhoff
analysere, hvad man skal gøre.
Stilling: Louise Elholm vandt, så stillingen står 3-1 til hende.
11/11 • Politiker gik kold under debat. Undskylder i Sjællandske og Facebook. Hvad skal en
politiker gøre i sådan en situation analyseres. Klip inddrages også fra Rasmus Langhoff og
Birthe Rønn Hornbech debat, hvor Langhoff har svært ved at komme til orde.
• Regionsrådet. Undersøgelse, som også bliver vist i et indslag i 19.30-udsendelsen, viser, at
mange ikke kender til regionsrådets politikere. Hvor stort et problem det er, diskuteres.
• Citatquiz. Værten nævner stillingen 3-1 til Elholm, og dagens citat fortælles.
12/11 • Sorøs LA spidskandidat er hovedperson i en artikel fra Dagbladet, fordi han tidligere har
fået rejst tiltale for dokumentfalsk og fyret en medarbejder på forkert grundlag.
(Spidskandidaten er med i artiklen, men seerne hører ikke, hvad han siger). Elholm og
Langhoff analysere på, hvad politikeren kunne have gjort, for ikke at få sagen
offentliggjort midt i valgkampen.
• Lokalaviser har kronede dage under kommunalvalget, fordi mange vælgere søger
informationer om politikerne i spalterne. Hvorfor aviserne er populærere analyseres.
• Citatquiz.
13/11 • Ruth Eversen står bag en ny valgavis, men der er demonstrationer i mod hende. Elholm og
Langhoff bliver spurgt til, om de nogensinde har oplevet demonstrationer mod en
byrådskandidat.
• DF kan gå hen og få sin første borgmesterpost i regionen. Både i Guldborgsund og
Holbæk. Elholm og Langhoff forholder sig til, om de tror det kommer til at ske. Begge
siger nej
• Citatquiz.
14/11 • Venstrekandidat i problemer, skriver Sjællandske, da han var til et møde, hvor han udtalte
sig som Venstre-politiker og ikke som medarbejder, som han skulle. Elholm og Langhoff
analyserer situation og dilemaet.
• Landspolitikken fra Christiansborg har stor indflydelse på, hvor vælgerne sætter deres
kryds.
• Citatquiz. Citatet stammer fra en ung politiker, der også er model. Hun er blevet kritiseret
af en gammel politiker for at tiltrække vælgere for at have frække billeder på Facebook.
Elholm og Langhoff analyserer situationen.
18/11 • Borgmesteren i Næstved beskyldes for on fair valgkamp førelse, da vedkommende var
inde i et storcenter, skriver Sjællandske. Elholm og Langhoff analyserer om det er unfair
eller spillets regler.
• Overblik over Slagelses borgmesterpost. Kampen er meget tæt.
• Regionsrådet. Hvem ser ud til at få den posten som regionsrådsformand.
• Citatquiz. Elholm har 6 point, Langhoff 4. Der kommer nye regler, så de kan få bonuspoint
ved at gætte (på den både kan Langhoff stadig vinde over Elholm, så der er stadig
spænding). Resultatet ses først den 20. november, hvor Elholm og Langhoff runder af og
analysere valgresultaterne i de 12 kommuner.
Bilag 11: Kodning af Elholm og Langhoff (analyseprogram) 
ID på for 
udsendelse A2-0511 
Dato 05/11/13 
Uge 2 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Kort indslag om et plejehjem i Næstved som stod til at lukke, men så skiftede 
kommunen mening. De taler om, at det ikke er så sjovt at lukke et plejehjem 
i en valgkamp, de mener på de sparker den til hjørne, og at plejehjemmet 
kan lukkes senere. 
Kort indslag om skolelukninger. Der er ingen klare svar om, hvilke skoler, 
som skal lukke. De taler om, at politikerne har en holdning til, hvilke skoler 
som skal lukkes, men det er ikke noget de har lyst til at melde ud op til et 
valg. Men de kan heller ikke se, at man kan gøre det anderledes. 
Gæt et citat. De skal gætte, hvilken kommune et citat kommer fra. 
Valgbusser: Kan det få flere til at stemme. De forstår godt, at Peter Lotinga 
gerne vil på den liste, som er med i den bus, som kører rundt i Slagelse 
kommune, det er et problem for lokallisterne. Desuden taler de om, hvor god 
idé det er med de mobile stemmesteder. Er det en fordel for den ene eller 
anden fløj. 
Elhof og 
Langholm Valganalyse 
ID på for 
udsendelse A1-0411 
Dato 04/11/13 
Uge 2 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Slogans. Virker politikernes slogans. Det skal ikke kun være sjovt, men det 
skal også have et budskab. 
Resten af udsendelsen har vi ikke kodet, da den 
ikke lå i sin fulde længe på TV2 ØSTs hjemmeside 
ID på for 
udsendelse A3-0611 
Dato 06/11/13 
Uge 2 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Frygt for rockerne i Næstved. Har givet borgmesteren en del taletid. De taler 
om, at det er oplagt for borgmesteren at gøre, som han gør. Samtidig står 
han også godt i valgkampen. Alle partier vil gerne med på den her dagsorden 
Politikerne spiller på privatlivet Selvfølgelig bruger man sit privatliv, da det er 
en del af politikerens liv. Der skal dog sættes grænser, hvor langt man vil gå. 
Dagens quiz: Gæt et citat fra en borgmester. Hvilken kommune? 
Borgmester i Guldborgsund, der ikke havde styr på, hvad det kostede at fyrer 
flere direktører. 
De taler om, at det er underligt, at borgmesteren ikke havde styr på, hvad 
det koster at fyre direktører i kommunen. De taler om, hvordan han skulle 
havde håndteret sagen, i stedet for at gå ud i Folketidende med, at det 
undrede ham, at det var så dyrt. 
ID på for 
udsendelse A4-0711 
Dato 07/11/13 
Uge 2 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
En LA kandidat fra Vordingborg er kommet med et forslag om fri hash, nu har 
han gået i flyverskjul. Når man først har været ude med så en klar 
udmelding, så skal man også stå ved det, eller prøve at tale den ned. Det 
hjælper ikke at stikke hovedet i busken. Han kan lige så godt udnytte 
situationen, at han er kommet i mediernes søgelys. 
Faxe har den højeste gennemsnitalder blandt kandidaterne. Er det et 
problem? Det er ikke et problem, at erfarne vil stille op til et valg, problemet 
er, at der er en del aldersgrupper, som ikke stiller op. På den måde afspejler 
kommunalbestyrelserne ikke hele befolkningen. 
Dagens quiz: Gæt et citat fra en borgmester. Hvilken kommune? 
En kandidat fra DF blev truet 
Det er ikke udsædvanlig at politikere bliver truet, at der bliver råbt efter 
politikerne. Det er vigtigt, at man tager afstand fra det her, også de andre 
politikere skal tage afstand fra. De mener at man ikke skal bukke under for 
det, så det er rigtigt at forsætte. Det kan være en fordel ved valget, at han 
vælger at stå fast 
ID på for 
udsendelse A5-1111 
Dato 11/11/13 
Uge 2 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Svært for nye kandidater at være til valgmøder. Det har en kandidat skrevet 
et indlæg om. Det er ok, man har en dårlig dag, men det er ikke smart at 
melde ud, at man ikke kan klare det. Det kan skabe tvivl hos vælgerne 
Mange kender ikke regionsrådspolitikerne og formanden. Det betyder, at der 
ikke skal mange personlige stemmer til at rykke et mandat. Det er ens for 
alle kandidater, at folk ikke ved, hvem de er. 
Dagens citat: Gæt et citat fra en borgmester. Hvilken kommune? 
Diskussion mellem to kandidater om kommunens økonomi. Tal-diskussion, 
kan vælgerne være med, når det bliver kompliceret. 
ID på for 
udsendelse A6-1211 
Dato 12/11/13 
Uge 2 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
En kandidat fra LA har været i medierne, fordi han har haft flere retssager 
imod ham. Det er en dårlig sag for ham, da han taler om Sorø kommune ikke 
gør nok for at få folk i arbejde. Den her dårlige sag kan være med til at 
påvirke vælgerne. 
De lokale aviser har stor gavn af valgkampen, mange politikere bruger 
aviserne. De mener, at man burde havde taget historien på forhånd, og ikke 
at lade den dukke op under en valgkamp. De er populærere, da de bliver 
husstandsomdelt, og der er dermed en god chance for, at de kommer ud til 
vælgerne. 
Er Facebook et bedre medie for kandidaterne? Det er et anderledes medie, 
det kan noget andet. Det kan supplerer de traditionelle medier. Det kan 
bruges til at komme ud til en bestemt målgruppe, aldersgruppe. 
Dagens citat Dagens citat 
Svært for lokallisterne at komme med til vælgermøderne. For meget fokus til 
de landsdækkende partier. Det er rigtigt svært at slå igennem som nyt parti, 
det handler om at have en god sag eller en markant person. De tror ikke, at 
de små partier får et godt valg. Der er i forvejen en tradition for mange 
partier i landet. Hvis man vil starte et nyt parti, så er det ikke bare nok at 
sætte sig ned og skrive en folder. 
ID på for 
udsendelse A7-1311 
Dato 13/11/13 
Uge 2 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Det frie Lolland har udgivet en avis, og været ude efter en lokal præst, som 
hun mener har præket i mod hende. Nu er der også varslet demonstrationer i 
mod hende. Hun kan få den effekt, at hun får flere til at stemme både dem 
som er i mod hende eller for hende. 
DF har gode chancer for at få deres første borgmesterpost. I Guldborgsund 
og Holbæk. De taler om, hvilke chancer der er for, at Dansk Folkeparti kan få 
deres første borgmesterpost efter valget. De er stillet frit, så de kan pege på 
den borgmester de vil, eller indgå de koalitioner der skal til, for at få en 
borgmesterpost. 
Dagens citat Dagens citat 
De taler om, at ulicitering ikke skaber reale besparelser men bare flytter 
pengene til en anden kasse. 
De tvivler på, om vælgerne er optaget af det i samme omfang, som 
politikerne er 
ID på for 
udsendelse A8-1411 
Dato 14/11/13 
Uge 3 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
En politiker har udtalt sig kritisk om vindmøller, selvom han arbejder for en 
vindmølleproducent. Problemet var, at han stod som repræsentant for 
virksomheden og ikke som politiker. Det er ikke unormalt, at man som 
politiker står en situation, hvor ens arbejde er påvirket af de  beslutninger 
man skal træffe som politikere. Men er klart, der skal ikke opstår forvirringer. 
De landsdækkende tendenser, der slår i gennem landsdækkende. De taler om 
hvilken betydning en Lars Løkke Rasmussen kan få for de lokale politikere. 
De mener, at folk mere tænker lokalt, men at det er en fordel, at få på besøg 
af formanden, der kan kaste glans over den lokale valgkamp 
Dagens citat. Fra hvilken kommune stammer dagens citat. 
Kandidater og deres udseende 
De skaber nogle overskrifter, så det kan da godt give nogle stemmer. Det er 
en fordel for begge kandidater, da den ene er ude at kritiserer og den anden 
er ude og afvise kritikken. 
ID på for 
udsendelse A9-1811 
Dato 18/11/13 
Uge 4 
Temaer Hvad bliver der diskuteret 
Borgmester i Næstved bliver beskyldt for unfair valgpropaganda. Fører 
valgkamp i et center, hvor man normalt ikke må. Hvis et parti får lov at gøre 
mere, så er det unfair, men sådan er spillet. Nyt Næstved får meget 
opmærksomhed på det her, som de har brug for. Borgmestereffekten er ret 
markant. Det at have en borgmesterpost og en statsminister, som kommer 
hjælper i valgkampen, det sender et stærkt signal 
Liberal Alliance kan afgøre, hvem som skal være borgmester i Slagelse. 
Odsherred: Kamp om borgmesterposten. 
De taler om, hvem som har en god chance for at vinde magten, og hver som 
er afgørende 
Socialdemokraten Sten Bach Nielsen taber nok magten til Venstre 
Det var tæt sidste gang, DF var afgørende, så denne gang ser det ud til, at 
der kommer en ny regionsrådsformand for Region Sjælland.  
Dagens Quiz. Dagens Quiz. 
Bilag 12: Partier,	  som	  er	  stillet	  op	  til	  kommunalvalget	  
Næstved Kommune Kandidater 
Socialdemokraterne 27 
Radikale Venstre 7 
Det Konservative Folkeparti 13 
SF 10 
Enhedslisten 8 
Dansk Folkeparti 8 
Liberal Alliance 6 
Venstre 23 
Kristendemokraterne 2 
Børnenes Parti 1 
Lavere skatter og afgifter 1 
Nyt Næstved 7 
Social Balance 2 
Velfærdspartiet 1 
Slagelse Kommune Kandidater 
Socialdemokraterne 23 
Radikale 7 
Konservative 9 
SF 4 
Venstre 28 
Dansk Folkeparti 9 
Enhedslisten 11 
Liberal Alliance 9 
Kristendemokraterne 1 
KorsørListen 2 
Miljøpartiet Fokus 4 
Lotinga-Listen 2 
Den Økonomiske Lokale Liste for El 1 
Nydemokratiet 1 
Vælgerforeningen Danmark 1 
Tværfaglig-Lokalpolitisk-Vælgerfor 1 
Holbæk Kommune Kandidater 
Socialdemokraterne 26 
Radikale 13 
Konservative 6 
SF 6 
Venstre 27 
Dansk Folkeparti 12 
Enhedslisten 16 
Liberal Alliance 8 
Retsforbundet 2 
Lokallisten Holbæk 1 
Guldborgsund Kommune Kandidater 
Socialdemokraterne 20 
Radikale 7 
Konservative 16 
SF 10 
Venstre 24 
Dansk Folkeparti 15 
Enhedslisten 5 
Liberal Alliance 3 
Kristendemokraterne 3 
Sakskøbinglisten 12 
Guldborgsundlisten 27 
Borgerlisten 1 
Kalundborg Kommune Kandidater 
Socialdemokraterne 11 
Radikale 9 
Konservative 8 
SF 8 
Venstre 23 
Dansk Folkeparti 8 
Enhedslisten 9 
Liberal Alliance 3 
Forenede Demokrater 3 
Mangfoldighedslisten 1 
Vordingborg Kommune Kandidater 
Socialdemokraterne 21 
Radikale 8 
Konservative 8 
SF 8 
Venstre 20 
Dansk Folkeparti 8 
Enhedslisten 6 
Liberal Alliance 6 
Borgerlisten 5 
Demokratisk Fremskridt 1 
Lolland Kommune Kandidater 
Socialdemokraterne 19 
Radikale 6 
Konservative 9 
SF 12 
Venstre 17 
Dansk Folkeparti 10 
Enhedslisten 10 
Liberal Alliance 3 
Lokallisten Lolland 8 
Det Frie Lolland 10 
Retsforbundet 1 
Faxe Kommune Kandidater 
Socialdemokraterne 14 
Radikale 3 
Konservative 5 
SF 11 
Venstre 14 
Dansk Folkeparti 5 
Enhedslisten 6 
Liberal Alliance 6 
Borgerlisten 7 
Miljøpartiet Fokus 1 
Ringsted Kommune Kandidater 
Socialdemokraterne 15 
Radikale 9 
Konservative 9 
SF 8 
Venstre 12 
Dansk Folkeparti 7 
Enhedslisten 8 
Liberal Alliance 10 
Odsherred Kommune Kandidater 
Socialdemokraterne 16 
Radikale 8 
Konservative 7 
SF 7 
Venstre 16 
Dansk Folkeparti 7 
Enhedslisten 5 
Liberal Alliance 4 
Odsherred Listen 8 
Alternativet 1 
Otium Parti 1 
Sorø Kommune Kandidater 
Socialdemokraterne 18 
Radikale 9 
Konservative 16 
SF 16 
Venstre 16 
Dansk Folkeparti 7 
Enhedslisten 11 
Liberal Alliance 2 
Miljøpartiet FOKUS 3 
Stevns Kommune Kandidater 
Socialdemokraterne 11 
Radikale 8 
Konservative 6 
SF 4 
Venstre 19 
Dansk Folkeparti 3 
Enhedslisten 8 
Liberal Alliance 2 
Stevnslisten 3 
I alt Kandidater 
Socialdemokraterne 221 
Radikale 94 
Konservative 112 
SF 104 
Venstre 239 
Dansk Folkeparti 99 
Enhedslisten 103 
Liberal Alliance 62 
Retsforbundet 3 
Kristendemokraterne 6 
Miljøpartiet Fokus 8 
Lokallister x 26 109 
I alt 1160 
Landspartier Kommuner de er opstillet 
Socialdemokraterne 12 (Alle) 
Radikale 12 (Alle) 
Konservative 12 (Alle) 
SF 12 (Alle) 
Venstre 12 (Alle) 
Enhedslisten 12 (Alle) 
Liberal Alliance 12 (Alle) 
Dansk Folkeparti 12 (Alle) 
Miljøpartiet Fokus 3 (Faxe, Slagelse og Sorø) 
Retsforbundet 2 (Holbæk og Lolland) 
Kristendemokraterne 3 (Næstved, Slagelse, Guldborgsund) 
Lokallister Antal 
Slagelse 6 
Sorø 0 
Stevns 1 
Ringsted 0 
Guldborgsund 3 
Lolland 2 
Vordingborg 2 
Odsherred 3 
Faxe 1 
Holbæk 1 
Næstved 5 
Kalundborg 2 Lokallister:	  26	  Partier:	  11	  Kilde:	  	  http://kmdvalg.dk/kv/2013/	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Dok. nr. 1681262 
Bilag 13: Public service-kontrakt mellem TV2 ØST og 
kulturministeren for peri-oden 1. januar 2013 til 31. december 2014 
I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV2 ØSTs PUBLIC SERVICE-
VIRKSOMHED 
1. Rammer for public service-kontrakten
Kontrakten omfatter alene public service-virksomheden, jf. § 31 i radio- og fjernsynslo-
ven, og vedrører således ikke TV2 ØSTs anden virksomhed, jf. lovens § 33. Øvrige be-
stemmelser om TV2 ØSTs virksomhed, herunder økonomiske og organisatoriske forhold 
samt klagebehandling, fremgår af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed med tilhørende 
bekendtgørelser, herunder bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-
virksomheder og bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR’s, TV 
2/DANMARK A/S’ og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og 
anden virksomhed. Kontrakten suppleres af bekendtgørelse om godkendelse af DR’s og 
de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester.  
Formålet med kontrakten er at præcisere, hvilke opgaver TV2 ØST forventes at opfylde, 
og at udstikke rammerne inden for hvilke public service-virksomheden kan drives. For 
at sikre denne rolle indgår kulturministeren og TV2 ØST nedenstående kontrakt om 
TV2 ØSTs public service-virksomhed.  
Kontrakten baseres på lovgivningens bestemmelser om, at TV2 ØST er en selvstændig 
institution uden for kulturministerens almindelige instruktionsbeføjelse, jf. bekendtgø-
relse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder.  
Det indebærer, at TV2 ØSTs bestyrelse inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivnin-
gen og denne kontrakt, har ansvaret for den overordnede tilrettelæggelse af program-
virksomheden. Det indebærer endvidere, at TV2 ØSTs bestyrelse har fuld og uind-
skrænket rådighed over de tildelte licensmidler til anvendelse på de aktivitetsområder, 
der er angivet i lovgivningen og i kontrakten eller i øvrigt efter aftale med kulturmini-
steren.  
2. Præmis for public service
Kontrakten indgås for en toårig periode, jf. afsnit 12, og skal sikre, at TV2 ØST videre-
føres og udvikles som udbyder af regionalt public service-indhold på tv, internet og an-
dre platforme, som seere og brugere efterspørger. 
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3. Formål med public service
TV2 ØST er uafhængig af økonomiske, kommercielle og politiske interesser og udgør en 
uundværlig del af den demokratiske debat.  
TV2 ØST skal sikre programmer og tjenester via fjernsyn og internet eller andre rele-
vante platforme til hele befolkningen i virksomhedens område. TV2 ØSTs udbud skal 
omfatte nyhedsformidling og oplysning. TV2 ØST skal producere nyheds- og aktuali-
tetsprogrammer og programmer omfattende kultur, oplysning og underholdning samt 
nyheds- og aktualitetstjenester. De programmer, der ikke er nyheds- og aktualitetspro-
grammer, skal så vidt muligt for mindst en tredjedels vedkommende tilvejebringes ved 
køb hos øvrige producenter1. Andre regionale TV 2-virksomheder betragtes ikke som øv-
rige producenter i denne sammenhæng.  
Med henblik på at fremme dialogen mellem de uafhængige producenter og TV2 ØST 
skal TV2 ØST:  
 årligt afholde en ekstern producentdag, hvor TV2 ØST orienterer om TV2 ØSTs
programmæssige overvejelser i forbindelse med udlægningen samt om TV2 ØSTs 
overordnede programplaner i øvrigt. 
 årligt invitere de eksterne producenter til ”pitchdag”, hvor producenterne får mu-
lighed for at pitche nye ideer til TV2 ØST. 
TV2 ØSTs samlede udbud af programmer og tjenester skal sikre befolkningen adgang 
til væsentlig samfundsinformation og debat. TV2 ØST skal i udbuddet tilstræbe kvalitet 
og alsidighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til 
informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges afgø-
rende vægt på saglighed og upartiskhed.  
TV2 ØST skal desuden ved programlægningen lægge vægt på tilknytning til regionen. 
Programlægningen skal således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og 
levevilkår, der er i regionen.  
For i TV 2/DANMARK A/S’ nyheds- og aktualitetsudsendelser at sikre en reel lands-
dækning indgås der på forretningsmæssige vilkår nærmere aftaler mellem TV2 ØST og 
TV 2/DANMARK A/S, hvorved TV2 ØST i en vis udstrækning leverer nyheds- eller ak-
tualitetsprogrammer/-indslag til TV 2/DANMARK A/S til udsendelse på den landsdæk-
kende public service-kanal TV 2.  
TV2 ØSTs programmer må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, 
religion, nationalitet eller seksuel observans.  
1 Det bemærkes, at programmer, der ikke er nyheds- og aktualitetsprogrammer, frem til 1. juni 2013 fortrinsvis skal tilveje-
bringes ved køb hos øvrige producenter 
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II. SPECIFIKKE FORPLIGTELSER
4. Specifikke public service-forpligtelser
TV2 ØST har specifikke forpligtelser inden for følgende områder: 
4.1. Beskyttelse af børn  
TV2 ØST skal påse, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade min-
dreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, 
som indeholder pornografi eller umotiveret vold, jf. bekendtgørelse om vedtægt for de 
regionale TV 2-virksomheder.  
Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske ud-
vikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske 
foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hø-
rer udsendelserne. Når programmerne sendes i ukodet form, skal der forud for dem gi-
ves en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et 
visuelt symbol, jf. bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder.  
4.2. Dansk kunst og kultur  
TV2 ØST skal styrke formidlingen af kunst og kultur i det regionale område. TV2 ØST 
skal i den forbindelse sikre dækningen af den rytmiske musik i regionen. 
4.3. Samarbejde  
De regionale TV 2-virksomheder skal indbyrdes samarbejde om at dække de grænseom-
råder, der er etableret med kommunalreformen og folketingsvalgkredsinddelingen den 
1. januar 2007. Samarbejdet kan bestå i udveksling af indslag, oplysninger mv., der ud
fra en helhedsbetragtning er relevante at udsende i det pågældende dækningsområde.  
De regionale TV 2-virksomheder skal i fællesskab gennemføre et udredningsarbejde 
vedrørende mulighederne for øget indbyrdes samarbejde, såvel programmæssigt som 
teknisk/administrativt. Særligt muligheden for en fælles administration, der varetager 
fælles opgaver af økonomisk, personalemæssig og teknisk karakter skal undersøges. 
Kommissorium for udredningen er vedlagt som bilag 2. 
5. Betjening af handicappede
Frem til 1. juni 2013 skal TV2 ØST tekste den regionale hovednyhedsudsendelse i ”vin-
duerne” på TV 2’s hovedkanal alle dage, mandag til fredag, jf. afsnit 8.  
Fra og med 1. juni 2013 skal TV2 ØST tekste den regionale hovednyhedsudsendelse på 
den regionale kanal alle dage, mandag til fredag, jf. afsnit 8.  
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TV2 ØST kan herudover vælge at fortsætte tekstning af udsendelsen i TV 2’s sendeflade 
efter 1. juni 2013. Såfremt TV2 ØST vælger ikke at fortsætte tekstningen i TV 2’s sen-
deflade, forudsættes, at TV2 ØST orienterer sine seere herom. 
TV2 ØST skal endvidere styrke handicappedes adgang til public service tilbuddene ved 
at udnytte nye teknologier.  
6. Dansk sprog og europæiske programmer
6.1. Dansk sprog  
TV2 ØST skal gennem en aktiv sprogpolitik medvirke til at bevare og udvikle det dan-
ske sprog, så seere og brugere møder og oplever et korrekt og forståeligt dansk.  
6.2. Europæiske programmer  
TV2 ØST skal tilstræbe, at over halvdelen af den sendetid i tv, der ikke består af nyhe-
der, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer, 
jf. bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder.  
TV2 ØST skal tilstræbe, at 10 procent af den sendetid i tv, der ikke består af nyheder, 
sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10 procent af programbudgettet, af-
sættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-
foretagender. En passende andel skal forbeholdes programmer af ny dato, dvs. pro-
grammer, der udsendes senest 5 år efter deres produktion, jf. bekendtgørelse om ved-
tægt for de regionale TV 2-virksomheder.  
7. Dialog med befolkningen i regionen
TV2 ØST skal gennemføre dialog med befolkningen i regionen, herunder særligt med 
lytter- og seerorganisationerne, om sin public service-virksomhed. Denne dialog kan 
finde sted gennem repræsentantskabet, hvori lytter- og seerorganisationerne er repræ-
senterede.  
8. Tilgængeliggørelse af public service-indhold
TV2 ØST stiller sit public service-indhold til rådighed for befolkningen på følgende må-
de:  
8.1. Tv  
8.1.1. Den regionale 24-timerskanal, TV ØST 
TV2 ØST udsender sine programmer ”free-to-air” i regionen på den regionale 24-
timerskanal, TV ØST. Der stilles af I/S DIGI-TV i MUX 1 gennemsnitligt 6,5 Mbit/s til 
rådighed herfor.  
TV2 ØST betaler sin forholdsmæssige andel af I/S DIGI-TV’s årlige udgifter til etable-
ring og drift af sendenettet til MUX 1. Eventuelle tvister om betalingsspørgsmål afgøres 
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ved voldgift, med mindre parterne måtte være enige om en anden tvistløsningsmeka-
nisme.  
Voldgiftsretten sættes med tre voldgiftsmænd, hvoraf I/S DIGI-TV og de regionale TV 2-
virksomheder hver især udpeger én voldgiftsmand. Den tredje voldgiftsmand, der skal 
være voldgiftsrettens formand, udpeges af I/S DIGI-TV og de regionale TV 2-
virksomheder i fællesskab eller, såfremt enighed derom ikke kan opnås, af Sø- og Han-
delsretten i København.  
Voldgiftsretten fastsætter selv de processuelle regler. Omkostninger i forbindelse med 
voldgiftssagen afholdes af I/S DIGI-TV og/eller de regionale TV 2-virksomheder, idet 
voldgiftsretten træffer bestemmelse om, hvem der skal bære voldgiftssagens omkost-
ninger, herunder godtgørelse og honorar til voldgiftsretten.  
8.1.2. ”Vinduer” i TV 2-sendefladen  
TV2 ØST udsender visse regionale programmer i det regionale område som en del af 
sendefladen på TV 2/DANMARK A/S’ hovedkanal, TV 2. Udsendelserne skal ske stort 
set samtidig med udsendelserne på TV ØST, idet tidsforskydningen maximalt må være 
en time. Der henvises til bilag 1, hvoraf de mellem TV 2/DANMARK A/S og de regionale 
TV 2-virksomheder aftalte sendetider fremgår. Hvor ikke andet fremgår af aftalen, 
kræver det enighed mellem parterne at ændre aftalen.  
Såfremt de regionale TV 2-virksomheder og TV 2/DANMARK A/S i kontraktperioden er 
enige om at ændre de i bilag 1 nævnte sendetidspunkter mv., skal de ønskede ændrin-
ger meddeles kulturministeren med henblik på ministerens godkendelse heraf. Mindre 
ændringer skal dog alene meddeles kulturministeren til orientering. Bilag 1 vil blive ju-
steret i overensstemmelse med de nye sendetider.  
Såfremt der i kontraktperioden opstår uenighed mellem TV 2/DANMARK A/S og de re-
gionale TV 2-virksomheder om forståelsen eller opfyldelsen af bestemmelserne om sen-
detidspunkter mv. i bilag 1, skal uenigheden afgøres bindende ved voldgift.  
Voldgiftsretten sættes efter de samme principper som angivet i afsnit 8.1.1. ovenfor. 
8.2. Internet  
TV2 ØST skal drive internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger internet-
tets formidlingsformer, og som bidrager til TV2 ØSTs public service-formål, og som er 
redaktionelt begrundet.  
TV2 ØSTs internetsted skal bl.a. indeholde nyheder, programrelateret information, 
seerservice og produktioner med billede, lyd og tekst. TV2 ØST skal blandt andet stille 
indhold til rådighed via internettet som simul-/webcast og on demand.  
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Dette public service-internetsted skal holdes adskilt fra TV2 ØSTs eventuelle anden in-
ternetvirksomhed, som drives på kommercielle vilkår, dvs. uden anvendelse af licens-
midler.  
TV2 ØST skal så vidt det er teknisk muligt vælge åbne standarder med henblik på ge-
nerel tilgængelighed til det indhold, som TV2 ØST stiller til rådighed via internettet.  
8.3. Beredskab  
TV2 ØSTs forpligtelser på beredskabsområdet følger af § 88 i radio- og fjernsynsloven, 
samt af forskrifter udstedt med hjemmel heri, samt deraf afledte bindende retsakter, og 
i forpligtelser fastsat direkte i anden særlovgivning om beredskab, samt i forskrifter 
udstedt med hjemmel heri i det omfang TV2 ØST er reguleret af de pågældende be-
stemmelser.  
8.4. Arkiver  
TV2 ØST skal medvirke til at gøre det muligt for Statens Mediesamling at give publi-
kum adgang til, inden for rammerne af ophavsretslovgivningen, at se eller høre tidlige-
re udsendte nyheds- og aktualitetsudsendelser. TV2 ØST skal blandt andet af kultur-
arvsmæssige hensyn bevare sine programarkiver.  
TV2 ØST skal fremme digitaliseringen af programarkiverne for bl.a. på denne måde at 
give borgerne adgang til sine programarkiver, dog med de begrænsninger, der følger af 
lovgivningen mv., herunder ophavsretsloven. 
TV2 ØST skal aktivt arbejde for i videst muligt omfang at kunne gøre TV2 ØSTs pro-
gramarkiver tilgængelige for befolkningen og forskermiljøerne. 
III. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD
9. Finansiering
TV2 ØSTs public service-virksomhed finansieres gennem TV2 ØSTs andel af licenspro-
venuet samt gennem øvrige indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, til-
skud, udbytte, overskudsandele mv.  
TV2 ØST kan ikke kræve brugerbetaling for public service-ydelser.  
Der foreligger ikke brugerbetaling, når TV2 ØST opkræver betaling fra brugere for di-
stributionsomkostninger i forbindelse med levering af ydelser, der sker on demand eller 
på anden vis efter udtrykkelig anmodning fra sådanne brugere. Der foreligger heller ik-
ke brugerbetaling, når TV2 ØST oppebærer vederlag i henhold til ophavsretten. 
TV2 ØST kan ikke oppebære reklameindtægter fra programvirksomheden og public 
service-aktiviteter på internettet mv. 
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I kontraktperioden modtager TV2 ØST følgende licensindtægter: 
Tabel 1: Licensindtægter til TV2 ØST 
Mio.kr., ekskl.. moms 1) 2012 2013 2014
Licenstilførsel, basis 2) 60,4 63,5 62,5
Ekstra licensprovenu 2012, jf Medieaf. 2012-2014 3) - 1,1 -
Engangsmidler iht Medieaftale 2012-2014 4) - 1,2 2,3
Evt. engangsmidler iht tillægsaftale af 9/6-2009 5) - - -
Licensindtægter i alt 6) 60,4 65,7 64,8
1) Beløb for 2012 er i 2012-niveau og er medtaget som reference. Beløb for 2013 og 2014 er i 2013-niv., jf.
Medieaftale 2012-2014.
2) Licenstilførslen i 2014 reguleres medio 2013 til 2014-niv. på baggrund af udviklingen i forbrugerprisin-
dekset. Af beløbene i 2013 og 2014 er 0,2 mio.kr. årligt forudsat anvendt til opfølgning på musikhand-
lingsplanen, jf. medieaftalen.
3) Regulering af basislicens 2012, i alt 1,0625 mio.kr. pr. virksomhed til indtægtsføring i takt med udgifter-
nes afholdelse – af beløbet er 0,1 mio.kr. forudsat anvendt til opfølgning på musikhandlingsplanen, jf.
medieaftalen.
4) Iht Medieaftale 2012-2014 tilføres de regionale TV 2-virksomheder i alt 27,7 mio.kr., svarende til 3,4625
mio.kr. pr. virksomhed til særlige programsatsninger, jf. den nærmere beskrivelse heraf i afsnit 10. Der
er tale om et engangsbeløb, der indtægtsføres i takt med udgifternes afholdelse.
5) Vedrører realiseret licensmerprovenu fra 2007-2010, der er tilført til nærmere angivne formål (2,0625
mio.kr. pr. virksomhed), jf. tillægsaftale af 9. juni 2009 til Medieaftale 2007-2010 – indtægtsføres i takt
med udgifternes afholdelse.
6) Totaler kan afvige fra sammentælling af baggrundstal pga. afrunding.
I samme periode er TV2 ØSTs udgifter og indtægter forbundet med public service-
virksomheden (ekskl. licensindtægter) af TV2 ØST anslået til følgende: 
Tabel 2: TV2 ØSTs forventede nettoomkostninger ved public service-virksomhed  
(ekskl. licensindtægter) 
Mio.kr., ekskl. moms 1) 2) 2012 2013 2014
Omkostninger: 
Løn og øvrig drift 62,6 65,4 61
Finansielle omkostninger 0,8 0,8 0,8
Afskrivninger  4 4,5 5
Indtægter: 
Andre driftsindtægter -7,1 -3,3 -2,6
Finansielle indtægter - - -
Andel af overskud, anden virks. - - -
Nettoomkostninger: 60,3 67,4 64,2
1) Se note 1) til tabel 1. Beløbene for 2012 afspejler forventede regnskabstal, beløbene for 2013 afspejler
budget 2013. For 2014 er der tale om overslag.
2) Totaler kan afvige fra sammentælling af baggrundstal pga. afrunding.
Forskellen mellem TV2 ØSTs nettoomkostninger og TV2 ØSTs licensindtægter fremgår 
af tabel 3. 
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Tabel 3: Licensindtægter til TV2 ØST set i forhold til forventede nettoomkostninger ved 
public service virksomhed ekskl. licensindtægter 
Mio.kr., ekskl. moms 1) 2011 2012 2013 2014 
Forventede nettoomkostninger 
ved  
public service-virksomhed, ekskl. 
licensindtægter, jf. tabel 2 -60,3 -67,4 -64,2 
Licensindtægter, jf. tabel 1 60,4 65,7 64,8 
Difference 0,1 -1,7 0,6 
Difference akkumuleret 2) -5,4 -5,3 -7,0 -6,4
Difference akk. i pct. af netto-
omk. -8,8% -10,4% -10,0% 
1) Se note 1) til tabel 1.
2) Opgjort med udgangspunkt i 2007, jf. note 12 til R 2011.
Med henblik på en effektiv og smidig drift af TV2 ØST kan licensindtægterne overstige 
nettoomkostningerne – akkumuleret – med op til 10 procent af de årlige nettoudgifter 
ved public service-virksomheden, jf. EU-Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2009 
om statsstøttereglernes anvendelse på public service radio og tv-virksomhed (EØS 
2009/C 257/01). Det indebærer, at det akkumulerede overskud ved public service-
virksomheden alle år i kontraktperioden ultimo året skal ligge under 10 procent af net-
toudgifterne det givne år. I modsat fald kræves særlig godkendelse. Som det fremgår af 
tabel 3, er denne betingelse ex ante overholdt i kontraktperioden. 
Realiserede akkumulerede overskud ved udgangen af et givet regnskabsår, der ligger 
ud over de 10 procent, skal som udgangspunkt tilbagebetales uden ophør. 
Realiserede akkumulerede overskud ved indeværende aftaleperiodes udløb, der ligger 
inden for 10 procent af nettoudgifterne ved public service-virksomheden i 2014, indgår i 
opgørelsen af TV2 ØSTs akkumulerede overskud i den efterliggende kontraktperiode.  
Eventuelle realiserede underskud i kontraktperioden dækkes af TV2 ØSTs egenkapital 
og indgår herudover ved vurderingen af TV2 ØSTs finansielle behov for en kommende 
kontraktperiode. 
TV2 ØSTs regnskaber for indeværende kontraktperiode skal indeholde en note med op-
gørelser svarende til tabellerne 1-3, bl.a. med henblik på Kulturministeriets løbende op-
følgning på ovenfor nævnte betingelser.  
Såfremt TV2 ØST i kontraktperioden oppebærer ekstraordinære indtægter (hvad der 
ikke er budgetteret med), vil disse indgå i den regnskabsmæssige opgørelse af nettoom-
kostningerne ved public service-virksomheden. TV2 ØST skal i tilfælde af sådanne ind-
tægter snarest muligt orientere Kulturministeriet med henblik på stillingtagen til even-
tuelle konsekvenser heraf for licenstilførslen til TV2 ØST i kontraktperioden. 
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10. Anvendelse af engangsmidler til særlige programsatsninger
Af de engangsmidler på i alt 3,4625 mio.kr., der i henhold til Medieaftale 2012-2014 er 
afsat til TV2 ØST til særlige programsatsninger, forventer TV2 ØST i 2013 at anvende 
de ca. 1,2 mio.kr. til følgende satsninger:  
 Nyt fast ugentligt debatprogram (30-minutter), der følger op på dagsordenssætten-
de nyhedshistorier
 Styrkelse af kulturdækningen v. ugentlige live-sendinger fra kulturinitiativer i re-
gionen samt detaljeret arrangementskalender på hjemmesiden i tilknytning hertil.
Oplysning om anvendelsen af de resterende engangsmidler til programsatsninger i 2014 
fremsendes til Kulturministeriet senest 1. december 2013 med henblik på indgåelse af 
tillæg til denne kontrakt. 
11. Kontraktens overholdelse
TV2 ØST skal hvert år udarbejde en redegørelse for, hvordan public service-
forpligtelserne er blevet opfyldt i det forudgående kalenderår. Redegørelsen skal sendes 
til Kulturstyrelsen senest 1. maj med henblik på Radio- og tv-nævnets vurdering. Rede-
gørelsen skal endvidere sendes til kulturministeren.  
Redegørelsen skal retvisende redegøre for, hvordan kontrakten er opfyldt eller forsøgt 
opfyldt. Hvis det ikke har været muligt at opfylde en forpligtelse, skal der redegøres for 
baggrunden herfor, og for hvordan forpligtelsen fremover kan opfyldes.  
De regnskabsmæssige oplysninger i public service-redegørelsen skal være korrekte, og 
der skal foreligge en tilfredsstillende dokumentation for øvrige talmæssige oplysninger, 
der har betydning for vurderingen af redegørelsen.  
12. Kontraktens varighed
Kontrakten gælder fra 1. januar 2013 til 31. december 2014. Ændringer i kontrakten 
kan aftales mellem TV2 ØST og kulturministeren i løbet af perioden. 
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Bilag: 
Bilag 1: Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i TV 2’s sen-
deflade 
Bilag 2: Kommissorium for udredning om øget samarbejde mellem de regionale TV 2-
virksomheder 
Den ____________________________2013 
For TV2 ØST 
_____________________________________ 
Bestyrelsesformand Jørgen Hvidtfelt 
Den ____________________________2013 
_____________________________________ 
Kulturminister Marianne Jelved 





